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C A P U T XIX. 
De jadiáis (T eorum ordinc generatim. 
Judkü descripth. 
S. I. JL/cges in república & Cañones in Ecclesia nullius essenc 
usus , nisi per judicia ad dirimendas controversias applicarencur. 
Judicii nomine venit legitima discussio inter actorem & reum apud 
judicem competencem litis finiendae vel maleficii puniendi causa. Con-
venit hzc definido non minus c iv i l i , quam ecclesiastico externí fori 
judicio > nam in foro interno ex nova disciplina tantum judex Se 
reus judicio adsunt. Ita in quolibet externi fori judicio judex , a c -
tor & reus interveniunt ; at certe judicia zstimantur & censentur 
e solis judicibus, qui juris , de quo partes experiuntur Scconcer-
tant , disceptatores legitimi sunt. Jus enim , ut ait Tullius (a), ju-
dicii finís est; ex quo etiara nomeu , nimirum quasi juridicum, uc 
Cassiodorus observat, late accepto judicii nomine etiam pro nuda 
cognitione, quam pedarii judiecs habent {b). 
Judicia mita (eclesiástica , alia stcularia* 
§. II . Multr sunt judíciorum species pro varia negotiorum , que 
disceptantur, índole, 8c pro varia , qua instituuntur , ratione. 
Principio judicium aliud est ecclesiasticum , aliud szculare. Ec-
clesiasticum in foro Ecclesia: discepcac causas ecclesiascicas, sive 
illa: mere spirituales s in t , qua; natura sua subjacent Ecclesix cog-
nitioni ; sive temporales , puta causz Clericorum civiles. Sed eccle-
siasticum de críminibus judicium in veteri disciplina internum tan-, 
cum fuit & sacraméntale ; at moribus jamdiu receptis Ecclesia jtx-
idicat & sacramental! ratione de críminibus ómnibus , & exter-
no judicio cognoscit de críminibus ecclesiasticis Se censuras ¡n -
fligit (f). . Szculare vero judicium est , in quo apud szcula-
res judices causz temporales disceptantur. Utrinque veluti par ti -
_ ct-
W Tuil. in Topic. —— 
f¿) Cassiod. variar. XI. Conf. Cujac. ad tic decretal, de judicüs iu priacip. > 
V) Conf. dicta pare. t. cap, »3, f. 4. - - ¡ 
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cipat misti fori judiciüm, in quo ecclesiasticus , aut civilis judex 
qui prasveneric , & causara velutl occupaverit , cognoscit. Hsec 
misti fori judicia, in l egan & civilis imperii perniciem exorta, 
locum habebant in criminibus , quac religionem & rempublicam 
la:dere videbantjr , qualia adultcrium , concubinatos ^ sodomía , sa-
crilegium , crimen usurarum. Sed moribus prac'sentibus ferme nulla 
sunc misti fori judicia, tantumque apud nos ubi Clerici assauinii 
rei su. i t , alterute* judex , qui captura praeveneric, cognoscit (a). 
Judicia alia civilia , alia criminalia, 
§. I I I . Piarteiea judicia alia sunt civilia , alia criminalia ; o m -
nia eiiím j d :cia a it .listr.>hendarum controversiarum , aut puniendo-
rum malerkiorum gracia reperta sunc. Civilia ad privati juris sive 
ccmmodi , & pr iv j t t injurias persecutione:Ti spectant ; criminalia 
ver» ad publicar Jiscipli a» jam laesae vindictam diriguntur, Ita actor 
in civili judicio sibi consulit , pcenam pecuniariam > aut quod sua 
intersic , petens sibi dáii : accusator vero in criminali non p r i -
vata sua commoda respicit, sed publicam vindictam , agitque ad 
prjénam in publicas pacis violatae ultionem Irrogandim. Sed e c d e -
sjastica criminalia judicia natura & origine sita non tam publican» 
vindictam , qu¿m reorum poen'centiam & conversionem spectabantj 
u ' i vero forum excernum 8c judiciale ab interno separatum esc,poe-
nae ecclesiasticae a pri-.tina nacerá degeneranant, & veluti ad pu-
blicam vindictam cceperunt imponi. 
ítem alia petitoria , alia possessoria. 
§. IV. Jirdkium q'ioque dividicur in petitorfum, & passeuoriumy 
ut receptis jam vocibus utar. Petitorium , quod dominii litem Paulus 
appellac {b) , est in quo de proprietate agitur, vel de alio jureseorsum 
a possessione , vel ^uasi : possess'o est rerum corporalium, puta prac-
diorum; quasi possessio est incorporalium , uti.servitutis ususfructus. 
Ita dícimur agere petitorio , si petamus haereditatem, vindicemus ser-
vitutem ', vel de quocunque jure , puta eligendi , aut de dominio dis-
cepcemus. Judiciüm possessorium, quod per interdicta jure civili exer-
cetur , in sola possessione versatur, quacriturque, utrum quis possi-
deat an non •, ítem de adipiscenda , retinenda , aut recuperanda pos-
sessione , quarstione dominii ad maturius examen rejecta. Etenim nihil 
habet commune possessio <rum proprietate (c), licet pessit utrumque 
judiciüm cumulari. Separata vero quse tío de possessione praestat , ut 
possessione probata,adversario incumbat probare jus suum in proprie- ' 
tátis judicio , quo non p roba to , res manebic apud possessorem (d). 
Ju-
* »•.•" — i i * - i i i 
(<0 Concord. cap. 3. num. 3. _ 
(f) L.XVUI.Dcüsur. 
<0 L. XII.!-1. D. de acquir. possess. cap. 3- 4- 6. es. de crasa possess. í i proprie». 
C<0 %• IV.iast . civil. <k interd. 
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Judicium aliud ordinarium , aliad summarium. 
$. V. Sed a forma procedendi judicium aliud est ordinarium, aliud 
summarium. Illud actus otnnes & soL-mnia , quae in judiciis leges 
prasscribunt, servat cam circa ea , qua» pertiiient ad intrinsecam na-
turam judicii , qrnarn circa solemnia. Hoc vero , omissis solemni-
bus , ea tantum servat , quae intrínseca judiciis sunt , ea nempe sine 
quibus de veritate & justiua non constar. Inde vero dictum videtur 
summarium , quod in legibus Romanis sxpe judices lummatim pro-
cederé prxcipiuntur (a). Ha»c distinctio ab jure Romano originem 
trahic , non quod ordinaria & summaria Decretalium judicia per om-
nia judiciis Romanorum respondeant ; sed potius quod in multis ju-
diciis Romani consueto more & servato judiciorum ordine, iu alus 
rejectis. ambagibus judicabant. Sane in jure Romano actiones occur-
runt , in quibus consueto more dato judice pedáneo ex formula 
proscripta procedebatur: & extraordinaria» cognitiones , persecucio-
nes , vel actiones , in quibus praetor non dato judice pádaneo bre-
\itct SSL sine ambagibus procedebat & decernebat. 
Ordo judiciorum legibus frascriptus, 
%. V I . Judiciales disceptationes ordine procederé debent , con-
fusione enim obscurantur po t ius , quam explicantur partium jura. 
Ordo iste judicium etiam dicttur , passim processus audit ; est vera 
disposítio idónea actorum judictalium semet invicem prarscripto mo-
do subsequentium ut in lite coram judice mota omnis confusio evi-
tetur , veritas eruatur , & suum cuique tribuatur. Et proferto ord» 
judiciarius est legibus praescriptus , judicisque est ordinem proce-
dendi dirigere per interlocutiones , ne partes a tramite legitimo de -
clinent (b): qua in re nihil suo sensu , sed omnia auctoritate , le-
gum & Canonum judex constituere debet. Hinc si jurisdicüonis or-
do pervertatur , nihil ag i tu r , & omnia in irritum mittantur. ProU-
tam , inquit lmperator Alexander (c) , a preside stntentiam contra se-
litum judiciorum ordinem , auctoritatem rei judicat* non obtinere cer-
tum est. 
Causee ¡piritualet sacris Canonibus deciduntur. 
§. V I L Quando autem judicia ad dirimendas controversias & 
crimina puniendá reperta sunt , age , videamus , quibus legibus 
causa: ecclesiasticac judicanda» sunt. E t certum e s t , causas spiri-
tuales , de fide nempe, ritibus sacramentalibus, delictis canoniris Se 
caeteris hujusmodi secundum Evangelium & sacros Cañones deberé 
judicar i ; res enim spirituales apud christianos Evangelio Si sacris 
Ca-
ii r m » • • i i 
(4) L. V. §. g. D. de a:nosc. & alend. iiber. L. 15 f.4. D. aere juaie. 
(i) Ctp. XIX. ex. de judie, cip. 22 ex. de aecusat. 
CO I» IV. C. de seoteoc. Se. iateilocut. 
A : 
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Canonibus innituntur. Hinc in antiquis Conciliis in medio throno 
códices duo solebant collocari , Evangeliorum unus, Canonum al-
ter , ut ad eos veluti ad Lydios lapides in explorandis fidel d o g -
matibus , & disciplinaribus quaestionibus decidendis recur.eretur. 
lude eciam in Conciliis ubi regularía judicia tractabantur , magis-
tratus, qui ordini servando praeerant, discedebant (a). Ipsi Pr inci-
pes hanc veritatem adgnoverunt , & toties professi sunt ,* negotia 
ecclesiastica secundum Cañones esse decidenda. Qv.oties de religione 
agitar
 y inqu iun t A r c a d i u s & H o n o r i u s [b) , Episcopus convenit judi-
care , cuteras vero causas , qu<e ad ordinarios cognitores , vel ad usutn 
fublici juris pertinent, legibus oportet audire. E t Jus t in ianus aper te h a -
ber, crimina ecclesiastica examinan & emendan secundum sacras & 
divinas regulas (c). Quod vero qui in Cañones legibus confirmatos 
peccabant , duplici crimine se adstringebant ; hinc. ubi judicio E c -
clesiae res judicatx erar.t, saspe partes suas civilis magistratus in -
terponebat , qui legibus decretas poenas irrogabac. Et hoc sensu 
intelligendum illud , quod in veteribus monumcntis saepe occurri t , 
negotia ecclesiastica secundum Cañones Se leges esse judkanda. j 
Causa civiles elim ab Episcopis jure civill decis<t. 
5. V I I I . Quod vero spectat civiles & pecuniarias causas, quse 
judicibus ecclesiasticis Principum privilegio addictas sunt , e s iu v e -
teri disciplina ex legibus civilibus judicabantur. Certe ¡n veteribus 
Conciliis ferme nulli exstant Cañones, qui de rebus civilibus & 
profanis tractant. Deinde Justinianus dum Monachos & sanctimo-
niales in causis civilibus apud Episcopum conveuiri jussit , aperte. 
habe t , causas secundum leges íT sacratissimas regidas esse j u d i c a n -
das (d¡ : quo loco sacrats regular non spectant principale nego-
t i um, sed potius modum , quo judicia tractari oportebat. Patres 
quoque Concilii Vasensis I I . ad legem civilem provocant, ubi de 
infant ibus expositis t rac tant : De expositis. id servandum visum est, 
ut secundum statuta fidelissimorum Principum quisquís expositum colligit, 
Ecdesiam contestetur. Quis porro neseit , mediis sateulis Ecclesiam 
& ecclesiasticos legibus Romanis vixisse , dum interlm laici etiam 
ejusdem civitatis non una eademque lege utebantur? Id autem quid 
aliud e s t , quam causas Ecclesia» & Clericorum jure Romano , la i -
corum vero propriis. legibus fuisse judicatas? Quin ubi generatim 
Clerici jure Romano in ocejdentis provinejis vivebanc , non defue-
r u n t , qui jure Sá l ico , aut Langobardo «tebantur , quod pluribus 
productis monumerítis, Muratorius (e) adstruit. Hinc factum, ut ad 
de-
(i) Conf. snptritK dicta cap. 14 1.10. 
<') U I. C.Th, rfeTeKgioner- "• •'• *" 
i¿) Novel. tXXXIII, 
<<0 Novel. IXXlX. cap. 1. . . (<) Muraior. diss. XXII. «ntiq. Italic. 
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decidendas Ecciesiarum & Clericorum civiles causas sacpe duella. 
de gentium more indicta sinr , quod ipse Alteserra observat (<«). 
Non negaverim tamen , olim Episcopos , causas pecuniarias , sive 
Cler icorum, sive Laicorum aequitate potitis quam jure scripto ju-
dicasse ; at id factum est , non quod leges civiles in similibus 
causis silere deberent , sed quod Episcopi tanquam arbitrii & com-
positores cognoscebant (t). 
Jnit CanonVim judhare caeperunt. 
S. I X . Verum labentibus annis , qua: causas legibus Romanis 
aut patriis morlbus decidebancur, sacris Canonibus judicari ccepe-
runt (c). Invalnerunt hi mores , ubi Pontífices supra ipsos Principes 
habiti sunt , atque adeo erupit doctrina , statuta laicorum , etiam 
qaa» respiciunt commodum & favorem Ecclesiar & Clericorum , nul-
lius firmitatis esse , nisi EccJesia» auctoritate ptobarentur, idque 
quia laicis in Eccleiias & personas ecclesiasticas nulla competit po -
testas : quod novum dogma Innocentius I I I . proponit (d). Ita Sy-
nodorum & Pontificum auctoritate multi Cañones & Decretales pro-
dierunt de rebus civilibus & profanis , in quibus legislado a le-
gibus civilibus & statutis populorum ut plurimum diversa proponi-
tur. E t jam circa annum cíoccxx. tantus erat cumulus novorum Ca-
nonum & Decretalium , Ht rara: essent causa», qua: non possent 
statutis canonicis expediri (e). Ut vero nova harc disciplina feü-
cicer cederet , ubi jus civile Justiniani ex Italia in alias provincias 
difFundebatur, Honorius I I I . dejectione ab advocati muñere & ex-
communicatione interdixit , ut Parisiis vel in civitatibus vicinis quis-
quam docere , veVaudire jus civile prsesumeret ( / ) . Tantum ubi R o -
mana» leges novis Canonibus & Decretalibus conveniunt, aut alias 
Clesicorum commoda spectant, veluti in subsidium probata» sunt: 
quod spectat Lucii I I I . rescriptum , ubi causa nuntiationis novi 
operis securtdum legar» (T Canenum statuta decidí mandatur (g). í n t e -
rin* nova hac jurisprudentia ad decidendas causas Ecclesiarum 8C 
Clericorum proposita valde turbata est civilis politia , & uSüs regist 
potestatis in Ecclesiam & Clericos in dies diminuí coepit. 
Judtcia canónica ord'melegum. fetttactata. . . . . 
• §. X . Nec tantum causa» ecclesiasticae , quae res spirituales non 
spectabant, ex legibus civilibus judicabantur ; veruni etiam ordo 
judiciarius in ipsis judiciis canonicis , in quibus de criminibus ec -
. « - ...€JLe-
<V) Attes. ile jarisd. eccles. Iib. 7. cap. 3. (í) Conf. superius dicta cap. 2. 
íó Cap. IX. ex. de foro comp. ("0 Cap. Eedesm S. Mari* X. ex. de constitutionib, (f) Cap. Supir Specufa XXVIU. ex. de privileg»" ;; ( / ) Cit. cap. XXVIII. .» 
<|) Cap. I. ex. de novi oper. nuntiat. 
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clesiasticis agebatur, ex legibus publicis formam accipiebat, quod 
Feuretius & Petrus de Marca docenc (<J). Sane Julias Papa nullara 
coiitendebit damnationem Atbanasii in Tyrio Concilio peractam, 
quod absenté r e o , idest non evocato ad testium prplatione-m , ad-
versus ordinem legibus consticutum decreta esset (b\ Ec Gregorius 
M , Joanni defensori eunti in Hispaniam commonitorium dedic le-
gibus Theodosii & novellis Justiniani instructum, ut sentencias ab 
Epiftopis Hispanis lacas nullas esse revincerec, eo quod non ser-
vacis legum solemnibus prolaca» essent (c). Hinc ex laudata Jusci-
niani novella concludit : ecce admonendus est semper adversarius , ut ad 
audiendos testet adveniat: quod quia hic omiisum est , necesie est , ut qitoi 
contra legem acturn esi , non habeat firmitatem. Porro ídem Gregorius 
sentencias Hispanorum irricas ostendic , quod legibus paricum non 
esc , qux sencentias ex periculo & scripco recicari jubenr. Ha:c pro-
cedendi in judiciis canonicis forma diu in Ecclesia scetic ; sasculo 
enim undécimo Ivo Carnocensis {d) nullum esse dixit modum p r o -
cedendi Comicis Suessionensis , qui uxorem adulterii accusaverat, 
quia eam judkiar'w ordine non pulsaverat: ¡nde addic formam ab J u s -
tiniano in novella CXVII. cap. I J . praescripcam; concluditque ex jure 
civili , meras conjecturas non sufficere ad accusatos damnandos. 
Episcopi causat civiles sinc solemnibus judicabant. 
%. X I . Judicia quidem canónica, seu de criminibus puniendis 
ex legum forma Ecclesia ordínare consuevic ; at concra in caussis 
pecuniariis , poschabitis legum solemnibus , ex bono & aequo diu 
apud Episcopos peracca sunc. Nimirum in causis pecuniariis pocius 
uc arbi t r i , quam judices Episcopi cognoscebant , idque curabant 
unum , uc sedatis animorum motibus litigantes cito in concordiam 
redirenc (<?). Vecus hsec judiciorum foma exscat apud auccorera opns-
citucionum apostoljcarum , qui judicia ex bono & zquo procul fori 
ambagibus ab Episcopo in presbyterio sedente expeditas exhibet (/) . 
Scetic eadem judicandi forma, ubi Clerici in causis pecuniariis a 
migistratuum jurisdiccione exempci sunc , & forum ecclesíascicum 
tanquam. proprium meruerunc. Cerce Justinianus tantí privilegii au-
ccor edixic , ut Episcopi celeriter sine scripcura solemni & de 
more Sacerdotum causas pecuniarias Clericorum definirent, idque 
,-pe- illi ütibus implicati ab altaris ministerio avocarencur. ( g ) . Ipsa 
quoque consticucto , qux sub nomine Consc-antini s tacui t , ut l i t i -
gaa-
(a) Fenret. de abusu, lib. i. cap. 9. n. 3. seq., Petr. de Marca de C. S. & I, lib. 4. 
cap- *<• mira. 7. 
(t) Ju!. epist. ad Orientales apud Athanas. 
(c) Creg. M.,Iib. n .ep. 54. » 
(<Ó Ivo Carnotens. ep. 180. > 
(t) Conf s «perius dicta cap. 1. f. 7, < 
i f) Const. apost. lib.». cap. 47. 
(X) No»el. LXXKIU. 1 (ji 
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gantibus , etiam parte altera invita , ¡fceat sacrosancta? legis A n -
tiscicis judicium el igere , causas sine fori strepiru tractandas prae-
cipit {a). Quo tempore lex ista consarcinata est , nescitur ; certc 
vero Breviariis codicia Theodosiani inserta e s t , & inde inter ca-
picularía Regum Fiancorum abiit (b). Ita constat etiam nono sa»-
culo lites pecuniarias apud Episcopos ex bono & aequo fuisse trac-
tatas , licet episcopali* arbitria ¡n veram jurisdictionem crevissent. 
Episcopal!j forus trkis forensibui involutus. 
§. X I I . Híec simplex & plana causas pecuniarias decidendi for-
ma deinceps mutata e s t , atque adeo ordo judiciarius in civilíbus 
per forenses ambages explicari ccepit , in criminalibus vero novas, 
tnultasque adjectiones admisit. Tanta; mutationis causam prassertim 
praebuit studium juris c ivi i is , quod in Italia saeculo decimosecun-
¿o iterutn florere , & in academiis publíce doceri ccepit. Nempe 
huic studto in primis operam dederunt Clerici , qui legum scien-
tia non contenti , eas in usum deducere voluerunt , atque ita n p -
vum ordinem judiciarium ipsis legibus , ímo etiam earutn gle&e-
matís inaedificarunt (c). Operi perficiündo acc esserunt Romani P o n -
tífices , qui Romanas leges statím amplexi sunt , & earum auctori-
tate uti coeperunt, quod constat ex S. Bernardo , quí Eugenium 111. 
ita graviter alloquitur {d) : quotidie perstrepunt in palatio leges , sedjus-
tiniani}non Domini. Justene etiam istudt tu videris. Nam terte lex Do-
tñini immaculata convertens animas. Hite autem non tam leges , quam Yttét 
sunt (ST cavillationes subvertentei judicium. Et profecto Alexander I I I . & 
Innocentius I I I . & deinceps successores earum legum peritia imbucij 
inde responsa dederunt, inde ordinem judiciorum dictarunt, multa in-
hovarunt, sa?peetiam contra expressas leges statuerunt, Hinc bona pars 
libri primi Decretalium Gregorii I X . & integer liber secundus nihil 
aliud continet , nisi modum & formam causas instruendi & decidendi. 
Ordo judiciarius in foro civili ex decretalibus desumptus. 
§. X I I I . Ordo judiciarius Decretalium auctoritate procusus no a 
solum in ecclesiastico , sed etiam pro máxima parte in civili foro 
receptus est. Totus ordo judiciorum, inquit Cujacius (e), qui ubique gentium 
in orbe christiano observatur,bunc solum (juspontificium) veluti fundum ba-
bet. Nimirum apud gentes, quae in occidente nova regna fundarunt, non 
tricis forensíbus judicia constabant, sed veritas demonstran credeba-
tur vanis probationibus per aquam calidam, frigidam, ferrum candens, 
duel lum, aliosque coñsimiles modos , quibus miraculo opus erat ad 
. . . eruen-
(a) L. i- de episcopal! judie, ad calcem C. Th. 
(í) Cap.lib. 6. cap. 366. 
(c) Confer. Espen. pan. 3. tit. 7. cap. 1. 
(J) S. Bernard. lib. i. de consid. cap.4. 
(t) Cujac.pnef.in lib. 4. Decretal. 
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eruendam veritatem : obtincbantque probaciones istae non míniis in 
re criminaü , quara civili. Late vero propagara duella , qua: etian» 
st testes falsitatis arguerentur, usurpabant. Sed demum deliria ista 
gentes respuerunt, eorumque loco formam judicandi in foris eccle-
siasticis , quam cognitam habebant, adoptarunt , prarsertim quando 
ecclesiastic* forma; ipsi laici erant assueti, qui in plerisque cau-
sis cum apud Episcopos conveniebantur , quod Montesquieus obser-
•vat (a). Eo etiam contulerunt (Clerici , qui ubi desueverant vul-
gares probationes , judicibus laicis in jure dicundo assessores ac-
cesserunt: judices enim laici utpote milites & nobiles nulla lite-
rarum & legum petitia imbuti , Clericos necessario adciscebant in-
consilium , quibus jurisdictionem etiam mandabant (b). Et ita Cle-
rici judicibus laicis assidentes Decretalium formulas in civile fa-
rum intulerunc. 
Judicia eerto fempore finitnia. 
§. XIV. Jam ex regulis Romani juris causa: civiles St priva-
tas triennio, criminales vero biennio a die contestationis finiri de-
bent , quibus spatiis exactk instancia judicii perimitur (c). Con-
venir hoc jus fini institutarum sociecatum Se reorum conditioni. 
Quid enim magis abnorme, quam cives diuturnis odiis & litibus 
implicari ? & quid porro magis inhumanum , quam reos diuturno 
carcere macerari, & continuis afflictionibus destruií Eadem juris-
prudente etiam in Decretalibus repetita videtur : rescriptum enim 
Honorii III . , quo triennio minime perempta instantia decernitur (d)» 
apene in eam speciem conceptum est , qua machinis & cavillis 
actoris triennium exactum erat (e): nec recte González tenet , ab 
Honorio jus civile abrogan. Carterum etsi jure Decretalium instan-
tia biennio aut triennio finiri debeat; tamen reapse lites ultra le-
gitima spatia protractac, idque ex ipsis Decretalium scitis , quat ab 
omni gravamine & quamvis interlocutione appellari permittunt, Sí 
porro multa alia impedimenta ad lites in longum trahendas pro-
ponunt. Itaque Tridentini Patres demum huic malo remedium quae-
siverunt , statuentes, ut causz omnes fori ecclesiastici coram or-
dinariis locorum saltem biennio a die motae litis terminentur ( / ) . 
At regula ista in usum deducta non videtur: & in civili foro oí» 
litium multitudinem lapsa temporis instantia non perimitur. 
CA« 
(.1) Momesquieu áe l'esprtt. des loii lib. si. cha p. 40. 
C*) Conf. Fleurius jur. ecstes. pan. %. cap. <5. n. t. 
C) L. XIII. de judie., L. III. C. ut intracertura temput. 
ut: Cap. XX ex. de judie. (<) Conf. Covarrubiaj in cap. qutmtu de pacto ia 6. 8c Cajac. ia cic ct?. »0.' 
rj) Trid. sett. 14. de ref. cap. t». . 
CAP. X X . D E O R D I N A R I O Scc. y. 
C A P U T X X . 
De ordinario judicio civili ecclesidstico , in primit de in jus vocatione. 
In jus vocatio S?" citatio quomodo diffirunt. 
¿ I. Ordo judiciarius in Decretalibus status ab juris canonici 
tironibus non di.bet ignorar i ; quamvis enim Decretales , qua: tri-
cas forenses exhibent , longe distent a purioribus disciplina: regu-
lis , tamen quando judicia jure Decretalium instruí coeperunt , o r -
dinera judiciarium in civi!ibus& in criminaiibus saltera paucis ; opor-
tet enarrare. Judicium civile late su.nptum ab in jus vocatione su-
mit exordium. Est in jus vocare juris experiundi causa vocare apud 
magistratum (a). Veteri Romano ji:re ipsí actori pocestas erat ad-
versarium suum in jus vocandi, qui nisi confestim i r ec , aut v a -
dimonium promitteret , vi facta rapie!>atur (b). Ita cicatio ab in jus 
vocatione diíferebat: citatio enim fiebac jussu judiéis per pra»conem, 
interdum etiam ed ic to ; nec tantum reus , verum etiam ac tor , pa-
troni & testes in judicium citabantur (c). At labentibus annis subla-
ta veteri judiciorum forma , potestas in jus vocandi actori ablata 
e s t , & nova invaluít in jus vocandi ra t io , qua: fit auctoritace ju-
diéis , quatque eadem est ac citatio. Latius vero patet citatio , qiiarn-
in jus vocatio ; illa enim usurpatur in quavis judien parte , dura 
singuli actus juJiciarii litigantibus manifestantur, ha:c vero restrin-
gitur ad primam citationem , unde judicium incipir (d). Omni autem 
judicio inest citatio , & ad ejus intimam naturam pertinet e) ; ve-
tat enim non minus naturalis quam civilis ratio , quenquam. inJe-
fensum & inauditum damn<iri. 
Libelü dercriptio. 
§. I I . Decernitur in jus vocatio per judicem ad actoris postu-
lationem , quae libello conventionali in causis civilibus continetur.. 
Libellus qui passim instantia etiam dici solet , est brevis scriptura, 
qua actoris petitio clare & distincte proponitur. Veteri Romano 
jure actiones cercis & solemnibus formulis erant inclusas , easque, 
antequam actores age ren t , a prattore debebant impetrare ( / J : inde 
jure novo formula: earumque impetrationes sublatz sunt (g) , $C ge-
nos futuras litis libello comprehendi ccepit, in quo speciem , ge-
nus 
60 L. I D. de in jus vocando. (í) Conf. Hcinec. nntiq. lib. 4. tit. 6. !. 14. seq. 
fV) Conf TVriss. de V. S. & Ant. Matth. de judie, disp. 7. 
f¿) Conf Vinn. ad í. III. uist. de pcena rcmere litisant. 
(c) L. IV. c. de semen:. & interlecui., Clemcnc. Ü de sentent. & de re judie. ( / ) Conf. Heinec. 1. c.f. ip. (g} L. I. & II. c. deíorm. subi. 
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nns & notren actionis necesse erat exprimere , si vera Cujacius 
pbservat (a). At jure Decretalium non admodum desideracur expres-
sio nominis actionis, & satis est pure & simpliciter factum ipsum 
enarrare, & in factum agere , congrua tamen ipsi facto adjecta pe-
titione (b). Util 'ter tamen adjicitur nomen actionis , sic enim orn-
nis cavillandi , & reo libellum in alium sensurn torquendi adimi-
tur occasio. Cxterum libellus in ómnibus civilibus causis debet a d -
hiberi , nisi sint leviores ac breviores, quae summario judicio trac-
tanda; sunt (c). 
Libelíi quaütatei. 
§. I I I . .Sic autem lilellum concipere opor te t , ut inde reus de 
causa plene instruatur , eoque edito deliberet , utrum cederé ve-
lit , an contendere. Hinc libellus clarus, certus, aptus esse debet, 
quas libelli qualitates pluribus enarrant interpretes. E t clarus qui-
dem, nam continere debet nomen judicis , actoris & reí , item pers-
picuam negotii narrationem & petitionem , & quidem adjecta cau-
sa j quae in actione in personam in specie exprimenda e s t , veluti 
ex commodato , mutuo (d) ; ac in actione in rem sufficit causam 
proximam , seu dominium allegare. Rat io dilferentiae es t , quod de-
beri ex pluribus causis quea t , dominium vero nonnisi ex una cau<a 
contingere posslt (<•). Hinc in actione in personam , nisi causa in 
specie addarur , dubius remanet reus, nec de causa instruitur : con-
tra in actionem in rem illa causa censetur deducta , unde domi-
nium qusesitum est. Certus quoque debet esse l ibel lus , ut nempe 
xem petitam certis signis dcmonstret ( / ) , nec peticio sit conditio-
nalís , generalis , aut alternativa , nisi actio natura sua sit gene-
ralis , qualis est petitio harediratis , aut alternativa , qualis 
jure Romano est actio noxalis Ig). E t demum aptus libellus d i -
cirur, si petitio subjecra facto & negotio expósito respondeat: nam 
si quis rem possidens , agat nihilominus in rem , aut agens ex empto 
prasstationes diversae actionis libello persequatur , frustra postulat (é). 
Ubi aliqua ex his quaittatibus déficit , libellus obscurus , dubius, 
íneptus audi t , integrumque reo est ea de re expostulare , quin officio 
judicis contineri a junt , ineptos aliosve deficientes Jibellos repudiare. 
Emendatio tS" mutatio libelli guando permissa. 
S. TV. Quod si libellus ineptus s i t , aut alias in actione propo-
nenda erretur
 3 an liceat actori actionem , atque adeo libellum ip-
sum, 
{*) Cujac. ín cap. 6. ex de judie. 
( í ) Cap. Xy. ex. de iudic. 
0 0 Clement. II. de V. S. 
f<0 Cap III ex. de libelli cblatione. 
?«) lj¡ III. í- 4- De adquir. possess. Conf. Donell. 1. 13. eomm.c.4. 
< / ) Cap II. ex. codera. ( í ) Conf. Iluber. prselect. ad pandectas, 1. 2.1.13. num. 8. seq. 
¿ i ) Cap. XV. ex. de judie. 
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sum , emendare, auc mutare. Emendari dicitur actio , quum error 
tollitur , aut defectus suppletur , integra remanente illius substancia; 
mutari vero quum repudiata veteri actio nova intenditur, veluti si 
actor aliud pro alio , aut idem ex alia causa petere insticuat. E t 
actionis quidem emendado & ante & post litem contestatam ad 
sententiam usque jure permissa e s t : similiter mucatio actionis ante 
litem contestatam recte peragitur : at num etiam fieri possit postea, 
ad sententiam usque ínter juris civilis interpretes non convenit: quatn-
vis alioquin satis expressa videri possit Justiniani sententia, etiam 
in eodem juikia licere actionem mutare, ita tamen ut actor reo ex-
pensas factas refundat, eique novam actionem edat , concedatque 
deliberandi spatium (a). Ac si ita e s t , non erit idem judicium : Se 
recte observat Vinnius (b) , idem dici judicium , quod apud eum-
dem judicem sine nova in jus vocatione continuatur. Jure Decre-
talium ubi inepta proponitur actio , reus ab ¡nstantia absolvitur, 
si actor errorem in tempore non emendaverit , licetque deinceps 
convenientiorem actionem intentare (r) . 
Chatio alia simplex , alia peremptoria 
§. V. Jam vero in jus vocatio seu citatio alia símplex esc, alia 
peremptoria. Simplex continet merum prseceptum , ut reus intra cer-
tum diem judici se sistat , nec anee reum facit contumacem , nisi 
tertio repetatur , quod legis mansuetudo introduxit. Contra peremp-
toria pra:stieuco die reum comparare jubet , eumque , si non veniat, 
facit contumacem; in peremptorio enim comminatur judex , etianjj 
absenté parte adversa se cogiv'turum , nec passurum , ur adversarius 
ultra tergiversetur (d). Edictutn peremptorium jure civili post tres 
simplices citationes impetratur , aliquando post unam & alteram, 
aliquando statim, quod appellatur unum pro ómnibus ; pendetque ab 
arbitrio ejus , qui jus d i c i t , pro causa; , persona: aut temporis con-
ditione ordinem & compendium edictorum moderare (e). Sufficiebat 
autetn jure veteri & novo codicis singulas citationes decem dierum 
spatia distinguí ( / ) : at jure novellarum triginca dierum interval-
lutn singulis citationum edictis necessarium est (g). Jure Decreta-
lium intervalla dierum incer unam & alteram citationem arbitrio 
judicantis decernuntur ti) : & profecto aequius es t , tempus con tnhe -
r e , aut producere, prout diversa locorum ratio postulavit : sicque 
civilis etiam fori usu receptum est. 
De-
(a) i XXXV. inst. civil, de aetionib., novel. 53. cap. 3. Conf. Petez in litt. 2. C. 
tic. 1. n. 9. (¿) Vinnius in cit 9. 35. 
CO Cap XV. ex. de judie. 
(<t) L. LXX1. D. de judie., cap. 6. ex. de dolo & contum. (c) L.LXXIt. D. eod. 
(h L. LXIX. D. de judie , 1. 13. S. 2. C. de judie. Q ) Novel. CXII. cap. 3. 
(h) cap. VII. ex. de dolo & contura. , C'ement. I. de jadíe. 
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Decretum citathnh nomen judien debet continere. 
§. VI . Ut vero citatio legitima sit , plura debet continere , no-
men nempe judiéis , item diem 8c locum , quando & quo reus se 
sistere debe t v nec causa citationis omittenda est. Et judieis quidem 
nomen decreto "citatlonis contineri r.ecesse est ; tum quia jure novo 
citado ex jurisdictione descendit {a, , tum etiam ut videat reus, 
imm ad competentem judicem vocetur. Quoniam vero judex delega-
tus alienam exsrcec jurisdictionem , citationis decreto inserendum 
, est exemplum literarum , quibus ei mandara causa est ib) ; nec enim 
alias de ejus jurisdictione reo constare potest. Quod si judex in jus 
Yocans incoinpetens s i t , debet etiam reus comparere privilegia sua 
allegaturus , judicis enim est aestimare , num sua jurisdictio sit fe). 
Nec obturb.tt reguli juris , -ncm'tem sibi es se judicem , ve! jus ¡ibi di-
tere deberé frf) ; nam ea tantum propria dicitur causa , cujus emolu-
mentum , vel damnum ad aliquem suo nomine pertinec , quod Ul-
pianus observat (f). Verum tum debet reus judici incompetenti se 
sistere , si non constet esse incomp¡rt;ntem : nam ubi noterium id 
e s t , reus non tenetur comparere : quod passim interpretes tradunt. 
Locus juJicii quando in citatione exprimendur, 
§. VI I . Certus quoque locus , quo reus ventre & se sistere ju-
dici piaesenteni debet literis citatoriis exprirnendus est : quod pr«-
cipue obtinet , si judex dele^atus sit , non item si sit ordinarius; 
hic enim suum certo loco tribunal habet , ille non habet. Sed si 
ordinarius judex velit extra locum , quo solet judicare , jus dicere, 
locum etiam oportet desícrnari í f). Locus autem , in queni reus v o -
catur , ipsius citantis jurisdictioni subjectus esse debet, & praeterea 
ípsi citato tutus ; contra natur^m enim videtur esse , cogí reum ad 
lccum non tutum venire (g). Sive autem locus ipse judicií tutus 
non sit ; sive alius per quem reus transiré debet , ídem jus est (b); 
sed eo adhibito discrimine, ut si notorium s i t , locum reo tutum 
non esse , citatio ipso jure nulla sit (í? ; si notorium non sit , va -
leat citatio , incumbat vero reo probatio , sibi locum tutum non 
esse (k\ At inquies , ubi tutus non est judien locus , potest reus 
per procuratorem responderé. V ideo , sed hoc ipso excusatur reus, 
quod ei per se responderé BOU licet. 
Ve 
(a) Clement. tg ut '¡te pendente, (í) Cap. II. e'x. de düatationib. 
(c) L. V. D. de judie. (d) L. un. C. ne quis in sua causa judie. ft~) L. 1 §. T i. D. quando appellandum sit. ( 7 ) L. L!X D. de Judie. 
( ¿ 5 Clement. II. de sentent.fic re ¡udic. 
CA^  Cap IV. ex. ut lite nun c»i¡t-st. (/') C't- Clement. II. ( ¡Q Cap. VII4I. 3. de sent. excomni. IU 6. 
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De die , quo reus apud judkem tenetur comparen. 
§. V I I I . Porro dies , quo reus judici se sistece d e b e t , certus 
sit oporcet , eumque arbitratu boni viri judex ipse praescituec, spec-
tatis Jocoruro , temporum & personarum adjun.tis. P m d t u c u s au-
tem dies feriatus esse non debet. Ferian seu feriatici dies , ut ap-
pellat "Ulpianus (a), sunt quibus lite vacant aures, seu quibus fora 
conquiescunt , iique alii religionis causí , alii ad humanum usum 
sunt inst i tut i , quorum hi sunt feria: messis & vindemiarum , lili 
sunt dies devotionum , seu festi dies, quibus religioni vacandura 
est. Jure civiíi judiciales actus feriatis diebus inutiliter expediun-
tur nisi litigatores sponte sua veniant ad judicem (6) ; quod prac-
sertim de feriis humanis cautum videtur , nam diebus religionis ne 
consentientibus quidem partibus actus judiciales ueiliter expediun-
tur (r). Simiíiter jure Decretalium in feriis humanis ex partium 
consensu recte judicia agitantur ; in feriis religionis omnino nulli 
sunt actus judiciales, etsi partium consensu expediti (d). Sed his 
regulís non ligantur Romani Pontífices, qui etiam feriatis diebus 
& quidem ipsa dominica die actus judiciales expediré consueve-
r u u t , reosque citare ut se apud Sedem apostolicam sisterent ( Í ) . 
Causa citationis exprimí debet. 
§. I X . í tem in literis cítatorüs causa , cur reus vocetur , ex-
primí debe t , ut ita ule deliberare possit , num cederé , an con-
tendere velic. Veteri Romano jure quum fiebat in jus vocatio , causa 
non aperiebatur, sed demum ubi in jus seu apud prartorem ventum 
e r a t , edebatur actio , atque adeo causa vocationis reo innotesce-
bat (f). Inde sublato veteri in jus vocationis ritu edixit Just i -
níanus , ut in ipsa vocatione libellus conventionalis reo tradatur í e ) : 
quo ipso in jus vocatio & actionis edicio in unum actum coalue-
runt. Jure Decretalium non admodum necesarium e s t , vocationis 
causam exprimere, aut simal libellum reo offerre : suppotiunt enim 
Pontifices facta citatione reum aliquando plene de caisa intruc,-
tum non esse (b). Hinc reo in judicium venienti edebatur libellus, 
& simul dabantur induciae deliberatoriat , auibus ille edita jam ac-
tionc de lite suscipienda deliberaret. Sed j ,m pene omnium loco-
rum statutis cautum e s t , aut usu fori receptum , ut causa citatio-
nis 
W L. II. D. de feriis. («) I- 1. I. I. D -od. ÍO L. II. infin. C de feriis. (<f; Ca¡>. UIE ex. de feriis. (O Cap. (>. ex. de dolo& concum., cap. 15. ex. de accusat. 
f/) Conf. Heinec. antiq. lib. 4. tit.6.1.19 (S) Novel. Lili, cap 3. auth. cffeww C, de litis contest. 
C*) Cap. II. ex. de düationib., Clement. II. ut liie tiéndeme. 
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nis decreto ípso exprimatur , vel libellus simul reo offeratur: & 
apud nos sanccx lnquisitionis judkium sapic , ubi citationis causa 
recitetur. 
Citatio reo denuntianda 
§. X . Decret i per judicem in jus vocatío reo manifestanda est, 
qux denuntiatio a p p i r k o n s , seu publici nuncii opera solee expe-
d í a . Denuntiatur aucem vel in ipsa rei facie , vel ad domum {a); 
in faciem si rei copia haberi possic, alias ad domum , ubi habi-
tat , auc si plures domos habeat , in qua frequentius residet , aut 
residere tenetur. Et quamvis veceri Romano jure de propria domo 
in jus vocatio prohiberetur (V) ; id tamen ea ratione receptum erac-, 
quod in jus vocatio privata auctoritate & adhibita vi fieri soleret. 
Quod si reus absic , &c ubi sit ignoretur , per edictum publico 
loco affixum evocandus est <c), ut ita reus absens per amicos aut 
propinquos, quibus edictum pa te t , admoneatur , quod jure prxsumi-
tur. Si vero reus degat in alieno terri torio, auctoricate judiéis illius 
loci citari debet( í i) . Et si citandi vagam ducant vitam , & rei im-
mobilis controversia s i t , in loco rei sitas citationis executio vide-
tur fieri deberé , idque per edictum publico loco affixum. Quacun-
que vero ratione citatio facta s i t , nurttius id in acta referre de-
ber , & quidém diei , l o c i , modi factx citationis aliisque adjunctis 
expressis. 
Effectut citationis 
§. X I . Jure facta in jus vocatione plures effectus producuntur. 
Principio causa coram judice, qui in jus vocavit, pertractanda est, etst 
reuí postquam adesse jussus est , aiterius fori esse coeperit, in ea etiam 
causa non habet fori revocandi potestatem , quasi prarventus (e). í tem 
citatione perpetuatur judicis delegati jurisdictio, sic ut mortuo de l e -
gante non expiret ( / ) . Prascriptio etiam triginta annorum (g), & al i -
quando etiam lougi temporis usurpatur (b\ Post citationem quoque lis 
penderé dicitur , modo in ea talia expressa s in t , unde reus plene de 
causa instrui potest : quod demum Clemens V. generaliter statuit ( i ) ; 
jure enim civili lis pendebat demum a contestatione , qua judicium 
ordinabatur , tantumque ex Justiniani novellis in actionibus in rem, 
agebatur de dominio , per in jus vocationem litis pendentia induce-
00 L. XIII. s i. D. de excusat. tut. (i) L. XVIII. & X». D. de in jus vocando. 
(c) Cap. X. ex. de doto & contum. 
Id) Conf. Perezius ¡n C. Hb. 2. tit. 2. n. i». 
f«J I - VII. D. de judie, cap. i?, ex. de foro comp. 
( / ) Cap. 20. ex. de off. deleg. 
r » ) L.III. & VII. C. de pnescript. trig.annor. 
(i)) L. III. in fin. C. de ann. except. 
¿i) Clement. II. ut lite jendenté. 
C A P . X X I . D E COTUMACIBUS &c. if 
ba tur ra ) . Hinc factacitatione res evadlt litigiosa , nec poten aliena-
ri (b) , nec aliquid innovandum , sed omnia in eo statu remanere de-
bent , qao erant tempore litis mota , idque quousque causa omnino 
finiatur (c). 
C A P U T X X I . 
De contumacibui. 
Contumacia natura tjusque species. 
§. I . »1 udici legitime vocantí parendum es t , nisi vocatus contu-
macia notam subiré velit. Contumacia contemptus & inobedientia 
est , qua quis judici pra:cipienti in causa; persecutione non obtem-
perar , qualis censetur , qui tribus edictis. , aut uno pro t r ibus , quod 
peremptorium dicunt , in judicium vocatus , venire neglexerit (W), 
vel impedir , ne possit ad eum citatio pervenire (e), vel si venerit 
in judicium , judicl obtemperare recusaverit ( / ) , vel sine illius ve-
nia susceptum judicium deseruerit (g). Communiter contumacia in 
veram seu dolosam , & simplicem seu prasumptam dividitur. Vera 
est j si dolus & malitia inobedientis manifesta est ; simplex vero 
ubi negligitur quidcm jussus judicis , sed de dolo evidenter non 
constat. Hinc iutelligitur titulus Decretalium de dolo Í3" contumacia, 
seu de contumacia dolosa & simplicí, prout dolus apertus e s t , aut 
prxsumitur. E t simplex quidem contumacia admittit accusationem, 
& legitimo impedimento probato purgan potest (b) , nec facile ubi 
de dolo non constat , ad excommunicationem potest deveniri. 
Tcen* contra actorem contumacem. 
•§. I I . Non minus reus , quam actor esse potest contumax, quín 
actoris contumacia major & foedior censetur quam ipsius reí , cujus 
est fugere & subterfugere judicium. Utrique autero impune non 
ferent, quod jubenti judici non obtemperaverint. E t actor quidem 
si eo te rmino, ad quem adversarius citatus -est , judici se sistere 
negligat , condemnatur in expensas , & ad aliam citationem non 
admitncur, nisi praestita cautione de judício sisti (/"). Imo si con-
t i nga t , actorem citatum non comparere , ad causam procederé Ucee 
atque adeo testes a reo producti recipiuntur , ejus allegationes exa-
mi-
W Conf. Boljetn. jnr. eccles. Ifb. s. th. 16. 
(.¡Ó L. XVIII. D. de rei vind., cap. 3. ex.ut lite pendente. 
(f) Conf. González in cap. 2. ex. in lite pendente. 
<<0 L. Ul. $. 1. de re judie. 
<0 Cap. V I . i. ex. ut litenon contest. 
(/) L. un. D. si quis jas dicendi non obtemperaverit» 
(£) Cap. IV.ex.dedolo & contum. 
(h) Cap. II. ex. deprocurat. Í O Cap- i- de dolo & contum. in 6. 
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n inan tu r , & definitiva sententia profertur (a): qua in re distat ín-
ter actorem & reum contumacem , nam ubi iste non contestara lite 
contumax e s t , ad causara non proceditur , quod secus actore con-
tumace constitutum est-, intolerabilior enim actoris , quam reí con-
tumacia censecur. Quod si contestata jara lite actor contumax eva-
seri t , jure Decretalium ejus procurator , si q..em reliquent , apel-
latur ' ; vel si neminem rel iqueri t , aut procurator venire contemp-
serit ipse ab>ens per edictum domui ejus affrcum vocatur , & inde 
causa'expeditur (b). Qua: per Decretales statuta procedendi forma 
multum distat ab ea , quam in eadem specie Justinianus propomt (r). 
Pan* contra reum contumacem. 
§. I I I . Quod vero spectat ad poenas , quibus jure pontificio pu-
nitur rei ' contumacia, interest , num ¡s nondum contestata lite , an 
vero postea contunax fíat. Si primum in actione in rem actor mit-
titur in possessionem bonorum , de quibus qua-stio est ; in actione 
personali mitt'uur actor in possessionem bonorum mobihum ípsius reí 
vel immobilium , si forte mobilia desint , pro debiti quantitate. Quae 
quidem possessio non tara possessio est , quam cuscod.a , ut tardío 
aff-ctus reus veniat responsurus. Intra annum veniens contumax , cau-
tione pra-stita judicio sisti , & refectis expensis possessionem re -
ci-perat. Quod si cautionem intra annum non offerat, actor post 
annum novo decreto verus possessor rerum petitarum constituitur, 
reo proprietatis qusestione reservara (d). Si vero reus jara contestata 
lite con-umax evadat , & ex actis liqueat de causa , judex senten-
tia sua litem definiet; si non liqueat , actor in veram possessio-
nem mittitur, .salva reo domini lite (e) . Sed in causis beneficiaras 
ob rei contumaciam missio in possessionem non decernitur , ne in 
ben-fkia vitiosus detur ingressus <f). Etiam jure civili si reí de-
seruissent vadirnonium , seu coodicto die in jus non venissent , aut 
fraudationis causa latitarent, decernebantur absentium & latitantium 
possessiones bonorum; at juris civilis doctriru in mulns dtstat a 
Decretalibus , quamvis inde sapere Pontífices credidennt , qua de 
Boehmerus subtiliter coromeatatur (g). 
Alidt contra contumaces peen*. 
% IV Sunt alise poena?, quibus contumacia praesertim rei coer-
ce tur , quales multa: d i c t i o , sequestratio possessionis ( é ) , q u a n d o 
(a) Novel. CXII. cap. 3 . , cap. 3. ex. eod. 
(í) Cit. cip. 3-(c) L. XIII. §. 2. C. de judie. 
0 0 Cap- 5- i 6. ex. ut lite non contest. 
(f) Cap- l V - e*- de dolo & contnm. 
( / ) Cap. un. de eo , qui mittitur in possess, in6. 
(g) Boehmer. jur. eccles. lib.i. tit. 15. 
(fc) Cap. II. ex. de dolo & concum. 
C A P . X X I I . D E C O N T U M A C I B U S . m 
id consukius judici videbicur , condemnacio in expensas (<»), in p n -
tr.is vero excommunicacio {b) , qi¡£ tum prarcípue locum habct , si 
causa talis s i t , in quo missio in possessionem , ordinarium contu-
macia: coercend* remedium , decerni non possic (c) . Ex pcer.is a«-
cem contra contumaces jure propositis unam, qux magis timen de-
be3 t , inicio judex selígec, ad aliam nihiiominus processurus
 } si id. 
protervitas contumacis snereatur , quod non obscure Inoocentius I I I . 
tradit (d). Verum uovissimo Tridentini jure tum demum judex ec-= 
clesiasticus reum contumacem excommunicacioni subjicere poterir, 
si persona aut re coerceré nequeat (e) , quod sututura esc , ue ex-
communicationis fulmen vilescere. 
C A P U T X X I I . 
De íxctptionibus , & mutua petitioníbus. 
Exceptio definí tur. 
S. I . JL roposira edicaque actione si reus contendendum statuerit, 
se defenderé debe t , idque fit vel negando actionis fundamentum, 
vel causara fatendo quidem , sed exceptione subjuneca. Exceptio 
proprie & stricce sumpta ist actionis exclusio (f), seu clar ius , est 
defensio rei , qua: accioni alioquin conscitutx opposita eam ob a:qui-
tacem elidit. lea excepcio efficacem supponit accionem , quam ex-
cludere & inefficacem rcddere prat se ferc, veluti si actioni ex 
stipulacione per vim inicia mecus excepcio opponacur, actio al io-
quin jure civili efficax elidicur (g). Hinc ootí omnis rei defensio 
exceptio proprie dicitur , allegaeiones enim il la: , quibus ipso jure 
actio denegatur, veluti compensacionis , solutionis defensiones qui-
dem sunt , exceptiones vero tantum lato setisu dici possuut. 
Exceptionum ipeciei. 
§. I I . Sunt vero exceptiones duplicis generis , aliar dilatoria: & 
temporaria:, alia: perpetua: & peremptoria;. Dilatoria: principaletn 
causam non perimunt, sed ad tempus nocent , Sí dilationem tri-
buun t , sive ob personam & jurisdictionem judicis, sive ob inhabí-
litatem actoris , vel procuratoris , sive ob raodum procedendi, sive 
ob merita causa:} quales sunt exceptiones prarscriptionis f a r i , sus-
pecti judicis, feriarum , libelli obscur i , ante diem peciciouis. Con-
tra 
(*) Cap. VI. ex. eod. 
(O Cap. I. ex. de judie., cap. i. & j . ex. ut lite non conten. 
(c) Ci'. cap. 3. 
(i) Cit. cap. 5. $. 8. 
(«) Trid. ses<. ¿<?. de reform. cap. 3. 
(fy L. II. D. de exceptionib. 
(t ) §. I. & seqq. ins!, civil, cit. de exceptione. 
T*m. VI. C 
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tra peremptoriae semper agentibus obscant , & semper causam , de 
qua ag i tur , perimunt , quales excepciones doli mali , metus, jus-
jurandi , pacti de pecunia omnino non peunda , itera SC. Mace-
doniani , Vaüejani , non numerata: pecunia;. Sed peremptoriarum alia: 
esse dicuntur litis finita , aliae simplkiter- ptremptorix,^ quarum li te 
iinpediunt litis ingressum , quales jurisjurandi, reí judkatae. ; na: 
vero litis cootestationem non impeditint, quales exCeprio dolí me-
tus causa. 
Ex ce pitones quando proponendte. 
f. I I I . Exeeptiones dilacorix ¡ncerexordia l i t i s , hoc est ante 
litem contestatam , opponendat sunc
 ?? qua: utriusque juris regula 
est {a) i contra, peremptorisr recte irippbnuntur quar-docunque ante 
latam sententiam [b , imo quar appellantur litis finiese , etiam post 
sententiam in accione judicati recte oppomintur, veluti , si oppo-
natur , rem alias fuisse judicatam (c). Sed inter^ dilacorias prima 
opponi debet pra:scriptio fori : nam si sciens judicem úb\ compe-
uncem non esse, aliam priús opponas , jam hoc ipso in eurn con-
sentís ;qV.ó'> fie , ut eiijs M te jurisdictio sit , qua? propria ejus non 
erát (¿),-h$si Clericu's in judicemláicum consentiac; jure enim D e -
cretalium ex consensu Clérici jurisdictio laici judiéis non proroga-
tur (<?). Catterum aliquando etiam post litem contestatam dilatorias 
exeeptiones opponere l í ce t , si scilicet vel exeeptiones ipsar , vel 
earum notitiaí post eontestatióríém suboriatur ( / ) . Ne vero reorum 
*alit1ái-rfte-í'-;in--lorigum tranantür,, juré Decretalium cavetur ,, de-
•ber-e a iúdíce certüriíi dratoriis'exceptiónibus opponendis diem dan , 
fos tqKt rn iHaí' tanttim recte opponentur , quas nova reo obtuUt 
causa ' /q tasvéreus sibí non fuisse cognitas j u m o adfirmavent (g)i 
itemque illa- , quar omiss* judicium nullum reddunt , veluti excep-
tío falsi procuratoris \b\, & qua: gravamen perdurans concinent, 
ut excepcio loci non tu t i . ( í ) . 
•:< •> .••• •.-.''i Excommumcationis exceptio semper propon} potest.. 
§. IV . Juré Decretal ium ihter exeeptiones dilatorias celebris est 
exceptio majoris excommunicationis , qua: in qualibet litis parte 
oppóiii po tes t , etiamsi reus eam intra tempus dilatonis exceptio-
nibus opponendis prarstitütum sciens omiserit , quod jure singulan 
caütum m 1 ne quis'cum pericblo anima: su* cogatur cum excoro-
" M L Xil. seci C. de exceptionib., cap. ¿o. ex. de sent & re judie. 
(bt I.:iV. & VIH C eod. . . . 
(c) Conf. Cn.sc. in cap. ip. ex. de test. & attestatierub. 
(d) L I. & seq. D. de judie. (t) Cap XII ex de foro cerop-
ez ) Cap. XXI. ex. de off. deleg. (« ) Cap. IV. ex. de exceptionib. 
«•') Cap. IV. ex- de procuratorib. | (1) Clemcnt. II. de sent. & re judie. ., 
C A P . X X I I . D E EXCEPTION1B. &c. i » 
municato communicaie (a). Med.is sseculis excommunicationes eranc 
frequentissitnae, atque adeo rei excommunicationis exceptione facile 
ad calumniada abutebantur. Itaque'caueum in' Concilio Lugdunensi,' 
ut qui ea utitur , excommunicationis speciem , nomenque excom-
municatoris exprimat, & utrumque infra octo dies p r o b e t , alias 
judex in causa pro:edet , reumque damnabit in expensas , quas actor 
diebus illis se fecisse docuerit ; itemque cautum , ne eadem excom-
municatio ultra duas vices objiciatur, nisi evidens & proinpca pro-
bado superveniat (b). Quod si sententia super principali negotio lata 
s i t , actor non obstante excommunicationis exceptione non veta tur 
provocare (c) , cuilibet enim jure naturali defensio competi t , nec 
justum érat , obtentu excommunicationis sententiam in rem judica-
tatn transiré. Verum reo excomunicationis exceptio opponi nequit (d)t 
quippe qui invitus in judicium venit : imo vocatus tenetur respon-
deré , ne ex sua malitia commodura sentiat ¡ ac vetatur reconve-
nire (<?). 
De spolii exceptiont. 
§. V. Pra»terea jure'Decretalium etiam famosa est exceptio spolii, 
qua opposita non eogitür reus actori responderé , doñee per omnia 
restitutus fuerít. Spolium jure Decretalium est privatio possessio-
nis , vel quasi rei cujuslibet inique facta; spolium enim admitti-
tur etiam sine v i , modo qüis indebite possessione privetur- (fh 
spoliatus equidem etiam is dicitur , qui juris ordine prartermisso 
possessione beneficii auctoritate judicis dejectus est -(g). Exceptio 
spolii opposita spoliatori quocunque nomine agenti causam omnino 
différt, doñee spoliatus restituatur ( i ) , adeo inimica juri vis est. 
Restitutus vero censetur spoliatus , si possessionem cum omni causa, 
idest una cum fructibüs & refectis expensis, receperit (»'), Debet 
aütem spolium íntra quihdécim dies probari , a tempore, quo. ob -
jéctum e s t , compu tados (k), quibus elapsis nec spolio probaco 
in causa prdeeditur. In causis civilibus hxc exceptio tantum ipsi 
spoliatori opponi potest , non tertio possessori, qui ab eo causam 
habet ( / ) , quamvis alias actionem spolii contra tertium possesso-
rem licet intendere. Spoliator non tantum is censetur, qui per se 
possessione dejeai t , verum & qui dejectionem mandavit , vel suo 
• na-< 
(<>) Cap. XII. ex. de exceptionib. (í) Cap. I. eod. in 6. 
(Ó Cap. XI. ex. eod. (<0 Cap. V. ex. eod. 
(O Cit. cap. V. 
( / ) Conf. Boebmer. jur. eccles. lib. s. tit. 13. 1. a. (g ) Cap. VII. ex. de rest. spoliat. 
(*) Cap. II. & ult. ext. de ordine cognit. (0 Cap. XI. ex. de rest. spoliat. 
( O Cap. I. eod. inS. (¡O <¿c. cap. I. 
C . 
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nomine factam ratam habuit («). Quod si spoliatus judicio crimi-
nali pulsetur , etiam de tertü spolio potest excipere, modo pro-
bet , se ómnibus suis bonis , vel majcre parte per violentiam des* 
cicucum {?). 
Contra txcepthntm opponitur repücatio. 
§. V I . Quemadmodum vero reus ad excludendam actionem ex-
ceptione utitur; ita quoque fas es t , actori replicatione exceptio-
nem a reo proposr.a.m excludere , & suam actionem confirmare. Esc 
enim replicatio exceptionis exciusio (c) ; atque adeo quamvis a parte 
actoris veniat , tamen potius est exceptio quam actio, quia excf-
pienti reo opponitar , reus vero in cxcepttone actor eit, ut recte U l -
pianus observat (á). Ítem si contra actoris replicationem aliquid c p -
ponere reus habeat , dupücationem proponit , atque ita deinceps 
ex rcgulis juris civilis triplicationes & quadruplicationes usurpan-
tur (f). Verum in foro ecclesiastico duplicationibus auc triplica-., 
tionibus locus non e s t , sed judex ex officio lis modum imponit. 
Reconventionh .deicriptio. 
§. VI I . Nec t3ntum esceptionibus , verum etiam contra actorem 
rr.utuis petitionibus reo uti licet in sui defensionem. Mutua peti t io, 
seu reconvenció est reciproca ac t io , quae a reo convento in eodem 
judicio contra actorem instituitur. Hinc mutua petitione reus non 
excludit actoris inrentionem , quod proprium exceptionis est 5 sed 
potius intendit specie quadam compensationis se tueri , 8e ipsam 
actionem retundere. Habet vero locum mutua petitio sive actione 
in personara, sive actione in rem reus conventus s i t , ron enim 
recepta est Ant. Fabri sententia ( / ) , cum , cum quo actione in 
rem actum est , reconvenire non posse ; & sive eadem , sive d i -
versa causa sic ; aperte enim Justinianus in novellis edixit, licere 
reconvenire , qt;:ecunque demum fuerit causa; ex qua actor cum reo 
egic (g). Et si ider» imperator tantum in eodem negotio reconventio-
nem adnittere videatur (h) :"non inepte idem negotium pro eodem 
judicio licet interpretari 5 aut si id minas placeat , dicendum per 
leges novellas juri codicis fuisse derogatum. Sic late accept* & 
extensa: mutuae, petitjones utilitati reipublicac cedunt , utpote quac 
litibus cito finiendis & expensarum compendio serviunc. 
At-
<<0 Cap. XV. ex. eod. 
\í) Cil. cap. 1. 
(O L. II. D. de exceptionib. 
(<Q L. I. D. eod. 
( O §. 1. seq.inst. civil, dereplicationib. 
(/) Faber lib. JO conjcctur. cap. 5. 
f« ) Novel. CXVI. cap. 2. 5.I. 
<fc) L. XIV. cap. de senteHtiis & ¡nterlociu. 
CAP. XXII . DE EXCEPriONÍB. 8fc. Í I 
Actorit , ET rei reconvtnientit par esse debet condith. 
§. V I I I . Reconvenire Jicet ómnibus, quibus agendi jus es t ; n i -
mirum reconventio est vera actio , quam reus contra actorem in-
tendit. Hinc excommunicatus inutilirer mutuo a g i t , quamvis enim 
recte contra actionem excipiat, ne indefensus damnetur ; non ta-
men eidem agere licet (a). Actoris autem & rei mutuo agencis 
par esse conditio debet , atque adeo si actori ex rescripto Pontifi -
cis judex sit datus , qui remota appellatione cognoscat , delegatus 
judex etiain sine appellatione in causa mutua? petitionis cognoscere 
debe t ; quoi Caelestinus I I I . rescripsit [b); nec enim debent actor 
& reus diverso jure judicari (r) , nec debet actori licere , q u o i 
reo non conceditur (</). 
Reconventio intenditur spud judicem petitienis, 
§. I X . Proponenda est reconventio apud eundem judicem, apud 
quem actio instituta e s t , sive judex ordinarius , sive deleg3tus sit(f), 
etiamsi alias judex actori esset inconrpetens : quod certo jure com-
prehensum est ea profecto ratione, quod arquum e s t , ut actor re-
conventus eundem habeat judicem,cujusin agenda obrervat arlitrium(f}i 
seu quem ipse sponte sua contra reum adiit. Hinc Clericus , qui 
apud judicem civilem contra laicum experitur , apud eundem recte 
potest reconveniri , licet alias Clericus in judicem laicum vetetur 
consentiré ; reconventio enim non tam Clerici consenso , quam le-
gum auctoritate nititur (g). Verum apud judicem delegatum tum 
recte mutuo agitur , si iIJe datus fuerit ad preces reconventi; non 
ítem si motu proprio, ut dic i tur , electus fueri t , quum actor judi-
cem illum non elegerit , sed fortuito sortitus sit (¿). Nec recon-
vent io locum habet apud judicem appellationis , hace enim proprie 
sic dicta actio non censetur : nec qui appellat aliquod jus novum 
persequi tur , sed tantum conqueritur de sententiat iniquitate. 
De tempere proponenda reconvention'u. 
§. X . Porro ita fie apud rei judicem reconventio, ut non d i s -
tinguatur in legibus, quo tempore sit instituenda. Innocentius I V . 
in Concilio Lugdunensi innuere videtur , reconventionem instituí 
posse , quousque conventionis judicíum finitum non sit , eodem du-
rante judicio (;) : at in Cleraentinis edicitur , reconventionem insti-
tuen-
í») Cap. V. ex. de exceptionib. (¿) Cap. II . ex. de mutiiis petitionib. 
(O L. ult. cap. de fructib. & litium expensis. (<0 L. XU. l>. de regul. jur. 
(0 Cap. III. de rescript. infi. 
</) L. XIV. C de sentent. & interlocut. 
<£) Conf. Antón. Perezius lib. 7. c. tit. 45. num. 19. 
<J) Conf. González ad cap, 1. ex.de mutuis petitionib. num. lo. (>) Cap. 3. de resc ripi. ia 6. 
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tuendam in ipso litis exordio , hoc est ante litem contestatam (a). 
Ucramque hanc decisiorem admittunt interpretes , sed diverso efFec-
tu. Nimirum dúplex est reconventionis etfectus , unus i r utraque 
causa conventionis & reconventionis simul disceptetur & decida-
tur ; alter est prorogatio jurisdictionis , quse ipso jure inducitur 
ut judex et:am de reconventione cognoscat , sed diverso judicio. 
Si reconventio ante lit¡6 contestationem proponatur , aut statim pose 
contestationem , utraque causa simul tractatur , & si aliter judex 
processeric , locus est appellationi. Contra si reconventio post l i -
tem contestatam proponatur, utraque causa uno judicio non trac-
tatur , sed tantum judiéis prorogatur jurisdictio , uc etiam de niu-
tuis petitionibus cognoscere possit (b). 
In multis causis non est locus reconventionis. 
§. X I . Sunt vero multae causa: , quibus mutua; petitiones objici 
nequeunt , sive quod suapte natura seorsum sunt tractandar & ad 
exitum perducenda- , sive quod judex conventionis in reconventione 
judex omnino esse vetatur. Ita in causis criminalibus reconventioni 
locus non est (c), nam ir.nocentia non relatione criminu rtus purga-
tur (d): nisi quatstiom criminali principaliter motas civilis causa ad-
jungatur , quo casu judex sententia sua utramque dirimet discep-
tationem (e\ Porro in causa depositi non admictitur reconventio ( / ) 
tanta est depositi fides. ítem nec locus reconventioni coram arbi-
t r a (^ ) s quorum potestas compromisso nititur , nec ad non ex-
pressas ibi causas producitur. Nec licet reconvenire de re spiri-
tuali apud judicem laicum , cujus jurisdictio ad res spirituales ne -
quit prorogari. Et demum reconventionem non admittit interdic-
tum imde vi , sive actio de spolio, ut habent Decretales : qui enim 
vi deje it , conventus frustra mutuo agit , nec quidquam habere 
piius debe: judex quam ut per vim dejectum restituat {h). 
CA 
(a) clement. II. $. i. de V. S. 
(í) Conf. González in cit. cap. i. 
(•) L. I. & XIX. c, de his , qui aecus. non possunt. can. i. c. 3. a. i. (<0 L. V. D. de publ. judie. Í¿> L. III. C. de ordine judicior. 
(/) Cap. ult. ex. de deposito. (») Cap. VI. ex. de arbitr. 
(h) IN ult. f a. de corapeasacionib., cap. i. ex. de restituí, spoüat. 
*1 
5. I. ¡jfe 
CAPUT XXIII. DE LITIS CONTEST. 
C A P U T XXIII. . 
Ve litis ccntestatione. 
Contestatio litis ex principih juris Reman!. 
qu* opponantur exceptiones , nui l* s in t , aut opposit* 
satis d.scussa- & rejecta-, aut ad causar decisionem reserva" Id 
litis contestationem vcn.endum es t , unde proprie lis í, i t iurr 'ha-
bec ; nec enim antea lis, proprie erat ¡ sed controversia. Veten' iurc 
Romano hs contestara fusse videtur, quun ordinato indicio u r af 
q u e p a r s d i c e b a t Ote,
 el!o,e quod Festus tracit ,„). O di, atum ve-
ro jud.c.um dicebatur , ubi status controversia- post mutuam par 
tium narrationem deteimhutus erat , & pra-tor judicem pedanSm 
d a b a t , litigantes vero in « i g e « » fidem testibus p r « e S s íe™ 
timonium denuntiabant (¿ . Iraque a testibus dicta est litis co„ es" 
t a ñ o , contestan emm erat testibus adhibitis aliquid declarare 5 " 
Ri tus advocandii testes inde desiit , at stetit ncmen & vis « « « -
tanonis qua- idcirco jure civiii novo facta est per petSonern 
s r s , í i r ; propT.r' -& rci r**»S S£2E 
nem (á). Sed non qua- ibet reí responsio litis contestationem effecit 
sed qua- certa. & speciahs e s t , non ambigua, ñeque conditional s 
qua-que cont.net contradictionem i j « \ quod petitur. Quo fit
 u r. 
per re, confessionem fa, contestata non dicatur, quum non haV'eat 
contradictionem
 W , nec reus Judicium subeat. Et UfZbSi con 
testatipne demum status controversia- constitueba.ur, inde ¡„ w -
bus Civihbus l.tem contestan , &
 judkium constituere , aut acciZeUn-
tundern valent : « d e etiam illud erat , ut demum a c o m « t a t ¡ o ¡ ¡ 
judicium-inciperc d icere tur , quod viri docti observant ( / ) 
Contestatio litis secundum Decretales. 
¡ S. I I . Jure Decretalium etiam petirione apud judicem proposita 
eique facta responsione lis contestatur, quamvis non p e T o S í n ! 
ter jus civile novum, & Decretales videtur convendré Z , Z , 
posutonesV esponsiones ad eas , inquit Gregorius Papa X f , 1 S 
/ / . At qoalu esse debet responsio? Negativa profecto , qu» „ 
cer-
<«) Fest. v. cmtesttri. 
CO Conf. Huber. prslect. in pandea, lib. 5. tit. l .'n.si. (O L. I. ¡j. 1*. D. de líber, adgnosc. 
id) L. XIV. I i C. de judie. 
Ce) L. LXXIII. D. de procuratorib. 
</) Conf. Gerard. Nod. de jurisd. lib. I. c. 15. 
<£) Cap. un. ex. de lilis contest., cap. 54. ex. de elect. 
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certa scientia p r o c c d a r , & qu» litem de re principili cum actore 
suscipiendi animum cojicineat. Etenirn sl quis simpliciter exceptio-
nem peremptoriam opponat, non censetur litem contestad (a) quia 
id non ea intentione faci t , ut litem suscipiat , sed potius ut sca-
tim o s t e n i a t , se non teneri ad litem contestandam. Responsio au-
tem negativa jd concestationem jure Decrecilium non necessario 
debet esse specialis, sed sufficit gcneralis , qua reus intentioni acto-
ris contradicit, & litem de principe controversia suscipit. Recte 
vero Pontífices habent , per posiciones & responsiones litem non 
contestan : positiones enim , quac ab actore offeruntur , continent 
meraai narrationem, non petitionem j & quamvis sequatur rei res-
ponsio , non tamen inducitur contestatio , quia déficit in ure peti-
t io . Caeterura ad litem contestandam saltem jure Decretalium utríus-
que partís praesentia opus esse non videtur ; petitio enim & res-
ponsio etiam ínter absentes haberi pótese, 
Positionibus lis plene contestatur. 
§. I I I . Quoniam vero generalis coatradictio , qua jure Decre-
calium lis videtur contestata, non proprie statum controversia; fi-
niebat , sed tantum rei intencionen! de judicio suscipiendo decla-
r ibat ; interrogaciones & responsiones parcium de negocio contro-
verso inductat sunt, idque ab jure Romano descenderé glossato-
res crediderunt (6). Incerrogationes istae positiones dictar sunt , erant-
que quaeda.u proposiciones ex libello deduccx , & judíci ab ac -
tore oblatas , ut reus ad síngala libelli momenta speciatim res-
ponderet. Oblacís posicionibus jurejurando interrogabatur actor , aa 
vera crederet , quae proposuisset : deinceps etiam Sacramento inter-
rogabatur reus , an crederet esse vera , qua: interrogationíbus com-
prehensa essent. Facta responsione causa: status distincte erat cons-
t icu tus ,& lis perfecce contestata. Quo fortasse spectavit Innocen-
tius I I I . , qui facta actoris peticione & secuta responsione ait, 
adhibitas interrogatíones & responsiones, Se litem plenissime fuisse 
contescatam (c). Effectus pasitionum e r a t , ut si confiteretur reus, 
haberetur pro confesso ; si vero negaret quod propositum e ra t , ne -
gata probandi onus actori incumberet. Hinc recte observavit C l e -
rnens V . , positiones ad faciliorem expeditionem litium & clario-
rem probationem obeinendam longaevo usu in causis fuisse admis-
sas(á) . Ñeque enim prob3tionem directo const i tuunt , sed ad cla-
riorem probationem viam pandunt , uc sciri possit quid probari, 
aut non probari debeat. 
Coif 
(«) Cai>. s. de Hris contest, in 6. 
p ) Conf. Boehmer. jur. eccles. lib. 2, tic 5-»7. Jeq. 
fe) 6. ex.dejuram. caluma. 
(dj Clement. ¡*fe de V. S. 
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Contestatio litit judicii fundamentum. 
§. IV. Litis contestatio ex principiis juris principium & fun-
damentum judiciorum est , & ante negotium non proprie lis , sed 
controversia censetur. Per contestationem enim status causa; finitur: 
& nondum constituto causa; sratu qui judicium esse potest > aut 
qui in causa recte proceditur? Inde docuit Paulus , stipulationem 
amplius non peti non committi sola in jus voeatione , qui enim in jus 
v o c a t , non petit , sed petere vult (<*.. Ergo nulla est sententia, 
sí litis contestatio non pra?cesserit (í>). Interim sunt quxdam causa?, 
qua; expressam litis contestationem non desiderant, quales summa-
r ia ; , causa; appellationis , ítem qua; sitie libello recte expediuntur, 
& ubi jus agentis contra certam personam non dirigitur. Sed ubi litis 
contestatio requir i tur , eam ultra viginti ab oblato primo l ibello 
dies actor differre x>on debet. 
Effictm contcstationis litis. 
§. V. Ex litis contestafione plures insignesque eífectus oriuntur. 
Principio malam fidem inducit fe); inde enim omnino incipit reus 
super jure possessionis dubitare (d). At mala fides tribuitur etiam 
controversia; mota; (e) , imo soli etiam denuntiationi ( / ) : quae 
onania non male coharent. Scilicet proprie scientia reí aliena», non. 
litis contestatio malam fidem inducit , scientia autem reí alienar, 
modo per denuntiationem , modo per controversiam motam , modo 
per litis contestationem ingeneratur. ítem litis contestatio inter-
rumpit usucapionem & pra;scriptionem (g), hoc saltem effectu , ut 
sí usucapió post litem contestatam impleatur , reo non proficiat, si 
condemnetur , qüod post motam controversiam usucapió in practe-
lituna acstimatur (b). Fructus quoque a lite contestata desinunt ad-
quirí , & adversario incipiunt deberi. (i). Porro litis contestatio 
exceptíones dilatorias pra:cidit, judícisque recusandi potestatem adi-
mít (k), nisi postea causa suspicionis emerserit , & mandatam ju -
risdictionem facit perpetuam (Z). E t demum litis contestatione quasi 
contrahitur , & novatio fit (m): qui enim in judicium eonsense-
runt j etiam prxsumuntur Yelle stare judícis sententia:, atque adeo 
qua-
i „ • i * 
0 0 T— XV*. D. rem ratam haber!. 
C¿) L. IV. c. de sentent. & interlocut. 
W L. XXV. f. 7. D. de hsred. petir. 
(<Ó I- X. c. de adquir. poss, 
(0 Cit. L.XXXV. §. 7. 
f / ) I.. XX. f. 11. D. de hsred. petit. 
C í ) L. X. c. de prajscript. long. temp. , L. III. c. de prsseript. triginta aimorum 
Can. IX. c. 16. q. 3. 
f*) L. XXVI. C. dereí vindic. 
ii ) L. XV. i 7. de hsered. petit. 
( O L. ult. c. de exeeptionib. 
(/) Cap. Xlx. ex. de off. deleg. 
(m) L. TX. §. 1. D . de novatlonib. 
Tom. VI. D 
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quasi contrahere. Hinc actio temporaiis fie perpetua , morte peri-
tuia transit ia harredes , 8c poenaiis fic iei persecutoria [aj, 
C A P U T X X I V . 
De jure jurando propter calumniar». 
^_>^ Jurisjurandi propter calumnian* descriptio. 
§. 1. ^w^uod facile poterat evenire , ut fraudibus & decepioni -
bus litigantes in licibus exeicendis uterentur , seu potius aluteren-
t u r , e república visum e s t , S^cramenti reiigione adstringere l i t i -
gantium fidtm , ut divii af ultionis metu a caluinniosis consiliis abs-
tinprent. H!nc jure Romano & deinceps Decretalium auctoritatc 
institutum &rec<pcum est jusjurandum propter calumnian;, quo l i -
tigantes ipso judice defererte piofitentur , se in causa ex fide bona 
procul dcceptior.ibus & fraudilus procederé , & ideo litigare, quod 
causam suam bonam esse putant. Hinc actor primuir jurat , non ca-
lurnniandi animo litem se movisse , sed existimando bonam causam babe-
re : inde jurat rei.s , putantem se bona initantia uti ad reluctandutn 
pervenisse , ut Justinianus habet'fc). Utrique porro eodem Sacramento 
promittunt, se nullam probationem exacturos , nisi eam , quam pro 
causa adstruenda necessariam duxerirt (<•). Ita Sacramentum calum-
nia; magis opinionis , quam adsertionis censetur , nec perjurus , d i -
citur , qui non obtinuit. 
Jusjwandum malitiac. 
§. I I . Sic descriptum propter calumniam Sacramentum genérale 
cst , spectat enim totam causam , & in singulis articulis repetitum, 
censetur. At datur prseterea calumnia? jusjurandum speciale , quod 
in singulis áctis judiciariis, prout judici videbitur , d e f e r t u r , eo -
que jurans promitt i t , se non ex calumnia petere damni infecti cau-
tionem , aut describendi testamenti facultatem. Speciale calumnia? 
Sacramentum Bonifacius V I I I . malitix juramentv.m appellat (d), quod 
factura videtur ad ea dúo Sacramenta melius distinguenda , nam 
alias calumnia & malina non admodum ínter se differunt ( 0 . An-
tiquo Romano jure etiam speciale calumnias Sacramentum usurpa-
batur , quoties suspicio malitia: lite pendente superveniret ( / ) . Ve-
rum Justinianus satis esse dux i t , in una causa semel de calumnia 
W L. VI. ». ult. D. de re judie. 
(¿Ó L. lí. c. de jurejurando propt. ca'uran. 
(O Auth. iniste c. eod. 
(<Í) Cap. II. §. I I . de juram. calumn. in 6. 
ícj Cujac. in c. 5. ex. de juram. caluinn. 
( / ) Canf. Boehm. jur. eccles. Ub. 2. tit. 7. | ¡, 
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generaliter jurari (a) , atque adeo Sacramencum calumnia: spectale 
videtur susculisse ; saltem concroversum fuit ínter antiguos inter-
pretes , num Juscinianus calumnia; speciale jusjurandutn abolevenr. 
Quidquid vero hujus rei s i t , Bonifacius V I H . malicia: Sacramen-
tum probavit , illudque a partibus exigi voluit , quoties judex ex-
pediré judicaveric (b) : qua jurisprudentia summus Pontífex co"tra< 
Christi doccrinam Sacramenti usum reddit frequentiorera. 
Sacramentum de calumnia an neceitario pr<estandum ? 
§. I I I . Jusjurandum propter calumnian) aon pro commodo pri-
vatorum , sed pro communi utilitate introductum esc ( r ) , uc nempe 
injecta Sacramenti religione captiosa consilia & versucia: a foro 
procul arcerentur. Sic enim non licet solum , inquit Justinianus (¿) , 
sed etiam calumniatores minuentur : sic pro jadiciis putahunt sese hom't-
nes in sacrariii sisti : quando nimirum fora in singulis causis undi-
que Sacramentis personabanr. Hinc jure civili jusjurandum hoc per 
judicem exigi necessitatis est (f), eoque omísso judiciarium ordi-
nem vitiari boni legum interpretes docent. Verum Jure Decrecalium 
non absoluta; necessitatis est propter calumniam jusjurandum > ca-
cice enim omieci potest
 } eoque tacite omisso ordo judiciarius v ¡ -
ribus constat(Z'). Quod si litigator id urgeac, uc adversarius juret, 
etiam jure Decrecalium remicti jusjurandum sine vitio judicii non 
pócese. Nisi velic actor jurare , protinus causa cad i t , nisi velic 
reus , confessi & judicati loco est , in quam sentenciam & leges 
& Decrecales conveniunt ( g ) . Moribus pra;sencibus in mulcis pro-
vinciis veluci Gallia & Belgio de calumnia non juracur (b). Ec pra?s-
tarec profecco generacim in Iicibus aboleri ejusmodi Sacramenta, qu:c 
summam piecacem & religionem in juranribus requirunc. Nec inju-
ria dici pócese, jamdiu licigances jurare pocius de calumnia com-
miecenda, quam vicanda : cancum ábese , ut mulciplicacis Sacramen-
tis homines in sacrariis se posicos pucenc. 
Qut jurant de calumnia. 
§. IV. Pra:stant aueem calumnias Sacramencum non modo ipsi 
licigacores , verum eciam eorum adminiscri, uc advocaci , procura-
tores , defensores, cucores & curatores í í ) . Clerici ubi apud ma-
gistratura l i t igabant , jure veteri etiam de calumnia jurasse viden-
t u r , ecsi alias vetus disciplina eos facile jurare non pateretur : lege 
enim 
(«) Novel. XLIX. cap. J. 
ih Cit. cap. 2. 
(ó t . II. 1 4. c. de jurejurand. propt. caluran, 
<<0 Cit. 1.2.5.8. (0 Cit. 1.1.1. 4. 
(O Cap. I. i. i.eod. in6. 
Cx) Cit. 1.a. j . 6. & 7., cap. ule. f. i. ex.de juram. caluma. 
(h) Conf. Esp. part. 3. tit. 7. cap 4. 
CO Conf. González ad cap. ule. ex. de juram. caluma. 
Da 
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«nim publica hoc jusjurandum erac instuucum , & Clerici legibus 
publicis tenebantur. Primus Marcianus Imperator Clericos Constan-
tinopolitanos ex ecclesiasticis regulis jurare vetuit (a) : inde Hen-
ricus I I . Imperator, qui sanctus dictus e s t , Clericis & Monachis 
occidentis concessic , ut in qtiacunque controversia , sive civi^ 
li , sive criminali Sacramencum subiré non cogantur , sed advocatis 
suis id officium debeant delegare (b). Ita , si recte capio. Henrici 
privilegio cogi vetantur Clerici per se jurare , at si ipsi velinr, 
non prohibentur ; si vero nolint , Vicarios ad jurandurn debent 
constituere. Piobavk Henrici privilegian Honorius I I I . ea tamen 
moderatiene , ut Epúcopi inconsulto Romano Pontifice , caeteri 
Clerici inccnsultis suis Praelatis non jurent ( 0 - Videtur vero ne-
cesaria superioris venia, si Clerici per se jurare ve l in t , non item 
si jurardi officium alus demandent. Hoc distant a Clericis laici, 
quod hi tactis , illi proposin'i tantum Evangeliis jurant (d). Clericos 
enim Evangelia aut reliquias Mariyrum tangere Cañones vetuere. Ve-
rum iv.oribus jamdiu receptis advocaci & procuratoresde calumnia 
nou jurant. 
Be Sacramento ¡n alterius animam. 
§. V. Nec tantum in nova disciplina receptum, ut Clerici Sacra-
mento promittant, se in iitibus calumnia non usuros ; verum etiam 
ínductum, vicaria alterius opera jurare possunt (?) , quod Sacramenti 
genus in alterius animam in Decretalibus appellatur. Jurandi per 
alios facultatem Clericis Henricus I I . Imperator concessit ( / ) , i d -
que forcasse de more ejus z t a t i s , qua Sacramenta in alterius ani-
niam concepta usurpan' coeperant, quod constar exemplo Regum Sici-
lia*, qui etsi presentes vicaria alterius opera jurare solebant (,g). H m c 
male Jo . Barbeyracius onginem jurandi per alios tribuir Clericis, 
qui vicariis manibus , quam suis jurare maluerunt (b) : quod enim 
privilegio Clericis concessum e s t , ab iisdem inventum qui dici po-
terit ? id tamen verum es t , in Decretalibus probari Sacramenta per 
Vicarios a Clericis pra:stita : qua» jurisprudentia non bene Sacra-
me-corum sanecicatí videtur convenire , etsi Pufendorfius non inví-
tus admittat Sacramenta ab ipsis principalibus scripto concepta, quae 
postea per Vicarios recitentur {i). Sane jusjurandum calis actus est, 
qui nisi ab ipso jurante peragatur, virn omnem suam & auctori-
tatem amittit ; solemnia enim , quibus praestatur , jurantes percel-
lunt, 
' M I-. XXV. . i c. de Rpisc. & C'.enc^ 
f í ) I.ib. 2. leg. Longnbard. tit 47. 
(.) Cap. I. ex. de juram. calumn. 
id) C.ip. ult. ex. eod. 
(i) Cap. VI. «x. eod., cap. ult f. 1. eod. in 6 . , cap. a. detestib. in 6. 
Xf) L. II. leg. Longobard. tit. 47. 
( { ) Con?. CínglMS v. juTjrt: i» animam alterius. . * 
(i) Rirbeyrac. in Pufendorf. líb. 4. de jure nat. 4cgent. cap. 1. 5. ifi. 
(7) Pufendorf. loe. cít. 
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Iunt , iisque Numinis religionem inscilhnt. Hinc sipientex leges ci-
viles per caíumniam ab ipsis principalibus jurari statuerunt (a) , nec 
unquam admiserunc , ut vicaria akerius , opera Sacramenta praes-
tarentur, quamvis alias in legibus occurrant Sacramenta de pro-
babiü alcerius intentione (b) , quod late Oldekopius adstruit (c). Ec 
si ín Romanis monumentis proditum sit , C . Valerium Placcum Vi-
caria fratris opera in leges jurasse (d) ; Sacramentum hoc in re ne-
cessaria plebiscito admissum fuic , ut Placcus sedilis creatus ma-
gistratura posset retiñere > debebat nerr.pe jurare ín leges , quod 
tamen tanquam flamen dialis faceré vetebatur. Quidquid vero hu-
jus rei s i t , ubi jure Decretalium recepta sunt Sacramenta in ani-
marn akerius , speciali mandato opus esse coepit, ut Clerici vicariis 
n
"-iibus de calumnia jurent íf). 
Quilín in causa de calumnia jaratar, 
§• VI . Ju i , r i debec de calumnia in cmnibus causis , in quibus 
probaciones reqifj..,ncur ( / ) , quod ad incegritacem judiciorum Sa-
cramencum _ noc jure ^vil i speccec. Sunt vero multi juris interpre-
tes , in primis Cujacius
 6} • qU; causas crimínales a generali r e -
gula excipiunt, quia in cr in; o a j ¡ j , u s s u f f i c j t inscriptio accusatoris 
in crimen, & reo conservando- a l u t i s o m n ¡ a honesca sunt. In cau-
sis spirituahbus olim de calumnia viratum non videtur, eo quod 
ejusmodi causo non ex legum p r o s c n K o j ün¿e jusjurandum ca -
lumnio habet originem, sed ex sacris C « , o n j b u s f¡n;r¡ & judicart 
debent , quod Eugenius I I I . aperte docet (b); Ss¿ deinceps cres-
cente hominum malicia Bonifacio V I H . placuic , »tiam in spiritua-
libus de calumnia jurari , quod experiencia constarec j
 e t i a m in spi-
ricualibus calumnias frequenter usurpan (;'). Porro de <-aiul I )nia 
etiam in causis appellationis jurandum , etsi alias primo judiclt. j u _ 
ratum fueric , quod idem Bonifacius stacuic (k) ; quamvis enim juui-
cium appellationis non aliam causam , quam qua: in primo judicio 
agitata e s t , contineat; tamen diversa inscantía instituitur: solent-
que prosertim vicci majore contentione appellationes persequi j a i -
que adeo novum religionis yinculum necessarium visura fuit. 
g>ua 
(«) L II. c. de jurejur. propt. calumn. 
<t) L. XIII. § 13. D. de damno infecto. 
(c) Oldekop. de jurejur. in alterius animara. 
Ap. Livium Iib. Si. c. 50 &ult. 
Cap- III. de jnram. calumn. in 6. 
L. 1. C de jurejurando propter calumn. 
Cujac. in cap. 1. ex. dejur. calumn. 
( í f Cap. II. ex. eod. 
' i ) Cap. I. 5. ^lt. eod. in tf. 
( K) Cap. II. eod. in 6. 
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Qua parte lilis de calumnia jurandum. 
§. V I I . Ex principas juris civilis ínter exordia litis propter ca-
Iumniam juiandum est [a) , hoc est statim post litem contestatam: 
ordinato enira judicio & statu controversia: definito , litigantes opi-
nionem bona: causa: poterant habere. Consentiunt Decretales , qaat 
demum contestata lite de calumnia jusjurandum prastitum exhi-
benc (¿). Verum jure D.'cretalium non necessaiio post litem con-
testatam Jurandun est s initio enim litis hoc Sacramenrum exhiberi 
non pertinec ad ordinis judiciarii naturam. E t hinc si primo litis 
exordio juratum non s i t , postea in qualibet litis parte jurari po-
test (r1. Carterum moribus prarsentibus , ubi adhuc hoc Sacramentum 
usu v ige t , satius e<set , ante litem contestatam de calumnia )\ir+cl'-
in ipsa enim litis contestatione litigantes malitiac suae d o ^ m e n t a 
edere solent , id liberius se faceré posse putantes , quo^de calum-
nia adhuc juratum non sit. 
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De probattor>vus-
Probattonis de *'¥'"> > '/"'?«« ipecut. 
§. i . J__/;te contestar.-» & Sacramento calumnia; utrinque pracstito 
probationes fac¡end~ s u n t > quibus de veritate facti controversi cons-
t e t , nec enim ji-1'10' sententiam ferré licet , nisi cognita factorutn 
veritate (d). E S t i n n a c c a u s a probatio actus judicialis , quo judici 
facti c o r - r o v e r s ' P e r a r g u r n e n t a idónea veritas demonstratur. Pas-
sim frobatio in plenam seu perfectam , & semiplenam seu imper-
/"ectam dividitur. Plena facti veritatem evincit & extra dubium po-
n i t , quatenus tamen in judiciis sufficit, nec enim ut probatio ple-
na s i t , desideratur mathematica evidentia , quum et¡3m instrumenta 
& testes fallere possint , imo etiam ipsa inspectio ecularis perito-
rum (?). Semiplenam dubiam rem relinquit , potestque esse major 
vel tninor, prout magis minusve ad plenam probationem accedit. 
Hisc abi plena non est probatio , Sacramenti religione in causis 
civilióus probationis defectus suppletur , & inde s-ntentia fertur: 
in causis vero criminalibus jure civili non est locus Sacramento ad 
suppícndas probationes, sed jure canónico in dubiis criminibus ju-
ratur in probationem, qua de re inferius dicendum est. 
Si-
I i 
(«0 L. II. C. de jureiurandn propter caluran., auth. W Satramatum. C. eod. 
(f) Cap. Vi. ex. de juram. caluma. 
(c) Cap. 1. eod in 6 
(d, Can. X.'c. 30 q- 5. 
(O Cap. XIV. ex. de prebationib. 
CAP. X X V . D E PROBATIONlBUS. 3i 
Semiplena prebationes non rejiciendce. 
§. I I . Ex recutioribus erud'tis multi , prisertim Duarenus, 
Ant . Fa'-'er & Donellus (a) semiplenas probaticnes tanquam om-
niiio nulias & vanis rejiciunt, atque adeo ter.ent, omnino pro-
batura non esse , quod perfecte p roba tumnon est ; quemadmodum 
vitiose cautum non videtur cautum , & stlpulatio , errptio , ven-
ditio , tes-amentum nisi jure perfecta , nihil s unt . Verum semiplenas 
probitiones 'mmsrito traducuntur tam inc lementer ; quamvis enira 
solae legitimam judici fidem non faciant; tamcn non sunt omnino 
n i h i l , & deferendi jurisjurandi necessitatem imponunt ; certo tnira 
jure cavetur in Jubiis causis , 8í ubi est inopia probationum, jureju-
rando licem decidí oportere {b). Et dubias cansa; , & qua: inopia 
probationum laborant , non alise videntur esse , quam illas ubi se-
miplena? probarum est. Nec recte Donellus & Faber dubias cau-
sas interpretantur , in quibus pares utrinque probationes alktae sünt; 
nam in hac specie reus absolvendus est (c) , tantum abes t , ut res 
exacto Sacramento decidí debeat : nec recte inopia probationum 
ibi esse dicitur , ubi nihil ab actore probatum est ; vulgata nimí-
rum est juris regula , reum absolvendum , si reus nihil probet (<¿). 
Frustra vero sunt exempla cautionis , stipulationis , emptionís , tes-
tamenta ; actus enim istí sunt individuí , probatio vero dividüa, 
plus nempe minusve evidens , quandoque etiam luce clarior desi-
deratur (e) : quod argumento e s t , gradus suos inesse probatíoni. 
Qu¡e in jttdiciis probanda. 
§. I I I . Probari vero debent facta dubia , hoc est quibus ab ad-
versario contradícitur , quasque juris prsesurr.ptione non nituntur, 
facta enim juris praesumptione inixa censentur vera , doñee contra-
rium probetur ( / ) . E t quoniam notoria seu manifesta dubium omne 
excludere videntur , ea non esse probanda multis Decretalium locis 
cavetur (g ) . Sed in hypotesi an factum sit notorium , sspe contro-
vertitur , quia plerumque notorium negatur , quo casu ipsum fac-
tum adhuc probatione indiget ; quamvis non des in t , qui ubi de 
facto manifestó excitatur controversia , non tam ¡psam facti veri-
tatem , quam ipsum notorium probandum esse teneanr. Probanda 
est facti qua»stio , si controversias finiendae inserviat 3 frustra enim 
probantur , qua? ad causam non pertinent , ejusque statum , sive 
v e -
to Duaren. lib. 2. disp. cap. 33. A. Faber dec. XIX. err. i.Donel. lib. 24. cominear. 
Cap. 19. 
(í) L. XXXr. D de iurelur., 1. 3. C. de reb. cred. Ó ) L. CXXVIII. D. de regul. jur. , cap. 65. de R. I. in 6. 
(<Q L. IV. C. de edendo. 
Ce ) L. ult. C. de probationib. 
C/) L. XXV. f 4. D. de probationib. , 1 . 1 3 . C. de non nuraer. pee. 
\g\ Cap. x . ex. de filiis Presbyter., cap. 8. ex. de cobabit. Clericor. & rauüer. 
cap. 60. ex. aecusat. 
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vera , sive falsa sint , non mutant (a). Et quamvis facta in quaes-
tionem deducta alias judíci nota sinc; tamen etiam prcbari neccsse 
est : nam quae judex tanquam privatus novit , judiciis publicis nou 
sufficiant , nisi jure probata sint & publicc manifesta. Contra quae 
juris sunt , allegari debent , non probari (b) , haec enim sunt , vel 
saltem esse debent judici cognita; quod adeo verum e s t , ut si a 
litigantibus omittantur, officio judiéis contineatur , omissa supple-
r e , 8í ex legibus judicare. 
Negantes propositiones qui probantur. 
§. IV. Facta vero dubia , quibus innititur judicium , probari 
debent , sive adfirmentur , sive negentur ; etenim non rainus probare 
debet , qui asserit sibi centum ex mutui causa, quam substitutus, 
qui petit haereditatem , quod scriptus hxres eam non adierit. Sed 
qui probari possunt negantes propositiones? Non quidem directo, 
quia negationi nulla subest causa , atque adeo per rerum naturam 
rei factum negantii probado nulla est , quod ex recta ratione propo-
nunt Imperatores 'c), & in Decretalibus Pontifkum toties inculca-
tur (d). Itaque probari possunt negantes propositiones tramite q u o -
dam oceulto , & ex adjunctis ducto argumento. Nimirum negantes 
propositiones sarpe temporis , loci , aut qualitatis habent adjuncta, 
ex quibus erui possunt argumenta , linde per indirectum constet 
de negationis ver i ta te , veluti si negetur , Titium certo die R o -
ma? crimen admisisse, nullo negotio veritas hujus negationis appa-
rebit , ubi demonstretur, Titium eo dié longe a loco criminis ab-
fuisse. Porro negantibus propositionibus saepe insunt adfirmantes, 
veluti sí negetur , filium esse in patris potestate, inest huic nega-
tioni adfirmatio , filium fuisse emancipatum : & ita probata eman-
cipatione etiam probatum habetur, filium non esse in potestate {e). 
Tantum negatio pura , quam vocant indefinitam, seu quae nullis loci, 
temporis , aut alterius adminiculi adjunctis circumscribitur , natura 
sua omnem probationem videtur exciudere; qui enim generaliter 
negat , nihil poni t , quo negationis ratío reddi possit. Haec omnia 
ex principiis legum & Decretaliura proponere placuit ; nam alias 
non me latet , contendere Coccejum & Boehmerum propositiones 
negantes etiam directo probari posse ( / ) , dicamque adeo iguoran-
tiar Romanis Pontificibus impingere quod negantes propositiones 
directo probari non posse tenuerint. Sed doctrinam hanc de directa 
negationum probatione nuac expenderé nos vacat. 
Cui 
f » Cap. XXXVI. in f ex. de off. deleg. (4) Conf. González ad cap. 22. ex. de probationíb. (c) L. XIII. C. de probationib. ,1 . 10. C. de non numer. pee. 
(i) Cap. Xt. seq. ex. de probationib., cap. 23. ex. de elect., « p . 5. ex. de renunt. (f) C«nf. González in cap. 12. ex. de probationib. 
(/) coccejus dissert. de directa probat. negativa:, Boehmer. iife. 5, jur. eccles. tit.iy. 
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Cui probandi onus ¡ncumbit. 
§. V. Jam vero probandi onus illi incumbit , qui asseri t , p ro -
ponirque quaestionem facti dubiam , cui veluci stabili fundamento 
petitio & conclusio innititur : quisque enim sua: petitionis funda-
mentum probare deber. Hinc regulariter actor , non .reus probare 
debe t : qua: regula , & jure civili & canónico consecrata esc (**. 
Nimirum actor plerunque es t , qui adfirmat , seu tanquam vera pro-
ponic dubia facta , quibus sua innicicur petitio j reas vero sa?pe 
proposita facta negat. Quin accoris est probare non tantum quas 
adfirmaverit, verum etiatn quse negaverit , si negatio fundamentum 
petitionis concineac, veluti si quis repetat beneficium , cui non 
sponte renuutiasse adfirmat, renuntiationem non spontaaeam pro-
bare debet (¿). Quod si reus simpliciter nega t , sed simul contra 
accoris pecitionetn excipiat , ejus est exceptionem probare le) ; reus 
enim excipiendo eciam aliquid adfirmat , quod su* exceptionis cons-
tituit fundamentum , veluti si negat se solvere deberé , quod meta 
promiserit , metum probare tenetur. En quemadmodum actoris est 
probare etiam negationem, cui innititur actio : ita etiam ad reum 
pertinet probatio negationis , cui innititur exceptio , veluti si ex 
testamento agenti reus opponat , illud non jure conditum, testa-
mentum non jure factum legitimis rriodis probare debet. Qua? quum 
ita sint , ubi utraque pars facta contraria tanquam suae petitionis 
fundamentum proponit, utrique probatio incumbit , quod evenit in 
judiciis duplicibus , ut communi dividundo , familia: erciscunda:, 
interdicto retinenda: possessionis. 
Propria oris confessio plene probat. 
§. V I . Probationes autem in judicio per argumenta idónea fa-
cienda; sunt , quas argumenta totidem probationis species consti-
tuunt , eaque vulgo censentur confessio alterius partis , testes, ins-
trumenta , jusjurandum, pra"sumptiones , & inspectio oculari?. E t 
confessio quidem sive rei , sive actoris potissima est probationutn 
species; quid enim expressius optabiliusque esse in judicio pótese, 
quam eum confiteri, quera negare oportebat? Hinc coufessum p:o 
judicato esse , seque sententia sua quodammodo damnare Paulus 
adfirmat (d). Ut vero confessio legitima sit , & plene probet, de-
bet fieri coram judice competente (« ) , ex certa scientía , & ex li-
bértate ; per errorem enim facta , probato errore , revocatur ( / ) ; 
• & 
(a) L. II. D. de probatíonib., 1. 23. C. de probationib., Can. I. c. 6. q. 5. c. 13, 
$. i . ex. de elect. 
CO Cap. V. ex. de renuntiat. , cap. ule. ex. de prsesumptionib., cap. 3. ex. de suc-
cessionib. ab intest. 
(c) L. XIX. D. de probatíonib. (<0 L. I. de confessis. (O Cap. H r. ex. de judie. 
(/) Cap. III. ex, de confessis. 
Tom. VI. E 
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& si minis iniustis extorta sit , vim confessionis amittit (a), Probat 
tantum confessio contra ¡psum confitentem , nec tertium. gravat con-
fessio criminis (¿>),nisi aliunde suspectus sit : quin confessio procu-
racoris sine speciali mandato nec principali nocet (c). 
Litigantes poiitionibuj debent responderé. 
§. VI I . Quoniam vero propria oris confessio major censetur 
quacunque probatione , jure Decretalium invaluit, ut lite contes-
tata litigantes se mutuo interrogarent de praecipuis rei controversae 
fact is , ut ex responsionibus constaret, quo reduceretur status con-
troversia , & q u i facta probationibus indigerent (d). lta introductae 
poiititnes ut vocantur , seu breves quaedam propositiones, quibus 
actor & reus scripto exprimit facta in judicio allegata , ut super 
iis pars advetsa jurejurando id spondeat. Concepta; positiones judici 
exhibentur , qui ubi id exhíbeos petit , praevia citatione jubet par-
tem advers.:m responderé. Dicto judiéis parendum est , nisi legiti-
ma obsit causí ( f i , puta quod positiones sint obscura; , captiosa?, 
duria» , aut ad caus.im non pertinentes : judicisque profecto est 
videre , num positiones admittendae sint , vel potius rejíciendae. 
Quod si qui jussus est responderé , recuset, seu per contumaciam 
absit , super arciculis , in quibus noluit responderé, pro confesso 
haHetur (f). Facta responsione qui positiones exhibui t , ab onere 
probandi ex parte levatur , prout pars adversa adfirmaverit vel ne-
gaver i t ; nam illa tantum probare necesse est , quae adversarius 
negavit. 
Numeras testinm ad probandum necessarius, 
§. V I I I . Frequentissimo judiciorum usu ad probanda facta a par-
tíbus allegata testes adhibentur, persona; nempe fide digna;, quae 
facti controversi veritatem possint manifestare. Ad probandum in 
judicio ad mínimum duo testes sufficiunt ( g ) , m o d o idonei sint 
& concordes. Plures ad probandum regulariter non desiderantur, 
nec quod in ultimis voluntatibus ad actus solemnitatem receptum 
est , ad judicia recte trahitur : nam etiam testamentum rite con-
fectum esse , duobus testibus probari potest ; utut plures ad ejus 
©rdinationem requirantur. Unus testis , quamvís omni exceptione 
major sit , fidem non facit. Vox unius tanquam vox nullius cen-
setur. Excipiebatur in veteri disciplina Episcopus , cujus testimo-
nium etiam singulare admittebatur propter summi Sacerdotis prat-
ro -
M Can. I. c. 15. q.<5., cap. 16. ex. de offic. judie, deleg. 
<.t~) Cap. I. ex. de confess (c") L. Vt. 5 4. n . de confessis. 
(<0 Cnnf. superius dicta cap. 04- 5 3. (e") Cap. I I . de conft'ssis in 6. (/) Cit. cap. 1. 
íg) L. XII. D. de testib., cap. 23. ex.de testib. &attestationib. 
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rogativam & hoaorem {a). Tantum unius testimonium recte facic, 
ne quid fíat, quod temeré fieri sine flagitii periculo non potest (i), 
veluti si agatur de contrahendo matrimonio , & unus testificetur, 
desponsos esse consanguíneos ; at si agatur de infirmando , quod 
actum est,aut de probando , quod alter negat, dúo saltem tes-
tes requiruntur. Quod si leges & Cañones in aliquibus causis 
majorem testíum numerum requirant , prasscriptus numerus adhiben-
dus (r), veluti si agatur de probanda solutione debiti chirographo 
comprehensi, quinqué testes jure civili requiruntur {d\ Cseterutn 
quod testium fides ex parte potest debilitan , prohibitum non est, 
imo saspe expedit ad firmiorem probationem plures testes adhibere, 
modo tamen superflua multitudo testium non producatur , quo ad-
versarius sumptibus fatigetur. Hinc jure civili judices numerum tes-
tium pro prudentia sua debent moderari (e) : & Innocentius I I I . 
vetuit, ne ex utraque parte testes supra quadraginta producantur ( / ) . 
§ui omnino vetantur esse testes. 
§. IX. Testes tum plene probant, si idonei sint & fide digní, 
quod inde judicatur, si possinc & velle prassuraantur dicere ve-
ritatem. Quod si fide digni non sint, jure ad dicendum testimo-
nium prohibentur, integrumque est litigantibus contra productos 
testes excipere , eosque reprobare. Ec quidem multi vetantur in ju-
diciis esse testes tanquam absoluce & omnino inhábiles in ómni-
bus causis, alii vero in certis tantum causis & contra quasdam 
personas. Tanquam omnino inhábiles repelluntur amentes, impú-
beres , & minores viginti annis in criminaiibus (g) ; ítem Judasi, 
ethnici, haretici contra catholicos (b), excommunicati ( í ) , pe r -
juri (k), item infames, qui nimirum publico judício damnati sunt (/), 
aut alias facti infamia , seu turpitudine pristinac vita: diíFamati & 
notabiles (m). Quin jure Decretalium a testimonio repelluntur etiam 
qui cempore dicendi testimonii criminibus sunt obnoxii , etsi non-
dum damnati , sive quod accusati sint, sive quod de crimine con-
vincí possint («). Serví 'quoque
 3 & liberi fortuna tenues prohiben-
tur esse testes (<?) : servís enim non facile credendum , & paupe-
res pretio facile corrumpuntur , nisi vitas integritas & boni mores 
aliud 
(«) L. I. C Theod. de Episc. audient. 
(i) Can. CXIF. D. 4. de consec., cap.22.ex.de testib. & attestationib. 
0 } Cit. 1. 22. D- de testib & cít. cap. 23. 
(¿) L. XVIII. & Auth roSati C. de testib. (e) L. I. S. 2. D. de testib. 
(/) Cap. XXXVII. ex. de testib. & attestationib. 
(¿J L. IJI.J. 5. &I.20. D. detesib. 
(b) L XXI. c. de haeret., Can. XXV. cap. 2. q. 7. cap. t. ex. de hatretic. 
(O Cap. VIII. de sententia excomra. in 6. 
( Ó C?p. VII. ex. de testib. & attestationib. 
(/) Cit. lib. 3. 1 5. & 1. u . D-de testib., 1. 7. D. de publ. judie. 
(mj Cap. Vil. & ult ex. eod. 
0 0 Cap. X. l.IV & ult ex. eod. 
(•) L. V.V1I.D. de testib. 
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aliud suadeant. Mulieres jure civiii testes in judicio esse non pro-
hibentur (a) , tautumque in criminalibus excluduutur , si corpore 
quistum faciant (fe) ; at jure Decretaüurn in causis civil.ibus ad-
mittjntur , non vero in criminalibus , nisi veritatem ali¿s eruere 
non l ice t , & nisi agatur de criminibus atrocioribus, , qualia ha»-
resis , simonia , in quibus alias inhábiles ad testimonium admit-
tuntur (f). 
Intestabiles in certis causis. 
§. X . Prseterea multi vetantur esse testes in certis causis & 
contra quasdam personas, quod eorum testimonia ex amore vel 
odio profecta nullius ponderis sunt , saltem in dubium mérito vo-
cantur. lta nemo idoneus testis esse potest in causa propria (,d\ 
seu unde sperat emolumentum : quocirca Clerici in causa Ecclesia: 
non aliter admittuntur , quam si eam non procurent , aut ei non 
prassint (?). Vetantur quoque esse testes, qui sunt de familia, nisi 
probatac sint fidei & opinionis (/") , & nisi agatur de re , cujus 
veritas vix per alios possit haberi, veluti si agatur de probanda 
cognatinne , legitimis natalibus , astate , sponsalibus. Nec porro d i -
cunt testimonium amici & inimici in causis amicorum & inimi-
corum (g) , in quibus tamen amicitiz & inimicitiae giadus & per-
sonarum qualitas spectanda sunt. Laici quoque a dicendo contra Cle-
ricos testimonio in causis criminalibus jure Decretalium repellun-
tur(/;) , quod ex receptis' jamdiu moribus solent esse Clericis infes-
t i (i). Procuratores & advocad testes esse vetantur in causis, quibus 
operam & patrocinium suum exhibuerunt (&), ítem Clerici & Mona-
ehi in rebus profanis testimonia coram laico judice non dicunt, 
nisi alias veritas commode demonstrari non possit , quo casu ex sui 
Antistitis venia testes admittuntur, aut eorum testimonia ecclesia s~ 
ticus judex recepit ( / ) . 
Odia ínter Clericot V Laicos quando coepemnt. 
5. X I . Sed illud mirum videri possit , jure Decretalium repelli 
laicos a dicendo testimonio contra Clericos in re criminali, quod 
mutua inter eos simultas sit , quum contra mutuus Ínter eos amor 
<sse deberet, qui utrosque conciliaret. Certe docet Bonifacius V I I I . , 
iai* 
(«) L.XVIII. D. eod. 
(í) L.UI §. s.D. eod. 
<0 Conf. Oonzalez in cap. 3. ex, de testih. & attestationib. (<0 L.X. n. eod. 
<«) Cap. VI. & XII. ex. eod. 
( / ) L. IU. c. de testib., eap. 24. éx.eod. 
í ¿ ) L. III. D. de testib. (h) Cap XIV. & XXXIII. ex. de testib. & attestationib. ¿ 
<i) Can. f. cap.s.q. 7. 
(¡O C:p. ult e id. in 6. 
(/) Conf. Reinffest. de testib. & attestationib.t.6. 
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laicos ab antiquis usque temporibus infestos Clericis fuisse : Ckri-
cii Lticos infeitos oppido tradit antiquitas (a). £ t tamen per plura sae-
cula incer Clericos & Laicos mira fuit concordia , tr.utuus imer 
utrosque amor : nec aJios poterat evenire , quamdiu Clerici spiri-
tualis curae laicorum tantum soliciti fuerunt. In falsis Decretaii-
bus ab Isidoro Mercatore sub nomine primorum Pontificum evul-
gatis primum fortasse occurrit , Clericos quibusdam laicis odio 
esse (b). Quo ternpore putids Mercatoris merces prodierunt , hoc 
est noni saeculi inicio , odia inter Clericos & Laicos cceperant, 
propter malos Clericorum mores , & fortasse etiam ob eclesiástica 
bona jure qvodam feudi a laicis possessa , quae ubi nulla? eranc 
reipublicae necessitates , Ecclesiis restituí deberé «quum vidjbatur. 
Labentibus arinis iranim causae & odia increbuerunt , praeseitim ubi 
inter sacerdotium & imperium non bene convenire coepit , & jura 
sua a Clericis usurpata laici repetere eoeperunt. T t m Episcopi mi-
nis & censuris contra laicos pugnabant, tantum abest , ut exortas 
controversias humüitate , sui abnegatione & rerum temporalium con-
temptu componere studerent. Contra Laici Clericos capiebant , ver-
beribus affidebant, carceri mancipabant , & quandoque etiam occi-
debant (c). ítem odii materiam suppeditavit fastus Episccpoium 
& beneficiariorum, qui res Ecclesias tanquam proprium patrimo-
nlum procurabant , & in pauperes partm aut nihil contertbant. 
Verum receptis moribus odia ísta refrixerunt , Se Clerici plerosque 
Laicorum sibi devictos habent. 
Testes citato adversario recipiendi. 
§. X I I . Fide digni testes legitime exarrunandi sunt , quo eo-
rum testimonia fidem in judicio mereantur. Ergo probaturus testes 
producit , quos ir.de competens judex debet advócale , ultróneo 
cnim testi non creditur. Citanda insuper país ex adverso (4) , cui 
etiam articuli communicandi , & nomina productorum testium ape-
rienda. Quod si testes non citato adversario rtcepti sint , nihil 
p robant , nisi de novo & citato adversario recipiantur (c:. lnterest 
Yero adversarii se inscio & absenté productos testes non iecipi, 
ut videat eos jurare, & excepciones proponat , quibus vel a d i -
cendo testimonio repellantur , vel eorum dicta infirmentur , ut ex-
cipiat contra artículos , quos impertinentes animadvertit, & ut in-
terrogatoria judien exhibeat , quibus petic, ut producti testes in-
terrogentur , quomodo sc iaut , quae deponunt, an praesentes fue-
rintj 
W C»p. III. de immunit. Eccles. in 6. (í) C«i. V. & X(V. c. a. q. 7, -(O Conf. Fleurius disc. 7. in histor. eccles. num. Ií. 
(¿) Cap. II. ex. de testib. & attestationib. 
<0 Conf. Passerin. de regul. tribunal, quasst. 15. art, 2. num.ií. 
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rint , an ipsi viderint, & de similibus adjunccis , quae ad factum 
spectant. Caeterum exhibirá: interrogationes producenti testes dari 
non solent , ne testes suos bene instructos mittat ad interrogatio-
nes eludendas ; sed judex ipse eas expendit , & si quas reperiat 
supetfiuas aut impertinentes explodit (a). Interrogationes in judicio 
exhiberi necesse non est , iisque non exhibitis judiéis officio con-
tinetur , testes de pratcipuis dispositionis adjunctis interrogare. Suf-
ficit vero adversarium citatum esse, nam si per contumaciam in 
judicium non veniat , testes etiam producuntur , & Sacramentum 
praestant (b). 
Jurati teilet apud judiccm dicunt testimonia. 
§. XII I . Testes producti & citati ab ipso judice interrogarl 
& examinari debent , nisi ex justa causa ad judicem venire impe-
diantur , quo casu mittetur ad eos , qui interroget (c). Ipsa enim 
judicis presentía falsi audaciam cohibet , vel id ex vultu & titu-
batione judex deprehendit. Antequam vero testes dicant testimo-
nium , judice deferente jurare tenentur , se non ex amore , aut 
odio , aut commodo aliquo veritatem dicturos (d) ; injuratis enim 
testibus non creditur , nisi eis jusjurandum adversarius remittat (e). 
Et ha;c jurisjurandi necessitas fecisse videtur , ut in veteri disci-
plina testes jejuni testimonia dicerent (/"). Nempe testes tactis altari-
bus, vel reliquiis Sanctorum , vel Evangeliis jurare solebant (g); 
& sacra nonnisi a jejunis tractari habet vetus disciplina. Sic vero 
citati testes tam in causis civilibus , quam criminalibus presente, 
aut saltem legitime citato adversario interrogabantur (61 : & mé-
rito quidem , nam presente adversario testium audacia retunditur, 
& ex vultu & gestibus testium facile dignoscitur, an ex animi 
sententia loquantur. At jamdiu obtinet in utroque foro , ut testes 
clam ab judice interrogentur , tantumque prius citatur adversarius, 
ut adsit, quando jurant. Fortasse hic abnormis usus originem ha-
buit ex male intellecta Imperatoris Zenonis constitutione (i) , quae 
habet intrare testes judkantii secretum , hoc est tribunal & judicii 
locum , ut bene Polletus interpretatur (k) ; at interpretes ignoran-
tia latini sermonis ¡nde concluserunt , testes secreto interrogandos 
& examinandos. Quidquid vero hujus reí sit, testes sigillatim & 
diligenter examinandi, & interim judex prudenter ab ipsis exquirit  
tem-
(a) Glossa ¡n cap. 2. de testib. & attestationib. in 6. 
h) Cap. II. ex. ut lite non contest., cap. 2. ex. de testib. & attestationib. (t) L. XV. D. de jurejur. , cap. 8. ex. eod. (¿) L. IX. c. de testib.,cap. j . ex. eod. (0 Cap. XXX!. & U . ex. eod. 
( Ó Burchar. decr. lib. 12. cap. 12., cap. I. ex. eod. (?) Conf. González in cap. ult. ex.de iuram. calumn. 
(fe) L. X!X. c. de testib., 1.18. c. de fide instrum., Novel. XC. cap. <J., cap. 2. ex. 
de testib. & attestationib. Conf. Cujac. in cit. cap. z. ( O y- X I v- c de testib. ( £ ) Pollet. hist. fon Rom. lib. 5. cap. 12. 
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tempus, locum , causara scientix aliaque adjuncta , qux presentí 
negocio videntur convenire (a). Examine peracto omnia in publica 
monumenca redigenda (b) , alias vetatur judcx ex depositis quid-
quam judícare. 
Testes inviti ad testificandum coguntur. 
§. X I V . Testes ad dicendum testimonium c i t a t i , si testificar! r e -
cusent , cogí possunt. Veteri Romano jure in causis criminalibus 
testes ad dicendum testimonium ccgebantur : in civilibus vero sponte 
sua deponere solebant(c) . Inde Justinianus Imperator statuic , ut 
etiam in causis pecuniariis testes cogi possint (d), Quod vero vim 
faceré proprium erat civilis imperi i , Romana Ecdesia testes hor -
tari & monere consuevit , non cogeré (e). Tantum ecclesiasticus 
judex invito testimonium denuntiat , si ¡s odio , vel gratia , vel ti-
more testari renuat ( / ) , atque alia probatio deficiat (.g). Cogit 
autem judex ecclesiasticus laicos invitos ad testimonium per ex-
communicationem (¿) , Clericos vero per suspensionem ab officio 
& beneficio, quam, si a íhuc venire recusent, sequi excommuni-
cationis aut depositionis sentencia potest (/)• Quod si quis non d i c -
turum testimonium juratus promíserit, nulla Sacramenti vis est (k). 
Cxcerum jure civili non recte coguntur ad testificandum ¡Ilustres, 
qui supra ¡líos sunt , qui ncc in judicio prsesentes , nec ex scr"p:o 
absentes , sine sacra , seu Principis jussione ad dicendum testimo-
nium compelli possunt ( / ) : item advocati ratione eorum , qv.x eis 
a cliente revelata sunt , invici testimonium non dicunt im). Et jure 
Decretalium jure non . ogitur Saoerdos , qui confessionibus prxesr, 
ut de audicis in confessione testificetur (n). 
Instrumenta alia publica , alia prívala, 
§. X V . Instrumentis queque in judicüs probatio fit, quat ubi 
legitime conf=cta sunt, xqualem cum teuibus vim probandi ha-
bere censentur (o>. Nomine instrumenti generaliter veniunt omnia, 
quibus causa instvui possit, atque ideo etiam testimonia (/>); at in 
specie instrumenta sunt scripturx ad fidem faciendam idonex. Sunc 
v e -
ía) Cap. XXXVJI. ex. de te«tib. & attestationib. 
C¿) Cap. XI!. & XLIII. ex eod. 
( O L. IV & XIX. D.de testib. 
0 0 T.. XVI. & XIX. c. de testib. 
O) Cap. I. SÍ III. ex. de testib, cogend. 
{/) Cit. cap. i. 
(,?) Cap. V & u't. ex. e<>d. 
<fc) Cap. !. V. & ult. ex. eod. 
CO Cap Ü.ex. tod. , 
( O Cap.Xvül. ex. de testib. & attestationib. & cap. ult. ex.de testib. cogead, 
(O I-. XVI. c de testib 
(»>) Conf. Iluber. praelect. tit.inpandect. de testib. 
(») Cap. XIi. ex. de pcenit. & reniissionib. 
<o.l L. XV. c. de (ide instrum. 
(J>) L, I. D. de fide instrum. 
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vero instrumenta seu scriptura: alia: publica*, alise prívatat. PuMicae 
proprie sunt , quse publica auctoritate a personis ad id deputatis 
conficiuntür, quales censuales tabula: , acta judicialia auctoritace 
judiéis per hominem ab actis conscripta , item instrumenta rite per 
públicos tabeüiones seu notarios confecta , scriptura: ex publico 
archivo desumpta: , & a persona publica scriptae {a). Publica quo-
que censentur instrumenta , qua: sigillo publico & authentico sig^ 
nata sunt , veluti Episcopi, capi tal i , universitatis : in quem cen-
sum etiam referuntur tituli lapidibus , columnis , monumencis ins-
cripci (J¡) ; & libri parceciales , in quibus baptizatoru.n nomina 8í 
contracta matrimonia describuntur (c). Contra privata: scriptura: a 
privatis conficiuntür, quales chirographi debitorum , apocha:, aiu-
tapochae, códices rationum a mercacoribus confecti , epistolav 
<ga<« instrumenta in judicio probant. 
§. XVI . Publica instrumenta ex forma & solemnicate juris con-
fecti plenam faciunt probationem, & si falsi non arguentur , facile 
adversus ea testes non recipiuncur, modo authentica ipsa seu o r i -
ginalia producantar (d) ; exemplo enim non facile creditur , nisi 
legitime cum authentico conferatur, constetque cum eo probé con-
venire (?). Contra privata: scriptura: tantum contra scribentem pro-
bant , modo de scriptura constet , & causa debiti expressa sit ( / ) ; 
causa enim obligacionis non expressa, nec contra scribentem pro-
bant. Excipitur ab hac regula liberatoria confessio , ubi creditor 
profitetur sibi fuisse solutum, hxc enim p roba r , etsi causa a d -
jecta non fuerit (g). Sed s¡ privata scriptura trium vel plurium 
testium subscriptionem contineat, etiam pro scribente probat, plenam-
que fidem facit , quasi publice confecta fuerit (é) , modo testes sub-
scripti adhuc vivant, ut subscriptiones suas possint reco¡Tnoscere. 
Porro libri mercatorum ex receptis hodie moribus etiam pro scriben-
tibus saltem minus plene probant , (quod ad faciliorem commercio-
rum explicationem inductum est > si utique qui illos producunt viri 
sint integri & incorrupta: existimationis & fama: , & radones p r o -
pria ipsorum manu conscriptas, & causa obligationis expressa sit (i). 
gui 
(a) Cap. XITI. ex. de prasscript. 
CO Conf. Espen. part J. tit. 7. c. 7. 
(c) Trid. sess. XXIV. de ref. matr. cap, 1. 
(¿) Cap. II. ex. de fide instrum. (O Cap. 1. ex. eod 
(/) L. XXV S.ult. D. de probationib., cap. 14. ex. de fide instrum. (?) L. XL. D. de pactis. 
(h) L. XI c. qui potior. in pignore, cap. i . ex. de fide instrum. 
( » ) Couf. Pérez, in C. iib. 4. tit. «I. num. 4. 
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£ui publica instrumenta falsa dtmonstmntur. 
e A 2 ¡ ; /¡d?S Vero/"^rumencis edam publicis subtrahi pote* 
SdCr« ^ -S'S \ V e I u t l 5 l e a m i n i m e l eS ! Possit O) . si con-
S t S K COnC,neailt.i« • '*» apP«eane inlocis prsdpuis (¿), & 
n enri P W n T f -e V- l d e n C e r p r ° b e a C U r « > 1u a & * » * P ^ t a 
pTomaí* a S . a V l g , n " " ^ Po t e s t . r5 t r a c^¡ ( * *«¡P"e vero di-
Pít r S r i „ q r ' *"', Suípe suPP°sítí"a & adulterina sunt, ex ca-
Íb er H • C I!- d u b l U m V ° C a r Í s o l s n t • P«"quam *fn,f,l multa 
a sourí . • P r 0 p 0 S U a s u n t ' 1 u ; b u * diplomata genuina fcfcg¡,¿¡ 
íáTSjSEI'C" "^f- NCtUm « * * * * « * —¿ laude.™ 
ESnln °P? ¿ e r e *>/«"«/", ubi summo studio & di-
í , C n r t q m q ü C / - d V e t e r a d í P l o i r a t a dignoscenda speccant , ex-
t « T ! • ' n C C t a C e n d l >• M i c h a e l Heineccius * „ L u ,
 G¡rZ-
EhZuJr T*Ue nm°nUm "gi"h- H e r t í U S d; fide ******* > >¿ 
di serte L t ^ *!*"**+ & ex Italia MuratorKs i„ duaous 
ss i Z T J •'.,!
Una ¿í rf
*
W
" ^ '<*"* « * » *** . ««/*/-
fert dinl 7 •'*&'?!*' aerL l p s e Inno«ntius 111. exemplum ad-
Jert diplomacia de falso suspecti, iliudoue variis ex capiribus ve-
u S £ L r e , f Í t í / } f ^ t e r ü m n ° n o»«s , ,ui ¡n fiío ver»!-tur a.tiqua diploraata fals. possunt arguere 3 non nisi artis critica 
S ^ S S ^ T " " ^ ^ ' * f ? «««rio , tanqua» p » -
Definitiots- vari* tpecks prtsumpthnh. 
q u ? b u ™ L r ! P e d e S 1.uo<lue.Prob"íonis habentur prssamptiones, 
liribus fin " P e r P - ^ " ' C t Í a m U b i a l í a d e s u n c argumenta, judex 
minusv,M-A -í* ° I m i ° CX C 3 U S a r U m a d 5 u n c t i s & ¡ndiciís plus 
ZTLiríT desrpta-Ejus du*,unt sPecies>una ¡-3 
conai™!" ' Í T * PJ«u mP»«°« hominis nulla certa We 
& S L haü" * S E d P r ° h - ° m Í n , ; S r e C t C 5udica»t!s 5u d^° ex facíis 
rit« en" o u n T r ' A " ' i n -6 hdSS- ímlíS « '«"l"^* campa, olio, 
"™V£**••».*?od e x Cl«rcms orationibus constad Contra ora:-
umpt.ones ,uns certa lege seu Canone consignar, sunt, & J ¡ £ 
ur ali
arb/trlUm ****>i? e d Pro ^ « « "tione qua 'propon™! 
1 £ > ^ * * , J ZhX jUrh & de >*" e s s c dicuntur. Pr*-
sumptxones juns tantum per leges & Cañones probantnr , & «n-
qaam vera: proponuntur, doñee contrarium probetur, atque hinc 
ver-
í^  §; ^ "*SSSSConf; Boehm-diss-de scdpt- ¿ S ^ 1 T 
W Cap. in.ex.eod. 
<¿) Cap. IV.&X.ex.eod. C/) C i f c ' ó ' Sí LH??Te'-- d ^ l s i ' - «?•<• " • de exce?tiooib. i - x" " e kdc instruía. 
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•erbis tiideri , existiman , intelligi
 4 babtri proponi solent : cujus ge-
neris esc , filios ex juscis nuptiis nacos censeri legit'mos (a) > item-
que , quod Episcopo ab extraneo reliccum esc , intuitu Ecclesias, 
non persona» legatum. videri (t). At juris & de jure praesumptio-
nes i ü certa» repucantur , ut in contrarium probationem non ad-
niittanc ; qualis jure Decretalium est praesuinptio de jam contracto 
matrimonio , u! i quis concubuit cum muliere , cum qua ptius spon-
saiia contraxerat (r). 
Vit prolationum ex prohationihut desumptorum. 
§ . X I X . Quemadmodum vero plures sunt praesumptionum spe-
cies , ita ex iis. desumptat probaciones non omnes eandem vim ha-
bent. Pra»sumpciones hominis tantum argumenta suppeditant , ad 
veritatem eruendam
 t suntque ejusmodi argumenta leviora x vel ve-
jherocntiora , prout sunt judicia , quibus innituntur i plenam vero 
probationem. ferme non efficiunt, quia contrariis probationibus saepe 
solent enervan. Contra prsesumptiones juris interim plene probant» 
eas enim Cañones & leges tanquam veras proponunt , doñee con-
trarium probetur. Ita qui praesumptione nititur probare non tene-
tur , onusque probandi in adversaríum devolvitur (¿/) , nullaque est 
vis prxsumptionis veritate demonstrata. Habet vero praisumptio juris 
suos gradus , sicut quaevis alia judiciaiis probado , ut aliquando 
rarius , aliquando saepius fallere possit , quod Tnomasinus docet (e). 
Hinc quo violentior 8t gravior est przsumptio, eo evidentior in 
contrarium debet esse probatio. Urgentissima est prxsumptio» filios 
esse legitimos , qui ex Justis. nuptiis nati sunt» ut nec matri con-
trarium asserenti , & adulterio convicta» credatur , nisi evidentissi-
me contrarium probatum fuerit ( / ) . Majori vi pollent juris & d e 
jure praesumptiones > quae- omnina tanquam certa* in j,ure reputantur, 
hactenus ut probaciones in contrarium excludant, idque ex com-
muni uti l i tate, quam leges suppoaunt. Quoniam vero pra»sumptiones 
juris & de jure proprie sic dicta* veritates non sun t : hinc postal ios 
Espeuius tenet ^etiam in his praesumptionibus veritati locum dan-
dura esse j easque regularitet elidi confessione illius
 y cui pratsumptia 
favet (g ) . 
De jurejurando , qucr froíatw semlpkntt suppletur* • 
?. X X . Prseterea: vít» probandi in judício habet jusjurandum». 
quod jure civil! máximum remedium ad expediendas lites existima- 
tur,, 
(«O L. Vr. Dv de bis,. qui sui vel aliení juris sunt» 
f í ) Cap. XV. * ¡ L de téstamenos. 
(<•) Cap XXX. ex. de sponsalib. 
<<i> L.XXV. O de pr obationib., i. i j , c.de non num. pecv, c. i. <k 12, ex. depro-
fcatimiib. 
(> Tilomas, diss. de fide ¡uritf. c. r . 
</') t . VI. D.de his, qui sui vel alien, juris snnf. 
{i) Espen. pare. 3. jur. eccles. tit. 7. c.5. n. 13.se^. 
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tur , idque propter summam religionem, quem gentes ferme omnes, 
in primis Romaai , Sacramentis exhibuerunt. Dirimuntur jure civili 
lites jurejurando vel ex pactione ipsori-m litigatorum , vel judicis 
auctoritate uni ex litigantibus delato Sacramento (a). Huc vero 
pertinet jusjurandum , quod nulla litigantiuii pacdone precedente 
ab judice defertur, quod Sacramenti genus suppktor'mm passim di-
citur , nam eo delato semiplena probado suppletur & justa evadir. 
Nimirum si dubix sint causa?, seu inopia probationum laborent, ex 
scitis juris civilis delato jurejurando finiri debent (b), quod Sacra-
mentum dubi«e probationi accedens eam sustentat , & justam efficit. 
Dubiae vero causas ex saniore sententia sunt ¡llar, in quibus semi-
plene probatum est , puta quod testes omni exceptione majores non 
sint , aut graves prarsumptiones. adsint, quar tamen non bene coa-
cludunt (c). Nullus in veteri Ecclesias disciplina In causis pecunia-
riis dirimendis Sacramenti ad probationes supplendas usus videtut 
fuisse , atque idcirco quidquid hujus rei est ex jure civili una 
cum tricis forensibus in forum ecclesiasticum irrepsit. Defertur jus-
jurandum ei , qui semiplene probavit , modo tamen personarum & 
causa ratio habeatur Q<T): constituitur enim probaturas hoc moda 
testis in propria causa sine adversarii consensu & dilatione : & hinc 
non facile viles homines ad supplendas Sacramento probationes ad-
mi t tendi ; pracsertim si causas graviores s in t , quae Sacramenti relí-
gione decidí non debent (e). Quod si actor aeque atque reus semi-
plene probent , jusjurandum reo deferri e p o r t e t , quod in re duHia 
rei causa potior censetur ( / ) . Canerum usus Sacramenti in licibus 
decidendis homines religiosos supponít: ut hinc facile cognoscas, 
in tanta saeculi corruptione e república esse , usum Sacramenti sup-
pletorii omnino aboleri . 
Probath per ocularem irispecttonem* 
S. X X I . Probationes in judicio aliquando ipsa judicis inspec-
tione constant, quod nempe alias de re dubia certum judkium ferri 
nequeat. Ejus prascipuus usus est in i i s , quar oculis su! ji iuntur, 
veluti in judicio finium regundorum , in novi operis. nuntiationibus, 
in xtate ex adspectu corporis fuñenda , aut ubi de vi conjug.m a i 
rem uxoriam tractatur. Sed in his causis judcx non solu»¿em ipsim 
oculis lustrar, sed viros ejus r e i , qua de re agitur , peritos adhibet, 
aut iis solis judicium committit. Quin judicinm de conjugum im-
potencia necessario peritis viris & nucrou's bonx opinionis & in 
ope-
U) L. I. de jurejur. 
(í) L. XXXI. D. de jurejur., 1. 3. C de reb. ered. 
(<0 Conf. Boehm. jur. eccles. lib. 2. tic. 24. S. 70. 
0 0 Cap. ult. ex. de jurejur. 
(') Conf. Esp pare. 3. tit. 7. c. í . 
C/) L. CXXV.D.deR.,1. 
í i 
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opere conjugali expertis commictendum est ; atque ideo virum me-
d ;ci , uxorem honesta: matrona» & obstetrices inspiciunt (a). I n s -
pcccio ista in causa matrimonii praecipue juri canónico debetur, 
quo omníno stabiles & firmas nuptias esse praecipitur. Jus enim 
Romanum magis dissoiutioni nuptiarum indulget , nec tam accura-
tam impotentix certitudinem requirit , quam Decretales postulante 
& hinc ex legibus Rorcanis ad solvendas nuptias praecise inspeccione 
©pus non est. 
Probationes certo termino fatienda, 
§. X X I I . Jam ad faciendas in judicio probationes certa di la-
tío seu cerminus daii consuevit , qui jure Dt^e^al iúm deterinina-
tus non est , sed ab judice finiendus inspjccis causarum , persona-
rum & locorum adjunctis (&). Ergo qui probare intenduot , intra 
terminum in eara rem datura nomina testium una cum asciculis ju -
dici debenc ex4nbere: SIME articuli faeca pnc ipüa ex peticione d e -
ducta , qua» claris 8c conceptis vcrbis exprcssa probari debent: t an -
lumque in eo distant a posicionibus , quod super iscis ipsi litigan-
tes interrogantur , super lilis vero testes depoaufir. In causis eccíe-
siascicis & civilibus super iisdetn articulis p¡;oduci novi testes pos-
sunc etiam tercia vice : quarta vero productio non alicer admit-
t icur , quam si eres priores publicata; non sinc , & praeterea jurave-
rit , qui quarca produccione utitur , se priora testimonia comperta, 
non habere , & citra fraudem quarta produíttone uti (c). Prodac-
tiones vero istas alii volunt asstimari ex vicibus , quibus testes 
producti sunt , alii ex dilacionibus datis testium exhibendorivm cau-
sa , alii ex singulis diebus , ut rtempe unaquaeque productio diera 
unum oceupet (d). Verum instrumentoruai productio post litein. 
contestatam usque ad cor.cluiiósem ia causa fien pótese ( e ) . 
De actorum publicatiooe. 
$. X X I I I . Absoluto ab utraque parte testium examine , recepta 
testimonia citatis partibus & die prsefixo publicar! debenc, qua» 
deinceps litigantibus communicantur. Facta publicatione non licet 
amplios super iisdem arcieulis , vel directo concrariis novos tesces 
p r o d u c e * * / ) , nec contra personas testium excipere , eosque ve-
luri criminosos aut infames rejicere; ha; enim excepciones ante pu-
blicatíonerfi opponend* sun t ; nisi quis jurato adfirmet , se non ex 
dolo & malicia reprobatiouem suscipere , Yel nisi deraonstret
 y se 
pose 
(«) Cap. IV. & XIV. ex. de probationib., cap. 6. & seq. ex. de fn'g. & malef. 
<£) Can. IV. c. 3. q. 3 . , c. 24. ex. de olf. deleg. , c. 15. ex. de sent. & re iudíc. 
( O Nove!. CX. c. 4 . , Auth. at q*i itmd c. de probationib., c. r5. ex. de tescib. fc 
attestationib. 
(a) Conf. Cujac. in cít.c. 15. 
0) C'P- IX- e x- defitleinstrum. / 
C J J Cap. Vi. ex. de probationib. & c. 16. ex. de testib. & attestationib. 
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post apena testimonia defectus testium .didicisse , *el alias tenpore 
idóneo protestatus sit , se velle contra testium personas excipe-
re (*), Nimirum apertis testimoniis per malitiam exceptiones contra 
eorum personas videntur opponi. Integrum vero est litigantibus 
post pubticationem de veritate , aut falsitate testimonium disputa-
re (b) : in quam rem adjuncta loci , teraporis , scientia; , quibus 
illa circumscribuntur, argumenta suppeditant. Verum moribus odier-
nis hoc }us non servatur , atque^ adeo apertis testimoniis concedi-
tur par t ibus, testes ipsos veluti parum idóneos , aut amaino intcs-
tabiles reprobare (c) . 
Caus<e cónchalo. 
%. X X I V . Actorum publicatíonem sequítur conclusio in causa, qua? 
ultima coguitio jure civiii dicitur , si vera Cujacius observat (d), ea-
que judex decerni t , causam satis instructam esse, nec aliud requiri, 
quam ut sententia proferatur. Hínc faeta conclusione clauduntur 
acta , nec nova; probaciones admitei debent; reciptuntur vero ins-
trumenta noviter reperta , si Sacramento firmaverit producens , se 
ea noviter reperisse (e). Sed conclusio differenda est , quousque par-
tes ulteiiori disquisición! renuntient: etenim publicatis actis sute 
sencentiam audiendae sunt utriusque partis aiiegationes : quin ipse 
judex id eciam curare d e b e t , ut causa plene instruatur , nihilque 
omittatur , quod ad demonstrandam factorurn veritatem conducat ( / ) : 
quo facco causa concludenda esc. Quod si uaus litigantium ulte-
rior! disceptatiost renuntiaverit , aker vero sine probabili ratione 
conclusionetn in Iongum differac , judicis officio in contumaciairt 
causa conclusa declaratur (g). Ca:terum in hoc nostro regno fbiurrj 
civile conclusicnem ampiius non usurpat (¿}. 
Regula servando per judicem in dissidio prolationum. 
%. X X V . Dicturus sencentiam judex diligentsr factas probatío-
nes debet expenderé , & de earum virilus judicare. Nimirum sxpe 
contingit , ut ingens dissensus ínter probationes oriatur , & judex 
in ferenda sententia anceps hareat. Si inter testes utricque pro-
ductos dissensus intercedat , & nihil es t , quod testibus objici queat» 
spectanda est praesertim testium qualitas, & ideirco eorum testimo-
nia prxferenda , qui moribus & vitae integritate ci teris prasstant (/'. 
Plus quoque ponderis habent testimonia , quse negotio aptiora & 
ve-
0 0 Cap. XXXI. ex. rfe testíb. & attestatíonih. 
f¿) Cap. XV. ex.eod. ("O Ccmf. Espen. part. 3. tit. 7. c. 6. 
(<0 Cujac. in c. 9. ex. de fide inscrum, 
O) Cap. 5. ex. de exceptionih. 
CQ t.. IX. c. de judie. ( .O Novel. CXV. e. 2. 
(*>) Pragm. ann. CMiaccxxxvni. §. ?. art. 28. 
CO I" XXL §. 3, o, detcstib. cap, 32. es. de testib. & ¡rtteítatíonj'i» 
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ritati proximiora esse videntur , quam qua- negotio parum co«-
gruunt (.*). Quod si non constec , quacnam testimonia prajferenda 
sint, testes possessoris prsferendi sunt > nam potius ad absolvea-
dum , quam ad damnandum leges feruntur (¿), nisi in certis causis, 
quibus jura impense favent, nam in bis speciebus is vincit, qui 
favorabiliorem causam fovet (c). Censentur vero favorabüiores causst 
matrimoniales , Ecclesiarum , rerum piarum , libertarás alimento -
rum, docis, miserabilium personarum , testamentorum. Si dissensus 
intetcedat ínter testimonia & instrumenta , ubi agitur de rebus an-
tiquis , de iis quae regularicer scriptura perficiuntur , qualia sunt 
privilegia , Se de rebus fluxae recordationis, veluti de aetate pro-
banda , testimoniis instrumenta praeferenda (d). Quod si scripturae 
sibi invicem adversentur , & ab una eademque parte productx 
sint, regulariter nihil probant (e) : si vero utrinque pugnantia 
instrumenta producantur , & omnia aequalis ponderis videntur , stan-
dum instrumento , quod verisimiliora & negotio conformiora coo-
tinet : & si ne hoc quidem appareat, contra eum pronuntiandum, 
qui probare debuit , nisi causa favorem legum meruerit. Pluribus 
provinciam hanc de probatíonum dissensu doctores proponunt, sed 
eorum regula: non semper proba: sunt, ut videre est apud Boefame-
rum , qui diligenter regulas istas persequitur(/"). 
C A P U T XXVI. 
De summario judicio ecclesiastict. 
Definitio sumtmtrii judicii, 
ulto brevius ordinario est summaríum judicium , in que-
rerme omnia , qua: tanquam solemnia in judiciis reputantur , omit-
tuntur , tantumque adhibentur , quae judiciis ¡ntrinseca sunt. Dic-
tum yidetur summarium , quod jure Digestorum multae causae sum-
tr.atim cognosci , & finiri debent (g) , hoc est ab ipso praetore 
omissis ordinaria: cognitionis formulis & solemnibus. Summarium 
hoc judicium exprimit formula in Clementinis usurpata , & in Pon-
tificum & Principum rescríptis adhíberi sólita, qua potestatem ju-
dicandi delegatis faciunt simpliciter ü" de plano ac une strepitu O" fi-
gura judien {b). Sed cave putes , apud Romanos idem fuisse de plan* 
Se 
• i — • (a) cít. 1. i i . infine, cic. c. 32. 
i (h Cap. III. ex. deprobntionib. 
C'J Conf. Boehm. lib. i.jur.eccles tit. 19. i 15. 
(d) Conf. Boehm. loe. cit. f 2(u seqq. 
00 L. XIV. c. de fide instrum. 
U) Boehm. loe. cit.». 14. seqq. 
( ¿ ) L. V. 5. 8. D. aeadgaosc. & alend. líber., 1.15. ¡, 4.D. de re judie , I. j . $ 4. 
D. de Carbón, edicto. (*> Clement. 11. de V. S. 
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8í ¡ummatim cognoscere. De plano cognoscebac prs to r de tribu-
nal! descendens , & in flana , seu arquo solo consistens , ubi sum-
matim desideria civium. expendebat 8c finíebat. Tribunal erat locus 
elevarus , & spectabilis iti foro ferme in hemicycli specíem in -
trorsura curvatus , in quo in sella curulL Prxsidens praecor causas 
cognoseebar. Contra multa , quae ¡ummatim cognoscebantur , non 
de plano , sed pro t r ibunal! , quamvís extraordinaria cognitione» 
erant explicanda, atque ideo causae cognicíonem & decretum d e -
siderabant , quod Gerardus Noodc pluribus probat \a). 
Acta ntcasaria in judicío lummarío* 
§. I I . Integrara ferme summarií judicií formarrt , qualís nunc 
t isurpi tur , ClemensV. paucis complectitur (b) , pleníus vero Stry-
chius proponit (c) : quat quidem forma ea cominee omnía , quar 
judiciorum essentíam constituunt. Principio Judícii exhibenda qua-
liscunque accoris petitio , quam excipit reí conven» ciratio ; - p e -
t i t io enim, & partes adversa» chatio judíciis ómnibus sunr intrínseca. 
Inde si reus per contumacíam absit , contumacia; íncusantur ,. & 
judicium ulterius procedi t , & ideirco singuli actus absenti ad val-
vas curiat nuntíantur. Veniens reus exceptíones pro Jure suo pro-
ponit , nec eídem vetatur in ipso litis exordio contra actorem mu-
tuo sgere. Adhibetur calumnias jusjurandum, pra»sertim si a parti-
bus petatur» Probationes inde faciendae sunt , prasmissis-posítioni-
bus & articulis : daturque in eum finem certa dilatio , nisí aliud 
ínter partes píacuerit. Judex etiam síve ad ínstantíam part ium, sive 
ex officio , quandocunque id aequitas suadear, partes interrogare 
po tes t , & tescíum reprobationem partibus petentibus Jure conce-
dit (d). Deinceps cítatis partibus j licet nullo expresso peremprorio,, 
judex stans vel sedens in scriptis sententiam profert , idque etiam, 
s i e t v idebí tur , non facta conclusione. 
§Ut£ acta in judíete summarío om'tttuniur. 
§. I I I . Contra quar ad solemnítatem Judiciorum pertinent , írr 
summario Judicio omittuntur, atque ideo non desideratur libellus 
solemnis & in scriptis ,, sed sufficic qualiscunque- petitio , qux actis 
ínseritur. Nec desideratur litis contestatío , solemnis utique & or-
dinaria j nam alias audíendus ese r e u s , ejusque qualiscunque res-
ponsio pro contestatíone est. Porro tempore feríarum , quae ob ho-
mínum necessitates instituía; sunt
 r judicium licet ag i t a re , ut ex-
ceptio feriarum. nihjl obturbec Amputanda; dilationum materíes, 
quar 
GOñ Gerard'. Nbodt lib. r. de jurisd. c. icii. 
(ty Ciernen «pe II. de V. S. 
(c) Strych. dissert. do judicio Principis juxta sol'am facti veritatem f\ 18. seqq-
(<0 Cap. IX. ex. de probationib., Couf, González in cit. cap. 5. n. 4... 
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qua; ordinarium judicium in longum trahic. Lis quatetius fieri pó -
tese abbreviatur, Se inde excepciones akioris indaginis excludun-
tur , nec admitcuntur dilatoria: appellationes. Solemnis quoque tes-
tium citatio omicticur , eorumque superflua multicudo per judicetn 
cohibecur : nec necessaria est solemnis actorum publicatio , nec 
conclusio in causa: nec requir i tur , ut judex sedens sententiam fe-
l a t (a). Carterum sic solemnia judiciorum in summario judicio non 
adhibencur , uc tamen officio judicis contineatur pro racione ad-
junecorum aliqua adhibere, vel omictere. 
Causa summario judicio trac tanda. 
§. IV. Quod vero spectat ad causas, qu* summario judicio trac-
tari debenc; ex vel jure cales sun t , vel exrrinsecus cales fiunt. E t 
jure quidem summariar causas habencur , quas moram ferme non ad-
mictunc, & ideirco extraordinaria cognitione fuñenda:, quales jure 
civili sunc causar alimencorum, inissionis in possessionem , sive ex 
edicco Carboniano , sive vencris nomine , sive rei servandas causar, 
sive legarorum, & fideicommissorum , sive damni infect i , icem de 
testamentis exhibendis, de adeunda suspecta harredicace, de vilibus 
rebus , aut personis , aliaeque mulcae in librís juris recensita: (6) . 
Jure Decrecalium summario judicio tractandac causar eleccionum, 
posculacionum , beneficiorum , nuptiarum, decimorum , usurarum (r), 
quamvis recepto fori usu in aliquibus locis & prassertim in foro 
Ecclesia: Neapolitanac ejusmodi causar ferme ordinario judicio trac-
tari soleant (rf). Extrinsecus ordinal H- juris causa: summatim crac-
tantur Pontificis , $eu Principis rescripto : nec enim dubium esse 
potet , quin Principes juri rescripto possint derogare , & summa-
rias faceré causas , quat alias ordinarii juris eranc (e). Carcerum ipsx 
summariar causas ordinario judicio tractari possunc ex parcium oon-
sensu , quod Clemens V. habec expresse ( / ) . 
C A P U T X X V I I . 
De veteri judicio crim'mali ecclesiastico. 
O 
Criminóle judicium olim aecusatione instltutum* 
§. I . V - / r d o judiciarius ecclesiascicus in re criminali , quousque 
vetus disciplina stecit, ferme ídem fuit cum e o , qui jure Romano 
_ _ _ _ _ _ _ **" 
(a) Clement. ufeII. de V. S. 
(¿) L. I.&» II. D. deferüs & dilat., I. 3-S- 4- D.de Carbón, ei iete, l . i , s, 15. D. de 
venrre in possess. mittendo. (<0 Clemem. II. de judiciis. 
frf) Conf. Gagliafd. instit. jur. can. ñb. 3. tit. i3. S. 13. 
í O Conf. Strykius diss. de judicio Principis juxa iol*mf-"-t¡ veritatem 5 11. seqa. ( / ) Cít. Clement. t*pi. 
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obt inebat , iis tamen exceptis , qua: meram solemnitatem spectabant, 
qua:que ab Ecclesia in usum veten non poccrant. Principio accusa-
tio omnino erat necessaria; quas libello scripta Episcopo vel Sy-
nodo pro accusati conditíone erat exhibenda : vetus enirn Ecclesia 
sine accusatore fetme criminalia judíela non exercuit. Nos , inquit 
Augustinus {a) , a communione probibcre quenquam non possumtts , niii 
aut sponte confessum , aut in aliquo sive seculari sive ecclesiastico judicio 
nominatum atque convktutn. á>«/7 enim sibi utrunque audeat assumere, ut 
cuique ipse tit (3" accusaior £3* juiix. Ec longe ante Optatus Milevica-
ñus ratioreiii reddens , cur Macarius acrociorum criminum reus ab 
Ecclesia: cotnmunione abscentus non esset , id dicit evenisse , quod 
nullus eum accusasset (b). Si fuit reus accusatore silente, a nobis non 
licuit abstiniri. Scriptum est enirn , ante cognitam causam nem'mem esse 
damnandum. Dicite , quis eum accusavit , ty auditus non est i Dicite, 
Afacarium confessum fuisse , tS" nostram siluisse sententiam ? Eadem dis-
ciplina passim in alus anciquicacis monumentis proponicur : nec al i -
cer habenc falsa: Decretales opera Isidori Peccacoris in Ecclesiam 
invectat, qua; constanter inculcant , nemineüi vine accusatore esse 
damnandum (c). Tantum si crimina publica essent, aut criminosi spon-
te sua dclicta faterentur , & s; deferreac Ecclesia sine accusatore 
procedebat. 
Accusator'u conditio moresque inquisiti. 
<5. I I . Summa vero caucione & judicio accusationes Ecclesia a c -
cipiebat , nec enim quivis idoneus & legitimus accusator censeba-
tur . Quanquam enim jure ecclesiastico dclicta omnia fidelium pu-
blica essent , quatenus debitis poenitentiis deberent expiari ; aut 
in contumaciam excommunicatione puniri i non tamen idcirco Eccle-
sia accusatoribus ómnibus prajbebat aures, ad calumniarum occasiones 
prxcidendas : qua in re disciplina ecclesiastica eum legibus civilibus 
conveniebat. Nimirum salus reipublica apud Romanos in criminibus 
publicis aecusare ómnibus permisit ; at interim leges privatorum uti-
¡itati consuluerunt, multisque denegarunt accusandi potestatem; nec 
enim e república erat cuique accusationes concederé (d). Itaque E c -
clesia de personis aecusandum subtiliter quxrebat, inquirebatque cu-
jus conditionis essent, qua fíde , qua intentione ad aecusandum pro-
di rent : idque praesertim fieri solebat , si Episcopi & reliqui Cle-
rici aecusarentur, nec enim eorum existimado temeré in controver-
siam erat adducenda. Atque huc spectare videntur Concilii To le -
tani V I . verba , quibus prajeipitur, in re criminali ante omnia a c -
cusatorem praesentandum j ac legum V Canmum sententiam exquiren-
dam 
(a) August. hemil. L. libri quinquaginta homiliar., Can. XVIII. c. a. q. u 
Ce) Optat. Hb. VII. in fine. 
<c) Can. IV. c. a. q. i . , Can. V. seqq. c. j . q. >. (¡J) L. VIII. & seqq. D. de aecusationib. 
Tan. VI. G 
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Aam {a) , ut nempe cognosceretur , quaiis esset accusator , & an de-
Lciu admitci deberec. 
Accuiator in crimen inicrikebat. 
§. I I I . Porro accusatio non recipiebatur, nisi scripto proposita & 
inscriptione 8í subscriptione in crimen inscructa, non secus ac ju -
re civili de accusatoribus cavebatur. Jure civili inscriptio erac so-
lemnis accusatoris professio , qua testabatur, se Titium ex hác vel 
illa lege deferre , cavebatque , se perscveraturum in accusationem 
us.iue ad sentencian) Q>). Qui fac:a accusatione usque ab exsecu-
tione criminis desistebat aboiicione non impetra ta , tergiversater au-
diebat, & ex senatusconsulto Turpillano infamia notatus, extra or-
"dinem puniebatur (c). Simili jure utebatur Eccksia , quae in ter-
giversatores etiam animadvertebat : equidem Gregorius M. Paulum 
quendain Diaconum , qui ab accusatione Anastasü Episcopi sui des-
ticerac , criminis notat : & quamvis ei Gregorius ignoscat , tamen 
id ex índulgentia se faceré testatur (d). Ídem quoque Gregorius ani-
ma.lvertit in Euphen#um atque Thomam , qui ab ejusdem Anas-
tasü Episcopi sui accusatione recesserant , & quidtm inita pactio-
ne , ut sacris ordinibus initiarentur; eos enim in ordinem & locum, 
unde ad sacros ordines promoti fuerant, voluit revocari (e). 
Accusator in crimen subscribebat. 
§. IV. Jure ítem Romano non recipiebatur accusatio sine subs-
criptione in crimen , qua accusator se ad talionis pcenam , seu 
suppiicii sim-litudinem, adstringebat , 'nisi delata crimina proba-
ret ( / ) . Summa sapientia per leges Romanas subscriptio inducta 
e?t , ubi enim ferme ómnibus licebat accusare , pcens metu c i -
yes deterreri dcbebant , ne facile ad accusandum piosilirent (g). 
Pari ratióne in Ecclesia placuic suscriptionis & ejusdem poense o b -
jecto metu accusatores admonere , ne fratres temeré accusarent. I t a 
Eusebhis Doryleensis Episcopus Eutychetis accusator in Synodo 
Constantinopolitana I . Sancti Flaviáni Patriarcha: paratum se libello 
professus est , illum convincere falso babere cathoücum nomen , (5~ alie-
mim omnino esse a recta fide (_h) : idemque etiam vereri se non obs-
cure ostendit ; ne per frauden) Eutychetis pcenam talionis subeat (/). 
E t in Synodo Chalcedonensi Paschasinus Leonis M. legatus de 
Theo-2 
(*) Can IX. c . 3 . q 9. 
íV) Conf. Ant. Matth. de critninib. ad lib. 48. D. tit. 13. cap, 6. 
<0 L. 11. c. ad <C Turpil. 
( O Greg M. 1. 4. ep. 51 . vet . edit. 
ie) Oreg. M. lee . cit. 
(/) O n f Brencman de í.. Rcmmise exitu c a p . 9 . 
{/?) Í-- Vil . D. de aecusationib. 
<ii) O n e . Constantinop. 1. S. Flaviáni act. I . 
i¡) Cit. Concil. act. V. . . 
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Theodoro D iácono , qui Dktscorum accusaverat, a i t , si ccnfidit 
probare ea , qu<x ingerí'( adversus rcverendhstmum Episcopum Vioscorum, 
proprio ore confiteatur, si ncn vult regularem adversus se convertí sen-
tentiam (a). Inscriptione excludebatur procuraror , acoque ideo ac-
cusator ipse prsesens accusationeni peragere debebac, in quo etiam 
forum ecclesiascicura cum civili conveniebac. 
Reí ct'tatio. 
§. V. Recepta accüsatione de'atus vocandus e ra t , nec enim 
quenquam non vocatum daranare l i ceba t , qua ía re Cañones etiam 
cum jure civili conveniunt. Et quidem jure Romano reus per a p -
paritorem semcl , iterum atque tercio in jus vocatur i in causis ve-
ro , unde sequi soiet gravior pcena usque ad reiegationem , pr«hen-
dicur (¿). Sic jure ecclesiastico tribus vicibus accusacut iu judicium. 
vocari solebat , ne quis inauditus damnaretur. E t sane Euryches, 
Dioscorus aliique tribus vicibus ad Synodos vocati sunt : quin , quod 
esc placidum Ecclesise íngenium , aliquando etiam quarta vocatio 
decreta est , ut videre est in Synodo Ephesina , q u s quater Nes-
torium evocavit (c). Vocabantur Episcopi per Episcopos , saltem 
d ú o s , Clerici per Cler icos , laici per laicos (d). Quscumque ve-
ro poena accusatis Clericis immineret, prehensio non decernebatur; 
Ecclesia enim imperio destituta nec jus prehendendi, nec caree-
res ad custodian reorum habebar. Hinc quum Eusebius accusator 
Eutychetem invicum Synodo sibi postulasset, ad ea vi S. FUvianus 
abhorruit. 
Procurator pro reo non admissus. 
$. V I . Delatus reus ípse judicio se sistere tenebatur, nec ad-
mittebatur procurator , qui ejus vices ageret. Jure Romano in cau-
sis criminalibus ad persequendum frustra procuratoi intervenit, mul-
toque magis ad defendendum ; sed excusaciones absentium ex se-
natusconsulto judicibus allegantur , Se si justam racionen: ha^eant, 
sentencia diflfercur (e). Hasc quoque jurispri'demia obtinebat in E o 
clesia, quum enim Eutyches ad Synodum citatus Abrarumium alios-
que Monachos , qui pro se responderent , misserit, S. Flavianus sic 
Abrahamium adlocutus est ( / ) : quvmodo, rogo te, rossibile est altero 
aceusato alterum dicere ? Quin in secunda S. Flaviani Synodo, quatn 
3. Theodosio junicre pose damnationem Eutyches non bonis acti-
bus 
(«) Conc- Chalced. act Ilf. 
d) Arg L. I. D. an per alium causa; appell. reddi possunc. 
(O Conc. Ephes. act. I. 
C<0 Conc. Christian. Lupus diss. de Conc. Ephes. cap. 3. & append. ad Ephes. La-
«Ocin. »ct. 1. tota x. E. V. 
(:) L. Xin. § 1. u . de publ. judiciis. L. I. D. an per alium causa; appell. redd» 
possunt. 
(_/j Conc. Censtantinop. L S. Flaviani act. IV. 
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bus ímpetravit, ubi postulatum est adrritti Eutycfietis procurato-
r e s , quod Princeps ejus tei veniam fecisset, Melphtongus Ju l lo -
politanus Episcopus graviter intercessit, aitque , ad Principem re-
fera deberé. Facíle vero admittebantur absentiura excusaciones, & 
interim judicium differebatur. Ita quum Abrahamius in Synodo d ¡ -
xe r i t , Eutychetem acgrotare, inducías ei S. Plavianus concessit. 
Ahsentti m contumacia»» damnati. 
§. VII. Quod si reus jure evocatus , sui copiam non praestarer, 
seu judicio non se sisteret, per contumaciam etiam absens dam-
nari solehat: qua in re non per omnia ínter ecclesiasticom & ci-
vile forum videtur ccnvenísse. Jure civili suscepta cognitione, hoc 
est lite contestata , si reus per contumaciam abesset, damnari s o -
lebat , quod Papinianus docet (a). At si lite non contestata reus 
aufugeret , vel evocatus omtlino sui copiam non faceret régulari-
ter ncmo absens & inaudítus damnabatur, poena utique graviori 
veluti in metallo , aut capitali ; nam alioquin pcenís mítioribus 
usque ad relegationem procedí poterat (£>). At in ecclesiastico foro 
absentes & contumaces etiam pcenís gravioribus damnantur. Sane 
Nestorium ad Syncdum non audentem accederé depositionis sententiae. Ephe -
siní Patres subjicerunt, ut Cyrillus loquicur {¿). £ t in Synodo Chal-
cedonensi Dioscorus ab?ens per contumaciam episcopatus dígnita-
te & omni sacerdotali ministerio dejectus est (á) . Quin licet Dios-
corus ex variís causis damnatus s i t , tamen Decretum damnatíonis 
ei insinuatum unicam causam exprimebat, contumaciam adversus t r i -
nara Synodi vocationem. Ea enim , ínquit Christ. Lupus ( Í ) , ad 
damnaticnem phne suffícit ; ex Christi enim doctrina qui , vocatus 
Ecclesiam non audíer i t , tanquam ethnicus & publicanus haberi 
debet. 
Judien instructie. 
§. VI I I . ]am presente reo , aut in contumaciam absenté Judi-
cium instruebatur , in quem finem recipiebantur tes tes , instrumen-
ta & concurrentia indicia. Etiam hac in re judicium ecclesiasti-
cum cum forensi conveniebat, siquidem Imperatores instruí deberé 
edicunt causam idoneís tsstíbus , vel apertis documends , vel indi-
cus ad probandum indub-tacís & luce clarioríbus ( / ) . Presens reus 
de crimíníbus, quorum deiatu erat , interrogabatur , respondebat-
q u e : si quid vero versutia; responsio contineret , interrogabatur 
i te-
M L. X. D. de pabilo Judie. 
C*) T. V ?> de pcenis. (c) Cyrü!. Atexand. ep. ad Cler. íc popiil. Alexandr. 
U) Conc Clialced. act. III. 
M Lup- appcnd. ad Svn<nl. Chalced. act. II!. tit. i . E. V. ( / ) L. uJt. c. de probaiionib. 
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iterum pressiusque, ut ita ciarías de reí veritate constaret (a). Reus 
quoque presens contra se productos testes audkbat , instrumenta 
inspiciebat , & si quid excipienáum haberet ; libere proponebar. 
Inde ubi satis instructa erat causa, ferebatur sententia > qua? s o -
lemniter publican solebat , & reo absenti per literas insinuabatur. 
Ita lata per Synodum Ephesinam contra Nestorium sententia e¡ a b -
senti insinuata est per literas synodales, quarum ha?c erat epigraphe, 
Syodus Nestorio , novo Jada (b). Interim dum instruebatur judicium 
praesentes notarii omnia dicta sive a judicibus , sive a partibus d is -
tincce suis ipsorum verbis, ne interpretationibus quidcm aut cxcla-
mationibus omissis per notas conscribeiant : qua: acta apud Epis-
copum adversabantur , ut apud posteros de judícii integritate cons-
tare t. 
Numeras testium ad probationem neceazr:us. 
§. I X . Quod ad nurnerum testium , qui ad damnandos CJeri-
cos etiam Episcopos erat necessarius , observandum, veterem E c -
clesia? disciplinam cum jure Romano convenisse. Isto jiíre in qua-
libet causa eriam criminali d ú o , aut tres testes integra; fidei 8í 
concordes sufriciebant, nisi in quibusdam causis majorera testium 
nurnerum leges prxscriberent (r). Non mere civilis ea definido est, 
sed & equitate naturali constat , & auctoritate sacrarum litera-' 
rum munitur (d). Similiter secundum veteres Ecclesiae regulas duo-
bus aut tribus idoneis testimoniis plena probatio constabat , & ad 
irrogandam poenam sufíiciebat. In testhnonium adversas Episcopum , in-
quit unus ex sic dictis Canonibus apostolices (e) , huereticus ne ad' 
mittatur, sed nec unus sclus fidelis ; in ere enim duorum ve! triutn tes-
tium stabit emne verbum. Et Synodus Bracarensis I I . edixit ( / ) , cri-
men fornicationis objectum duobus, aut tribus testibus probari, id-
que ex apostoli doctr ina, qua Timotheum admonui t , ne contra 
Presbyterum. aecusationem acciperet, nisi duobus , aut pluribus tes-
»ibus instructam (_g). Sed regula ista de numero testium non adeo 
stricte accipiebatur, quin posset judex ex justa causa recipere plures, 
puta si testes auriti non oceul ta t i , aut alias non omni exceptioue 
raajores producerentur. 
Testium numeras qui inde prodigiosas evasit. 
%. X . Qua: quum ita s in t , mirum profecto videri debeat, cur 
Synodus Romana sub Silvestro Pontífice & Leo IV. abnormem in 
dam-
• — — — — ' — — • -
(<0 Conc. Constantino?. T. S. Flaviani act. VII. 
C*) Conf. chnst. Lupus díss. de Conc. Ephes. cap. ?. tom. 3. operum E. V. 
M L. XH. D. testib. Conf. *nt. Matth. de criminib. lib. 50\ D. tit. 15, cap. 4. 
í<0 Deuter. cap. XIX. i { . , Mattb. cap. 48. v. itf. * 
(«) Can. apost. LXXV. 
( O Can. I. c. a. q. 4. 
tg) i . ad Timotb. c . 3 . v. 19. 
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liamnandis Ckrlcis testium numerum requirant ¿ edicunt enim, Epis-
copum nisi septuagintaduobus testibus, Presey:erum nisi quadiagin-
taquatuor , Diaconum Cardinalem urbis Roma; nisi vigintiseptem, 
reliquos vero Clen'cos nisi septem datr.nari non deberá (a). Simi-
liter in actis Sinuessanie Synodi ad damnandum M^rcell'num Papara, 
qui idolis thus adolevisse d ice la tur , septuagir.ra dúos testes ad-
hibiros memoria: prodicum esr. Verum non minus ConciJíum Roma-
num sub Siivestro , quam Sinuessanae Synodi acta corr.mcBticia sunr, 
& a falsariis posterioris articis consarcinata , qua de re convenir 
ínter criticos. Unde vero falsarii miscelliones eam abnormem dis-
cipüuam hauserint , non facile dictu est. Si detur locus conjectu-
ris , crederem, sepcuagintaduos testes contra Episcopos ex nurr.ero 
septuagintaduorum judicum , qui ad Episcopos damnandos in ve-
ten disciplina aliquando adhibiti sunt (b), desumtos fuisse. Falsa-
rii scilicet veterem disciplinan! non inteliigentes ( quod suo tem-
pore viderent, Episcopos in Synodis piovincialibus etiam minori ju-
dicum nunero damnari ) ex numero septuagintaduorum judicum nu-
merum testium ad Episcopos damnandos interpretan sunt , & inde 
habita proporcione de numero testium ad reliquos Clericos damnan-
dos edixerunt. Quidquid vero hujus conjecturae s i t , ubi Isidoriana» 
nierces veluti indub'a monumenta habebantur , Leo IV. requisitos 
per Silvestri Romanam Synodum teste? bona fide probavit, & ita 
invaluit disciplina, ad damnandos Clericos duorum , aut trium tes-
timonia non sufficere. 
Veterh Ecclesi* judicia defensa, 
S. X I . Antequam hinc abeamus, notam oportet eluere , quam 
per summam injuriam antiquis Ecclesise judiciis Jo. Clericus, Boeh-
merus aliique inurunt (c), quasi qua; fuerint tniquicacis & perfidias 
plena, quod in iis judices sederent ipsi reorum aecusatores, hostes, 
inimici , adversarii, idque multis exemplis probant, in primis vero 
producunt Synodos Alexandrinam & Tyriam, in quarum prima Arius, 
in altera Athanasius ab inimicis & suspectis judicibus damnatí sunt. 
ídem factitatum , addit Clericus , in ómnibus Episcoporum coetibus , qui 
ab tilo ¡evo sunt coacti; ¡tam singulari jure pra takii gaudent ecclesias-
tici, cjuo simul adversarii t3" legitimi judices esse pos sunt. Sed ab exem-
plis velle omnia judicia ecrlesiastica disfflarc, nec j u s , nec ratio 
ulla pati tur, nec profecto licet vitia hominum ipsis legibus appin-
gere. Fac hanc illamve Synodum inique se gessisse , & nullam ve-
ritatis , nullam innocencia; rationem habuisse , an mox omnes sunt 
damnandx, rejictendz , excerminandae (d)! Cur non potius damnen -
tur 
f«) Can. II. seq. eod. (í) conf. J.ic. Oothof. in I,. XX. c. Th. quorum appellat. non reip. 
0) Cliric. biblioth. univers. tom. X. p. 46*. & art. cric. tom. £11. ep. 6. , Boebm. jur. eccies Iih. f tit. 1. § 9. seqq. (d) Conf. Gulielm. Cave epist apolog. advere. Cleric. 
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tur ípsa pecullaria judick & Synodi , qua? contra ecclesiasticas re -
gulas habita; sunt , ut ipsa fecit Ecclesia ? Apene quoque regu-
lis ecclesiasticis prohibecur, alíquem tímul esse accusatorem & ju-
dicem: qua ratione docet Augustinus , damnari criminosos non pos-
s e , nisi sponte confessos, aut per accusationem in judicio convic-
tos (a). QHÍS enim sibi utrumque audeat aisumere , ut cuiquam ipse sit 
VT accuiator tS" julex ? E t ínnocentius Papa impróbalo judicio per 
Theophilum Alexandrinum injuria in Chrysostomum l a t o , id ur-
gebat , cogí deberé irreprehensibiiem Synodum.occidentalium Sr or -
rientalium , a qua tam amic i , quam inimici secederent, quod Pal-
ladlas testatur (£). 
. i . C A P U T X X V I I I . 
Be purgatione cancnica 13" vulgar}. 
Befinitio V species purgacionis. 
§. I . X V e c e p t 3 apud veteres judiciorum ecclesiasticorum in cri-
minibus eruendis & puniendis methodus habentibus annis novas cri-
mina probandi rariones admisit , purgathnes , nimirum , sive amoni-
tas , sive vulgares. Purgatio rhetoribus erat status , sive constitu-
t l o , in qua reus negabat , se consulto fecisse , atque ita facto con-
cesso culpa removebatur (c). At in jure canónico & mediorum sae-
culorurn monumentis eo nomine venit innocencia; propria; super ob-
jecto crimine facta demonscratio , qua non t3ntum culpa remove-
tu r , verum ctiam factum ipsum negatur , & falsum esse ostenditur. 
Ejus dup!ex spedes , alia canónica, alia -vulgaris. Et canónica qui-
dem purgatio sic dicta , quod sacrorum Canonum & Ecclesía- auc-
toritate probara fueri t , est solemnis pristat io jurisjurandi adhibi-
tis sacramentalibus , qui in inopia probationum inno'entia ab ob-
jectp crimine probatur. Vulgaris vero erat demonstratio innocentia» 
aut alterius facti concroversi , quae modis vulgi auctoritate recep-
tis peragebatur, veluti due l l o , ferro candenti, & inde Vulgaris 
dicta est. Primum de canónica , deinqeps de vulgari purgatione d i -
cemus. 
Jure eivili Sacramtntum suppletorium in criminibus ignotum. 
5. I I . Jure Romano in causis criminalibus usurpatum non v i -
detur fuisse jusjurandum, quo casu plena probatio dee ra t , ut ejus 
pondere semiplena probatio suppleretur: quod obloquentibus mul -
lís 
(*) Angust. in libro quinquagima homiliar. hom. L., Can. XVIII. c. i . q. i. 
'b) Pallad, dial, de vita Chysosc. (c) Auctor ad Heren. iib. i. t. 2. de inven.5 Cicero. 
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tis glossatoribus , multisque etiam ex reCentioribus interpretibus 
Ant. Mattha-us , Jo. Zangerius , Boehmerus aliique jure meritoque 
amplexi sunt (a). Sane praetor in e d k t o , quo jusjurandum tuetur 
tantum de actione, non de accusatione loquitur : pratterea nulJutn 
ejus Sacramenti exemplum apud veteres Romanos occurrit. Quin nec 
ratio Romani fori patiebatur, ut in causis criminalibus dubiis ju-
rejurando accusatlo finiretur : accusatoris namque erat crimen ob-
jectum probare , & quidem evidenter , perspicue , plene : crimine 
non probato reus dimitcebatur , verum accusacor ex vinculo subs-
criptionis talionem subibat: existentibus vero judiciis 8c argumen-
tis verisimilibus reus torquebatur , modo personarum conditio id pa-
teretur. Ecqua ergo species reliqua erat , ubi deficieate plena pro-
batione jusjurandum judex defenet ? Praeterea ex regulis- civilis sa-
pientix non erat , reos publicorum criminum in propria causa ju-
dices constituere ; facile enim adducebantur ad pejerandum , qui 
facinus perjurio par admiserant , ut se a poena liberarenr. Uno 
tantum casu in re criminali ex legibus Romanis jusjurandum defer-
tur , nempe judici , cui litigator dedisse, aur promisisse aliquid se 
dicit , si id probare non possit (b). Sed hoc jus novum est & sin-
gulare, & vix e s t , ut in consequentiam produci possit. 
Purgado canónica ex moribus christianorum instituía. 
' §. III. Qux quum ica sint , raos probandi innocentiain Sacra-
mento in causis criminum a christianis videtur coepisse , unde ad 
gentes, qua; quinto & sequentibus satculis in occidente Christunt 
amplexi sunt, una cutn religione pertransiit: nec audiendus Gon-
zález (c) , qui contraria omnia tenet, a moribus gentium ejusmodi 
purgationes in Ecclesiam permeasse. Et quamvis Cañones dehciant, 
qui primam originem Sacramenti in demonstrationem innocencias usur-
pan demonstrent ; non desunt tamen argumenta , quibus constare 
possit, ex christianorum doctrina canónicas purgationes derivasse. 
Nimirum inde a quarto saeculo sepulchra & reliquia; Martyrutn etiam 
miraculis coeperunt celebran , sensimque communis percrebuit opi-
nio , Deum ad Martyrum reliquias mira operari, praesertim yero 
occulta quxvis vi majori dctegi & palam freri (á) : quin quídam 
sancti peculiari quadam ratione perjuros odisse, ac statim puniré 
credebantur, quod de S. Hervaeo traditum est (e). Hac opinione 
undique diffusa & in dies crescente facile christianis fuit , ad veri-
ta-
ta) Ant. Matth. de criminib. lib. 48. D tit. 15. cap, y . Jo. Zanger. orat. subject» 
tract. de qu*s t ione , Boehraer. jur. eccl. l ib. 5 tit. 54. §. J. i eqq . 
(ES Autb. novo jare c . de poena jud. qui male judie. (c) González in cap. ult. ex. de purgat. canon. 
(i) August. ep.LXXVi. noví edit. Paris. , Grég. M. hom. XXXI. in Evang., Cooc» 
lield. ann. MCCCXLT. Can. XXXIX. 
(?) Albert. le Groad, ia vita S. Hervxi cap. III. la accii SS. die 16. Junii. 
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tarem occultam detegendara , ad Sanctorum reliquias Sacramenta 
usurpare : quem usum Episcopi & Pontífices de vi miraculorum non 
dubitantes probarunt , & late produxerunt. Ipse Augustinus de vi 
mirabiii sepulchri S. Felicis Nolensis conscius , eo misit Bonifa-
cium Presbyterurr. & Spetium , qui sibi mutuo quodara crimen o b -
jiciebant , ut patrati criminis veritai elucesceret {a). Sic Ínter chr is -
uanos recepta sententia de vi Sacramenti ad detegendam in occul-
tis .ventatem , nurum non est , si Aierrani , Franci , Angü Fr i -
s iones , Longobardi , qui nova Christo progenies accesserant r e -
ceptum usum adoptar int , & iu suas leges transtulerint (b); qui enim 
n tus ex religione descendunt, facile mentes occupant , & in usum 
deducuntur. Canerum labentibus annis sine reliquiis Sacramenta pres-
t an coeperunt : quod generatim videtur iavaluisse , ubi opinio de 
vi reliquiarum decreverat. 
Purgatio canónica velut divinum judicium habita. 
§. IV Recepta apud christianos ad probandam innocentiam Sa-
cramenta tanquam divina judicia , quibus Deus veritatem demons-
t r a r a , haben coeperunc , idque ea profecto ratione , quod vi re-
liquiarum divina jurantes veluti inviti ad occulta aperienda coge-
bantur. Nos nwimus , inquit Augustinus (c), Medio'ani apud mano-
rtam Sanctorum , ubi mirabilher er terribiliter damones confitentur . fu-
rem quemiam,
 qui ad ejus locum venerat, ut falsum jurando decipiret, 
compulsum fmsse confiten furtum , (T quod abstulerat , reddere. Ec apud 
Gregorium Turonensem litigantium unus ad exortam Ínter eos litera 
fimendam Ka alterum provocat (d) : usando merque connndimus l sub 
judtcto ommpotentts Dei ponamus. Eamus ad tumulum Martyris «r
 qm¿ 
sub Sacramenti Ínterpositione dixeris, discernat virtus Sancti patrón) Qaod 
si religione reliquiarum jurantes nihil perculsi , peierarent ex ma 
lis , qu* inde in jurantes ingruebant , divinum hauriebam iudicium-
persuasum enim erat Sanctos , ad quorum reliquias jurabatur , mor 
perjunorum vindices futuros : & reapse permuka in vitis Sancto 
rum , qui ante sajculum decimum floruerunt, exhibentur eorum exem-
pla , qui divinitus puniti credebantur , quod pejerassent. Hac de 
causa jusjurandum , quod ad innocenti* demonstrationem iurari con-
sueverat: verum & justum Judicium , Ítem divinum judicium ¡n anri-
quis monumentis appellatur (Í)„ 
Clerici etiam canónica purgationi subjecti. 
$. V. Principio soli laici de criruinibus accusati ad innocentiam 
sitara 
0») August. ep. cit. LXXVI. 
(íí Conf Carígius v. ítem juramentum. 
(c) August. cit. epist. -
j¡¿) Greg. Turón. lib. II. de mirac. c. 19. 
(<) Can. I. c. 33. <j. 1., cap. I. & V. ex. de frígid. & malef. 
Tom. VU H 
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suam Sacramento demonstrandam adstu'ai fuisse videntur , non ítem 
Clerici , qui ex veteris Ecclesiae institutis , nec sxculo quinto 
jurare solebant: sed deinceps etiam Clericis necessitas ¡mposita est, 
ubi injecta crimina Sacramentrs eluere. Nimirum ex veteribus re-
gulis ¿ l encos vita; ¡ntegritate & puricate conspicuos esse oporte-
b a t , hactenus ut nedum aperta vitia , sed ne criminis quidem sus-
picionem in iis Ecclesia toleraret (a). Itaque t.bi Clerici alicujus 
criminis infamia adspergebantur, nec convicti erant, , demonstratio-
nc ¡nnocentix opus erat , ut sine aliorum offensione sacris vacarent. 
In hoc rerum statu opportunum visum e s t , eos jurare ad. Sancto-
rum. reliquias., quo jurejurando divinum judicium exhiberi credeba-
tu r : quem usura Gregorius M. probavit (b) , deinceps vero Caño-
nes & Pontífices confirmarunt , promoveruntque (c). Quin non tan-
tum inferiores. Clerici ,. verum etiam Episcopi , & ipsi summi Pon-
tífices de criminibus suspecti adspersam notam Sacramentis elue-
bant ; licet Pontífices id sponte sua , non aliquo Canoue jubente, 
faceré solerent {d). Cseterum non semper Clerici macula criminis ad- . 
spersi jurabant, sed alíquando mera responsione ad túmulos Marty--
rum facta se_ criminis. infamia, liberaban! (Í).. 
Purgatió canónica indicia crimine non prtbato. 
§. V I . Jam ut. esset locus Sacramento ad ¡nnocentix demons— 
trationem , non requüebatur aliqua criminis , licet imperfecta , pro-
b a d o , sed sufficiebat , vel solus sinister rumor , vel accus.tio. Pres-
bjter -vel quilibet Sacerdes , inquit. Gregorius M.. (f) , si a populo aecu-
satus, fiterit ,, i3" tertbnon.fuerint testes , qui crimini Hiato approhtnt ve-
ritatem , jusjurandum in medio erit , ty illum testem proferat de innocenti<e 
su* puritate , cul nudaitX aperta suntr omnia. ídem quoque Gregorius 
Episcopum Leonem ,,cui sinister rumor crimina quasdam appinxerat, 
subjecit Sacramento.,, quamvis ex díligenti inquísitione constithset, 
nulla criminis culpa eum teneri (g). Ita proceJebat judicium ex re-
cepta doctrina, de v i id iv ina , quae in¡ sepulchrís Sanctorum reos ad 
crimina aperiénda cogebat. Quo spectare- VKveturillud'ejusdcm Gre -
go r i i , qui ubi retulit , Leonem Epi>copum, etsi culpa vacuum , ad 
btati Petri Corpus jurasse , 3ddit : quibus pnestitis magna sumus exul-
tatroné gavisi, quod hujusmodi experimento innocentia ejus evid nter eni-
tuit. Concinunt leges gentium , quae Sacramenta dari juben t , ubi 
nulla aderar probado (£). 
In 
(») Cap. II. ex. de purgat. canon. (*) Can. V. &. VII. c. 2. q.5. 
te) Cap. V. & X. ex. eod. 
0 0 Can. X. c. í. q. 5-(f) Can. VIH. seq. eod. ( f) Car. V. c. x. q. f. (O Can. VI. eod. 
(*) Tit. VIII. c. 16. §. 3. leg. Bajuvar. 
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In canónica purgatione adbibiti compurgatores. 
§. VII. Quoniam vero qui jurejurando se a crirninis suspicione 
•eluebant , veluti in propria causa sedebant judices , ac propterea 
facile erat , ut ad debitas poenas evadendas pejerarent ; mos induc-
tus est, uc etiam alii testes, adhiberentur , qui jurarent , se crede-
re infamacum vera jurasse. Usus iste jam sxculo sexto receptus erat (a), 
qui labentibus annis longe lateque percrebuit , prasertim ubi non 
ad reliquias Martyrum Sacramenta prxstari coeperunt, aut ubi opi-
nio de míraculis reliquiarum decreVerat. Adhibici testes , qui cum 
diffamato ipso jurarent
 t dicebantur compurgatercí , conjurattret, ¡a-
cramentalet ; ejusdemque cum reo ordinis , conditionis & vicinix 
esse debebant, ac porro viri boni & honesti , ut verisimile vide-
retur , eos nolle amore , odio, aut lucri spe pejerare (b). Compur-
gatores autem erant tres, quinqué
 y aut septem ; interdum etiam 
plures, si quise purgabat > laicus esset, áut Clericus magni ali-
cujus crirninis infamia laboraret (c) : quo spectant iiiar formula; in 
antiqíns monumentis frequentes , tenia , quinta, aut leptima manu 
jurare
 y hoc es t , adhibitis tribus, quinqué, aut septem sacramenta-
libus (i). Manus denominado numero testium attributa inde ducta 
est , quod vel ponectís manibus , vel tactis sacrosanctis Evangeliis, 
aut Sanctorum reliquiis jurarent, ut recte Hieronymus Bignonius 
observat (f). Jurantes vero sacramentales non innocentem esse infa* 
matura adseverabant » sed potius se credere , illum vera jurasse (/;. 
Canónica purgatio per EucbarUtiam. 
§, VIII. Canonicus quoque innocentíam probandi modus erat 
per sanctatn Eucharistiam , quae przsertim usurpari solebat ad de-
tegenda occulta Clericorum crimina & furta in monasteriis a Mo-
nachis admissa (g). Si accusatus , aut Suspectus de crimine Episco-
pus , aut Presbyter erat , ipse Missam ín purgationem celebrare so-
lebat , Se Eucharistiam ad innocencia; probationem sumere: si ve-
ro non Sacerdos innocentíam suam erat probaturus , ád altare addu-
cebatur, ubi ín Missa Eucharistiam manduc.bac, intentionemque 
suam conceptis verbis aperíebat, se corpus Domini in purgatio-
nem sumere. Addebatur al iqu ando execra tío , q tía suspectus sibi im-
precabatur , ne Eucharistiam posset deglutiré , Ve! eodem momen-
to periret, nisi verum dicerec > quod constat ex formula per Tri-
the-
f«) Greg. Toronen. lib. VIII. hist. Prancor^f. #. flt 40. 
(/>) Can. XII. & seq. e. 1. q. 5 . , c. VII. IX. & XI. ex . de purgae. canon. 
f O Cap. i. & X. eod. 
Id) Conf. Cangius v. jurare. (ej Bignon. not. ad Marculf. lib. 1, c. 38, (ñ Can. XVII. c. j . q. f., c. 5. ex. de purg. canon. fe) Cas. XXIII. & ule. c. x. q. 5. 
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themium relata (a). Usus hujus purgationis ab Ecclesia probatus est, 
quin ipse Gregorius V I L simoniar ¡nsiuulatus , celebrara Missa 
sumcaque Eucharistia , seipsum ab objecto crimine insoncem p ro ta -
vk (b). Etiam apud gentes furri suspicio probad consuevit per crus> 
tum pañis crimine infectum , & a Sacerdote datum eis , qui ea sus-
picione notad e ran t , quod Acron vetus Hora tü interpretes, tes-
tatur (c). 
Canónica purgationii hodie rariar usus est* 
§. I X . Purgationis canónica: , sive jurataj , sive eucharisdcar 
hodiernis moribus ferme nullus usus est. Et jurara quidem in fo-
ro civili omrrino defecit : at in foro ecclesiastico rarior evasit fd)t 
non tamen in ómnibus Ecclesiis videtur desuevisse. Interim ubi ad-
huc superest , summa cautione & prudencia in dubiis criminibus vi-
detur indicenda (e) ; est namque demonstratio innocentia; per jus-
jurandum omnino fallax & incerta. Etenim in tanta morum cor-
ruptionenon adeo christiani jurisjurandi religione tangi so lent , prae-
sercim quando opinio dé vi divina Sacramenti omnino defecit. Hinc 
qui scelera admiserum , crimen crimini addere , & pejerare facile 
inducuntur , tantum ut debitas sceleri poenas & infamiam evadant. 
Purgado vero eucharistica nec in foro ecclesiastico amplius usur-
pa tur , impiumque videtur , Deum tentare , ut editis signis innocen-
tiam demonstret. 
S¿ecki vutgarium purgat'wnum.. 
§. X . Canonicam purgationem excipiunt vulgares , modi nimí— 
rum vulgi auctoritate recepti , nulla vero ratione sufFulti , ad ve -
ritatem in causis dubiis detegendam , quales pra:cipui fuerunt duel— 
lum , ferrum candens , aqua caKda & fdgida^Per duellura innocen-
tia demonstrad credebatur , si quis se innocentera dicebat , indic-
to duello victor remarreret; contra reus habebatur , si victus ce-
cidisset. In judicio ferri candentis suspectus de crimine nuda ma-
Tiu ferrum ignitum stringebat ; quse si illatsa ab igne remaneret, in-
nocens -, si adusta , nocens tiabebatur., Parum ab judicio ferri can-
dentis discabant purgationes per vomeres Ígni tos , & per rogum ac -
censum , in quorum primo qui reus dicebatur , supra vomeres íg -
nitos longa serie digestos nudis pedibns ambulabat; at in altero-
per rogum accensüm medius tránsibat; eratque in utroque innoeen-
tias indicium , si ignis nulla indicia relinqueret , contra adustio cri-
men admissum demonstrabat. In judicio aquat ferventis suspectus de 
cr i -
í«) Trith. in carón. Hirsaiigiensi.  
íbS Conf. Murator. diss. XXXVIII. antiq. Italic. 
f <0 Acron ad Horat. lib. i . ep. 10. v. 10. 
(4) ¿vp;eus ih jure novo de purg. canon, n. r. 
(c) Conf. Espen. part. 111. út.S. cap. 4. 
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crimine nudum brachium ín aquam ferventem immitebat, quod si 
illaesum extraheret , innocens : si contrarium , reus pronuntiabatur. 
Probado per aquam frigidam hoc modo fiebat , accusatus in aquam 
magna copia conclusam mergebatur ; & si enataret , reus; con-
tra si in imum devoiveretur , omni culpa vacuus censebatur. Ne ve-
ro in aquam mersis periculum vitas crearetur , probandi fuñe l iga-
bantur , ut si in imum descenderéis , tempestive extrahi possent {a}, 
H s c & alia hujus fúrfur^ judicia Baluzius , Martene , Muratorius 
aliique piuribus exponunt & illustiant (¿)-
Jpud eíhnicoj recepta mír<e probationer. 
§. X I . Vulgaria ista judicia ethnicam sapiunt superstitionem/, 
qua inter ethnicos ad occulta detegenda mira: prorsus rationes re-
cepta; & consecrata: erant idque fortasse non sine Sacerdotum M o -
nachis , quorum erat sacra & mysceria populo proponere & expli-
care. Testis est Eusthatius, seu Eumathius , Attycomíde & Daphno-
poli fontes fuisse , quibus virginum. pudicicia probabatur (V). Simi-
lis quoque fons erat apud Ephesum , stygn nomine dictus , quo ma-
lieres impudreitiar suspecta: descendebant, praestico tamen prius Sa-
cramento , quod in tabella descriptum eolio alligatum gerebant: 
immota usque ad crura manebat aqua , si púdica? essent i sin mi -
nus , aqua intumescebat , & usque ad coilum se attoiiens , tegebat 
tabellam, quod Achiles Tatius tradit (d\ Celta; quo.que judicia 
per aquam usurpabant , quod Fridcricus Heinius piuribus docet (e): 
praesertim vero Rhenensis tractus accol* in more habuisse dicun-
tur , infantes recens natos fluvio imponere, qui si natare scirent, 
vel enatassenc alveum , Iegitimi habebantur , illegitimi vero , si aquis 
& fluvio cederent, quod ex Claudiano Barthius observat ( / ) . Cog-
nita etiam & usurpata gentibus erant judicia per ignem, constat 
enim ex Sophocle , occulta scelera per ferrum eandens manibus im-
positum detegi consuevisse (*) , quod quidem ferrum Graecis M«f>«; 
dictum es t , ut Sophoclis scohliastes testatur. BLeceptissima quoque 
erant apud Germanos aliasque septemtrionis gentes ad veritatem oc-
cultam detegendam judicia per duellum : Germani etiam ex anti-
quis institutis , teste Vellejo (h), consueverant lites armis dirime-
t e , , non jure terminare : qua de re Basnage multa, congessit (í)„. 
Ori-
f<0 Hincmar. Rhemens. de divortio Lotharii. (í) Baluz. in capitular., Cangius in glossar. mediae & infim. Latinit., Martene de 
«ntiq. eccles. ritib., Murator. diss. XXXVIII. seq. antiq. Italic. (O Eusthat. lib- 8. & II. de amorib. Ismenis & Ismenes. (<0 Achill. Tatius de amorib. Clitopa. & Leucippes lib. p . (0 Frid. Heinius de probat. qua; olim fieri solebat per ignem íc aquam. (f) Barthius not. in Claudian. lib. 2. in Rutin. v. l io . 
Cs) Sophocl. in Ancigone. (K) Vellejus lib.a. cap. Ii8. (Q Basnage traite historique sur les duels. 
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Origo vulgjrium probationum apud cbrisÚMm. 
§. X I I . Barbar* gentes , quae quinto satculo 8f deinceps imps-
riura Romanum occidentís occuparunt, miras occulta probandi ra-
tiones usurpabant , easque ad Christum conversa; non deposuerunt, 
quin potius ex moribus tum apud christianos receptis auxerunt , & 
certiores reputarunt. Nimirum ca tempesrate occidentis provincias 
térra ignorancia: nox occupabit , jimque chrisciani miraculis supra 
modum tangebantur. l i lud tura erat sapere , fidem Deo habere , om-
nem spem ín illo col locare , ab eo exspectandam rerum occultarum 
revelationem,quod ex miraculis constat, quae ad Martynim 8r Sancto-
rum sepulcra passim edita círcumíerebantur. Hínc novi chrisciani 
ex patriis institutis plura retinuerunt Ipsius Cbxisti doctrinas parum 
convenientia , quae sensim ex genio saeculi magis magisque propa-
gata sunt, & a rudibus populis veluci manifesta signa , quibus Deus 
occulta manifestarec, haber! coeperunt. Inde vulgares omnes pur-
gationes judicia Dei dicta sunt , etiam ipsum duellum , quod a Chris-
ti doctrina quim máxime abhorret , idque pluribus cortgestis mo-
numentis Cangius probat (a). His moribus instructae barbaras gentes, 
deinde scriptis legibus vulgares purgationes confirmarunt, easque 
tum in occultis criminibus eruendis, tum in civilibus causis deci-
dendis adhiberi voluerunt ? quo faccum , ut judiciorum omnium ex-
plicado apud gentes occidentis
 t quas jure Romano non viverent, 
tota ferme vulgaribus probacionibus, & praesercim duellis consta-
ret. Et ne quid deesset ad barbariem & superstitlonem confirman-
dam , accessit peculiarium S/nodorum & multorum Episcoporum 
auctoritas , qua deliramenta illa probata sunt (6). 
Syitema Montesquii de vutgaribus probationibus confutatur. 
§. X I I I . Quac quum ita s i n t , rem acu tetigisse noa videtur 
Montesquius (c), vir alias quavis pratdicatione major, qui tenet, gen-
tes judicia vulgaria non tilla vi divina, non ullis miraculis rece-
pisse 8c «stimasse , sed potius ex patriis moribus & institutis , quae 
cum illis deliramentis conveniebant. Nimírum gentes septentriona-
les armis tractandis & laboríbus assuetac vim & corporis fortitudi-
nem contrahebanc. H inc , judice Montesquio , duellum in rebus du-
biis indictum , eoque de veritate controversia indicatum; quod qui 
duello caderet , credebatur non ex gentis moribus educatus » atque 
inde ¿gnavía-# vilitate sua potuisse crimen objectum admittere. Si-
m :li ratione opinatur , judicia ferri caudentis & aquar ferventis mo-
ribus Germanorum, non ullis miraculis vim probandi habuisse. Gens 
enim 
(»> Cangins v. fridirium Dei. 
(b) Can. XV. c. 2. q. 5. 
(c) Moatcsqineu de 1' espric des loix livre XXVIII. cbap. 17. 
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enim armis & laboiibus assueta manus 8í membra indurabat: ac proin-
de, qui contactu ferri candentis , aut aquae ferventis judicia ig-
nis suscipiebat, mollítiem suam patriis moribus adversam indicaba:, 
ac porro facile erat concludere , ipsum objectum crimen admisisse. 
Satis ingeniosa est phüosophia ; at valde vereor, ut probari pos-
sit : nec enim qui aqux ferventis judicium subibat, (idem dictum 
puta in ferri candentis judicium ¡ilam summis digitis tangebat, & 
statim manum retrahebat ; sed nudam manum brachiumque in imuní 
vasis aquam ferventem continentis immittere. debebat,, & inde lapi-
dem vel lígnum extrahere. Et deinde ih. vulgaribus probationibus, 
ctiam in duello , veteres , qui ea deliramenta usurpabant , semper 
divinam virtutem & miracula praedicafcant (a);, tantum abest, ut ali-
quando ex moribus patriis earum vira & inde deductas probaciones 
xstimaverint. 
An Eugenius 11. ductor probationis per aquam frigidam ? 
§. XIV. Porro viri eruditi Mabillonius & Hertius tenent (b), 
judicium aqua; frígidas ab Eugenio Papa II. fuisse institutum , id-
que probant ex Remigianis membranis, qua: nono saccuJo scriptae 
dicuntur , & ex veteri' Canorrum collectione in monasterio S. Ma-
riani apud Altissiodorum adservata, in quibus institutio judicii per 
aquam frigidam huic Pontifici tribuitur. Verum non facile admit-
tendum , Romanum Pontificem vulgarem & superstitiosum ritum in-
vexisse , quod Nat. Alexander & Boehmerus pluribus adstruunt (c). 
Etenim tam in Remigianis membranis, quam in códice Altissiodo-
rensi merrroTiae proditum est , Eugenium judicium per aquam fri-
gidam instituisse , quod ob perjurii periculum Sacrameñtum super al-
tare & Martyrum reliquias abrogaverat., Credibile vero non est, 
Eugenium ob perjurii metum. antiquam & receptam per Sacrameñ-
tum probandi rationem abrogasse, ejusque loco superstitiosum ri-
tum , cui sacrilegü periculum inerat „ substituisse ; subiturus enim 
aquae frígidas judicium Eucharistiam sumere tenebatur. Deinde Lu-
dovicus Pius ,. Eugenio admodum deditus,. judicium aqux frígida; 
abrogavit (d), non, vero-facile abrogasset, si ab Eugenio institu-
tum scivisset. Nullo quoque. idóneo, argumento demonstrar! potest, 
Pontífices probationes vulgares» unquam probasse , quas potius stre-
nue damnarunt ,, & Sacramento! oir.nem -divini judicii aucton'tatem 
tribuerunt. Hsec 8: alia facile persuadenr, membranas Remigianas 
szculo nono opera Monachi alicujus in Gallia sub nomine Euge-
nií scriptas fuisse, ut majus pondus probationi per aquam frigi-
dam , quas in Gallia & Gemianía usurpabatur, conciliarec. 
In 
(a) Conf. Cang. v. judicirm Dei, & Boehm. lib V. jus eccles. tic. jf. %. a i . (í) Mabill. in veter. analecr.,- Hertius de inspect. ocul. §. XVIII. 
( í j N. Alexandr. hist. eccles saec. IX. & X. c. i .art .f . ,Boehm. loe. cit. S.12. seq. (<0 Conc. Aquisgr. an. íaeccxxix. Can. XII. 
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ln vulgxtibus probationibui lacrt ritus adbibiti. 
§. X V . Quoniam vero per vulgares probationes Dsum ipsum 
edkis signis verkacem demonstrare credebatur , facile earum usus 
sacer evask , & ante judicium varii sacri ritus adhiberi caeperunt, 
tanquam si purgaciones iscar ex. Dei volúntate susciperetitur ; qui 
mores in illis Ecclesiis obtinuerunt , qua: juiicia Dei receperanc 
& usurpabanc. lcaque judicio aquae, auc ignis innocentiam suam 
probaturus pose triuin dierura jejunium ad Ecclesiam adducebatur, 
ibique super eurat in genua provolutum 8í orancem plures per Sa-
cerdotem recicabancur preces: tum Missa celebrabatur in hanc rem 
propria quae Mina judien dicebatur, & peculiaribus oracionibus, pra:-
facione & adjurationibus ipsi judicio opportunis erac instructa. In-
de judicium subicuro corpus & sanguis Chrisci dabatur, & qui-
dern speciali formula, qua; habebat , corpus & sanguinem Christi 
ei putgationem esse. Expleca Missa Sacerdos aquam benedicebac; 
pergebatque ad locum, ubi judicium fieri debebat , & ex illa pro-
baturus bibebat. Tum a q u í , auc ferri fiebac adjurado, qua illa 
adjurabantur ad fugandara & frangendam omnem diaboli potesta-
tem , & vim divinam adquirendam , qua veritas & innocencia de-
moascrarecur. Finita adjuratione probaturus propriis vestibus se exue-
bac , evangílium & Christi crucem exosculabatur, aqua benedicca 
adspergebancur omnes praesentes & judicium fiebat. Suis eciam con-
similibus sacris ricibus instructa eranc reliqua Dei judicia , etiam 
ipsum duellum : quos ricus •& oraciones D e l r i o , Scephanus Balu-
t i u s , Martene, Goidastus aiiique collegerunt. 
Vulgariuyi probationum vanitai. 
§. X V I . Vulgares probaciones in judiciis medí» secatis receptas 
nedum vanae erant , & rebus controversiis nulla ratione conjuncta:; 
verum etiam religioni christianae adversabantur , utpote qua: Deum 
ad edenda miracula , ubi nulla erat necessitas , tencabanc & veluti 
cogebant. E t quamvis circumferantur exempia quibus reapse edkis 
miraculis per vulgares probaciones vericas demonstrara dicatur; la-
men quod in certís casibus Deo ob justas causas faceré placuir, 
ad casus ordinarios non recce traducitur : ne quid dicam de vericate 
Illorum signorum , quae aliquando machinis hominum videntur eve-
nisse j vel vulgí in rebus naturalibus ignorantia tanquam mira ha-
bita sunt. Hinc ea ipsa actate, qua chrisciani his deliramentis ca-
piebantur , non defuerunt, qui judicia Dei tanquam vana explose-
runt. Certe Agobardus Lugdunensis Archiepiscopus edico peculiari 
opere purgationum vulgarium usum damnavit, eodemque ceste tan-
turo VJtti bom'mes nominabunt ista judicia Dei. Luitprandus quoque Rex 
Longobardorura vanicacem duellorum ad decegendara vericatem & 
cau-
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causas fíniendas adgnovic (a); & Ludovicus Pius judicium aqua; 
frígida; omníno reprobavic, nec ukcrius adhíberi voluit (¿). Exscant 
quoque apud Gratianum fragmenta sub nomine Gregorii M . & Sre-
phani V. Pontiácum , quibus judicia per aquam calidam & Frigt— 
dam & ferrum candens tanquam supersticiosa & vana reprobancur, 
nec amplius usurpan permitturttur (c). Sunt quidem monumenca ¡sea 
falso Pontificibus adscripta j at interim demonscraut , non defuisse 
Yiros in religione iastructos, qui recepta deliramenta rejicerenc. 
Vulgares probat'tonei desuette. 
3 . X V I I I . Verum nec ratio , nec religio , nec hominum gra-
vissimorum de vulgaribus probacionibus judicia tanti fuerunt , ut 
sxculis nono , & duobus sequentíbus chriscianos devios in viarn re-
ducereat , & recepta delíramenca relinquereut; longo er.im temp»-
re & satis claro multumque difFuso rationis lun.ine opus est , ad 
fugandos mores , quos non minus ignorancia , quam supersticío con-
secravit. Ipse Luitprandus Rex Lo:;gobardorum quatr.vis duellorum 
in dirimendis causis vankacem adgnosceret; ea camen ob mores gen-
tis non potuic abolere. Sed ssculo decimosecando & sequenribus, 
ubi literarum studia & legum Romanarutn florescere cceperunt , ma-
jori vi ad excirpanJ3s vuigare* probaciones Rornaní Pontífices Aie-
xander I I I . , Innocentius I I I . & Honorius I I I . incubuere, easque 
variis editis Decretal íbus, tanquam supersticiosas 8c vanas omní-
no damnarunc (d). lea sensim desierunt christiani vanas Se supersti-
ciosas probandi radones adhibere , ccepitque in judicüs qua crimi-
nalibus , qua civiJíbus nova judicandi & procedendi methodus ra-
tioni & legibus Romanis conformior. Hinc Rayiríundus , qui Gre-
gorianas Decretales compilavit , non integrum reculit Cañonera Con-
cilii Tríburiensis, quo vulgaria judicia probabantur fe) j omisit 
scilicet verba ferventi aqua , aut candenti ferro (f) , quat sseculi de-
ciaiiccreii jurísprudenci* adversabantur , Se vulgi jam abolitis delí-
ramencis favebant. Cascerum etiam post tot Pontificuní decreta, & 
quod magis e s t , post tot literarum & rationis undique diífusa lu-
mina supererant adhuc in Gennania , quo tempore Delrio scribe-
bat (g), judícíorum Dei vescigia : adeo difficile e s t , vulgi prasju-
dicia radicítus extirpare. 
CA-
(a) L. LXV. lib. 6. Ieg. Longobard. (.*) Addit. IV. ad capitu!. c. I t3 . 
M Cap. VII. & XX- e. a. q. 5. 
{d) Cap. X ex. de excess. pnelat,, c. III. ex. de purgat. vulg. 
0> Can. XV. c. a q. 5. (/") Cap I. ex. eod. 
( ¿ ) Delrio lib. IV. disquisit. magic. c. 4. secc. 4, 
Tom. VI. I 
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De hodiirno judicio criminali eeclesiattico» 
Accutationit descriptw* 
T 
§. I . J ure Decretalium tribus ferme modis judíela criminalia ins-
tituuntur , accuiattone nempe , denunttatione & ¡nquhittone (a). Accu-
satio est criminis alicujus apud competentem judicem ad publicara 
vlndictam scripto facta delatio. Scriptura , qua rei deferuntur, l i -
bellus accusacorius audic , tantumque in criminibus levioribus , quo-
rum persecutio de plano procedit , Scripturae necessitas & solem-
nis accusatio remitcitur. Accusatio autem clare & distincte insti-
tuenda es t , ideoque libello comprehendi debent judicis , accusato-
ris & delati nomina, itemque criminis species , locus & dies , quo 
delatus se crimine obstrinxit. Nec omittenda inscriptio & subscrip-
tio in crimen (b), quarum illa ex forma veterum legum, quae in 
Decretalibus etiam confirmantur
 s accusator profitetur , se Cajum 
vel Titium alicujus criminis deferre , eumque peracturum reum ; hac 
vero se ad talionis , seu reciproci pcenam obstr ingit , nisi objectum 
crimen probaverit. Canerum moribus praesentibus subscriptio & pee-
ría talionis desueverunt, tantumque calumniosis aecusatoribus & 
tergiversatoribus pro arbitrio judicis pcena solet irrogari. 
&ui vttantur acensare* 
§. I I . Accusatio etiam jure Decretalium publica censetur, & 
inde omnes , qui expresse per leges & Cañones non prohibentur, 
possunt aecusare. Prohibentur vero aecusare in primis infames <c)t 
criminosi , sive jam aecusati sint , & nondum se purgaverint {d), 
sive nondum accusatio prarcesserit; sufficit enim jure Decretalium, 
ut quis ab aecusatione , prassertim Episcoporum , repellatur , ut cri-
men objici possit (e)t item repelluntur ab aecusando excommunica-
tl
 ( / ) > impúberes , mulieres \g). Excommunícatis accedunt hacreti-
c ¡ , ethnici , Judaei , quibus fideles aecusare, eisque infamia no-
tam inuere ormino non licet (A). Nec porro liberi adversus paren-
tes j nec fratres adversus fratres & sórores ad instituendam aecu-
sa-
(*) Cap. XXIV. ex. de aecusationib. 
(£) Cap. XVI. ex. eod. & cit. c. XXIV. 
( O L.. VIH. D. de aecusationib. , Can. XVII. c. 6. q. i . 
ÍO Cap. ult. ex. de testib. & attestationib. 
(.<) Can. XV. & XVIII. c. a. q. 7. | f ) Can. VII. c. 3. q. 4 . , c . VII. ex. de judie. 
(K) Can. XIV. c. 1. q. 1. 
W Can. XXIV. c. a. q. 7 . 
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satlonem admittuntur (a). ítem jure Decretalium ab accusando ar-
centur inimici capitales (b) , ne irati nocere cupiant: itemque laici 
Clericos accusare prohibentur ( r ) , idque demum auditum esc , ubi 
invalescere coepic doctrina, laicos Clericis infestos esse (d). Porro 
status conditio Clericis & Monachis accusare non s iu i t , przsertim 
in criminibus gravioribus, qua; poena sanguinis puniuncur :e), ne 
morte aut mucilatione secuta a Canone sint alieni. Omnes vero, 
quibus accusare non licec , tuna máxime accusacione repelluntur, si 
vindictam publicam intendant ; nam ad injurias sibi suisque ¡liaras 
persequendas omnes , alias inhábiles , non tamen excommunicati, ad 
accusandum admittuntur , modo si Clerici s i n t , expresse edicaat, 
se sanguinis poenam non intendere. 
Accusxtio non fit per procuratorem. 
§. I I I Quicumque vero sic qui accusat , etiam jure Decreta-
lium per se reum deferre tcnetur , non per procuratorem. Jure R o -
mano in causis criminalibus ad persequendum frustra procuracor in-
tervenir , multoque magis ad defendendum ; idque verum es t , non, 
solum si causa sit capi tal is , verum etiam ea , ex quo irrogati so -
let poena usque ad relegationem ( / ) . Nimirum per contesrationem 
procurator fiebat dominus litis (g), Se hinc tanquam principáis a c -
cusator in crimen inscribere tenebatur , & talionis poena se obstrin-
g e r e , si crimen non probaret : quod in bene conscicuta república 
non videbatur admittendum. Ha:c jurisprudentia obtinuit in vete-
ri Ecclesia , probatur in falsis Decretalibus (b), & in jure canó-
nico novo reperíta e s t ; aperte enim Innocentius I I I . habet, accu-
sationem ab ipso principali , non vicaria alterius opera fieri d e -
beré ob vinculum inscriptionis & talionem , cui acusator se debet 
addicere (»'). Quod si de crimine non ad vindictam publicam, sed 
civiliter agatur accusatio procuratorem non excludit (k) • idque etiam 
locum habe t , si per denuntiationem crimen deferatur; denuntiatio 
enin non ad ordinarias poenas irrogandas , sed ad emendationem ins-
tituitur , non requirit subscriptionem (/). Moribus prassentibus quod 
subscriptio in crimen desuevit , & fictio dominii litis per contes-
tationem adquisiti nullius effectus e s t , accusatio per procuratorem 
rscipi solet. 
» . . 
(<•) L. X'H. & XVIH. c. de h is , qui accusare. (i) Cap. VII. ex. de accusationib. 
(t) Can. I. seqq. c. i . q ? . , c. XIV. ex. de testifa. & attestationib. 
0 0 Conf. superius dict. c. XXVI §. i t . 
(O Can. VI. c. *. q. 7 . , c. IX. ex ne Clerici vel Moaachi. 
</) L. I. O. an per alium causa; appell. reddi possunt. 
Cg) L. XXII. seq. c. de procurat. 
(Ji, Can. III. c. 3. q. 8- , Can. VIII. c. 5. q. 9. 
CO Cap. V. ex. de procuratorib., c. 13. seq. ex. eod. 
(*J Cit. cap. V. 
{ / ) Cap. X VI. ex. de accusat. 
I * 
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Minister fiícalis hodie in •vindictam publican* accusat. 
§. IV. Moribus praesentibus non promiscué ómnibus licet in pu -
blicara vindictam accusare , sed in utroque foro publicum accusan-
di munus minister fiscalis, qui in foro ecr.lesiastico prsmotor d ic i -
tur , sustinet , & institutas accusationes exsequitur. Etiam jure R o -
mano cognki erant , qui ex officio accusa&e tenebantur {a) , dura 
interim integra stabac jurisprudencia , qua cuilibec de populo in 
publicis criminibus accusandi facultas erat: videturque ofñcium illud 
institutum , quod ob periculum inscriptionis non facile privati ad 
.accusandum prodirent. Verum stabile 8c genérale fiscalis oflicium, 
quo facultas accusandi ómnibus concessa sublata est , & uni in pu -
blicam vindictam accusare conceditur , posteríoris aet3C¡s legibus & 
moribus debetur : mutata enim reipublicae forma , & vulgaribus p ro -
bationibus foro omnino dejectis , vix erat , ut stare possent leges 
Romanse, qua; ex principiis democratis derivacae orr.nibus accusandi 
potestattm faciebant : & satius visum esc, publici accusatoris m u -
nus instituere , quam siogulis civibus , quibus non adeo cordi est 
publica utilicas.» accusationes relinquere. Accusat vero pro jure suo 
minister fiscalis in ómnibus criminibus , tantumque jure municipali 
nostro excipiuntur stuprum & adulteriutn , in quibus ex oficio sine 
partís offensa: quxrela judicium aliumve judicialem auctum instituí 
vetitum est [b) j ne familiarum status perturberur. Quod vero fis-
calis ex offlcü necessitate accus i t , cessat in crimen sübscriptio , & 
pcena talionis , taacumque extra ordinern punitur , si commissa. sib-i 
potestate in privatorum perniciem abutatur (c). Sed nec potest fis-
calis accusare , nisi ex prasvia inquisicione constet , vel conjicia-
tur aliquem crimen adraisisse : faccaque accusatione nihil in crimi-
nali judicio fieri debet , nisi eo citato & audito. Caecerum quod in 
foro «eclesiástico promotons prxcipue esc inquirere in crimina, & 
excessus Clerkorum , recte in Synodis cautum, uc nonnisi Clerici eo 
officio fuugantur. 
Penuntiatio ejusque natura* 
. •§. V. Alter in criminalibus procedendr modus jure Decretalium 
denunciado est («') , qua occulti criminosi ad Episcopum deferun-
tnr. j non ad poenam irrogandam , sed ut ejus admonitionlbus 8i 
increpationibus ad bonam frugem & poenitentiam couvertantur» Con-
veniunc hac in re Decretales cum veted Ecclesia; disciplina , qua 
occulti peceatores
 a ad Kcclesiam deferebantur , Episcopi Vero d e -
l a -
t o I» VI. D. de custod. & exhibít. reor. , L. VII. c. de aecusationib.. (i/) Conf. Gapuaro. inst. iar, c^n. Üb. 4. tic. 2. $.• &• (c) Conf. Damhauder. in prax. rer. crimiii.c.6. 
(d) C. XXIV. ex. de aecus. cap. 31. ex. de sim. 
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latos conveniebanc , eosque clam ad bonam vitam adhortabantur, 
ulterius vero in contumaces non procedebant (a). E t quoniam de-
nuntiatio ad emendationem spectat , hinc secreto fit S¿ sine Übello, 
quisque potest denuntiare, & si alias accusare vetetur , delator ad 
crirninis probationem non adstringitur , & soleranis in crimen ÍRS-
criptio cessat (6). Inde etiam est, quod denuntiationem privata & 
christiana admonitio praecedere debet (c): si enim privata exhortatio-
ne frater cuus emendetur, utquid eum ad Episcopum deferas? R e -
cepta denuntiatione Episcopus causa eognita non procedi t , sed clam 
denuntiatum corr ip i t , increpatque , nec ultra procedi t , si ille in 
negando persistat. Tantum jure Decretalium judex denuntiatione ve-
rum judicium inst i tui t , si agatur, nec crimen admittatur, (W), non 
si admissa crimina punienda sint t quo casu judicium ad denun-
tiationem novi operis accedit. Verum moribus receptis etiam judi-
cia criminalia denuntiatione instituuntur; ubi enim recepta sunt ju-
dicia per inquisitionem , denuntiatio haberi ccepit loco diíFamatio-
nis , eaque accepta judici via aperitur ad inquirendum ex officio 
contra aliquem (e). Sic mutata scena denuntiatio accedit ad accu-
sationem , & fieri debet a personis haud suspectis, & quidem de 
ipso delicto, additis in specie adjunctis 8í argumentis, qu« gravare 
possunt denuntiatuau 
Qui judkia criminalia per inquisitionem inttituv.ntur, 
§. V I . Tertius jure Decretalium causas criminales instituendi 
modus inquisitio est, qua judex ecclesiasticus sine ullo aecnsatore ex 
officio inquirir in veritatem crirninis admissi, cujüs quls per pub-li-
cam famam insimulatur. Ita in inquisitione déficit aecusator , & 
simul etiam inscriptio in crimen ; judex vero tstam scenam instruir, 
causamque ex officio exsequitur, modo tamen publica fama, quas 
aecusatoris loco sit, prscedat. Sicut aecusationtm, inquit Innocen-
tius I I I . in Concilio generali (f), legitima debet precederé inscriptio, 
sic tS" denuntiationem charitativa monitio , (T inquisitionem clamosa in-
sinuatio prievsnire. Per inquisitionem. institutum judicium jure Decre-
talium extraordinarium e ra t , & inde mitior poena irrogabatur per 
inquisitionem , quam si per aecusationem judicium instituebatur (¿). 
Ignota hoc sensu inquisitio veteribus patribus fuisse videtur , ve-
tus enim Ecciesia non faciJe quenquam sine aecusatore damnabat (¿), 
nisi crimen esset manifestum , aut sponte ab ipsomet reo delatum. 
Eor-
(<•) Can. XIX. c: í . q. i . 
( í j Cap. XVI. ex . de aecus. 
CO clt. c. «4. 
( ¿ ) Cap. XHí . ex . de despons. impub. 
CO Conf. Jui . Clarus pract . crim. 1. 5. §. fin, q. 7. n. I . 
( / ) C. XXIV. ex. de aecusadonib. 
ig\ Ci t . c»p. 24. 
(A) C a n . X V I i l . c. 2. q, ». 
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Fortasse primus Innocentius I I I . inquisitionem invexit , eique cau-
sam dedisse videncur corrupti Clericorum mores , contra quos non 
facile accusatío poterac instituí , tiim propter subscriptionis discri-
men , tum etiam quod Laici Clericos accusare vetarentur. Catterum 
moribus hodicrnis modus procedendi per inquisitionem in utroque 
foro censetur ordinarius, quod publici accusatores non solent , n i -
s¡ pratvia inquisitione , accusationem instituere (a). 
An jure Romano sola inquisitione de criminibus qudtsituml 
§. VI I . Num vero judicia criminalia per inquisitionem , qua? 
ex officio judicis sine accusatore insticuitur, Iegibus Romanis c o g -
nica fuerint , non una est eruditorum sententia. Ant. Matthxus t e -
nct , saltem extra ordinem ejusmodi judicia , tum in urbe , tum 
in provinciis fuisse usurpata (¿>), a qua sententia Franc. Balduinus 
alienus non est (r). Contra ex meliore ratione Thomasinus & Boeh-
merus contendunt (d), jure Romano criminalia judicia tantum per 
accusationem fuisse ¡nstituta , ignotas vero fuisse inquisitiones si-
ne ullo accusatore. Sane non minus Ciceronis , quam legum aucto-
ritate constat, neminem sinc accusatore damnari O). Nec huic sen-
tentia; obstant jurisconsulti , dum referunt , mandatis Principum 
cautum fuisse > ut presides sacrilegos , ¡airones , plagiarios conquirantt 
ty ut quisque deliquerit, in eum animadvertent ( / ) . Etenim ex Princi-
pum mandatis non ipsi magistratus facinorosos conquirere debebant, 
sed potius Irenarchae , Nuntiatores , Cur ios i , Stationarii , quibus 
ubi p r ivad accusationes propter inscriptionis & talionis pericnlum 
raríores actx erant , oíñcium conquirendi facinorosos , ut pacata & 
quieta essct respublica , demandatum esc. Nuntiatores autem , & sí 
qui eo muñere aucti erant , a s e inquisitores índe accusare ceneban-
tur , quod indicat Marcianus jurisconsultus , qui ait , solis Irenar-
chae epistolis non esse credendum , sed ipsum venire oportere , V 
quod scripti exequi (g), per accusationem nimirura & probationes. 
Conquisitio igitur facinorosorum jure Romano non officio ma-
gistratus contiuebatur , sed potius in eam rem certi officiales eranc 
deputat i , qui tamen a se conquisitos inde accusabant , tantuinque 
ín hoc judicio inscriptione & subscriptione opus non erat (Jj). 
l l lud interim verum videtur , Innocencium I I I . ex Iegibus Roma-
nis de conquirendis facinorosis , in quarum studio pro modo ejus 
asta-
• ' ' — . — — — ^ » ^ , 
(<0 Conf. Espen. part. III. tit.8. c. i. 
(¿) Ant. Matth. de criminib. ad lib. 48. D. tit. 20. cap. 1. 
(c) Balduin. comment. ad edict veter. Princip. de christianis. 
0 0 Thomas. de origine process. inquisit. §. XXXV. seqq. Boehm. lib. 5. jur. eccl. 
tit. 1. §. 81. 
(O Cic. pro Roscio Amerino c. 20., L. IV. §. 2. D. de munerib. & honorib. L. 
XXXVIII. §-7.D. ad L. Jul. de adulter. (ñ L. IV. §. 2. D. ad L. juliam pecul. , L. XIII. D. de off. prssid. (¿») L. VI. D. de custod. reor. (Ji) L. VII. c. de accusat. 
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aetatis versatissimus erat , judicia per inquisitionera invexisse , quara-
vis veram earum sententiam fortasse adsecutus non s!c. 
Probatio delkti in genere , (T in specie. 
§. V I I I . Jure accusatione, aut alias criminis delatione recepta, 
seu alias patraci criminis rama existente , judex , audito fisci p r o -
rnotore , in crimen inquirir, quod forensi voce informatio audit. Hac 
praevia inquisitione duo ad jiquidum judex redigere debe t , deiic-
tum nempe fuisse admissum , & quisnam illud admlserit, quorum 
illud delictum in genere , hoc in specie forenses dicunt. Sunt hace duo 
judicii criminalis fundamenta & bases praecipuae , quorum unum si 
deí iciat , judicium nullum esse potest. Nisi enim constet , crimen 
fuisse admissum , nihil est , quod judex judicium inscituat (a): quin 
nec locus poenae esse po t e s t , etsi reus crimen fateatur (¿>): & dein-
de crimine probato , nisi ejus auctor innotescat, frustra judex u l -
terius procedet. Adhibentur ad haec duo probanda tes tes , tabulas 
& judicia seu argumenta (c) : & procul dubio faliuntur quotquot 
in re criminali tabulis ¿k'argumentis probandi vim esse negant: quera 
errorem Antón. Matthazus late confutavit (<i). Jam sive in crimen 
admissum, sive quisnam illud admiser l t , inquíratur , suitmo scu-
dio & dilígentia adjuncta omnia personarum , aetatis delinquentis, 
temporis , l o c i , causae, & quae sunt ejus generis alia adnotanda 
sunt : nam inde pendet rectum de crimine judicium , inde defen-
siones reis suppeditantur, inde pcena: augentur, aut minuuntur. 
De reí captura. 
%. I X . Praeviis iníquisitionibus expletis judicis est decernere, 
utrum reus citari simui & in carcerem detrudi debeat , aut fidejus-
soribus vel sibi committi , an potius tantum c i t a r i , ut se in jud i -
cium exhibeat (e). Id vero judex decernet spectatis criminis objecti 
& probationum qualitate , reí ipsius dignitate , & fortunarum mo-
do . Hoc autem, inquit Ulpianus (f), vel pro criminis, quod objici-
tur , quilitatt , vel propter honorem , aut propter amplis simas facultates, 
vel pro innocentia persona, vel pro dignitate ejus , qui aecusatur, judex 
faceré solet. Consentiunt Decretales , rescripsit enim Bonifiacius V I I I . 
Cler icos, qui de parendo fidejussores deder in t , non esse detínendos, 
nisi excessus enormitas vel alia caula ratisnabilis eos suaserit detinendos (g). 
Nimirum prehensio & custodia reorum ea ratione necessaria est, 
nc poenae metu lili perculsi aufugiant, & judicia elusoria fiant, 
quod 
0 0 L. I. §. 24. D. ad SC. Silanian., cap. XIII. ex. de desponsat. impúber. (i) L. XXIV. D. ad L. Aquil. 
( O L. ult. c. de probationib. 
(S) Ant. Mattb. de criminib. lib. XLVIII. DD. tit. 15. cap. 5. & 6. («) L. III. c. de exhibend. reis. (f) L. I. D. de custodia reor. 
(¿) Cap. XV. de sent, excomm. in 6. 
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quo i non obscure etiam Tridentina Synodus expressit (a). Hinc si 
fuga; metus absit , ne agatur de atrociore crimine , prehensio prat-
sertim contra Clericos facile decernenda non e s t ; captura enim sine 
gravi incommodo & infamia fieri vix pótese ; nec incommodum aut 
infamia reis creanda, si nullus fuga; & evadendi judicii metus subsit. 
Uno tantum casu sine judicis decreto licet reos capere , & suo 
judicii statim exhibere , si nempe in ipso crimine reperiantur, id-
que eciam a piivatis hominibus fieri potest ad quietem & tranquilli-
tacem jeipublic* tuendam (b). 
De rei citatione. 
§. X . Quod si ex criminis & persona» qualitate alüsve ad 'anc-
tis judici videatur , reum non esse capiendum , tum decernitur c i -
tatio , quse usu fori alia personalis, alia simplex est, Et personalis 
quidem est , si reus ipse coram jadice comparere teneatur , qua de 
causa vi publica in custodiam detruditur. Hinc citado isca affinis 
est ipsi captura:, & usu fori ea formula expedicur, citetur ad in~ 
formandum , W capiatur. Tum vero locum habet , si crimen semiple-
ne probatura sit , &c pasa» corporis relegacionem excessura infli-
gí debe.it ; itemque in levioribus delictis plene probatis. Simplex 
yero ci tano est , si aecusatus non vi publica ad judicem venire 
cogitur , sed tantum vocatur , ut Vetliat ad deponendum tanquam prin-
eipalií
 y vel simpliciter ad deponendum , vx fori recepta formula' ha -
beot : quarum citationum illa decernitur in criminibus gravioribus, 
si admodum levia contra citatum adsint indicia, itemque in levio-
ribus delictis non plene probatis (r) : hsec vero si factum prorsus 
est ambiguum , & praesertim si citandus bono nomine fruatur , vel 
saliem mala fama non laboret. Simplex quoque est citatio ad dicen-
dutn causam quare , quac in foro ecclesiastico decerni solet , si ex-
communkatio vel alia censura irroganda sit. Omnis vero citatio ut 
valeat jure cogeré citatum ad parendi:m , continere debet nomen ju-
dicis citantis , judicii locum , quo reus se prxsentem sistat , com-
pecentem ad comparendum dierum terminum, & causam
 (, propter 
quam citatio decreta est. Quin jure nostro murúcipali prohibentur 
ecclesiastici judices iu causis fidei tam Laicos quam Clericos , in re-
Jiifuis vero fori ecclesiastici criminibus laicos citare , aut in carce-
rem detrudere , nisi acta original ia 'Regi orferant, & inde ab eo-
dem Rege concedatur, ut ad -citationein Se capturam , & ad ulte-
riora procederé possint : quod ad -sarretam í-nquisitionem prorsus abo-
lendara Carolus olim Rex noster anno COIOCCXLVI. statuic. 
Ab-
fa) Trid. ses. XXV. de ref. cap. 6. . 
(!•) I - L1V. c. de Episc. St Cleiic., L. Vil. c. de defensorib. civit., l . ult. c. de ma-
lef. & mathem. 
(O Couf. Rcjjens de Rosa prax. eriinin. Iib. I. c. y. 
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Absent'u rei procwator fere non admittilur. 
$. X I . Reus jure citatus intra terminum ei datum in judicio 
se praesentem sistere debet , nec admictitur, si velit per procura-
torem responderé. Ex principiis Romani juris procurator litis con-
tescatione fít dominus litis (a) , atque adeo in eum sentencia pro-
fercur (b) : quod a judiciis criminalibus , ubi poena criminum auc-
tores tenere debe t , omnino alienum esc. Similicer jure Decreta-
lium procurator concescacione fie dominus litis (r) , nec pro re» 
in causis criminalibus adtnicticur (d). Non camen repellendus, si 
quis etiam sine mandaco veniat absencium excusaciones ailegaturus, 
puta quod infirmicace aut alia justa causa , r¡e sui praesentiam fa-
ciant , impediantur (c). Quiu jure Romano in caus is , quibus ab-
sentes damnari poterant , quilibet audieudi erant , qui eorum inno-
centiam vellenc oscendere, eosque cueri ( / ) , non quidem tanquam 
veri procuracores, sed potius racione camrcunis ofricii, quod siu-
gulis incumbebac (g). Tancum illustribas personis jure civili con-
cessuru esc, uc in causis injuriarum acc usare, & se cueri possint 
per procuracores (¿). E r jure regni .nostri in »ÍUS¡S criminalibus 
licec universitacibus & mulicribus nupcis .sive ad aecusandum , sive 
ad se tuendum vicaria alcertus opera uti (») : ¡cemque recce ad 
defensionem procuracor intervenit, si piltres , quam decem de eo-
dem crimine aecusencur , exceptis xsnien Jiarresis & latsat majescacis 
criminibus (k). Quod vero moribus noscris dominium litis , quod 
concestacione adquirebacur , ferme «ullum esc, non denegacur reís 
in custodia decencis pose litem co.irescacam procuracoris opera ex* 
cepciones proponere, & seipsos meiL 
An ablentes in centumanam üanmari possmfi 
§. X I I . Jure cicatus r e u s , =nisi sacra condictos dies sui prae-
senciam faciac, nec incerim excusetor, concumax evadic , & in 
concumaciam ponicur. Jure Romano in contumaciam absentibus pe-
cuniaria: poena;, vel quas e^iscimarionem concingunc , decerni po-
teranc usque ad relegationem i non vero si quid gravius irrogan-
dum fuissec , veluti in metallo , vel capitis poena , quod cotidem 
verbis Ulpianus .haber. ( /) . Verum Jure ¿eclesiástico absences per 
con-
(«) L. XI. D. de doli m:ili & metus excepc, I.22. sea. c.dc procuratorib. 
( í j L. I. c. de sentent. & kiterlocuc. 
(0 Cap. Ilf.ex de procuratorib., cap. I. Je 6. eod. 14 6. 
íij Cap. V. ex. e« d 
(«) L. Xlll.f. i.D de public. judie. 
C/) L. XXXUI.» g O. de procuratorib. 
( i ) Coiif. Boehtn. jur. eccles. lib. 5. tic 1. $. 32. 
y¡~) L. ule. c. de iniurüs. 
C») Const. ftiitraiia jura tit. ut universitas acensara. 
(K.) Cap. t . regni nídem ¡twtit, 
C 1 ¡ L. V. D. de pceaij. 
Ttm. VI. K 
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contumíciam instar praesennum damnari consueverunt , quod Gra-
tianus observa: (a). Et jam moribus invaluic , uc in causis fidei & 
reliquis fori ecclesiastici rei citati
 y si per contumaciam absint, 
cxcommunicentur {b¡ etiam pro ipsa causa principali, quum defi-
cientem in eos probationem contumacia suppleat (r).. 
De reí examine*. 
§. XI I I . . Reus in, judíelo consritutus, Legitimum examen subiré,, 
«loque j u d k i -jure interrogan» debet responderé: nec enim quam-
vis praesentern ,, vel manifesti cr.iminis, reum , daranare l ice t , nisi 
prius ilium judex audiac (d).. Ante examen-, reo. juijurandum de ve-
ritate dicenda ab judice deíern solet,, etsi muJti rtunc usum mi-
nüs probent ,. quod perjuriis viam adaperiat. Institu-irur examen; 
prassente fiscaUminiist.ro: reus. veta siagulis. intetragarlonibus sine 
mora renetut responderé ,, ñeque, datur dilatío, ad deliberandum;. 
usuque obtinet., ut reus examinetur
 y antequam dentur defensiones,, 
aut indicia, in, eum congesta roanifestemur(e).. Dum verareus.res-
ponder-, máxima diíigentia Judie i' inspiciendum est ,. utrum cons^ 
tans sit in deponendo , an vaciUet , an alíquod. timoris indicium 
voce ,. vultu , trepidatione- pracbeat ; an contraria, sibi & repug-
nantia. imprudens proferat.. E t quL est ab ac t i s , seu. nocarius om-
ina non solum responsa & verba , verum etiam: animi motas , quos. 
téus prodit , scripto consignat. Quod si crimen admisisse reus ne-
get , & graviora ih eum indicia urgeant,. ea omnia eidereguntur, 
quibus mendacii 8r perjuriicoarguitur , & siniuí monetur, non mi-
BUS humano, quam divino Jure adstringi. ad veritarem suo Jüdici 
aperiendam. Absoluto examine fitsolemnis ínter fi'scum 8c reum litis, 
contesiatio , quorum íl le coram Judice adfirmat ,, reum constitutum 
«rimen admisisse, h i c vero, negat ,. ambo,, veluci. consertis in jurec 
Bianibus, concernientes.. 
Ttstñtm: ctmtxa: reum: froductomm. repetilia¡, 
£. .XIV. l a t e per examen; rei & criminis negatíónem contéstate,, 
testes qui in inquisítionibus prarviis auditi' sun t , rursus debent exa-
ni inar i , Se quidero ex integro tanquam: si alias, testimonium non; 
díxissent.. Etenim tes tes , qui ¡n informatione praevía inscio reo 
auditi sunt,,nullám. fidem: faciunt-fc nec ad írrogandam aliquamipce-
Bam idonei censentur , utpote qui reo. non; ciraco testimonia sua 
deposuerunt ;. quod'. non, minus. civili quam canónico- jure cave-
tur; (/).. Ergo» itecurrt te.s.tes¿ citan tur..„ 8c índe. corara ipso, reo ,,vel 
co-
(«)•. Orarían. pnsuCam XIII'.. capí 3. q. 9.. 
(í) C » . XMir. ex: de rescript.. (c) COTI^ nenuensii mipraxrr'uriiST^aonl'. caiv."6:n. 4. » (¿) fc. VI »• i .n . de cnsfodi re> r , I XXV c a p n . q .3 . («."> Cbnf iiir. Glár. ih pracr.crimih;'ib. f l f in.q;45 n 7. & seq. 
t / ; Novel. XC. cap. 9 . , cap. s. ex. de testib. & attescationib. 
CAP. XXIX. DE HODIERNO &rc. }f 
Coram alio ab ipsoroet substituto jurant de dicenda veritate , & 
inde clam reo sua testimonia deponunt. Quin in foro ecclesiastico 
reus advocatus ad videndum testium Sacramenta , potest capita sibi 
ingesta» criminationis petere , & inde interrogationes tonficere,ad 
quas intra statos dies exhibitas testes , anteqaam sua testimonia 
proferant , responderé debent. Sed fit aliquando , ut testes coram 
ipso reo debeant sua testimonia instaurare , idque forensi voce 
dici solet confnntatio , veluti -si testes rei nomen & cognomen ig-
norent , quem tarnen adfirmant , se in delinquendo vidisse. Possunc 
vero testes in secunda depositione, quae negligentia aut dolo exa-
minatorum de primo examine desiderantur , addere vel supplere (<*), 
ítem obscura vel ambigua dicta declarare (b). Quod si priora dicta 
correxerint, vel mutaverlnt, subornati praesumuntur , fidem non fa-
ciunt., & crimine falsi & perjura se adstringunt. Et in foro sae-
culari ad eluendam perjurií suspicionem torqueri solent; ut in tor-
tura declarent , qus ex contrariis depositionibus vera sit , nisi nova: 
depositionis justa & probabilis causa subsit ;c). Ca»terum Iicet reo 
sine judicii vitio testium repetitioni renuntiare : quod in foro eccle-
siastico salvo jure repetcndt íeri consuevit (áj. 
Reo danda dílatto ad defemionet». 
§. XV. Post depositiones testium inscaaratas, reo concedendum, 
ut seipsum tueatur, ne enim quemquam indefensum damnare licet: 
in quem finem certe dilatio datur : & simul etiam publicantur acta 
judicialia in reum congesta, eique communicantur, ut inde possit 
capita sua: defensionis instruere (e\ Delnceps artículos sua; defen-
sionis testesque examinandos producit. Jussu judiéis citantur pro-
ducá testes, uti & privatus accusator & minister fiscalis, ut tes-
tes jurare videant. Pars reo adversa jus habet postulandi articulos 
defensionis ad concípiendas interrogationes, quibus cxaminandi tes-
tes cogantur responderé. Quin promotori & privato accusatori in 
termino reo ad defensionem dato licet suas probationes augere: & 
hinc alii testes producuntur, quos judet advocat, & simul reutn 
ad eorum videnda Sacramenta citat. Concedenda vero reo defensio 
est, etiamsi crimen ultro fateatur ; poterit enim contra suam con-
fessionem excipere , eamque tanquam erroneam & falsam tradu-
cere ( / ) , vel probabiles ad minuendum crimen adferre excusationet, 
veluti si dicat necessitate adactum , vel fortuito & pra;ter volun-
tatem crimen perpetrasse. 
m~ 
00 C»p.LVIlI.ex.eod. ——————^————— , . 
(¿) Cap. Lili . ex. eod. 
(c) Conf. Ciaros julius pract. crim. lib. 5. $. fin. q. Si- n. 15. & Reg. de Ros» pnut. 
crira. lib. I. cap. 1. n. 9. seqq. 
(<0 Conf. Ambrosio, de proces. inform. lib. 3. cap. 2. 
(e) Cap. XXIV. i. debet. ex. de accusationib. 
( / ) L. XXIII. | . i i . D . adL.Aquil., 1. i . l . i / . D . d e quaestronib. 
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.*- Nova dilatio ad defensionem rea non denegxnda. 
§. X V I . Testibus jure examinatis, sive tanttim ad defensionera 
super articuJis a reo przsentatis, sive etiam ad ofrensam pinguio-
xem, si alii a fisco vel ab accusatore siat p roduc t i , acta decreto 
judicis publicantur, & utrique partí eadem inspiciendi facultas da-
tur . Si reus deficientes suas anitnadvertat probationes , licet ei no-
Vas addere , ac proinde super adhibitis antea articulis novos testes 
producere : in judiciis enim crimínalibus quocunque tempore facultas 
Se defendendi reo deneganda non est. Defensionem ,. inquit Paulus 
>ur:scons,ultus {a)
 > qutcumque tempore postulante- neo ntgari non apórtete 
Hiuc in causis crímínaubuSp nulia est causee conclusio- ; & si in 
aliquibus locis freri solebat contrariis moribus suhlata est. At fisco 
&- privato aecusatort non licet: alios testes post defensionum pu-
blicationem ad offensaní producere » nisi supera novis maleficiis aut 
capitulis: q-uatBvis quo termino post publicatas defensiones reus rer 
pulsara testium Uscalium peragit ». Se fiscus. & privatus accusator 
possint a. rea productos testes repeliere.. 
Tormenta in foro SitcularV quandi adhih~enlur¡. 
y. X V I I . Jam atidito ih suis defensionibus reo , qui crimen ser 
jrdmisísse negaveri t , si adhuc gravia contra eum indicia urgeant, 
i n sa?cular¡ foro qua-btianes.,. sea tormenta adhibentur , quibus ad-
dictus reus.,, vel invitas vericatem fateri cogitup. Ustis tormento-
rum jure Romano, veteri tantum in servís , qui personam in civi^ 
tate non habebant, videtur probaras ,. inde ubi demooratia» jura 
omnino desierunt•-,. ad libero* extensus- es t : tándem vero una cuna 
Romanis legibus per Justiñianum digestís apudomnes ferme Euro-
pa: geruev receptus est.. Adhibentur vero, quxstiones non promis-
cué ihi ómnibus criminibus,. sed tantum in graviorrbus ( ¿ ) > quac 
poena ultra, relegarionem punienda sun t , . si in reum argumenta & 
suspiciones urgeant (r) ,. saltem semiplenam- probationem exaequen-
• tes
 y quas reus auditus in defensionibus non. diluerit (d\. QHSES-
tionest enim dolores ingerunt acerbíssimos,. ac propterea tantum 
in gravioribus- críminibus ,. quar urgentibus; indiciis probata sunt,. 
adhibendar.. Jure tamen nostro municipali Magna Guria vicaria» in 
gravioribus cr-iminibu&quarstiones decernit ^.adhibetque ex sjolis prav 
viis infbmaationibuí ,..& reo>noa audi'to , quod singulari jure Rex 
Robertus statuit (e).. Casterum mul t i , etsLgraviorum criminum rei, 
jure Romano tormentas eiimuntur
 3 quales mil i tes , nobiles & ¡Ilus-
tres 
(*) L.XXtTI. f. 9. de quaestionib» 
(¿) L I. VIÍÍ. & IX. II de quaestionib. 
(f) Cit. 1.1. J.4. , 1. 18. I t. seq. D. eotk 
<<0 Conf. A:n. Mntth de crimii1ib.adjib.4ff. D, tit. lé.Ctp. 4, 
if) Cap. ti ct*m itrltrttis. 
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tres vrri , decuriones civitjmim , eomrnque fijíí usque ad pronepo-
tes , nlsi majestatís aut aherius crimfnis atrocissimi reí sint (a)y 
item impúberes (6)
 a & mulieres pra?gnantes, quamdiu prsgnantes 
sur.t {&. 
guaitiones rtorum oppugnata. 
§. X V I I I . Non desunt viri , alioquin gravissimf, qtii tormén-
tcrum usum ad eruendam ab ípsis- reís veriratem , tanquam i n i -
quum & a ratione omnino aJienunr tradueunc , quales ex veteri-
bus S. August inus, & ex reeenriorifcus Ludovieus Vives , Anr,-
Mat t fesus , Montesquieus,. &V novissime auctor Jibefii í tala lingua 
scripti de criminibui esr fanis , auctor veré doctus , & de universo 
humano genere- benemeritus^ E t prefecto* a nafuraJi a?quitate 8r 
pactis socialibus omnino abhorret , cruciari quemquam antequam 
eonstet , nocertem esse. Omnis enim cruciatus corporis peena esr r 
etiamsi ante sententiam inferatur : poena vero esse non d e b e t , ubi 
ijescitur , an peccatum s f t , quum peccatF sit animadvenio. Porro-
qua?stiones, falsum dicendi pierumque causam praebent, s ivc robus-
tus , sive infiímus torqueatut : nam Gorpore robusti faeile tormenta 
sustinent , & in negando persisrunr; contra infirmi dolorís impa-
tientes faeile crimina , qua? non admiserunr, confitentur s qua ra-
tione evenit , . ut criminosr liberentur ,. innocentes vero dupüci pcena 
puniantur. Ipsi quoque Romani jürisconsulti fatentur5-qua;stionena 
«sse rem fragilem & periculosam , qua?. veritatem faliat ; ut enim 
observat Ulpiaaus , plerique duritie tormenta contemnunr,alri tanta 
sunt impatientia , ut quidvis-mentiri, quam pati tormenta veünt (d). 
Nec esc quod quarstionnm fautores opponant, interesse reipublica? 
crimina puni r i ; nam ut id omnino verum s i t , admirtendum tamen< 
e s t , media ad crimina detegenda opportirna esse deberé , non falla-
c i a , non incerta , non talia , cus dum ad veritatem a reís eruem-
áam adhibentur , ; certas & exquisitas. iJlis poenas irrogenc. 
Vétus Eocluiá qutestionei ih jitdiciis ignoraviti-
§. XIX." Vetus Ecclesia^ ad ertiendaam in dubiis crfrnihibtrs re>-
ritatem quarstiones non usurpavít; erant enim ab humanissimo in-
Ecclesia» ingenio omnino alienar , nec potestate gladii spiritalis 
comprehensar; Be cene Augustinus quafstionum usum ,, quí in foro' 
cjvili obtinebat-,, gravissimis rationibus improbavfr («)': quod argu-
mento e s t , veterem Ecclesiam a quxstionibus omnino abhornrisse. 
Ad rem Hildebertus Cenomanensís ( / ) , qu¡ posr sacculi undecimí" 
men,-
• . . 1 . — — — - — • — 1 . 1 
(•) I . IV. c. ad t . 7ñl. mafest., 1. 8. c. de qnstst., J, 11. & 1*. c. eod.-
<t) L. I.§ « . seq,D.desenatusc. Süaman. (Ó L. III. D. de prenis. 
f¿) L. I. f. 32. D. de qnaestionib. (t) Ausust. de civit. rJei'li&l 19. cí 6, 
(j) Hildcb. Ctnoaun. ep, 30. 
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niedietatem scribebat, nos lormeniis afficere , vei suppliciis extorquere 
confessionem, censura curia eit , non Ecclesia disciplina, Quod si A u -
gustinus probet virgjrum "verbera , qux Marcellinus comes ad emen-
dara in gravibus criminibus a Donaristis contra catholicos admissis 
ventatem , adhibuerac, addatque , virgas a magistris artium libe -
Tal'tum & ab ipsis parentibus , & sxpe in judiáis ab Episcopis usur-
p a n {a); verbera hta ab extendente acúleo , sulcantibus ungaiis 
& urentibus flammis omnino distabant. Quin verbera , qua: Au-
gustinus dicit in judiciis ecclesiasticis usurpata , non adhibebantur 
in criminum probatíonem , sed potius in poenitentiam , ubi de c r i -
mine constaret. Eodem quoque sensu Gregorius M. hypodiaconum 
calumniatorem verberibus castigari jussit (6)
 3 in poenitentiam nem-
pe , crimine probato. Et certe supposititia est Decretalis sub no-
mine Eusebii Papar apud Graiianum ( c ) , qua tormemorum usus 
.contra testes suspectos probatur. 
Sugestiones qua in foro Ecclesiastico recepta. 
§. X X . Quis vero crederet! labentibus annis etiam in eccle-
siastico foro quaestiones ad eruendam a reís ver i ta tem, adhíbitx 
sun t , idque canónica jurisprudencia oranino invita , qua: ubi age-
batur de dubiis criminibus media xtate canonicam purgationem in-
dicebat , non ulla tormenta ad eruendam veritatem usurpabat. Tantx 
innovatíonis causam prssertim dedit Alexandri I I I , auctoritas , qui 
Clericum furti pecunia: deposita: reum duris quastionibus snbjicien-
dum respondic [d). E t quamvis summus Pontifex non proprie de 
quxstionibus zá eruendam veritatem loquatur ; {siquidem liquido 
constabat , Clericum pee uniam depositam surripuisse) ramea inter-
pretes potius ex jure Romano , quam ex sacris Canonibus sapientes, 
inde concluserunt, quaestiones etiam in foro ecclesiastico locura 
habere. Cuí ínterpretationi robur addidit ficta Eusebii Papa: De -
cretalis , qua edicitur , a testibus suspectis contra Episcopos pro-
ductis veritatem diversis cruciatibus erui oportere (e). Sic receptis 
In foro ecclesiastico quxstioníbus plerique interpretes tenuerunt, 
etiam Ciericos posse t o r q u e r i ; qua: jurisprudentia in foro Ecclesiz 
Neapolitana: recepta erat \,f) •, licet exemplo militum Ciericos non 
posse torqueri González contendat ( g ) , Verum hoc tempore quis-
que in te l l iget , e re ¿eclesiástica esse , quaestiones in foro episco-
pali non adhiberi , ne Episcopi sanguinis judicium exercere vi-
deantur, 
Con-
{.») Can. I. c. 3%, q. J-. ( í ) Cap. I ex.decalumnütorib. 
(c) Can. IV. c 5 q. S-(¿) Cap. I.exdedepos. 
fe) Can. IV.c. 5.9.5. ( / ) Conf. Genuens. prox. curie Archiep. Neap. c . 55. num.15. (g) González in eit. c. 1. -
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Confenio in tormentis facía eget confermationc. 
§. X X I . Confessio tormentis elicica , ut satis sit ad reum cerr-
deinnandum, debet extra tormenta confirman.; vis enim áspera cor--
mentorum vim adimit confessioni ,, quar piopterea confirraatione 
extra tormenta opus habere censetur {a.).. Ergo saltera post viginti-
quatuor horas incerrogatur reus,, aa qua? dixerit in tormentis ,, vera 
sinti & si persisret in ccaifessione,. ex, recepto fori usu, alius ter-
minas ,. ut se defendat adversus confessioBem, in tormentis elici-
tarc ,, datur; quo ih termino poteii t eam ertoneara fálsarrque os-
tendere , vel probabiies ad minuendam, toeaam proferrc ex^usatiqr 
aes. Qiiod si extra tormenta iaterxogatus , qruav in tormentis coii-t 
fessus s i t , negaverit
 y fteruai%, atque tertio torquebüur , ut in con-
fessioni perseveret (6).. Sed boneDeu-s?; qui furor, quat immanitas 
est , torquere iterum reum,
 y ut confessioni. in. tormentis elicita? per-
sistat? Cut non. potius, praesuroendum , vi tormentorunx confessum. 
fuisse? E t qrux poterit: esse- vis- connrmatf'otiis , qi;av nova qtiars-
tione eliciatur? Optaudum ,. u t qui reipubíicae prassunt, hurr.anio— 
ris philosophi* principiis imbuantur , & mon&tra. haic. ad. hominura, 
pernlciem inventa prorsus, evertant» 
Tb'tut CT non confessus ferme liberandur* 
§". X X I I . Quod si reus in tormentis obdurato animo crimen se 
admisúse negaveri t , aut confessionern i a torinentfs excussam revo-
caveüc,. & inde tortus ,. ut i a conFessibne persistat , ; etiara negare 
pergat ; Hbenari debet , qua? est communis sententia , quod urgentia 
indicia per torturara satis diluta credantur , & infamia abstersa.. 
Id. autem i t i intelligendüm multi rerum forensíum magistri mo-
n e n t , nisi post qusestiones separatas urgentiora prior.ibus indicia; 
emerserinr j aut. nisi ab initio satis gravia essent indicia , . & tor-
tus corporis. firmitate vá lea t ; nam in his casibus reum non sratinv, 
liberandum docent ,, sed potius qua-sriones repetendas- (c)~ Quo sen-
tentia Pauli jurisconsulti spectare videtur,, qui ait , reum evíden-
tioribus arguroentis. oppressum repetí in quístionem posse ,, máxi-
me, si in tormentis- animum corpusque duraverit (d)- Verum usu: 
regni nostri; receptum. es t , , ut reí , qui : superatis tormentis *crimen¡ 
nega.verint, dárauentur ad pcenarn. extraordinariam legitima rnitio-
rem ,, si' semiplenam probationem indicia excesserint , & fisco pos-
tulante quéestiones; cifra: pmjudicium prohatorum decreta; s i h t ( í ) . . Un-• 
dfe. vero, tanta, vis, tormentis, i n s i t k u t congesta indicia d i l u a n t „ & : 
j . .. - w in,— 
• i • - ii — 
{«> Cónf." '"liüs C'ann in praet. criittin lib: 5 j - fitc quaest: 64. o. 40*. 
(i) Cnnf. Reg. de Rosa prax¿ crim. lih. i c. 9 n. 88. 
(c) Cnr.f. Reg de Rosa prax. crimin. Hbj 1. c. 8. n . J I -
(Ü) L XVI!? J; i. dequKstíonib; ' > 
Cf} Cocí. Granan»edec. Si. 
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infamiam abstergant, juxta scio curn ignarissiniisj nec ii , qui 
quisxiones tuentur
 3 satis inteUigunt. 
An ex indkiis indubitatis reur damnari postit > 
§ . X X I I I . Quod s í indicia & argumenta adsint , quae simal 
congesta reum negantem plane convincant , quxstionibus quidem 
locus non esc, ac disputacur inter doc tos , an inde rei damnari 
possint. Communis interpretum schoh ferme negat , reos ex indi-
ciis indubitatis damnari: sunt , .qui tenenc , bis casibus extraor-
dinarias paenas , quse «int legitima lev.iores, irrogandas {a.\. Con-
tra Antu Matthjeus, Hilckenius aliique ex meliori sententia d o -
cent , reos ináíctis & argumentas convictas ordinaria pcena jure 
plecti posse <¿). ¥ro£ecto rescribunt Imperaroris crimina vel ido-
neis testibus , vel apertis documentis , vel indicas indubitatis & 
luce ipsa meridiana clarioribus probari (c) : crimina vero probata 
ordinariis poenis vindicari in compartís est. Pra«terea constat, leges 
nonnullos reos único indicio & argumento damnari velle (d) : noa 
itaque videtur dubkandam idem velle , si omnia indicia 8e argu-
menta in uaurn concurran:. Nec huic sentencia: obstat jurisconsul-
tus , qui ait i ex suspiciombui rumo damnxndm crt £f) ¡ natn aliud 
suspicio e s t , aliud coogestis argumentis reum convine!. Cacterum 
invita jur'isprudentla communis interpretum consensos in plerisque 
provincüs pratviluit, reoeptumque , non licere ex indicias indubi-
tatis reos damnare, Apud nos vero jure cautum , ut regise auiien-
-tiae provinciales, collegia judicum & Migna Curia vicaria: ex ia -
-diciis indubitatis ordínariatn paenam possint inrrogare : non ítem 
alíí inferiores judices, etiam regii (,/). Et quod spectat fiorum ec-
clesiasticum non desunt , qui tenent , ex congestis probatioaibus 
recte censuras infligí (g). 
C A P U T X X X . 
De sententia i3" re judicata. 
Sententia definitio ejusque speciei, 
§. I . » | am partíbus auditis & causa perorata , per competentem 
judicem sententia pronuutianda est. Jure Decretalium sententia; no -
mine generarías venit judiéis pronuntiat io, qua de causa, sive prin-
ci-
po Tulden. commem.adtit. c. de proibationib n. i«. 
(¿) Ant.Match.de cnminib.adlib. 4J . D. tic. 15. c. 6. GUcken. in 1. ult. c. di probat. 
fe) L. ult c.4e probationib. (d) {.. I ( 3. D. adL. Corn.de Sicar. , 1 . 34. ,.c. adL.JoI.de adule. (O L. V. O. de otenls. (/) Pragm X;ll. de off. judie. (í) C»«f. Geuuens. prax. cur.Archiep. Neap.c. üj.n. at . 
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cípali , slve incidente dtceniit . Hinc sententia dúplex est , alia 
definitiva , alia intulocutoria. Difitutiva esc judiéis pronunciarlo , q^x 
causa cogaica principalem controversiam absolutione vel condcra-
natione pcrimic : contra interlocutio perir.it artículos, qui controver-
sia: principali incidunt, ordinatque judicü seriem. Sed jure civili sen-
tentiae nomine venic pronuntíatio judiéis , qua? principem causam peri-
mit: castera vero jussa & mandata judiéis , quse artículos incidentes fi-
niebant, & judicü seriem ordinabanc , interlocutiones ferme dicebantur. 
Hinc titulus codicis de sententiis t¡r interlocutionihus. Quin jure Romano 
sencentia proprie erat judiéis da t i , & hinc differebat a decreto ; quod 
extra ordinem a prxtore in causis extraordinaria; persecutionis fe-
rebatur {a). Quidquid vero hujus rei s i t , interlocutio vel est sitn-
plex , vel vim habet definitiva; , quarum illa ordinantur , quat ad 
seriem judicü spectanc, ha:c vero deciditur articulus incidens, sed 
t a l i s , unde princeps causa* decisio pender , veluti si judex pererop-
toriara exceptionem admittac, vel rejiciat (¿). 
Interlocutiomm , non sententiam judex potest revocare. 
§. I I . Prolatam semel sententiam judex revocare vetatur, bene 
vero potest revocare interlocuciones , quod ex juris Romani scitis 
descendit. Judex , inquit Ulpianus (c) , postquam semel sententiam dixit, 
judex postea esse desinit. Non de ordinario magistratu , sed de judice 
pedáneo loquitur jurisconsultus : judex vero pedaneus nocionis causa 
datus e ra t , ejusque officium una cum notione per sententiam ex-
spirabat. Hinc judex latam sententiam corrigere vetabatur , quod 
ea prolata judex esse desinebat : at per interlocutiones judiéis dat i 
potcstas non finiebatur , easque propterea corrigere & retractare 
judicanti l i ceba t , id quod arbitris quoque concessum est (d). Juris-
prudentia de judicibus pedaneis nec jure Decretalium , nec pra:-
sentibus moribus integra obtinet 5 8f tamen in Decretalibus leges 
confirmantur , valetque regula , qua vetatur judex sententiam re-
tractare , non vero interlocutiones , quas interpellatus recte revo-
ca t , idque etiam facta appellatione («•)> nisi fortasse interpositam 
appellationem admiseri t , vel superior judex literas inhibitoriaies 
ad judicem inferiorcm dederit ( / ) . 
Sententia ex legibus proferenia. 
§. I I I . Sententiam dicturus judex , rem in utranqüe partem pria» 
debet expenderé, rationes utrinque adductas inspicere , & tiim non 
ex amore & o d i o , sed ex legibus judicare : etenim judices sunc 
me-
* . • • 
(") Conf. Boehm. jur. ecdes. lib. i . tit. 17. §. 1. 
C*) L. IX. c. de sen cent. & interloc. 
(c¡ L. XV. D. de re judie 
(«0 L. XIX.f. ult. D. de recept. qui arbitr. 
fe) Cap. LX ex. de aopellat., c. 10. eod. in 6. ( / ) Conf. González in eiu d fio. ex. de ippeUat, ; 
Tom.Vl, L 
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meri legum cuscodes & exsecucores, non arb ' t i i . Boni.i judex , ai t 
perspecte Arnbrosius l*> , nihit ex arbitrio suo fácil , sed juxta leges 
ty jura pronuntiat : statutt jurii obtempera! , rtihil indulget propriat vo-
¡untati. Hiuc olim judices nullam eausam suscipere pocerant , nisi 
prius Sacramentum praestarent, omnímodo tese cum veritate (X legum ob-
servatione ju'kium esse disposituros b). Hodie vero non ad singulas 
cau as , sed semel quum ad judiéis raunus promoventur , generalicer 
jusjurandu.ri illud prasscanc. ltaque judex ubi lex perspicua e s t , etsi 
aliquanro aspeiior videatur , secundum eam debet pronunciare > & 
si illa aliquid d_bitationis habeat , & locus est incerpretarioni , se 
1-gura inteipretem prasscabit, prarf¿retque setnper summo juri aequi-
tacein. Quod si causa ipsa utrinque admodum dubia sit , semencia 
pror.untianda e s t , prout in ea specie leges judicare praecipiunt, v e -
llorí si ucrinque in causa civili ac-quales probationes adsint , reus 
abso!vendus e s t , quod ita legibus cavetur (c). Et civili sapiencia 
& Canonum doctrinx omnino adversacur casus pro amico , in quo 
possec judex sentencia sua pocius uni quam alteri ex litigantibus 
favere {d). 
Sententia profertnda secundum acta & prolata. 
§. IV. Nec tantum ex legibus aut sacris Canonibus judices sen-
tentiam ferré debent , verum eciam secundum acta & probata , a l io-
quin sentencia contra ;'»/ litigatoris lata dici tur , actis enim ad l i -
quidum deducuntur facta controversa , ex quibus partium jura pro-
manant. Quod si acta privatar judiéis conscientiae adversentur , multi 
tenenc, judicem magis ex privaca scientia , qaam ex actis deberé 
judicare , máxime in causis ecclesiasticis , idque quod Poncifex 
judie! prxcipiat , ut ¡n judicando pr<t oculis habeat solum Deum , nec 
contra conscientiam quidquam faciat (e% Sed cujus effectus erit ejus» 
modi sententia? Nullius sane , quippe quas mox per appellationem 
secundum acta reformabitur. Judici quoque extra acta non creditus, 
& si ejus conscienciat in judicando standum esset , nulla profecto 
foret judiciorum sanctitas , nam obtentu privacae scientias liceret 
judicib'.s , prout vellent , judicare. Nec omittendum , judicem con-
tra fidem actorum judicantem civitati iniquum videri , maloque 
exerrplo in publicum nocere. Quid ergo judicabic contra conscien-
tiam? ne hoc quidem admiserim ; satiusque videtur , ut judex ex 
bono & aequo litigances componere scudeat ; vel rern ad superio-
rem defer_t, & seruenriam ferré supersedeat ( / ) 5 vel falsitacis scrip-
tu-
(< Ambrns.in Psalm 118. 
t¿) L.XIV.c. de'udiciis. (r: L. CXXVHl. D.deregul.inr.c. 3. ex.de probationib. (tfi Cosf. Fspen. part. 3. tít. 9 c. 2. (t) Cap. I de sent. & re judie in 6. (J) Conf. Franck. lib. 1. resoiut. 21. 
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tura: j aut iniquitatis testimonii vicmm certiorem-faciat , uc hic fai-
sitatem in judicio appeJlationis detegere valeat. 
Ex scripto sententia proferenda. 
§. V. Ferri autem deber sententia ex scripto , & sine scripto 
prolata ne nornen quidem sententi* meretur : quae ucriusque juris re-
gula est (a), fortasse ob eam rationem recepta , quod verba ore 
pronuntiata menti i l ludant , secus vero qua» literis consignara sunt: 
periculosuin vero est , judicem iu defiaienda causa l a b i , quod sen-
tentiam semel latam corrigere vel mutare vetatur {b). Hinc judex 
deliberatione prius habita super negotio sententiam concipi t , con-
ceptamque in libellum seu brevem chartam referre debet (c). Ira 
in titulo Codicis de sententiis ex periculo recitandis pocius ex brevicuio 
videtur legendum, nisi perkulum cum Cujacio incerpretemur l ibel-
lum , quod saepe contingat , ut ex sententia aliquis periclitetur, 
vel reus , vel judex male judicando ( A Sed si causa? sint breves 
& máxime vilium personarum , aut Episcopus cognoscat ínter suos 
subditos scriptura: necessitas remissa est , quod Justínianus sta-
tuit (e) : licet jam mutata disciplina etiam Episcopi ínter suos 
subditos judicantis sententia ex breviculo recitanda sit ( / ) . Nec 
necessaría est scriptura in interlocutionibus, quas judicí ore pro-
ferre l i ce t , inde vero homo ab actis in scripturam rediget (g). 
Judex proferre sententiam debet. 
§, VI . Redacta in brevículum sententia ab ipso judíce pronun-
tianda e s t , & quidem partibus pra;sentibus , aut saltem in eum rem 
advocatis, quse est sententia juris civílis (h) in Decretalibus con-
firmara ( i ) . Pudore enim impeditur judex minus legitímam proferre 
sententiam, si ipse eam palam debet recitare. Taatum prasfectis 
prartorío aliisque illustribus magistratibus jure civili datur , ut per 
officium suum & eos , qui ministerium suum eis accommodant, 
sententias definitivas ex tabella recitent (k). Et ad exemplum i l lus -
trium magistratuum Bonificius V I H . Episcopis concedit , per alios 
sententiam proferre ( / ) . Sed jam passim obt ine t , ut sententia; non ab 
ipso judice , sed ab ejus officiis, praesente tamen judice recitentur fm\ 
Qain 
(«) L. III. c. de sent ex peric. recicandi >, Can. Vil. c. *. q, i., c. ule. de sentent. & 
te judie, in 6. -(í) L. XLH. D. de re judie. (c) L. II. c. de sent. ex peric. recít. {¡0 Cujac. lib. V. observ, cap. 15. 
C«) Novel. VII. c. j . , Novel. LXXXHI. & tutu, mti ktrtt o de sentent. & peric. 
recitandis. 
</) Conf. Esp, psrt. III. tit. 9. c. s. 
ti ) Glossa in cit. cap. ult. de sene. & re judie, in S. 
<*) L. II. c. de sententiis ex peric. recitand. (1) Cap. ult. de sent. & re judie, in 6. 
co cit. 1.». 
(O Cap. ult. de sent. & re judie, in 6. (m) Conf, Cudeün. de jure novis. lib. 4 c. la. 
L t 
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Quin ¡n aliquibus supremis audicoriis moris est , ut sententia non 
recitetur, sed per officia in scr"pti:ram redacta partibuí tradatur , quod 
viris sapientibus mérito dispiicet: nam per publicara recicationein 
confidencia ab juscitia? regulis declinandi minor evadit. 
Judex sedens pro tribunali sententiarn ferré debet. 
§. VI I . Porro ex regilis juris civilis judex sedens sententiarn 
ferré debet , idque ad denotandam judiéis majestatem videtur in-
duictum. Hinc ¡cisiones judkum in libris juris oceurrunt (a): & se-
dtre pío juücare rpud Tuilium. Etiam Decretales a judice sedente 
profrrri sencentian jubent , & pra?tcr;a addunt , sententiarn a non 
sedente judice dictam nullius momenti esse (b) , quod nunquam 
leges civiles statuerunt. Tantum in judiciis , quae dicuntur summa-
ria , sedendi necessitas judici remissa est (c). Sedere vero debet 
judex sententiarn dicturus püblice, non in secreto nulliusque efFec-
tus sentencia est , si in secreto dicatur \d . E t magistratus quidem 
pro tribunali sedet, & hinc pro tribunali cognoscere passim de magis-
tratu in libris juris civilis dicitur (e) ; at judex datus , seu peda-
neus, cujus nuda erat notio , tribunal non habebat ( / ) . Tribunal 
erat locus edicus , in hümicycli speciem introrsum curvatus , quo 
per graJus adscendebatur. Eccelesia in suis judiciis tribunali caruit, 
ferebantque ollm Episcopi sententiarn in presbyterio sedentes
 } nec 
jure Decrctalium unquam Episcopis tribunal adseritur. 
De ¡ingu.T, qua sententia proferenda. 
§. VI I I . Língua autem, qua sententiarn concipere oportet , eít 
jure Romano nonnisi Latina erat ( g ) , quippe qua leges fereban-
t u r , & acta publica concipi solebant. Nec tantum in urbe , verum 
etiam in provinciis hoc jus obtinuisse videtur , etsi popularis sev-
mo diversus esset. Imperiosa civitas Roma , inquit Augustinus (¿), 
non solum jugum, verum etiam linguam suam domitis populis imposuiti 
utique in actis publicis & reliquis ómnibus, qua; juris solemnita-
tem dísiderabant. Quin ubi imperialis aula Bizantium translata est, 
& urbs illa totius Graeciae emporium prxsentia Imperatorum eva-
sit , acta publica nonnisi latine concinnabantur , doñee rescripto 
Arcadii & Honorii magistratibus provinciarum facultas facta est, 
ut tam latina quam ¿rueca lingua sententias proferre possent ( / ) : quod 
Nicolaus Ignarra vir in rebus philologicis quavis praedicatiane raa- 
* )or3 
(.) I.. 1!. 5. i. D.quisordo in possess. 
'(S) Cit. cap. n't.. 
(<) Clcmest.il. de V. S. 
(<í) L. V I c. de sent. & interloc. 
(.«) I.. 1!. D dere iudic., I i '5 8.T).ad senjtusc. Turpilian. 
( O Conf Pollct. hi;t. furi Rom. ¡ib. I. c. 6. 
(\ ) L XI.VHI. D. de re judie. 
(I) Aueust. de civit. Dei IÍH- 19. c.7. 
(i) L. XII. c. desentent. & imerlocut. -
-
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jor , & m'hi a.r.icissimus , recte observar S,*}. Ecclcsia tamen etiam 
ante Arcadium in judiciis su's , sive hcúso , sive gra?co sermone 
usa esc , prout popula is loquendi usus poscuiabat; perrexitque etiam 
Ecclesia occidentalis sencentias latine dicere , etiam ubi popularis 
latina lingujc usus defecit. Et , quod miriim videri deber , fortm 
ssculare in multis provinciis linguam larioam, ersi prorsns incon-
dicam & barbaram usurpar. 
Sententia etiam mper accessoriis dicenda. 
§. I X . Sententia definitiva, utpote quse absolutione, auc condem-
narione controversiam definir , generalis esse debet , & per omnia 
partium disceptationem perimere. Hinc non ranrum super neeotioprin-
eipali, se i etiam super accessoriis, qualia sunt expensa? in litem fac t í , 
& frucrus interim percepti pronuntian 'a es t ; post absolutum enim di-
missumque judicium nefas est , l i tem alterarn exoriri ex litis primas ma-
teria (b). E t quia pars causa cadens praesumieur , alceram injuste in ju-
dicium vocasse ^.eique injuria litem fecisse , lonmunis regula est, 
yictum victori in expensas conJemaandum (<•). Qaod tum prssertim 
locum habet , si cons;et , vktum per calumniam litem movisse , aut 
pervenisse ad reluctandum , nam si atrinque causa probabilis vide-
batur , quisque a se faccas expensas ferré debet. Condemnatio vero 
ad restitutionem frucruum eos prscipue spectat , qui post litem 
eontestatam percepri sun t , aut percipi poterant , nam ex quo res 
in-judicium deducta e s t , omnes incipiunt male fidei possessores 
esse (a). í tem judex victum etiam damnare debet ad damna, qux 
ob intentatam litem victor passus est (e). Ca*terum non est necesse, 
ut judex in sententia certam expensarum quanritatem exprimat , sed 
sufficit, si generatim dicar , expensas victori a victo prasstandas¿: 
earum determinatione in futurum rejecta. 
Re i judicatce definitio. 
§. X . Sententia; lata: & publícate erTectus est res jui^cata, quas 
demum facit , ut illa exsecutioni mandar! possit. Res judicata 
definitur Modestino jurisconsulto , qu* finem controversiarum pronun-
tiatione judiéis accipit (f): res enim judicata proprie esc , quae con-
troversia: finem impomt , non item senrentia , quae tantum con-
demnar, vel absolvtt , ut proinde errer D >viatius (g) , qui tenet 
rei judicata: definitionem a M^desd io d tram OTini sententiae con-
venire. 'Transit sententia in rem judicatam si l eg i t imo, decem die-
rum 
0 0 Nicol. Ignarra de palxstra -N spo'. diatriba cap. ¡. subjecta. (*} T-. III. e. de fructib. & litium expensis. Í0 L.V. c. eod. 
(ÍÓ L. II. c. eod. 
ff i Conf. P^rez. in cit. tit. C. n. 10. seq. (f) L. I D. de re judie. 
(¡) Doviac. in Lancellot. 
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rum spatio non appelletur : qui enim intra legüimutn tempus non 
appellavit, jam latx sententix videtur acquievisse. Quod vero res 
judícata controversias finem impoiat , ínter ip;os litigantes jus fa-
cit (a) , etiannsi contra jus litigacoris sententia lata sit, hoc est, 
si vel máxime in applicatione juris ad factum judex erraverit, ne 
alioquin lites in reipublicx & Eccl-esix perniciem oriantur : item-
que pro veritate habetur (b) , & sententia censetur bene prolata; 
qux est prxsumptio jnris & de jure, & idcirco in concrarium pro-
bationem non admittic (c). 
Sententia definitiva traniit in rem judicatam. 
§, XI . Transic autem ín rem j ídícatam sententia , qua prin-
ceps causa deciditur, non ítem simplices interlocuciones , quibus 
acta judicialia ordinantur : hx enim potius mandata & jussa judi-
cum, quam verx sentencix sunt. Interlocuciones vero , quibus prx-
judícium príncipi causx creatur, aut alias non leve gravamen in-
fertur , ex príncipiis veteris jurisprudeotíx la rem judicatam viden-
tur transiisse. Constat enim , prxjudicia seorsum a causa principali 
tractata fuisse , & ab iís receptas appellationes , quod probat, elip-
sis decern diebus prxjudicia ejusmodi in rem judicatam abiisses 
appellationes enim potissimum incroduccx sunt ad rem judicatam 
impedíendam. Aperca quoque est Gratiani lex , qua eadem vis pe-
remptorix exceptioni & definitívx sententix tribuítur (d) : atque 
inde utraque ín rem judicacam transiré debuit. Verum legibus Justi-
niani mucaca videcur jurisprudencia , excepciones enim peremptoriat 
codem judicío cum principe causa tractancur, & desuper latx sen-
tentix non cranseunc in rem judicacam , & hac racione ubi a sen-
tencia definiciva appellatum est , ad examen revocantur {e). Simili-
ter jure Decretalium auctoritas rei judicatx ínterlocutíonibus eciam 
peremptorüs denegatur ( / ) , & tamen eodem jure ab ómnibus inter-
locucionibus etiam simplicibus licec appellare : qux dúo inter se non 
sacis cohxrent. 
Res judicattt non retractando. 
%. X I I . Quoniam vero res judicata pro veritate habetur, non 
pacicur reipublicx 8c Ecclesix status, ut sententia , qux in rem 
judicatam cransiic, facile retraccecur , & novo examini subjiciacur: 
qux enim forec judiciorum utilicas , si res judicatx nullo starent 
fundamento, & novis judiciis essent obnoxix? Status reipublica , in-
quit 
(<) L. II. c quibus res judie, non nocet. 
(t) L.CCVII.D. deR.I. (0 Cap. XIII. & XV. ex.de re judie. (á) L. XXXVI!. C. TTi. de appellaiionib. (0 Conf. Boehm. jur. eccles. lib. i. tit.a7. f. S- seq. 
( / ) Cap. LX. ex. de appeU»c., cap. 12. eod. ¡a 6. 
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quit perspecte Tcllius (a , sea publica rtipublicce salas máxime relies 
judicatis continetnr ; & hinc in prudentias adscribir, si quis rem ju-
dicatam Iabefactare cone.ur [b): & ínter exitiales ex'tus perditarum 
civitatum refert, sí res judicatas rescindantur (e). Proinde nec ea 
ratione , quod victus nova repererit instrumenta , quibus sententiae 
íniquítas aperte demonstratur , cau^a semel sopita suscitan , & res 
judicata rescindí poterit id) , nisi agatur de publico negotío , in 
quo publicas utilitatis ratio versatur (c). Tantum ex Principís in-
dulgentia lícet res judicatas iterum tractare : quam veniam Prín-
cipes non facile concederé debent , sed tantum ex magna causa: 
nec enim causar, quas legum veniam justam faciunt, ad re¡ judicatae 
auctoriurem solvendam sufficiunt. Interim ubi remedio restitutio-
nis in ¡ntegrum locus est , ordinario jure res judicata examini sub-
jicitur. 
¿3>»<e senttntia in rem judicatam non transeunt. 
§. X I I I . Sunt vero multíe causas , in quibus sententiae in retn 
judicatam non transeunt , etsi non appel ia tur , & idcirco rette re-
tractantur. Ita caient reí judicatas auctoritate sentencia nuilas, quae 
scilicet ab incompetente judice dictas sunt ( / ) , aut a competente 
quidem non tamen tire & contra solitum judiciorum ordinem (g)i 
quaeque contra expressam juris constituti senientiam proferuntur (i), 
velutí sí judex d ixer i t , potuisse di.iunctum etiam minorem qua-
tuordecim annis testamentum condere
 } illudque servandum esse, 
aut numerum filiorum ad tutelas excusationem non prodesse. Non 
valet queque ipso jure ; atque in rem judicatam non transit sen-
tentia , quae prolata est contra pnoiem> quas transivit in rem ju-
dicatam ( i ) . Rei quoque judicatas auctoritate nen donantur sen-
tentia: ex falsis instrumentis , vel testirconris latas , si judex circum-
ventus eorum fidem in judicando secutus fierit (A}» ítem quas ab 
judice pecunia corrupto dictae sunt (¿1 ; & sententiae criminales , ín 
quibus rei condemnati sunt , si vel máxime poenas, quas restítu-
tionem admit t i t , subjecti fuerint ; jure enim civili rei semper au-
diendi sun t , si innocentiam suam velint demonstrare , qua demons-
trata ex capíte innocentix plene restituuntur (m). G-mmunís quo-
que 
O) Tul!, orar- pro Sylla. 
C9 Tul! pro" A. duermo. ("O Mt lib Í. in Verr. (<Q L.lV.C.dere ludic. (0 L. XXXV O. de re judie. (/") L. u!r. c. si a non compet. iudfce , c. 4. ex. de jndieiís. ( X ) L. IV.c. -ie --entent. & interine c. 1. ex ut lite non contest. 
Q>) L.I. .2 D, qussent sine appellar.rescinduntur, c. ig.ea. de SíEt. í; re judie. (1) L. I. C quandn provocare non est necesse. ( O L- XXXIII. O de re judie , I. ?. e.si ex falsis instrum. (/) I-. Vil. c. quando provoc. non est necesse. (m) Tn. D. de sententw & passis & restitutis. 
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qi:e est interpretum Decrecalium doctrina , sencentias de vi matri-
monii , quibus pronuntiatur , illud valere, vel non valere , in rem 
judicatam non transiré. Sed hoc dogma non lsvibus argu;rentis 
Boehmerus oppugnat , qui tenet , sentencias matrimoniales rei judi-
catac auctoritatem accipere , uno ferme excepto casu , quo senten-
tia profertur pro matrimonio , cui incestura jure divino inesse pro-
bari potest (a). Et profecto Decretales omnes , quibus communis 
sentencia innititur, species concinent , ubi sentencia: ispae intrínseco 
vicio aulla; sunt. 
C A P t J T X X X I . 
De sententiit exsecutione. 
Sententia exsecutio quo tempore facienia. 
§. I . >w/uemadmodum Ieges in república nullius sunt utilítatis, 
si in usum non deducantur ; ita sententia inutilis erit , nisi exse-
cutioni demandetur. Icaque ubi sententia in rem judicatam transiir, 
intra tempus ab jure statutum ejus exsecutio facienda est. E t qui-
dem in actione in rem stacim fit exsecutio , ubi res ipsa , qua: exstat, 
tradi potest , ac in actione in personam jure civili Imperatoris J u s -
tiniani quatuor menses conceduntur, qui a d i é condemnationis, vel 
si provocatum fuerit , a die confirmatiouis sententia: numerantur (b)\ 
qua: quadrimestres inducix etiam fidejussoribus & mandatoribus pro-
sunt fe). Humanum visum e s t , non statim in actione in personam 
m2nu armata rem judicatam exsequi , ut rei conventi pecunias, 
quas solverent , colligere valeant. Easdem quadrimestres inducías 
Decretales probarunt (d) , nisi tamen judex duxerit , praescriptum 
tempus producere vel coarctare (e). E t hinc fortasse in multis p ro-
vinciis invaluit, ut statim a re judicata vel post aliquot dies sen-
tentia: exsecutio fíeri queac , nisi judex ad quadrimescre vel aliud 
tempus illam ex causa differat. 
,g«i judex judicatum exseqmtur. 
%. I I . Jam rem judicatam exsequitur judex , qui sententiam dixit, 
si habeat jurisdictionem, exsecutio enim sententia: aliquam coac-
tionem involvit , atque ideo pars mixti imperii est , quod jurisdic-
tioni cohatret (f). Hinc judex ordinarius, & a Principe vel sum-
m« 
(a) Boehra. jur. eccles.lib.». tit. 27. J. 4a.seqq. 
<í) L. II. c. de usur. rei judie. 
(.) L. ult. c. eod. 
0 0 Cap. XXVI. ex. de eff. judie, deleg. 
Ce) Cap. XV. ex.de sent.ít re judie. 
C/ j L. IILD.de jurisd. 
CAP. X X X I . D E S E N T . E X S E C . Í * 
mo Pontífice dati rem judicatam exsequuntur (a) , plena enim au-
gentur jurisdictíone , eamque a Pontífice datí judicés post sententianc 
incegro anno retinent, ut facilius rem judicatam exsequantur (b). Icem 
judex , cui a magistratu mandata est jurisdíctio , suam ípse exsequicur 
sencentiam , mandata enim jurisdictíone etiam imperium mistum traa-
sit (c). Sed datus judex & arbicer, quod nudam notionem , non j u -
risdictionem habent , rem judicatam rion exsequuntur , sed ab eis 
latas sentencias , seu arbitraria magistratus exsequitur (d). Qua ra« 
tione arbitría , quae olim in causis civilibus Episcopis proferebantj 
non ipsi Episcopi exsequebantur -y sed potius judicum officia , quí-
bus id onerís leges imposueranf (e). Utitur vero judex rei judica-
ta; exsequenda» gracia officiis Seu apparkoúbus , quos inde cxcecu-
tores litium appellant. 
Ord» ty forma exsecutbnií-. 
$. I I I . Ordo exsecutionis jure communl statutus hic e s t , ut si 
quis rem certam restituere damnatus s í t , ea ípsa , si exstet , aufe-
ratur etiam manu mílitarí , ubi necessarium vídetur ( / ) . Quod sí res 
ipsa perieric, aut propter debitam pecuniam exsecutio facienda sit, 
mobília primum capiuntur , inde ¡mmobilia > postremo jura & no-
mina debitorum, semper vero pro debkí mensura (g). Ideo inítium 
exsecutionis esc a rebus mobiiibus , quod earum facilíor & minus 
damnosa , quam rerum soii solet esse distract io: & idcirco postremus 
locus nominíbus tribuicur , quod in eis persequendis non tantum cunt 
ipso r e o , sed etiam cum extrañéis debitoribtts saspe negotiüm ha -
bere oportet. Interirn jure speciali cavetuf , ne exsecutio , nisi ia 
subsidium , seu deíiciencibus aliís bonis , fiac in stipendia, arma & 
equos milítum (i). Speciali quoque jure exsecutio fieri vetacur in 
instrumenta ad agriculruram necesaria (i) : quod jus hodie in mulci» 
locis non servatur, saltem si alia bona suppetant> 
Extremum remedium contra judicatot ést carcer. 
§. I V . Quod si ñeque bona, ñeque nomina debítdnim reperian-
tur , quibus judicato satisfiat, extremum remedium contra judica-
tos e r i t , ut in carcerem detrudancur. Humanior ríamque sencentia 
e s t , ut eo non deveniacur, quahdiu bona , quae capiti discrahíque 
possunt , reperiantur. Judicatí aucera in carcerem detrusi , tancunt 
ia 
m — , — - — 1— 
M) Cap. Vil. & XXVI. ex. de eff. delegat. (¿) Cit. cap XXVI. 
0 0 L. V. D. de off. ejus , cui mandata est jurisdieti». 
(¿) L. XV. D. de re judie, 
(e) L. VIH. c. de Episc. audientia. 
Cfj L. LXVKI. D. de rei vindic. 
(g~) L. XV. D. de re judie. 
(h) L. IV. c. de exseeut. rei judie. 
(0 I- VII. & seq. c. quse res piguori. 
Tom. VI. 3^ 1 
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in custodia , donec judicato satisfecerint , detinencur , nec credi-
toribus serviré coguntur. Emer.data eniin est áspera, illa decemvi-
ralis sententia j qua post dies justos seu triginta, quidabantur. judi-
cato faciendo , debitores in servttutem addicebantur (a)., Quo spec-
tare videtur constitutio. Diocleciani, & Maximiani ,. ob ¡es alienum 
lervire liberos creáitorihuí jura compttli non patiuntur (b). NeC enim vera 
videtur illorum sententia , qui tenent, ex. regulis Romani juris pro 
civili debito neminem manu. injecta capi posse » nisi aliud expresse 
conventual-sit.. Ut enim observac Guielinus (c),, usus carceris ad 
custodiara. 4ebitorum ab Imperatoribus sublatus non est , sed tan-
mm prohibetur ,, ne debitores creditoribus in servitium addicantur». 
Sol* mulieres jure novissimo Justiniani carceri nequeunt mancipa-
r i , ut in re civili júdicato satisfaciant (d) : quod jus hodie nofl; 
seque in- ómnibus provinciis servatur.. 
JDfc centone bomorum. 
T- V. Sed non deest debitoribus carceris declinandi facultas, 
si nempe bona sua omnia creditoribus. cedant : quod est extraor-
dinarium beneficium , ex commiseratione per legem Juliam intro-
ductum (?)• Cessio haec secundum Theodosii legem ,, priorum l e -
gum explosa; scrupulositate j sola professione & nuda voce etiam 
sine judiéis.venia peragi potest ( / ) . At in Gallia & Belgio debi-
tores, laici praesentes in judicio distincti & nudo capite bonis suis 
cedunt,. ¡dque ne facilis cedendi libertas debitores in¡ fraudem cre-
ditorum ad cessionem impelleret (g). Cessis bonis, facultas datur 
creditoribus ea judicis auctoritate vendendi, ut ex eorum pretio, 
servara tamen temporis & creditorum praerogativa,.singulis satisfiat» 
Tantum cessio^ prodestdebitoribus ,,ne judicati detrudantur in car-
cerem: nam si creditores ex bonis venditis solidum non accepe-
rint , illi non liberantur ; & idcirco- si deinceps, alia bona adqui-
sierint, ea rursus creditoribus addici! debent,, modo modicum non 
sit j nec enimquotidianis alimentisrprivari debent (¿). Bonorum ces-
sio ex commiseratione ihducta est i & inde tantum eo beneficio ju-
vari videntur, qui infortunio bonis suis ceciderunt , non ítem de-
coctores, & qui bona sua in fraudém creditorum dissipant, itern-
que qui dolo cum suis creditoribus versati sunt ,. utpote qui scie-
bant se sol vendo non esse (') 5 indigni enim sunt commiseratione, 
qui i 
.—.—, — 
(a) Conf. Gravina de jur. natur. & gent.cap. LXXII.'. 
CO I» XII. de O. & A. (O Gudelin.de jure novis. lib. IV. cap. ifi. 
<<0 Novel . CXXXIV. cap. 9. 
(O I». IV. c. qui bonis cederé possunt , «. XL. iost. civil, tit . de actionib.. 
CO L. VI . c. eod . 
C?) Conf. Espen. part. I I I . t i t . 9. cap. 3. 
(<0 I». VI. D. de cessione bonor. 
(»; Conf. Henr. Zoenius ad cit. tic. O. 
CAP. XXXI. DE SENT. EXSEC. *i 
qui malis moribus se ad inopiam redegerunc, auc dolo damnum suis 
creditoribus ingerunt. 
Quibus competit competencia; beneficium. 
'§. VI. SUDC nonnulli» quf-ad evitandum carcerem cessiont non 
indigent, quod singulari aucti sunt privilegio , & ultra id quod 
faceré possint , non excutiantur: quod beneficium competenti* dicunc. 
Tales jure civili sunt parentes , patronus, socius , maritus ad do-
tis restitutionera ab uxore, Se donator a donatario conventus (a): 
inhumanurn enim visum est , hos omnes solidum ass alienum in cau-
sa judicati expungere deberé , ubi eorum substantia solido non suf-
ficiebat, & ad inopiam redigi, & eo nomine in carcerem detru-
di. ídem privilegium etiam Clericis Gregorius IX. concessit qua-
dam Decretali» ubi mandat, ut Odoardus Clericus, qui suis cre-
ditoribus solvere damnatus , & ob rerum inopiam ad solutionem 
impar, a suo Episcopo excommunicatus erat, a censura absolva-
tur , recepta prlus ab eo idónea cautione, ut si ad pinguiorem fortunam 
ievenerity debitapcrsolvat (¿). Ex hac Decretali docent interpretes, Cle-
ricis competeré beneficium , ut tantum in id , quod faceré pos-
sint , damnentur , nec requiri ad hoc beneficium obtinendum , ut 
illi prius bonis cedant, quod Fagnanus probac (0 etsi ex antiquis 
incerpretibus aliqui tenuerint, cessionem. esse necessariara. 
Ecclesia contra reos "invocat civ'tlem potestdtem. 
5. VII. Antiqua est Ecclesia; disciplina, qua ecclesiastica po-
cestas ad exsequendas canónicas sentencias in reos damnatos a civi-
li potestate auxilium petere consuevic, si quando opus esse intel-
ligeret, contutnacibus vim adhiberi: Ecclesia enim gladio tantuní 
spirituali armata vim per se faceré non potest. Exstat hujus ímplo-
rationis exemplum vel sub ipsis ethnicis Principibus : etenim ad-
versus Paulum Samosátenum Patres Antiocheni, qui eum damna-
verant, auxilium ab Aureliano Imperátore implorírant-, "ut e do-
mo Ecclesia:, unde ille discedere nolebat, exturbarétur: & reap-
se Imperator cum summo dedecore Paulum ejecit, quod Eusebius 
narrat (á). Sed postquam Ecclesia: pax reddita est , in perpetuam 
regulam abiit, ut Episcopi ad suas exsequendas sententias, si opus 
esset, auxilium civilis potestátis implorarent. Et quidera de Cle-
r ico , qui legitimo a suo 'Episcopo damnatus perseverat Ecclesiam 
perturbare & evertere, Synodus Antiochena statuit, ut per externan* 
fotcntiam , ut seditiosus , castigetur (s): quod ipsum a Patribus Áfri-
ca-
M S. XXXVII. & seq. instit. clril. de actionib. 
1*3 Cap. Odoardus III. ex. de de solutiomb. (c) Fagnan. »d cit cap. 3. n. ¡t. (d~) Euseb. lib. VII. cap. jo . {e) Conc. Ancioch. Can. V. 
M t 
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canis eriam cautum esc (.1). Lapsu temporis ubi eriam civitis u u i s -
dictio misto imperio instrurta Ecclesix sptrituaii potestati acces-
sit , non adeo necessarinm Eccles i i fuit ad suss exsequendas sen-
tentias civilis potestatis auxiliutn , ipsa enim Ecclesia per se vim fa-
ceré p o t u i t , saltera contra Clericos, Seruper tamen ubi vi desti-
tu i tur , poeest a civili potestate vim irtplorare ad suarum senten-
tiarnm contra contumaces exsecunonein. Civilis vero potestatis of-
ficium est Imploratam opem non denegare; sic nimirum civilis po-
testas Deo servit {b) , 8í Ecclesia: raatris spiritualem gladium tnu-
nit & sustentac. 
C A P U T X X X I I . 
De appellationibuir 
Befimtw tS necessitat appdlatiomi. 
§. I . J - V e i judicatae auctoritas suspenditur per appellationem, quae 
•victis contra sententiam ordinarium remedium suppeditat. Apellare 
apud latinos sa»pe simpliciter significat in jus vocare, verum in 
jure civili & canónico appellationis nomine venít ab inferiore j i i -
dice ad superiorem facta provocado , ut is de causa amplius cog-
noscat , & prius latam sententiam corr igat , & ¡n melius reformet. 
E rgo appellatio est species quaedam defensionis , quas iri civitate 
etiam a judiéis sententia conceditur : & profecto satis dura & ini-
qua esset civium conditio , si primo judicio victi , nullo alio r e -
medio j.uvarentur , idque prassertim. quando omni astate & in omr 
ni república fuerunt judices , qui ob imperitiam aut iniquitatem 
sentencias iniquas dixerunt. Ita in recte constitutis civitatibus pla-
cuit , gradus jurisdictionis constituit ad causas primo judicio fini-
tas iterum tractandas. Et quamvis appellatio nonnunquam bene la-
tas sententias in pejus reformet; ñeque exiim utique melius p r o -
nuntiat, qui novissimus sententiam dicturus est ( 0 ; tamen id eve-
nit non vitio rei , sed abutentium depravatione. Itaque veluti na-
tura sua judiciis inest appellatio , etsi judex omni appellatione re-
mota datus fueriu pormula enim illa frivolas tantum & frustrato-
rias provocationes rej ici t , non vero excludit appellationem , quat 
in jure expresse coucedicur, aut si sentencia manifestam contineat 
iuiquicatem (d). 
jp. 
f » Can. Lili . & LXVH. c. Aftic. 
<b) Tan. XX. c. 2 j . q. 5. 
(ti L. I. 0. de appel/at. 
C¿) Conf. González in cap. LUÍ. ex. de appücationik. 
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Appellationis ¡pedes. 
§. I I , Appellatio in judkialem & extrajudicialem jure Decre ta-
líum dividitur. Judicialis adversus actum judicÍ3lem interponitur, 
postquam judiciutn cicata parte initium coepit, veluti advetsus sen-
tentiam aut interlocucionem, Extra;udicialis esc provocatio a gra-
vamine per privatos , vel per judicem extra judicium «iliaco vel in-
ferendo , veluti si privatus alimenta nege t , aut si in alterius inju-
riam alienationem faciat , aut si judex de facto non causa cogni-
ta judicet , aut alias voluntariam jurisdictionem exercent , aliquem 
ab electione aut beneficii collatione excludat (a). Si appellatur a 
gravamine per partera illato , potius provocatio ad causam , quam 
vera appellatio est (b~). Accedit vero ad naturam appellationis ex-
trajudicialis appellatio
 } quas adversus actum judicis extra judiciutn 
gravantis interponitur : etenim apud judicem superiorem proponitur, 
Se quidem intra decera dies a scientía> tempore ( r ) , intra annum 
a die interpositionis finiri debtt (d). Cajterum gravatus non veta-
tur alus juris remediis gravaminis reparationem postulare , quo casu 
judicium nihil commune habet cum appellatione. 
A sententia Episcopi appellabatur Synodus. prov'mcíaTfs. 
"%. I I I . Secundum veteris disciplina; regulas a sententia Episco-
pi in causis ecclesiasticis provincialis Synodus jure ordinario appel-
labatur. E t profecto statuit Synodus Nicsna , ut si q-ui ex Cle -
ricorum vel Laieorum ordine ab Episcopo communíone priventur, 
ad Synodum provincialem querela deferatur, & coacta Synodus ex-
pendat , numquid puiillanimkate , vel contenthnt , vel aüaua tjusmedi 
Episcopi acerhitate cemmunrone pulsi sunt (eu H:nc Concilium provin-
ciale bis in anno eelebr^nSatur, ut ita damnatis querelas suas in-
tendere licet. Interina damnatis ustjae ad futitram Synodum tanquam 
excommunicati ab ómnibus haberi debebant , nec propterea ab a l i -
quo Episcopo adn itti poterant in communionem ( / ) . Ergo ejusmo-
dí provocatio Episcopi sententiam non suspendebat, tantumque ope-
rabatur ut causa in Synodo iterum tractaretur. E t profecto qua: 
utilitas erat excommunicationis , si proposita provocatione senten-
tia suspensa r ímaneret» doñee celebrato Concilio de ejus justitia 
constaretl 
A Synodo prov'mciali majar Synodus non appellabatur. 
5. IV. Per appellationem ad Synodum provincialem delata; cau-
sa^ 
(<0 Cap. VIIT. de appellar. in 6. 
f¡>) Cap. V. ex. de appellationib. 
ÍQ Cit. cap. Vlir. 
C<0 ciemem. IH. de appellaíionib. 
(e) C«r\c Nicaea. Can. V. 
OO Cit. Can. V. 
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ssc , & ibi definica: , inde ad majorem Synodum , nova interposi-
ta appellatione, non deferebantur , idque verum erat etiamsi Ej>is-
cop¡ primo judicio accusati, & damnati essent : sic enim Fer£bat 
primorum szculorum disciplina , ut in provinciis exorta: causa: ibi 
finirentur. Sane Synodus Antiochena edicit
 :i ut si in damnando Epis-
copo Concilium provinciale non corrveniac, vicina* provincia? Epis-
copi advocentur , qui cum Episcopis comprovincialibus quxstionem 
finiant ( ¿ ) ; at si concordibus Synodi sufFragiis Episcopus damnetur, 
tí ne amplias ab aliis judketur, sed provincia Episcoporum firma ma-
ric.it sententia (b). Hoc Canone Antiocherii Patres aperte habent, 
Episcopum concordibus Syaodi sufFragiis damnatum , ab aliis i te-
rum snon judicari , & idcirco ad superiorem Synodum omnino ex> 
cludunt provocationem. Pra;terea tanquam a Synodo Nicaena cau-
tum docenc AfricaniPatres in litéris ad Ca»lestinurrt Pontificem, ut 
causa: omnes eciam Episcoporum in Synodo provincia; definirás non 
recractentur , nec ab ipso Pontífice in irritum mittantur. Pruden-
tissime justissimeque providerunt, Cznanes Nicxai , quacumque negotia, 
ubi orta sunt , finienda , nec unicuique provincia gratiam sancti Spirituí 
defuturum , qua aquitas a Christi Sacerdotibus tX jprudenter videatur , ST 
constantissime teneatur (c). 
Explicatur Canon XII. Antiochenus. 
§. V. Verum enimvero disciplinas per Cañones Antiochenoserr-
pressac adversan videtur alter Antiochenus Canon , qui permittit,. 
ut sententia in provincia lata In ma'jori Synodo per appellationeni 
retractetur. Verba posterioris Canonis sunt (d) : si qais a proprio Epis-
cop» Presbyter , aut Diaconus , aut a 'Synodo fuerit Episcopus forte damna-
tus , f5" Imperatoris auribus moles tus exsteterit, oportet ad majus Episce-
porum convertí Concilium , tS" qua putaverint babere justa, pluribus Epis-
copis suggerant , & eorum discussiones tS1 judicia prastolentur. Schelestra-
tus opinatur (e) , per Cañones Antiochenos non vetari a Synodo 
provincia; ,ad majorem Synodum appellationes ; & ita Canonem X V . 
quo ed ic i tu r , judiciurn ¡contra Episcopum concordibus Synodi p ro-
vinciales sufFragiis latunt non retractari , ita accipit quasi statuat, 
non retractari adhibicis vicina: provincia Episcopis , quale retrac-
tationis judicium adhibendum erat , si Episcopus non concordibus 
Synodi sufFragiis damnaretur. Alii alias , sed pratferenda Petri de 
Marca interpretatio ( / ) . , quae habe t , Patres Antiochenos tum con-
cederé in Synodis provincialibus finitas causas iterum t rac tar i , sed id 
I m -
fc • • H U Í « 
(V) Conc. Antioch. Can. XIV. (1) Cene. Antioch. Can. XV. (c) Can. CXXXV. c. Afric. (á) Can. Antioch. Cao. XII. 
(e) Schelestrat. de Conc. Antioch. In Can. XII. 
C/) P«r. de Marca ie C. S. & I. Iib. Vil. cap. z. 
CAP. XXXII . DE APPEIXATION. 5>r 
Imperator divalibus suis permitteret, & Concilium daret : & si ne-
gent restitutionem Clericis damnatis , qui Imperaron molestiam in-
ferant, id eo casu locum habebar, quo restitutio ab Imperarore 
perebarur, non vero si ille rogabatur3. ut ad causa?, retractationem 
majorem Synodum. cogeret,, 
Th Synodis finitae causa jussu Principis retractabantur. 
$*. VI. Et sane causas Episcoporum in Synodo provincia fini-
tas in majori Synodo potuisse retractari , si id divalibus seu ¡m-
peratoriis rescriptis concederetur, pluribus exemplis constar {a). Ita 
Athanasü & Marcelli Ancyrani Episcopi causa in Synodo Sardi-
censi jussu Imperatorum Constantü 8c: Constancis iterum judicata 
est, quod constat ex «pistola synpdíca ad Julium Pjpam. Nam, ait 
Synodus , religiosissimi Imperatores permiserunt , ut de integro universa 
discussa tractarentur (b),, quasi sine illorum venia retractado non li-
cuerit. ítem Photinus in Synodo Sardicensi velutnova^ih aíreseos 
auctor damnatus a.Constantio Imperatore impetravit, ut ítetum cau-
sa in Synodo Sirmiensi agitaretur.,, <juod Epiphanius tradic.: (c).. Sic 
etiam Chrysostomus judicatus. a Synodo ad Quercum,, egit apud 
Arcadium ,, ut aliud Concilium concederer, in quo iterum causa 
ista tractaretur (d) : quod Concilium reapse convocatum est , l icet 
infeliciterChrysostomonib.il tale merenti-cesserit. Et qui alias 
poterat majus Concilium celebrari, nisi id Imperator concederet? 
quarto enim ssculotantum in assiduam & ordinariam jurisdictio-
nem Synodi provinciales abierant, majores vero sine Principis con-
cessiene non poterant. celebrad.. 
Appellationes ai Synodum dicecesanam quando recepta-, 
£ VII.. Disciplina-, quas habebat, a Synodo provincias jure or-
dinario non esse ad majorem Synodum provocationem ,. in Eccle-
siis orientis stetit: usque ad Synodum generalem Constantinopolita-
nam anno CCCLXXXI. celebratam , ubi novus ecclesiasticae potestatis 
gradus institutus est. Etenim ea Synodus Ecclesiam oriéntalem , qux 
quinqué dicecesibus ¿ivilibus contínebatur, in quinqué dioeceses ec-
clesiasticas partita est y & uniuscujusque dicecesis Episcepis aucto-
litatem trítuit: administrandi omnia , quítín suis dicecesibus occur-
rebant,. ita tamen uc.primuro> causarum de Episcopis júdicium in 
Synodo provincia? agitaretur (e)., Dicecesis Patribus Gónstantinopo-
litanis est tractus plurium provinciarum , qua: sub una metrópoli si-
bi. adharent. Ita per. orientem Synodi dicecesanac, in assiduam juris-
dic-
(«)' Conf. Petr. de Marca loe. cit. 
¿) Epist. synod. Conc. Sardic.inter.fragmenta Hilarii. 
O Epiph. hser. t.XXI. 
id) Chrysost. epist. ad Innoc. Pontif. («) Conc. Constantinop. Caá. II, 
¡ 
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diccionem abierunc, easque sine speciali Imperatoris venia ex SÜX 
dioecesis provincüs exirchus indicebat; simulque receptum , nc a 
Synodo provinciali Synodus dioecesana appellaretur. Nova híec dis-
ciplina per Synodum Chalcedonensem confirmata esc , sed non sine 
aliqua mutatione ; arbitrio enim conquerencium pernüssux, , ut me-
tropolita; vel apud suae dioecesis exarchum , vel apud thronum Cons-
tantinopolitanum deferantur & accusentur (a). Et Juscínianus aperte 
cav i t , ut causa; Episcoporum in Synodo provinciali judicentur, & 
in casu appellationis ad Pacriarcrum uniuscujusque dioecesis deferan-
tur Qb). 
VArix sententiee de appillatioiiihuí ad Pontificem. 
§. VI I I . Magna ínterím controversia est ínter d o c t o s , an ex 
veteri disciplina in causis ecclesiasticis , sive Episcoporum , sive 
Clericorum , qua: in Synodis judicabantur , recepta; erant ad sum-
mum Pontificem appellationes. Petrus de Marca , Launojus, Ger-
basius , Quesnellus, Dupinus , Febronius alüque negant , veteri ju-
re appellationes ad Pontificem fuisse usurpatas. Contra Cardinalis 
Bellarminus & Perronius , ítem Davidius , Christianus Lupus , N . 
Alexander alüque magno numero eas veluti consectaneum primatus 
Romani Pontificis ruentur , & inde tenent , seraper licuisse in ju-
diciis ecclesiasticis Pontificem appellare. Sed non omnes, qui utrin-
que sentiunt , per omnia inter se conveniunt. Etenim Petrus de Mar-
ca in solis disciplina; causis pontificias appellationes adtnissas fuis-
se negat , quas tamen in causis fidei credit in usu fuisse (c): con-
tra Dupinus nec in fidei causis Pontificem appellatum fuisse conten-
dit (d). Alii in solis causis Episcoporum Pontificem ¡n veteri dis-
ciplina appellatum fuisse contendunt, non vero in causis Presbyte-
rorum & aliorum Cler icorum, quorum causas in provincüs finiri 
consuevisse tenent; quum contra alii docent , etiam in causis infe-
riorum Clericorum Pontificem appellare licuisse. Quaestio ista sal-
va fide , qua christiani sumus, agitatur : & modum quidem exces-
sit Christianus Lupus , vir alioquin pius , & multx , sed indiges-
ta; eiuditionis , qui veluti profanos & novatores traducir , quoc-
quoc appellationes ad Pontificem ex veteris disciplina; regulis non 
admittunt. Quod ad me a t t ine t , libens agnosco jus appellandi R o -
manara Sedem a Synodorum inferiorum judiciis tanquam consecta-
neum primatus Romani Pontificis in universam Ecclesiam haberi pos-
se ; est enim Romanus Pontifex casteris Episcopis superior ; natu-
ralis vero ratio dictat ab inferioribus judicibus superiorcm appel-
landum. 
1« 
U) Cone. Chalced. Can. IX. & XVII. 
f¿) Novel. CXXlII.cap. a.z. 
( t ) Petr. de Marca de C. S. Se I. lib. 7. cap. <5» 
(d) Du¿>m. de anciq. eccles. discipl. diss. 11. cap. í . 
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In Ecclesia orientali olim Pcntifex non appellabatur. 
§. I X . Verum enimvero non semper hoc jure appellationum Se-
des apostólica usa esc : ecclesiastica scilicec disciplina constituí 
coepit eo tempore , quo per persecutiones jura omnia prlmatus ex-
plicari non poterant , disciplina vero semel recepta deinceps longo 
tempore stetit. Ec proíecto quarco sseculo recepta videtur fuisse 
sententía , qu;e habebat , causas in Synodis occidentalibus judica-
tas non posse in Synodis occidentis recractari , & vicissim ; quam 
disciplinam Patres Concilü Antiocheni diserte proponunc (a) : Se 
Episcopi orientales , qui Sardicam convenerantj icerum incukant , 
causamque secessionis suae rejiciunt in occidentales., qui adversus 
veterem Ecclesia; consuetudinem de causis oriencalium cognoscere 
vellent (b). Eo etiam speccat Ambrosius , qui in Concilio Aquile-
jensi profitecur , esse consuetudinem hujusmodi , ut in oriente orienta-
lium esset ConcHium , intra occidenlem occidentalium. Icaque hac posita 
disciplina nullx eranc , saltem ab orientis Ecclesiis , proprise sic dic-
ta; ad Pontificem appellationes : qui enim orientales , qui cenebant, 
res in oriente judicatas in plenario occidencis Concilio retraccari 
non posse , facile sinerenc, apud Sedem apostolicam iterum judica-
ri ? Occidentis Episcopi proposicam ab orientalibus disciplinam non 
negabanc: tantum contendebanc , uc causas Ecclesiarum apostolica-
rum , prajsercim Alexandrinse, si de deponendis earum Episcopis 
tractaretur , cum summo Pontífice Si Synodo Romana communica-^ 
rentur (c). 
ídem probatur ex Synodo Chalcedonensi er Justiniano. 
§. X . Aliis quoque monumentis demonstratur , ab Écclesiís 
oriencalibus , praesertim in causis disciplina; , olim summum Pontifi-
cem appellari non consuevisse. Synodus cerce Chalcedonensis gra-
dus ecclesiasticae jurisdiccionis recensens , adversus decretum Syno-
di dicecesans auc sedis Conscantinopolitana: nullum damnatis propo-
nic remedium [d) , proposicura profecco si alium superiorem judi-
cem damnatis liceret appellare , quemadmodum fecit in causis Cle-
ricorum & Episcoporum , qui a suo Episcopo , aut metropolitano 
lsesi erant. E t Justinianus couceptis verbis edicir , a judicio Synodi 
dicecesanae omnino non dari appellationem (e); voluit enim , uc cau-
sas Episcoporum , sive de ecclesiascico jure , sive de aliis qui-
busdam rebus metropoliranus Se Synodus provincias judicent , Pa-
triarcha vero , si appellatio incerponacur ¡ item ut causas metro-
p o -
fc . i i - ' • i - • 
<*) Epist. ad Julium Papam. ( í j Epist. svnod. que exstat in fragttrentis Hilarii. 
Co Conf. Petr. de Marca de C. S. & I. lib. 7. c. 4. a. 6. 
(•0 Conc. Chalccd. Can. 9. («) Novel. CXXHI. c. 22. 
Tom. VI. N 
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politanorum primo judicio Patriarcha cujusque dicecesis cognoscat, 
ita tamen ut a sententia Patriarchae nulla prorsus esset appellatio, 
trulla parte ejut sentent'tx contradicere váleme. Scripta est constitutionis-
ta secundum tum receptas in Ecclesia orientali regulas , quas legi-
bus suis passim Justinianus confinr.avit , & procul esse debet omnis 
suspicio de non satis intellecta vel mutata per Justinianum eccle-
siastica disciplina ; hujus enim Imperatoris de rebus sacris novells 
ex consensu & sententia Episcoporum j, qui frequcntes in comitatu 
morabantur , scripta: sunt. 
In África elim appellatianet ad Pontificem non admití** 
§. X I . Prseterea ex monumentis Ecclesias Africana? constat, olíta 
in causis ecclesiasticis Pontificem appellatum non fuisse. Certe Cy-
prianus ptofitetur , causas in ptovinciis , ubi crimen est admissum, 
tractari deberé , nec licere darr.natis Romam aliove confugere , quan-
do singulis pastoribus portio gregis sit adscripta , quam regat unus-
quisque & gubernet
 y rationem sui actus Domino redditurus (<0„ 
£>einde , inter Cañones Africanos regula consecrata est
 x qua om-
nino appellat'ones ad Pontificem prohibentur. Ad transmarina
 y qui 
puta-verit appeilandum , a nulla intra Africam in communionem suscipia-
tur
 x itcut tT Episcopii icepe conttitutum ett* Exstat hic Canon in Con-
cilio Milevitano , seu potius Carthaginensi , quod anno ccecxvur. 
habitum e s t , sed omissis verbis ultimis
 % qux causas Episcoporum 
comptectuntut (£>). Sed verba illa addita videntur in Concilio sex-
to Carthaginensi (c) , ubi Cañones antecedentiuin Africanatum Syno-
dorum telicti & probad sunt. Transmarina Ecclesia Africanis R o -
mana erat í & certe risum movet exceptio » quam mox relato Ca-
noni Gtatianus adjecit , nisi forte Romanam Sedem appellaverit (d)
 y qua-
si África t rasmarina appellantes aliam > quam Romanam Sedem a p -
pellarent
 y quod Binius recte observat (e). Africani quoque Patres,, 
ubi compertum est objectos a Zosimo Papa in causa Apiarii Ca-
ñones non esse Nicsenos
 t ad Carlest'num Pontificem literas dede-
runt , quibus declarant, non pati Ecclesia? Africanas disciplíname 
ut in causis ecclesiasticis etiam Episcoporum summus Pontifex ap-
pelletur ; idque ex Canonitus Nicaenis , eurnque propterea enixe ro-
gant» ut ex África venientibus non facile praebeat aures
 k nec eos. 
in communionem adinittat (/)* 
Sen-
fe') Cvpr. ep t l X ai. LV. ad Cornel. 
<*) Conc. Mirevic. Can. XXII., Can. 125. c. Afric. 
fe) Can. XXVIII. c. Afric , O n f . Bevereg. in can. Conc. Cartb. Can. 31. & D u -
pin. de antiq. ceeles. díscipl. dilF. II. c. 1. §. 4. 
(d) Car, XXXV. c. 2 cj. fi. 
(ej Binius iv:t, in cit. Can. XXII. Miievit. 
( O Can. CAXXVIH. c. Afr. 
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Sententia Canonum Sardicensium. 
§. X I I . Jara vetus disciplina , qua causs ecclesiastica: in Sy-
nodis provincialibus finiebantur in Concilio Sardicensi tantisper mu-
tata esc , ex qua mutatione data occasio , ut tandera appellationes 
ad Pontificem reciperentur. Sasculo quarto judicia quasdam in Sy-
nodis orientis in Episcopos orthodoxos vi & injuria agitata sunr, 
ut ex causa Athanasii & sociorum ejus constat. Ergo Synodus Sar-
dicensis ex occidentis Episcopis celebrata , ad minuendam Synodo-
rum provincialiura auctoritatera , edixit , ut judicia in Episcopos 
lata iterum tractentur, si id Episcopo Romano videretur. Ita sta-
t u i t , uc si damnacus Episcopus sibi injuriam illacam aucumet, scri-
batur Episcopo R o m a n o , ut si is putaveric judicium renovandum, 
dec judices , & quidem vicinx provincias Episcopos , ira tamen uc 
Poncifex legaturn quoque mittere possit novo judicio prarfucurum, 
si ipsi visum fueric , aliquem mitti oportere : contra si putaveric, 
negotium iterum tractari non deberé , res judicara suum robur ob-
tineac (a). Renovado quidem judicii ex verbis Canonum fieri debe: 
per judices Yicinx provincias ; ac hac sententia non excluduncur pro-
vincias Episcopi , qui primo judicarunt, sed potius ex utrisque ad 
causam tractandam nova Synodus coalescec. Haec videcur genuina 
sentencia Canonum Sardicensium , quibus non jus appellandi Pon-
tificem coafirmacur , auc instituitur , sed potius eidem conceditur jus 
decernendi, an judicium in provincia renovandum s i t , quod Ínter 
recentiores omnium primus Petrus de Marca observavit \b), cujus 
interprecacionem deinceps eruditi magno numero amplexi sunc. Ec 
profecto verba Canonum ex editione Dionysii Exigui & Grxca ver-
sione summo Poncifici cancura potescatem tribuunt , uc ipse dccer-
n a c , an causa icerum in provincia cractari debeac , non uc ipse R o -
mse judicet : & deinde Hincmarus Remensis aperce habet , ex sen-
cencia Canonum Sardicensium causas Episcoporum damnatorum in 
Concilio Episcoporum provincialium & finitimorum deberé recrac-
tari (c). 
Cañones Sardicenses in oriente non recepti. 
§. X I I I . Disciplina per Cañones Sardicenses statuta in Eccle-
sia oriencali nunquam recepca e s t , & in occidente sero tándem ad-
missa. Ec quidem in Ecclesiis oriencis Sardicenses Cañones recep-
tos non fuisse inde constat , quod judiciorum ordo in Concilio Chal-
cedonensi, & novellis Imperacoris Jusciniani statutus prorsus Cano-
nibus illis adversatur : qui enim locus esse poterat retractacioni cau-
sal 
O ) Conc. Sardic. Can. Hl. & VII. 
(t) Petr. de Marca de C. S. & I. lib 7. cap. 3. 
(0 Hincm. Remens. ep. ad Joannem VIH. sub nomine Caroli Calvi scripta c. 11. 
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sas ex summi Pontificis decreto , ubi in causis Episcoporum a Syno-
do provinciali appellabatur Pacriarcha , nec novum inde judicium 
concessum erac > É t si Sardicenses Cañones inter eos , qui ab E c -
clesia pn.bati sunt , in Synodo Trullana numerentur , id non arguit , 
Cañones ¡líos in oriente tum admissos , nam in ea Synodo confir-
matus est Canon Chalcedoneusis, quo suprema statuebatur Synodi 
diceceseos sentent'a. Tantum Synodus Trullana recei.suit Cañones 
Sardicenses , quod instituisset Cañones omnes , qui ab Episcopis or-
thodoxis conditi e rant , numerare , licet non omnes , praesertim in 
oriente , usu vigerent ; quod recte Dupinus observar (a,. Ipse Pho-
tius , qui suo Nomocanoni Cañones Sardicenses inseruit , coutestatus 
e s t , eosdem ad occidencem spectare (&). 
Cañones Sardiccmet ab Afrkanu rejectr. 
§. X I V . Quod vero spectat ad occidentis Ecclesias , íneunte 
quinto saeculo Cañones Sardicenses in África ignorabantur , & ubi 
ínnotuerunt , in celebri Concilio , cui S. Augustinus intererat , re-
jecti sunt. Z osimus P a p a , ubi in communíonem receprt Apiariura 
Afticanum Presbyterum , qui ab Episcopo suo depositus Romatn 
confugerat , legatos in Africam misit , quibus inter alia dedit ia 
mandatis, ut cum Patribus Africanis agerent de appellationibus Epis-
coporum ad Pontificem , & de ipsius Apiarii in gradum suum res-
titutione. Coacti anno ccccxix. Cartilágine Africani Episcopi de-
clinaturi cum Sede apostólica disceptationem , Apiarium sub certo 
modo in gradum suum restituerunt : quo facto Faustinus, legatorum 
unus , Patribus mandata Pontificis exposuit , & ad tuendum caput 
de appellationibus Canonem sub nomine Concilii Nicaeni proposuit, 
qui reapse erat septimus Sardicensis. Deerat hic Canon in Africa-
nis Concilii Nicaíni exemplaribus : hinc placuit Patribus Africanis, 
ab Episcopis Constantinopolitano , Alexandrino & Antiocheno ve-
re exemplaria Concilii Nicaeni exquirere , quo constaret , an pro-
ductus Canon Nicsnus esset , interior vero disciplinam eo Canone 
comprehensam servare (c). Tum de his ómnibus Africani monitura, 
voluere Bonifacium , qui interim Zosimo mortuo ad Petri Sedem, 
evaserat , eurr.que etiam rogárunt , ut curam suam in conquirendis 
genuinis Concilii NicKni codicibus adhiberec. Missa inde sunt Cons-
tantinopoli & Alexandria in Africam vera Concilii Nicaeni exem-
plaria , ir> quibus Canon tanquam Nicasnus productus non exstabat. 
Ergo nulla amplius esse debuit temporaria illa producti Canonis o b -
servantia , 8í simul sublatac rerum novarum molitiones. At contra 
evenit : nam Ca*lestinus Pontifex , qui Bonifacio successerat , non 
multo post ejusdem Apiarii , ob nova «celera iterum ab Episco-
po 
¡ (a) Thipin. diss. II. de antiq. eccles. discipí. c. I. §. 3. 
(t ¡ P'iot. prief. nomocanon. 
(t). Caá. CXXXIV. c. Air. ap. Dionys. Exiguum. 
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po suo depositi , appellationem admisit , 8c ad restitutionis p r o m o -
vendam exsecutionem rursus íaustinum in Africana misic. Coguntur 
iterum Africani Episcopi : & quoniam constabat , a Faustino ante 
productos Cañones non esse Nicsenos, magni ponderis literas ad 
Caslescinum scribunt, quibus rogan t , ne deinceps appellationes Pres-
byterorum & Episcoporum recipiat , utpote Nicasnis Canonibus & 
Ecclesix Africanas díscipliaae adversas (a¡. QUJE quum ita s int , quis 
ferat Natale Alexandrum, qui t ene t , Africanos Patres facti i gno-
rancia lapsos appellationes ad Sedem apostolicam respuisse (£>) i 
Pontífices bona fide Cañones Sardicenses velut Niaenoi citante 
§. X V . Illud vero hic obiter quaeri pocest , cur Zosimus Pa-
pa j & ferte etiam Caelestinus , Cañones Sardicenses velut N íca los 
in causa Apiarii Africanis Patribus objecerint ? Id dolo malo fac-
tum clamant recentiores haeretici, ut ea rationc a Synodis Africa-
nis appellationes ad Pontificem invitis Canonibus reciperentur. At qua* 
prudentia e r a t , dolos adhibere in re t r ica , in qua machina? oro-
nes ea facilítate destruí poterant , qua obtrudebantur ? Itaque dicen-
dum , Zosímum fide bona & exemplo maj^rum Cañones Sardicenses 
pro Nicasnis reputasse , quod in recepto tum Ecclesia; Romanae c ó -
dice Cañones Nka?ni & Sardicenses sub uno titulo Nicaenorum , 8c 
perpetua numerorum serie vídentur fuisse digestí. Et reapse ín 
códice Canonum , quem edidít Quesnellus , quemque in Romana E c -
clesia receptum fuisse tene t , sub uno titulo ac perpetua serie C a -
ñones Sardicenses Nicasnís subjiciuntur : idque etiam in pluribus alus 
Veterum Canonum codicibus factum fuisse Petrus 8f Hieronymus 
fratres Ballerinii probant (c). Quod vero etiam pose dissidium cum 
Patribus Africanis Romani Pontífices sub nomine Nicamorum Ca-
ñones Sardicenses inculcarint , ea ratione videtur evenisse , quod 
codex Canonnm Romanas Ecclesiar stetit ¡mmutatus , atque inde p o -
tius , quam ex literis Africanorum Romani Pontifices jura Ecclesia» 
suas metiti suiít. 
Cañones Sardicenses in Híspanla s¡eculo sexto non receptf. 
§. X V I . Praeterea in reliquís occidentis Ecclesiis Cañones Sardi-
censes longo teinpore non fuerunt recepti , etsi Romani Pontifices 
quavis occasione data eorum observantiam inculcarunt & urgerent. 
E t profecto ¡n Hispania sub Gregorio M. adhuc vigebac vetus dis-
ciplina , ut causas Episcoporum Synodi provincialis judicio finiren-
tur , & si Episcoporum suffragia non convenirent , finítimi Episco-
pi negotium termíuarent. Haec disciplina proponicur in Marciní Bra-
ca-
{*) Can. CXVXVIII. ejusd. c. Afric. ap. eundem Dionysium. 
</>) Nat. Alevand. hist. eccles. SEC. IV. diss. 28. prop.3. 
<<) Tract. de antiq colieetionib, Canonum pan. II. cap. 1, $. 3. n.13. seqq. in ap-
pená. ad S. Leonit M. opera. 
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carensís Canonum códice , quo tum Hispania utebatur (a). Grego-
rius quidem adversus Cañones in Hispania receptos Stephanum Epis-
copum , qui a vicinac provincia: Episcopis depositus Sedem apos-
tolicam appellaverat , iterum judicare tentavit , idque ea ratione 
quod Ule nec metropolitam , nec patriarcham haberet , & proinde 
a Romana Ecclesia , quae caeterarum caput est , judicandus esset (£>); 
at Hispani huic innovationi tum non videntur consensisse , & ad 
Romanas appellationes excludendas statuerunt , ut causa: Clerico-
rum in Synodis judicatas , in secunda Synodo retractarentur. Episco-
fus , Presb/ter , aut Diaconus , inquit Concilium Toletanum IV. (r), 
si a gradu suo injuste dejectus in secunda Sjnodo innocens reperiatur , non 
potest esse , quod fuerat , nisi gradus amissos recipiat coram altari de ma-
na Episcopi. 
Cañones Sardicenses in Gallia s¡eculo quinto non recepti. 
§. X V I I . Ecclesia quoque Galiicana longo tempore Cañones 
Sardicenses ignoravit , & ex antiquis Canonibus a judicis Synoda-
libus appellari non licere professa est: quod multis probat Ques-
nellus (d), in primis vero constat ex causa Caelidonii provincia: Vien-
nensis Episcopi , qui ab Hilario Arelatensi in Synodo damnatus, 
Romam ad Leonem M. contendit , apud quem se injuste depositum 
fuisse conquestus est. Hilarius etiam Romam ivit , e-gitque apud 
Leonem , ne in Galliis damnatos sacris altaribus adesse pateretur, 
nec iterum judicaret (e). At omnia in cassum : nam Leo post H i l a -
rii ab urbe discessum Caslidonium absolvi t , & gradui suo resti-
tuit : ulterius quoque processit , scilicet ipsum Hilarium metropo-
litico jure spoliavit (/"). Perspiciens vero Leo , hoc Romanum ju-
dicium in Gallia nullam vim habiturum , a Valentiniano Imperatore 
obtinuit rescriptum , quo per externam potentiam sententia illa ex-
secutioni mandaretur. Perstitit tamen Hilarius in sententia sua, & 
quamvis interina studuerit Pontificem delinire, nunquam tamen sen-
tentiam in Caslidonium iatara retractavít , aut Leonis judicio a c -
quievit. Hinc constat , Episcopos Gallicanos in ea fuisse sententia, 
judíela in provinciis fiñiri deberé ex Canonibus Nica:nis & Antio-
chenis , quod argumento est , receptos non fuisse Cañones Sardi-
censes. Et quamvis adserat L e o , ex veteri consuetudine judicia in 
Galliis lata a Sede apostólica per appellationem , aut retráctala , aut 
confírmala fuisse {g) i tamen observar Dupinus, hac in re bumani non-
ni~ 
(<•) Cod. Mart. Bracar. cap. 13. (i) Greg. M. lib. 9. epist. C4. (c) Conc. Tolet. IV. Car. 28. (d) Quesnel. diss. V. in S. Leonis M. opera c. 14. 'seq. (Í) Honorat. in vita S. Hilarii. 
¿/) Leo M. epist. X. ad Episcop. Viennens. cap. 3. & 7. edit. Quesn. (g) Cit. epist. X. cap. 2. 
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nihil passum esie Leonem plus justa commotum in Hilarium (a): nam exem-
pla nulla prostanc, quibus Gallicana in Episcopos judicia per a p -
pellationetn a Pontifice confirmara , auc retractara sunt. 
Exempla •varia appellaticnum cid Pontificem. 
§. X V I I I . Sed contra hactenus dicta proferri solent multa ju-
diciorum exempla , in quibus vel ante vel post Synodum Sardicen-
sem damnati Episcopi tam ex oriente , quam ex occidente Sedem 
Romanam appellarunt. Ita Athanasius primum in Synodo Tyr ia , ín— 
de in Antiochena damnatus Romam ad Jt l ium Papam confugit. Sí-
militer Chrysostomus in Synodo ad Quercum damnatus, & inde no-
vo judicio subjectus , & sede sua expulsus , quod a Synodo ju -
dicatus , sine alterius Syr.odi auctoritate sedem suam recepisset, I n -
nocentium Pontificem appellavit. Eutyches quoque in Constatino-
politana S. Fiaviaiji Synodo tanquam ha?rcticus damnatus LeoDerr M . 
appellavit , ad quem etiam confugerunt S. Flavianus Patriarcha Cons-
tai;tinopol :tanus & Theodoritus Episcopus Cyri , quos Synodus la -
trocina Ephesini damnavit. Quibus ali"sque multis exensplis Ge la -
sius Pontifex docet , Sedem apostolícam potestare auctam esse de 
causis per Synodos judicatis cognoscere. Apostólica- Sedes frequenter 
more majorum, etiam sine ulla Synodo precedente , t¡f absolvendi , quot 
Synodus inique damnavtrat , fS" damnandi , nulla existente Sjnodo , quos 
eportuit
 y babel facultatem (¿). 
G¡u<e tamen veras- appellationes non videntur exbibere. 
§. X I X . Longioris esset operis , si ha:c & alia , qt>a? afferrí 
solent , appellatíonum ad summum Pontificem exempla sigilLtim ex-
penderé vellem: tantum generales quasdam observationes proponam, 
unde facile constar , cujus ponderis ejusmodi appellationes fuerii.tí 
qui vero plura cupic adeat Duplnum , qui exempla ista omnia o r -
dine chronologíco ad examen revocavi t , & contra Christíanum L u -
pum , nihil inde ad adstruendas. appellationes ad Pontificem con-
cludi posse , multis probare adgressus est (r). Principio at> exem-
plis cano: ícus appellatíonum usus vix erui posse videtur , quando 
Cánones exs ta r t , qui antiquam judiciorum disciplinam talem firis-
se demonstrant, ut causar in Conciliis provincialibus judicata; i te-
rum judicari non debeant , aut judicarí quidem , sed tantum in Con-
ciliis dicecesanis , nulla ulterius permissa appellatione. Deinde in 
veterí disciplina Episcopi damnati saepe confugiebant ad Pontificem, 
non proprie appellanres , sed p.^tius ejus auxilium implorantes, uc-
pore qui in SynoJis per vim & contra Judiciorum ordfnem dam-
nati eranc , ut constac exemplis Athanasii & Chrysostomi : & hinc 
non 
f*1 Dupftt. de anr. eccles. díscfpf. díss. TF. c. 2. §. j . 
(b, Gelas Papa epist. ad Epíscop. Dardanisc. 
(cj Dupin. de amiq. eccles. discipl. 11. C. i . 
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non ad solum Pontificem recurrebant, sed ad aliarum sedium Epis-
copos , aut hi veluti conjunctis viribus per violentiam oppressos 
tuerentur : & revera Chrysustomus praster Innocentium Pontificem 
Venerii Mediolanensis Episcopi & Chromatii Aquilejensis auxilium 
imploravic (a), ítem appellati ab Episcopis damnatis Pontífices de 
causa proprie non judicabant , nec latas sententias rescindebant, sed 
illas saspe improbabant , veluti qua; contra Cañones latas ipso jure 
nulla: erant , quod non solum presidí apostólico faceré licet, sed ES" cui-
cumque Pontifici , ut Gelasius Papa loquitur >,b). Demum appellati 
Pontífices id agere solebant , ut per Principes generalía Concilii 
cogerentur , in quibus latas sentencia; de integro recractarentur, ut 
in causa Chrysostomi videre esc 
Cañones Sardicenses tándem in occidente reeepti. 
§. X X . Verum enímvero sacculo sexto & deinceps Cañones Sar-
dicenses in Ecclesüs occidentis sensim in auccoritatem admissi suut. 
Adnitentibus Romanis Pontificibus & Canonum Sardicensium obser-
vantiam inculcantíbus , vix erat , ut occidentis Ecclesia; antiquae 
disciplinas inhasrerent , & ex ejus forma judicia ordinarent. Quin 
Romani Pontífices sic Cañones Sardicenses interpretan sunt , quasi 
in sua esset potestate causas ad Sedem apostolicam per appellatio-
nem delatas Romas judicare vel in provinciis judicandas transmir,-
tere , mísso a latere legato. Ita Gregorius M. causam Andreas Ep i s -
copi T h e b a n i , qui depositus ab Episcopo primas Justinianas sum-
mum Pontificem app'ellavít, Roma; cognovit (c) : contra appella-
tus in causa Episcopi urbis Epidaurías Synodum provincialem con -
gregandam edixit , ad judicandam appellationem secundum Cañones 
coram Antonio hypodiacono, cui delegaverat exsecutionem (á). Cas-
terum nono sasculo Gallicani Antistites admittebant quldem in cau-
sis Episcoporum Cañones Sardicenses: at contendebant, ex eorura 
Canonum sententia causas in provinciis judicari deberé , si sutn-
mus Pontífex appellatus causam retractandam judicaret, quod in 
primis constat ex literís Hincmari Remensis ad Joannem V I I I . , quac 
sub nomine Caroli Calvi scripcae sunt (e). 
Appellaliones in causis Clericorum ad Pontificem admittuntur, ES" deposittonei 
Episcoporum eidem reservantur. 
§. X X I . Post saeculum decimum ulterius progressa est auc to-
ritas Romanas Sedis in judicandis causis ecclesiasticis, qua; in oc -
cidentis Ecclesüs emergebant. Etenim etíam inferiorum Clericorum 
(*) Pallad, dial, de vira Chrysost. 
(f) Celas, cpist. ad Faustum. 
( Ó Oreg. M. 1. 2. ep.6. 
(d) Greg. M. 1. 2. ep. 47. 
(e) Epist. Caroli Calvi ad Joan. VIH. c. 11. 
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appeüationes ad Pontificem admissa» sunc, & prárterea causse depositio-
nis Episcoporura Synodis provincialibus ablacac primo judicio Sedi 
Romanas cesserunc. Tanta mutatio putidis Isidori Mercatoris merci-
bus, qua: initio noni sxculi videntur prodiisse , prsecipue debetur. 
Etenim in illis edicitur, libere Clericos omnes Romanam Sedera 
posse appellare (<*): & praterea in causis Episcoporum statuitnr, 
Episcopos inconsulta Romana Sede,non esse damnandos , & Syno-
dos provinciales, sine venia Pontiffcis non posse celebran : quas 
omnia veluti ab Apostolis tradita proponuntur. His noviratibus in-
tercesserunt initio Gallicani An-tiscices, qui magnis animis Eccie-
siarum suarum disciplinatn adversus Pontífices tutati sunt , contea-
dentes , secundum Cañones Episcopos etiam instio Pontífice in Sy-
nodis provincialibus deberé damnari, post judicíura vero licere 
damnatis Sedem apostolicam appellare , ut ejus auctoritate causa in 
provinciis retractetur. At deinceps Gallicani Antistites in cuendis 
Ecciesiarum juribus segniores evaserunt, & Episcopi ex sentencia 
falsarum Decretaliam coeperunt judicari (b). Saeculis vero décimo 
& sequenti ob bellorum tempestaces desueris Synodis provinciali-
bus , Episcoporum deposiciones summo Pontifici reservaca sunt, & 
Clericarum inferiorum appeüationes ad Pontificem recepta?. Qua 
inducta disciplina eo devenit lanocencius III . summus Pontifiex, ut 
universa antiquitate & Canonibus invitis inculcet deposiciones, ces-
siones & translaciones Episcoporum jure divino Sedi Romanar esse 
reservatas (c). 
Ab arbitrih Episcoporum in re civili tándem apptllatum. 
§. XXII . Appellationes in causis Ecclesiasticis secundum ve-
teres regulas saltem sub corto modo admittebantur; at quod spec-
tat causas civiles, quas Episcopi in veteri disciplina ex partiüm 
consensu judicabant, firma Omnino erant eorüm arbítria , nec inde l i -
cebac appellare. Hxc nimirum erat juris civilis sentencia qua ab 
arbitris compromisso sumtis appellatio non dabatur (d): repugnat 
enim rationi , qua arbicri eliguntur , appellatio : ¡tur ad arbitros, 
ut lites citius & expensarum compendio finiantur : itemque sibi im-
putare debetj qui compromisit, si mínus equum arbirrium videa-
tur (?). Sed arbitriis Episcoporum in causis civilibus id proprii 
inerat, quod omnino ab judicíum officiis exsecütioni mandan de-
bebanc , quando reliquorum arbitrorum sentencia tanta vi erant des-
tituía». Eandem enim reverentiam Episcoporum arbitriis deferendaní 
voluerunt Imperatores Arcadius & Honorius , qua sententii» a pre-
fec-
to Can. IV. & VIII. c.a. q. 6. 
(*) Conf Petr. de Marca de C. S. & I. lib. 7. c. 2f .n. u . (c) Cap. H. ex. de transí. Episc. (d) L. I. c. de recept. arbitr. 
(O L. XXVII. §.». D. de rCccjit. qui arbitr. 
Tom. VI. O 
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fecto, praetorio latis exhibebatur ia;. Sed temporis lapsu ubi arbi -
tria. Episc.oporum in vera judicia. abierunt , & civiles causse apud 
Episcupos tricis forent.Lbus- ¡nv.olutx sunt,, etiam in causis civilibus 
a; sententiis Episcoporum appellationes receptae , quae per juris am-
bages,, non secus, ac, prima; instantia: judicium ,, tractauE sunc. 
Jure civili a quilas lententiii lictbat affellare:. 
5; X X I I I . Jure civili tantum a sentetitia definitiva licebat ap— 
pellare, non item ab interlocutionibus, nisi ista» vim sentencias definiti-
va habetent, puta si judex articulum incidentem decidéret, unde causa: 
principalis. decisio. pendebat
 v a u t grave & irreparabile datr.num in-
ferrent , veluti sí quaestiouem in- civili negotio habendam judex in-
terlocutus s i t , si in foro incompecenti lis incoepta esset ,„ s i locus 
seu dilatio ad agendutn postulatus iniquitate judiéis denegatus sit, 
si dilatio ¡nscrumeatorum , vel tertium gratia postulata ab judice 
haud concessa fuerit (frY Etenim jure veteri prasscriptiones, seu 
exceptiones pererr.toriae diverso a principe causa judicio solebant 
agicaci , & desuper lata pra-judicia in rem judicatam transibant, & 
inde. e. república erat a peremtoriis praescriptionibus dari appellatio-
nes. Verunr: legibus Imperatoris Justiniani omnino appellationes 
ab interlocutionibus interdicta; videntur: voluit enim justinianus 
uno judicio cum principe causa exceptiones peremtorias agitari, & 
desuper lata pracjudicia in rem judicatam non transiré ; & hinc in-
tegrum esse , eadem ex integro in judicio appellationis a senten-
tia. definitiva, revolvi & in examen revocan , quod constar ex L.. 
XX~XVT.de appeilatiómbui , quam Cujacius restituir (c) , quamque Jus -
tinianus ipse allegar, & compendio refert (d¡. E república esse vi-
dit Justinianus, lites in longum non esse trahendas , & hinc ap-
pellationes ab ómnibus interlocutionibus rejecit , satisque esse sta-
ruit/, post finitam causam in judicio: appellationis gravamina om-
niá-revolví; &;ad examen revocan (?). Ca;terum quod Tribonianus 
in libris juris reliquit leges , qua; probant appellationes ab inter-
locutionibus, qua: vim; definitiva? habent , aut grave damnum in-
ferunt; hinc invaluit doctxlba , etiam in his casibus abinter. locutia— 
nibus jure civili recte provocan.. 
Jure Decretalium etiam ab' ómnibus- interlocutionibus appellatur.. 
§. X X I V . Símiliter veteri jure canónico in causis ecclesíasricis* 
ante sententiam definitivam non appellabatur : at jure Decretalium 
appellacionum materies admodum dilatata est
 }j adeo ut a. quavis Ín-
te r -
in) L. VIII. c. de Episc. audient. (£.) L. XXXIX. D. de m'mor., L. II. D. de.appellat. recipiendis., L. XVIII. c. Th.. 
quorum appellat. non recipiantur. (c) Cujac. lib. XII. observ. cap. 3. 
C<¿) I- XVI. c. de judicüs. (f) Conf, Boehmer. jar. eccles. lib.II. tit. 17. J.fl. 
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terlocutione etiam simplici , qua acca judicialia ordinantur , ad-
mittacur appellatio. Ita lícet appeJJare, si judex in prima ci tat io-
ne terminum nimis brevem & peremtorium staurat (a), si locum non 
sit tutum reo assignet (b), item si exceptio contra productos tes-f 
tes rejieiatur, & reus exciudatur ab ejus piobatione (c ) , si lite 
non contestata testes recipiantur (d). E t generaliter Alexander I I I . 
i ta habet (e) ¡ sacri Cañones ES" ante e r post litem cor.testatam, iS" in 
prolatione sententix , ZT post sententiam singulis facultatem appelUndi tri-
buunt. Sacri Cañones, quibus summus Pontifex testimonium denirn-
t i a t , : non alü videntur esse , quam falsa; Decretales , quibus ge -
neratim cuique ab inferioribus judicibus gravato superiorem, 8c 
prisert im Romanum Pontificem , appellare conceditur ( / ) . Quin eo-
dem Decretalium jure ulterius res producta e s t , & appellationes 
etiam concessa: ab extrajudicialibus judicium decretis (g), licet ab 
Episcopis tempore visitationis, & ad disciplina secclesiasticx emen-
•dationem editis. 
; Incommoda ex frequentia appéllationuftt. 
§. X X V . Jus civile j quo parce admodum appellationes conce-
duntur , reipublicx commoditanbus inservit; vetat enim civilis sa-
piencia
 3 lites in longum t rah i : contra Decretales frequentia ap-
pellationurn ecclesiastica; disciplinas ruinara promoverunt, praeser-
tim admissis apellationibus , quibus causar Romam devolvebantur; 
inde enim in longum lites producta:, gravissima scelera pracsidio 
apellaticflium nec emendata, nec castigara, & nervus censurarum. 
rractus. Hinc plures sancti & graves viri , in primis sanctus Ber-
nardus & Hildebertus Turonensis Archiepiscopus tantam appeíla-
tionum licentlam improbarunt, & mala inde exorta vivís colori-
bus exposuenint (¿). Verba S. Bernardi ad Eugenium I I I . Pontifi-
c e m sunt : qumtos novhnus nppellasse púlsalos , quo interim liceret , quod 
nunquamlicet? Nonnullis , etiam quo ad vixirunt licuisse appellatisnis juf-
Jragto nefarta scimus , verbi grafía incestum, adulterium. guale est hoc 
turpitudtm patrocinan , quod vel máxime formidari a turpibus oportebati 
guousque murmur universa Ecclesi*, aut dissimulas•-, aut non advertís}.... 
Appellantur Episcopi, ne illicita audeant matrimonia solvere , vel prohibere: 
appellantur, ne rapiñas, ne furta, ne sacrilegia , e r qu*. ejusmodi sunt, 
fumre ullatenus
 t vel prohibere prtsumant : appellantur, ne indignas e r 
(<0 Cap. I. ex.de dilatioaib. (¿5 Cap. LVII. ex. de appellationH). (<0 Cap Vfl. ex. de testibus & attestationib. ÍO Cap. XIX. ex. de judicüs. 
O) Cap, XII.¡ex. de appellationib." (/) Can. IV. seqq.c 2. q. 6. 
ig) Cap. VIII. de appeHatiouib. in 6. 
(fc) S. Bernard. lib. 3. de consid. ad Eugen. I I I . cap. 1. Hildeb. Turonens. epist. U ftd Hononum J I . 
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infames personas a sacris officüs beneficiisque reppellere se* amoveré queant. 
Quae quum ita sint , . toto cáelo aberrac González {a), qu¡ eam ra.-
tionem dat , cur Decretales ab omni interlocutione apellare per-
mittant , quod salutem animarum spectarint, & peccato judicis g r a -
vantis oecurrere volueriac, quasi non majus crimen sit turpitudini 
& criminibus patrocinan , quam.quodlibet gravameo judicis emen-
dare. 
Appellatio ab interlocutimbus per TridentJnum restricta. 
§. X X V L Licentia appellandi etiam ab ómnibus interiyocutio-
nibús magna, Ecclesiae malo diu stetit , tándem vero in comitiis 
Tridentinis saltem ex parte emendata es t , , edito Decreto ,neap-
püationet ab. ordinariis interposit*, per superiores quoscumque retipiantury 
tarumve commissw aut inhibito fiat, nisi a definitiva , vel definitiva nint 
babenti, er cujus gravamen per apeüatiomm a-definitiva reputari nequeat (í>). 
Ita sublats appellationes a quacumque interlocutione., omnique jm-
diciali gravamioe, passitnque tradunt interpretes, hac in parte jus 
canonicum ad términos juris civilis redactum esse. Verum quis cre-
a r e t ! post hoc Decretum etiam frequencia appellationum , saltem 
prudentum, seu potius imprudentum interpretatione, remansit. E t -
enim quum Tridentini Patres ab interloeutionibus, quae grávame» 
inferrent per definitivam haud reparabile, appellari permitterent; in-
terpietes plus xquo regulam hanc extendentes , docuerunt , idera 
jus esse ,. « damnum per sententiam reparari quidem possi t , sed 
cura magna dificúltate , aut partis prejudicio , aut tantum ex par r 
te; Qua posita doctrina , nulltim poene Decretum a judiee interpo-
rritur; , a quo appellari nequeat, quum vix aliqua interlocutio sir, 
mide non inferatur gravamen aliquod per definitivam, vel per appellar 
tionem a definitiva saltem ex parte i r reparable , quod Espemus o b -
servar (c). E t prefecto docent interpretes , appellationes admuti , 
si eitatio* terminum nimis angustum contineat,,. si dilatoria excep-
tiones rejiciantur , si articuli 82: probariones non admittantur, & m 
yluribus aliis hujus generis speciebus (d). 
Diferente ínter appellattonem a sententia & ab interlocutkne. 
§. X X V I I . Multum vero interest appellationem a definitiva, & 
ab interlocutione. Principio appellatio a definitiva judicis , unde 
sppellat»m e s t , omnino suspendit jurisdictionem (e), causamque ad 
¡Ipe.rior.em devolvit ; at .appellatio ab interlocutione judicis infe-
rioris non suspendit jurisdictionem , nisi hic interpositae appella-
1
 r i ó -
(a) González in c 1 2 . e x . d e appellationib. 
Tí) Tr id ses. XX.'V. de ref. cap. a.a. 
(V) Espen. part . III. t i t . 10. c. i . 
•(/<) Conf. Hieron. González ad res». VIIIi-cancel, glos. <?. 
(t) L. III. c. de appellat., cap. 7. de appellat. ín 6. 
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tioni detuler i t , aut judex appellatus literas inhibitionis dederit (¿) , 
aut interlocutio damnum irreparabile contrneat. ítem si a definitiva 
appellatur , causam , cur appellatum sit , exprimí non est opus t,t): 
si ab interlocutione , expriinenda omnino est (O : definitivam enim 
murare judex vetatur , potest veto mutate interlocutionem, ut proin-
de xquum s i t , in appellatione ab interlocutione causam exprime-
re ; cur possi t , aut debeat emendan. Appellatio quoque a defini-
tiva si incontinenti fíat, & apui acta , etiam nuda voce S¿ simplici 
verbo appello fori potest (á): contra appellatio ab interlocutione 
omnino inscriptis proponenda est (e). Porro qui appellat ab interlo-
cutione , non potest alias causas prosequi , quain in appeüatione 
duntaxat expressa (f) ; contra qui appellat a definitiva etiam non 
expressas causas prosequitur. Et demum appellatio a definitiva no-
vis probationibus recte adstruitur, quando appellatio ab interlocu-
tione tantura ex iisdem actis jestimatur & deciditur (¿). 
Quibus ITcet appellare, 
§. X X V I I I . Licet vero appellare non tantum damnato, aut alias 
iniqua judiéis sententia gravato ,. verum etiam ómnibus quorum in-
terese , sententiam latam non esse (b). Ita si emtor de proprietate 
victus e s t ; & cesset, venditori Mcet provocare , nam ejus causa 
agitur , quum emtori possit esse contra venditorem regressus : & 
contra si venditor ege r i t , & victus e s t , non est neganda emtori 
appellandi facultas, quum ejus intersit (!) ; qua etiam ratione jute 
appellat fidejussor , si principalis debitor victus cesset, si enim prin-
cipalis débitos solvendo non est , fidejussor ipse satisfacere cogí-
tur. Praeterea non est dubium , quin procurator , qui causam ex-
secutus est , & adversam sententiam tulit
 r appellare possi t , etiamsi 
con habet speciale ad id mandatum , quum genérale ad lites suf-
ficiat. Quilibet quoque potest provocare pro eo , qui eapite dam-
natus est , etiamsi damnatus perire festinans appellationi relucretur(£); 
latió nimirum communis officii ab hotninibus poscic , cives in dis-
crimine vitas pesicos in judicio tucri. 
Appellat!» quemado intirpcnenda. 
§. X X I X . Interponitur appellatio aut scripto ,. auí nuda v-oce. 
E t quidem si appefletur a definitiva, interest utrum apud acta Se 
i l -
(<•) Cap. 5. & 7. eod. 
( i ) L. II. D, de appelhtibnib. 
( ó Cap. 59. ex. de appellat.
 r cap. r. eod. in 6. (<0 Cit. L. II. 
(Y) Cap. I. de appellationib. in 6. 
( O Clement. V. de appellat. 
Ge) L. IV. c. de temporib. appellat., cit. CletneimV. 
Qi) L. IV. O. de appellat., cap. 16. ex. de elect, 
(I). L. IV. §. 3. D. eod. 
(4J L. VI. D. eod., L. XXXIX. c. de appellat. 
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i l l i co , sedente adhuc judice pro tribunaii , an ex intervallo appel-
latio interponatur. Priore casu sufficit viva voce appellare, & d i -
cere appello (a) , nec est necessarius libellus., ñeque ut addatur quis, 
contra quem , & a qua sententia appelletur j altero libello opus 
est , quo contineatur quis appellat , & a qua sententia (b) ; .adver-
sara vero nomen necessario exprímendum non e s t , sicut nec cer-
tam appellationis causam reddere opor te t , sed generalem alle^ari 
sufficit (c). E t hoc ita si appellandum sit a definitiva , narn si ab 
interlocutione appellatio interponatur, jure Decretalium semper & 
indistincte scripto appellandum es t , in quo probabilis causa gra-
vaminis adjiciatur (á) : & ita quidem ut nulla gravaminis expressa 
causa, appellatio tiullius momenti sit. 
guando appeüari debet. 
§. X X X . Appellatio íntra appellatoria témpora interponenda & 
peragenda e s t , quse témpora etiam fatales dies dicuntur , q u o d e o -
rum lapsu veluti fato quodam illa perimatur. Sunt vero ejusmodi 
appellatoria témpora quatuor , unum est Tempus ad appellandum, 
altetum ad petendos libellos dimissorios, tertium ad introducendam 
appellatíonera apud judicem superiorem., & quartum ad eam pro-
sequendam & finiendam. Et quod spectat ad primum , jure diges-
torum & codicis interponenda: appellationis -tempus erat biduum in 
propria causa, seu quum quis nomine suo agebat , triduum & alie-
n a , seu quum quis tanquam procurator, aut tutor agebat ( 0 - At 
jure novissimo Justiniani loco bidui aut tridui appellatio tam in 
propria , quam in aliena causa interponenda est intra decem d i e s , a 
¡enteritis recitatione numerandos (f) : quod jus Innocentrus I I I . con-
firmavit (g). Quin Borrifacius V I I I . etiam vo lu i t , ut extrajudicialis 
appellatio intra decem dies a die scientia; gravaminis illati interpo-
natur (¿). Aít quidem justinianus , appellandum esse intra decem dits 
a sententia recitatione; at id tempus nequáquam currít ignoranti , nec 
e i , qua: interim dees t , coram quo appeilet ( / ) . Et fortasse ita sta-
tuit Irrperator , quod Parres sententia: recitationi presentes suppo-
neret. Currit vero consensum tempus a momento ad momentum , & 
ideirco potest evenire , ut decimus dies in undecimum desinat , c o -
que termino elapso sententia in rem judicatam transit. 
Tem-
W L. II. eod . ,L . XIV- c. de appellat. 
<J>, L. I. S.4.D. eod. & L. VL. §,5. c. de appellat. 
*0 L. I " . D. de appellat. 
<<ó Cap.LIX.ex. de appellat , cap. I . eod. in 6. 
te) L. I. §.5.6. & i i . D. quando appell., L. VI. §.5. c. de appellat. 
( / ) Nove'll. XXtlI ca?.4. 
(g) Cap. XV. ex. de sent. & re judie. 
(¡Ó Cap. VIII. de appellat. in 6. 
0 ) L.I. §•?. & ult'.D. guando appell. 
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Tempus ad petendos libellos dimisiones. 
§. X X X I . Appellatione intra legitimum tempus interposita, 3p-
pellans petere debet dimissorios l ibellos, seu l i t e ras , quae a judicc 
inferiere ad superiorem- dantur , quibus. judex significar , a senten-
tía , quam ipse d i x i t , Ticiüm appellasse ,. & simul causam ad su-
periorem dimictit.. Libclli dimissorii etiam apostoli dicri sun t , qua-
si libelli missi a verbo Gra:co. ¿IKSTÍAJ.» , quod est dimicco {a). Apos-
toli intra trigihea dies ex die lata sententia. petendr sunt , & a ju-
dice
 r unde appellatum e s t , litigacoribus exhibendi, quod non mi» 
ñus civili quam Decretalium jure cavetur(fc): & verba illa ex di*. 
latee sententiix. mulcr ita acripiunt , quasi; scriptum si t : ex áie- scien-
ti£ latee stntentiee, qua: opinio verior est. lntcrim secundum Clemen-
tinas pótese judex, unde appellatum e s t , cercum tempus ad peten-
dos & recipiendos apostólos litigantibus statuere (r): quod ita ac-
cipiunt j posse judicem tempus legitimum contrahere , non veropro-
ducere. Incra hoc tempus litigator instanter & setpius petere apos-
tólos debet , ne appellationi videatur renuntiasse : quamvis jure Cle-
mentinarum sufficiat , si in appellatione uno contextu inscaater apos-
toli petantur (d). Quod si intra statutum tempus apostólos judex 
petenti non exhibuerit , hic pótese appellationem persequi , non se-
cus ac si illi expresse fuissent denegad (e).. Moribus praesentibus 
prxsertim in foro sxculari férme nullus est apostolorum usus , sed 
appellatio institnitur apud judicem superiorem , qui interposita ap-
pellatione literas- dat inhibitorias, quibus judici , unde appellatum 
e s t , pra?cipitur, ut ampliús in causa non procedat, acta transmtttat, 
&. omnia innovara, ad. pristinum reducat (_/"). 
Tempus. imroducend.de appeUationis-. 
5. X X X I I . Acceptis literis dimissoriis , qui appellavit , adire 
majorera judicem d e b e t , &' apostólos, offerre : idque juri civili 
pro varia locorum & jüdicum ratione non eodem temporis spatio 
faciendum erar (g).. Sed hoc varium tempus genrium moribus vix 
servari potuit : nec ea de re aliquid certi in Decretalibus habe-
tur . Itaque id tempus judex,. unde provocatutn est , pro arbitrio 
sao spectatis locorum & temporis adjunctis prasstituet (¿). Exhibi-
tiii judicii appellaco libellis. dimissoriis
 xappellans ins tar , ut appel-
l a -
GO L. un.D. de libell. dimissor. 
( í ) L. XXIV. c. de appellat., cap. VI. de appellat. in 6. 
C*) Clement. II. de appellat., 
0 0 Cit. Clement. II. 
( 0 Cit. Clement; II. 
(ft Conf. Christinanis ad Bignion. lib. I. cap. $S. 
(g) L. I. II. & ult. c. de temporib. appellat. 
0 0 Cap. XXXIII. ex. de appellat., Clement. IV. eod. 
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latió reclpiatur, pars adversa ad certuin terminum citetur, & u t 
judex primx instancia: inhibeacur. 
De lempore , quo finienidum judicium appellationis. 
§. X X X I I I . Introducta apud majorem judicem appellatio jure 
tam c ív i l i , quam Decretalium anno , &¿ ex justa causa biennio ins-
truí & finiri debet (¿) . Unde id tempus incipiat , non convenir, 
inter juris civilis interpretes , at jure Decretalium ab interposita 
appellatione ¡ncipit (¿}: quod civilis fori usus admisit. Hoc de-
cii¡»u remporis appellationem rccte interpositam fuisse, probandutn 
c»t , & idcirco probandum , gravamina libello comprehensa esse 
vera (V), & prarterea allia etiam probare, & deducere permissum 
est , nisi ab iuterlocutione appellatum sit , quo casu non iicet no-
vas causas libello non comprehensas deducere. Sed nimia causarunt 
frequentia fecit , ut pra:scripto tempore appellationes finiri ne-
queant. 
Appellatio judias, unde appellatum est, jur'udktionem suspendit. 
§. X X X I V . Jure interposita appellatio judiéis prima: instancia; 
jurisdiccionem suspendit, & causatn ad majorem judicem devolvit, 
quod civili & Decretalium jure cavetur id). Qua; enim foret ap-
pellationis ut i l i tas , si judici , unde appellatum es t , integrum esstt 
in causa procederé ? Hinc pendente appellatione judex primx ins-
tantia? nihil in causa potest innovare: & si qua; innovaverit, a ma-
jori judice ante omnia in pristinum reducuntur (<r), qua; innovatio-
nes atiéntala vulgo dici solent. Suspenditur vero inferioris judieis 
jurisdict io, si a definitiva appelletur, nam appellatio ab in ter lo-
cutione tum illius jurisdictionem suspendit, si major judex iili pro-
hibuerit , ne ulterius in causa procedat ( / ) . Ca:terum sunt nonnulli 
casus, in quibus per appellationem a definitiva exsecutio sententia: 
non supendkur : & appellatio dicitur habere efFectum devolutivumt 
non suspensivum. l ía appellatio a sententia excommunicationis, sus-
pensionis & interdicti effectum latae caus* non impedir (g); in cen-
súas enim exsecutionem secum txahit ipsa sententia (h). ítem in cau-
sis correctionis & emendationis morum proposita appellatio decre-
tan) emendationem non suspendit , nisi formara in talibus causis 
servandam Antistites excesserint (/'). 
(*) L ult. §. 4. c. de temporib. appcllat., auth. et qut c. e o d . , cap. V. ex. eod. 
(6) Cap. Vil . ex. de appeilat. Clement. III. eod. 
CO Cap. I.XX. ex. eod. 
(S) t. XXXII. §. 4. c. de appelíat., cap. LV. ex. de appeHat. 
(e) L. un. O. nihil ianovari appeilat. interposita , cap. VII. de appeilat. in 6, 
(J) Cit. cap. VII. 
<j) Cap. Lili. ex. de appeilat., cap. XX. de sent. excotnm. in 6. 
tp) Cit cap. Lili. 
( 0 Cap XIII. ex. de off. ordin., cap. IIL ex. de appeilat. Conf. Espeti. part. III. 
tic. 10. cap. 3. 
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Quoties provocare licet in una eademque causa. 
§. X X X V . Ex regulis juris civilis ante Justinianum receptis 
semel tantum in una eademque causa licebat provocare. At ex le?e 
Justiniani uni eidemque litigaron in eadem causa & in iisdem arti-
culis semel atque iterun» provocare concessum e s t , non item ter»-
t ia (a) : quae regula in Decretalibus confirmatur (b). E t certe qui 
tercio provocat ab eadem sententia, videtur malam causam susci-
nuisse , & magis ex animi pervicacia , quarn ex Justicia lites serere: 
& deinde modum aliquem litibus poneré oportebat , ne zterna 
esset digladiatio. Quod vero unicuique litiganti semel & irerum 
licet provocare , in una eademque causa quatuor appellationes pos-
sunt interponi , dua» nimirum ab una, di: se ab altera parte : quod, 
, ubi fiet , in eadem causa quinqué sententia: proftruntur , una in 
primo judicio , reliquae quatuor in totidem urrinque productis ap-
pellationibus , ex quibus sententiis ea exsecutioni datur , qu¿e bis 
confirmata e*t. Quod si judex tercia sua sentencia novum gravamen 
t e tu l e r i t , ab hoc gravamine rite proYocabitür : qua: appellatio p o -
tius pr ima, quam tertia censetur. 
AppeUandui judex tuperhr in eadem juriidictione, 
§. X X X V I . Appellatio a u tena interponi debet ab judice , qui 
Sententiam d ix i t , ad superiorem ; alium enim ab eo , qui judicavit, 
esse appellandum extra dubium est , & illum quidem non parem, 
multo minus inferiorem, sed superiorem (c). Etenim appellatus ju -
dex emendare , & corrigere debe t , quod inferior inique gessisse 
d ic i tu r ; id vero nisi superior , quis faceré jure pocest ? Superior 
• e ro judex non ex persona appellantis , ñeque ex genere causa? cen -
setur , sed ex persona judicis , unde provocatur , ut ille superior 
sit , qui ex tnajore dignitate , aut magistratu in eum , qui primo 
judicavit , habec jurisdictionem. Et hinc ex communibus appella-
tionum regulis ab judice ccclesiastico ad judicem laicum , & con-
tra a laico ad ecclesiasticutn non licet provocare , quurn alter ia 
alterum jurisdictione destituatur , nisi judex laicus jus dicat in l o -
c i s , quar temporali Ecclesiac dominio subjiciuntur (d) , quod ad 
regulam non ad exceptionem pertinet: nam in hac specie laicus judex 
civili Ecclesiac jurisdictioni súbese. Parum vero refert , num judex, 
unde provocatur, ordinarius , an delegatus s i t ; nam a delf gato ap-
pellari posse , & quidem ad delegantem, certi juris esc (f>. Quod 
accipiendum de delegato ad causam specialem ¡ nam ab eo , cui 
uni-
(A L. un. c. ne Üceat in una eademque causa. 
<p> Cap. XXXIX. & LXV. ex de appellationib. 
fO '••' '• í D. de appellationib., Can. ÍX. c. t. q. 6, 
#0 Cap. VII. ex. de appellationib. 
<t) L. XXXJI. §. g. c. de appellationib. 
Ttm. VI. P 
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universitas causarum commissa est , seu mandata esc jurisdictio , non 
mandans appellatur, sed Ule , qui si mandans judicasset, provoca-
retur (o). 
App.llatio gradatim eit interponenda. 
§. X X X V I I . Praeterea superior judex , qui appellatur , debet 
«sse proxiinus , appeIlaciones enim gradatim interponendae sunt ; & 
li app lletur per salcum omisso judice intermedio , ad eum re-
micut.r appellatio , qui appellari debuisset, quad jure civili ca-
vetur {b). Semel eniin recepti judicum , & JuritJictionis gradus cus-
todicndi sunt , ne confusio in civitatem inducatur , & judicia in-
certa fiant. Nec aliter cavent Pontificum Decre ta les , quum enim 
prior & conventus de Lacu Ru u eo appellasset a sententia Archi-
diaconi ad metropolitam omisso dioecesano Antibtite , & officialis 
metiopol:tac non obstante exceptione de appellatione gradatim p r o -
panenda , ad Cjusam processisset; rescripsit Honorius I I I . ea de 
re consultus, sentencíam post ejusmodl appellationem non valere (c). 
Ita iii causis, quse in foro ecclesiistico agi tantur , ab Arckidiacono 
vel D.-cano, ubi ordinariam h.ibent jurisdictionem, appellari de-
bet Episcopus, ab Episcopo seu ejus officiali metropolitanas, a 
metropolitano Patriarcha , a Patriarcha summus Pontifex. 
Sumnus Pontifex appellatur ominis ¡uAtcibus intertneiih. 
§. X X X V i I I . Verum hac in re distat ínter jus civile & D e -
cretales : jure enim civili adeo firmiter servatur regula de appella-
tionibus gradatim interponendis : ut non liceat omissis judicibus ÍH-
termediis recta ad Principem appellare {d): at jure Decretalium ad 
Romanum Pontificem ejusve legatum omissis inferiorihus judicibus 
appellationes permittuntur (e). Praerogativa ista summi Pontificis pri-
mum prrposita est in falsis Decretalibus sub nomine Sixti , Mar-
celli , Zephyíini ac J u l i i , quibus edicitur , licere omnjbus in sui 
defensionem libere sedem Romanam appellare, quae veluti commu-
nis mater . omnes excipic, & ab oppressionibus tutos facit ( / ) . To ta 
vero ista appellandi ratio ad Pontificem omisso medio ex Espe-
nii (g) sententia originem habet ex doctrina illa , quse habet , R o -
manum Pontifirem esse ordinarium ordinariorum , sive auctoritatem 
etiam episcopalem & metropoliticam in omnes particulares Eccle-
siis hibere. Quse doctrina non qbscure etiam in falsis Decretal i -
bus expressa est. Niruirum ubi certum haberi coepít , Romanum. 
Pon-
(ii) h. I. D. qui« a qno spr>ell. , cap. 27. §. 1. ex, deoff. judie, delegati. 
<í) L. XXI n.dea'ipellationib. 
( ) Cíio.LXVI. i-x <'e aprellat. 
(«O Cit. 1 21. D deappeilationib. 
<«) Crn. ult.ex de foro comp- , £ap. 7.& 54. ex. de appellat, c.'i, ex, de off. legati. 
( / ) Can. !V. seqq. c. 2. q. ?: 
(l) Espen.pan. 3. lit. ic. c.a. 
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Pontíficem eandem , qua inferiores Ant i stites aucti e i a n t , H i e r e 
jurisdictionem , veluti sponte stu receptum e s t , ad eum negJectis 
judicibus interrrtediis licere provocare. Quod vero in Galiia ron 
admittitur doctrina , qua; Pontificern velut crdinan'um ordinarioriBi 
reprsesentat; idcirco nec appellationes ad Pontifictm cmiisc nec io 
admittuntur. 
guando superfluum est appellare. 
§. X X X I X . Sunt vero nonnullar causa-, in quibus appellare 
non est necesse , alise in quibus appellatio jure denegatur. E t qui-
dem toties superfluum est appellare , quoties sententia est ipso jure 
nulla ; quod enim nullum est , rescindí nequit , & oicnis appellatio 
supponit sententiara valere , & aliquod gravamen inferre, licet sic 
iniqua. Interest quippe an sententia sit inval ida, an injusta; nam 
illa jure non consist i t , & nulla dicitur , ac ideo rescissione non 
indíget •, ha;c vero jure valet , & hinc per appellationem rescindenda 
venit. Ergo superfluum est appellare , si sententia ab incompetente 
judicc lata sit (a) ; aut si a competente quidem,sed contra recep-
tum judíciorum ordinem (¿) , aut contra prlorem sententiam , qua: 
in rem judicatam abiít (r) : in his enim speciebns sententia ipso 
jure nulla est. Superfluo quoque appellatur a sententia , qua; directo 
contra leges prolata expressum jurís errorem continet , veluti si 
judex pronuntiavít de jure constitutionís , non de jure litigatoris (d), 
& ita d ixi t , potuisse defunctum, etiam minorem quatuordecim an-
ñis , condere testamentum , illudque servandum esse. Etenim harc 
sententia esc] ipso jure nulla , nec confundí debet cum e a , qua; esc 
quidem contra l eges , sed tantum jus litigatoris laedic ; haec enim 
jure va le t , & per appellationem rescinditur. Icaque contra senten-
tias nullas sufficit nullitates proponere, vel contra eas de nullitate 
excipere (*). 
Caut¿, in quibus non recipitur appellatio. 
§. X L . Causa; vero , ubi appellationes non recipiuntur , ¡lia; 
s u n t , in quibus moratoria po t ius , quam ex causa iniquitatis ap-
pellatio ínterposita videtur. Ergo denegatur appellatio in notoriis, 
veluti si notorium sit , aliquem crimen admisísse, aut esse debi-
torem , ne appellatio , quae inventa est ad innocentíae presidium, 
iniquitatem fovéat ( / ) : imo quo casu frivola est appellatio, mul-
ta per superiorem appellanti dict pocest (g). ítem si quis testibus 
& 
M L.ult. c. si a non competente judice. 
(t) L. IV. c. desentent&inrerloc. 
(O L. I. c. quando provocare non est neces je. 
f¿) L. I. f. i. D. qua; sentent. sine appelljt. 
(0 Conf.Ant. Pérez. inC. lib. 8.t¡t.64. 
( / ) Cap. V. 5 ult. 5; cap. 13. ex. de appellationib. 
(i) Cap. V. eod.ino". 
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& argumentis convictus sponte crimen fateatur , non audítur ap-
pellaus (a) , quia non videtur temeré contra se confessus. Nec porro 
eorum recipiuntur appellationes, qui per verara contumaciam dam-
nati sunt (£) : ítem eorum , qui sententiam quoque modo proba-
runt ( f ) , vel se non appellaturos jurarunc {d). Denégatur quoque 
appellatio ab iis , quar juris sun t , veluti a legibus latís {e), & a 
sencentiar exsecutione , nisi in ea modus excedatur ( / ) , itemque in 
causis disciplina; & emendationis morum (g) , nisi nimius excessus 
adsit. Pia»terea nec appellant , qui tribus conformibus sententiis 
dani:iaci sunt (h), & officiales, qui de delicto in officio a se com-
misso a proprio judice convicti damnautur (/'). 
C A P U T X X X I I I . 
De appellathmbus tanquam ab abusa , seu de regia protectione. 
^^ Befinitio appeUathnis tanquam ab abusu. 
5; V J - raetermittenda hic non est appellatio tanquam ab abusu , u t 
dicitur in Gillia , quae praesentibus populorum moribus frequentis-
sime usurpatur. Appellatio ab abusu Gallis est querela ad Regem, 
vel a suprema regni auditoria delata contra judicem ecclesiasti-
cum , qui sua potesrate abutitur , & contra receptos Cañones a l i -
quid operatur , aut alias jura regni & sarcularem jurisdictionem 
invjdit. Sortitur quidem hace querela nomen appellationis , at m i -
nus proprie ; plurimum enim a communi appellatione distat , nec 
in Decrecaliuiu libris oceurri t , quin potius earundem regulis ad-
versatur. Et profecto in proprie sic dicta appellatione appellatur 
judex,qui superior est in eadem jurisdictione; at in appellatione 
tanquam ab abusu ab judice ecclesiastico judex sarcularis appella-
tur. Hinc ne ecclesiastica jurisdictio saxulari subjecta videretur, 
ubi ab judice ecclesiastico ad szecularem recursus instituendus erar, 
abusus mentionem in Gallia fieri placuit , ut ita constaret, cogni -
tionem non procederé de ipsis rebus spiritualibus , sed potius de 
abusu , qui ¡n exercitio potestatis spiritualis admitteretur. Inst i tuí-
tur vero in Gallia appellatio ista contra omnes judices ecclesías-
t i cos , etiam summum Poncificem , at non eadem formula proponi-
t u r : nam sí ágatur de Episcoporum judiciis per abusum. la t í s } ab 
»P-
(«) í.. 1T. c. quorum appellationes non recipiantur. 
ti, I.. 1. c e- d. (c) Cap x. ex. denflT. dele?. 
£0 Cap ll.ox. de ar-pellationib. 
(0 Cap XXIX. ex. eod. (fx l_V.c eod , cip. is.in fin. exde sent. & rejudic. 
(.O Cap III. &XXXII ex. de nppcJint {<i) I- unic. c. ne lice ;t in lina eadSTrtque eausa tertio provocare. C. 6.ex. de appeu. 
(i) L. 111. c .qaorwfc appelkc. non tscipiantur. 
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ipsa sentencia appellatur: si vero agitur de rescriptis Poncificis 
per obreptiouem impetrará , potiusab exsecutione rescripti , qusin 
a concesiione provotacur, ut ita reverencia sedi aposcolics debica 
servetur. 
Causa in quilas sb ahusu appelletur, 
S. I í . Appeílatio tanquim ab abusu ex forma in regno Galiiae 
recepta tum locum habe t , si ecclesiastici judices contra Cañones 
& libertates Ecciesia» Gallicana: , auc regia edicta aliquid faciant, 
aut propria: Jurisdictionis fines egressi regia jura & civilein iuris-
dictionem invadant : quod his verbis a pragmaticis GalJia; efferri 
solet , quum violantur Decreta , ccnstitutiones regia tS" libertates Ecclesia 
Gallicana. Verum non omnium Canonum violationem appeílatio ista 
ulciscittir , sed tancum eorum , qui recepti sunt , usuque vigent: 
prorsus enim abnormis essec , si eciam ad Cañones desuetos extea-
deretur. Pra-cipue vero tueatur Cañones , qui spectant Ecclesiae 
gubernacionem: nam in causis mere spiritualibus & Sacramencorum 
adminiscratione ab abusu non appellatur. (a). Ut vero in his casi-
bus legitima sit appeílatio , excessus debec esse gravis & noto-
r ius: & hinc appeílatio ista primitus ab abusu notorio dicta ese» 
Saltem ha»c est communis sentenria , nam alioquin hominum licen-
tia eciam in speciebus dubiis & controversis ab abusu appellari 
consuevit. Qua licentia motus Carolus Feuretius mone t , usum ha-
rum appellationum ad notorios abusus deberé revocari , & simul 
obligandos appellantes , ut supplici libello 'exprimant notorios abu-
sus , de quibus conqueruntur (b). 
Appeílatio ab abusu multa babet propria. 
§, I I I . Porro appeílatio tanquam ab abusu extraordinarium re-
medium censerur , quod non minus privatam , quam publicam cau-
sara spectat ; & hinc multa habet singularia , nec communibus 
appellationum regulis insticuicur &r procedit. E t p r o f t c ^ in spe-
ciebus abusus locum non habent prasseripta ad appellandum & pro-
sequendam appellacionem témpora, sed quandocunqne licet ppel!- re, 
& semel interposita appeílatio per c««ationem deserta non evadic; 
idque ea racione recepeum docent scriptores Galli , qu?-d abusus 
semel factus semper gravat , nec ullo tempotis spacio praccribirur. 
Abusus , inquit Rebuffas (r) , perpetuo tX continuo gravat , iJeoque ab eo 
in perpetuum appellatur. Porro ex doctrina apud Gallos recepta , neC 
tres conformes sententis appellacionem ab abusu exeludune, quod 
Choppinus tescatur (¿) . Nec in causis de abusu ínter partes tran-
s i -
. {«) Conf. Petr. de Marca de C. S. & I. tib. 4. cap. ai. 
f»J Feuret. de abusu lib. 1. cap. 2. («) RebufF. de unionib. in procemio. (tí) Cboppin.de sacra politia lib. 3. tit. u.5. 
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sigere licet , utpote qua; eciam publicam rem afficiunt (a). Q<a 
racione ubi appellacum esc ab abusu , advocan & procuratores re-
gii onus causas canquam accores necessarii etiam subeunc : & si 
partes cessaverinc, eorum esc appel lare, Sc appellacionem per-
seguí. 
Et suspeniit juriidictionem juiicis , a quo appellatur. 
§. IV. Illud vero cum ordinariis appellacionibus commune ha -
bec ab abusu appellacio , quod ea proposita & recepta judicis , a 
quo appellatum esc , jurisdictio omnino suspenditur, doñee de abusu 
pronuntiecur. Ec si incerim ecclesiasticus judex ulterius procedar, 
acta omnia in irritum mittuncur. Quod vero obcencu appellationis 
ab abusu Cierici morum correctionem & criminum punitionem evi-
cabant , saltem in longum protrahebatit ; hinc edicto Franeisci I . 
in Gallia statutum est , ut in nuteria disciplina; & emendationis 
morum , auc alia causa mere personali appellacio ab abusu devol-
veret quidem causam ad forum laicale , at interim ecclesiastici ju-
dicis jurisdictionem non suspend'eret. Idipsum anno CIDXOLXXI. edicto 
Caroli I X . renovacum esc , nulla camen accionis personalis facta 
mencione. 
Appellatto ab abuiu ubique alio nomine recepta. 
§. V. Hoc appellacionís tanquam ab abusu remedio utuncur eciatn 
reliquae chrisciani noininis in Europa gences , Hispani , Itali , Bel-
ga», Germani , Po lon í , quamvis non ubique eodem nomine appelle-
tur , nec eadem formula & modo ubique inscicuatur (b). Galli dicunc 
appellationem ab abusu, Belga; recursum ad Principen* , Hispani regiam pro-
tectionem. Vigec quoque ídem remedium in regno Apulia;, sed a p -
pellacio non audit , & peculiar! forma solee expediri. Sane si eccle-
siastici judex eciam in negociis ecclesiascicis non servaco juris ordi-
ne judicent, auc alias contra recepcos Cañones manifesté procedant, 
patee etiam apud nos adítus ad regiam protectionem , quam & Clc-
ricis & Laicis pro jure licet implorare. Ec si ecclesiastici judices 
regia jura & civilem jurisdictionem invadan:
 3 aut alias impediant, 
manu regia invasio & excessus cohibetur. Quod si agatur de impe-
diendis rescriptis Romanar curia; , quibus recepci Cañones , regia 
jura & qua:sira* populís pratrogativae ¡nfringuntur, legibus nostns 
remedium praesencissímum prodícum esc, quo agicur ad denegacio-
nem regii assensus , qui per leges nostras ad eorum exsecutionem 
omnino requiricur {c¡. 
Re-
(a) confer. Feuret. de abusu HB. i. c. i.n.aj'. i . 
f í ) Confer. Feuret. de abusu lib. i . c. $. & Febroa. de ttatu Eccles, c. 9.1. 10. 
(«; Pragra. 5. de cicatíonibus. 
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Remedia capiculorum regni in regno Apuli*. 
§. VI . Sed propter ha?c remedia in regno Apulia; contra judices 
ecclesiasticos recepta , quae appellationi ab abusu responden! , pro-
dita etiam sunt apud nos remedia Capitulorum regni , quibus regia 
potestas violencias a Clericis factas emendat. Ecenim sunt capitula 
regni peculiares regis Roberti litera; pro re rara ad magiscracus 
missae, ut in propositis speciebus injurias , rapims & damna , sive 
Laicis , sive Clericis per Clerícos iliaca emendarent , vím cohibe-
rent , & possessionem dejectis restituerent , sive de rebus spiricua-
libus , sive temporalibus ageretur (a\ Litera; istar data; s u n t , c u -
juscunque condicionis essent C le r i c i , qui vim fa;ieb3nt , sive ha-
berent , sive non haberent jurisdiccionem. Tempore Roberti Cle-
rici férme per omnia a magistratnum jurisdictione exempti eranc, 
& inde audaciores facti omnia per. vim turbabanc, prssertim quod 
Episcopi eorum excessus non compescerent, vel compescere , non 
poterant \b). Hinc necessarium Roberto visum fuit , manu regia 
contra omnes Clericos occurrere , qui aliena; possessioni vim fa-
ciebant. Proditus semcl nios inde apud nos continurvic , passimque 
Reges noscri implorad símiles liceras dederunt contra Cler icos , qui 
vim fecisse dicebantur , ut videre est apud Chioccarellum (c). E t 
quoniam capitula ista , seu litera; quemque in posssssione rei suae 
conservabant, doñee legitimo judicio aliud decretum fuisset , a nos-
tris conservatoria , verbo magis quam sensu inconcinno , audierunt. 
Itaque apud nos , si s implies Clerici vim faciant, & alienas pos-
sessiones turbent , locus est remedio capiculorum regni , quod a p -
pellationi ab abusu non continetur : & si superiores ecclesiastici 
per vim procedant , dúplex remedium proditum videtur , quorum 
unum generalis regia protectio, alterum regni capicula suppedicant. 
, Regum est Cañones tueri contra violatores. 
§. V i l . * Jam vero remedia is ta , quocunque nomine censeantur, 
quibus regiar potestatis auxilium imploratur, sive contra ecclesiasti-
cos judices , qui sua potestate abucuntur, sive contra Cler icos , qui 
vi aliena Jura invadunt & turbant, justissima sunt , & regia; po-
testad intrínseca ; tantumque nomina & procedendi modus recen-
tiora sunt , res vero ipsa , ex quo christiani Principes Christum 
induerunt , semper obtínuit. Et prefecto regíum officium est Ga-
ñones & ecelesiastieam disciplinam tueri , pacem ecelesiastieam cus-
todire & turbatam restitüere , quod Leo M . adgnoscit , dum ita 
Leonem Imperatorem adloquitur (d): debes incunctanter advertiré , re.-. 
t giam 
M C a p . ad resalífast iptun , c a p . thuritati- atftftut, Cítp. finís frdnpti , Cap. tmtas pradat», 
(i) Gonf, Auct. hist. civilis regni Ne3pol.Jib.2a. cap. 4. 
(c) Chioccarel. MSS.iurisd. rom. 15. 
*0 Leo M. epist. QXXV. edit. Quesa. 
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giam poteitstem tibi non solum ad munii régimen , sed etiam máxima ad 
Ecclesia presidium esse collatam , ut ausus nefarios comprimendo , 6?" qua 
lene lunt ttatuta defendas , C veram pacem iis , quce sunt turbesía , res-
tituas. Quin Justinianus profitecur , tantam diligentiam a Principi-
bus adhibendam esse cnstodiac Canonum , ut potiorem legum eccle-
siasticarum , quam civilium rationem habere debeant [a). Atque 
hinc sponce sua sequitur , pro jure suo deberé Principes cognosce-
re , si ecclesiastici judices contri Cañones , & recepta jura aliquid 
attentant ; nec enim alias ausus temerarios possunt comprimere, & 
quac turbata sunt , restituere. 
Regum est contra vim civeí tueri. 
%. V I I I . Prasterea eo etiam nomine de ecclesiastícis judicibus, qui 
contra Cañones aliquid attentant, licet regia: potestati cognoscere, 
quod Regis est vim emendare , quam nerr.ini inferri civitatis i n -
terest. Nihil quippe magis inimicum civili societati quam vis , uc*, 
pote qu* civili imperio directe adversatur; in civitate enim natu-
^ ralis libertas intra modum legis coercita est , & judicia jure & le-
gibus exerceri debent. Remota justitia , inquit perspecte Augusti-
nus (b) , quid aliud sunt regna, nisi magna latrociniat Pertinet vero ad 
Regis officium vim amoveré & emendare , quicunque s in t , qui vim 
faciant; máxime si qui in potestate sunt , su* potestatis modura 
excedant , & facto , non jure judicent. Etenim vis fleri intell igi-
tur , non tantum si manus & arma adbibeantur , verum etiam si 
judices neglecto juris ordine procedant , aut alias manifesté leges 
infringant ; nam quidquid contra legem fit , id violentum est. Nec 
quod "ecclesiastici judices sint , qui vim inferunt , id fac i t , ne re-
gia potestas violentiam emendare possit ac debeat ; nam vis , a 
quocumque fiat, ipsius civitatis fundamenta convellit , & cives ad 
vitam immanem & legem assuescit. Quin adeo proprium est r e -
g i s potestatis vim emendare , & oppressos tueri , ut Reges ne-
queant hoc jus abdicare, nisi una regia; potestati renunticnt, quod 
Salgado recte observat (c). 
Exempla pr¿telara implorat* regU protect'tanií. 
§. I X . His rationibus accedunt exempla prarclarissima , quibus 
constat , in veten disciplina viros sapientia & pietate spectatissi-
mos contra vim judicum ecclesiasticorum regiam potestatem imp'<v-
rasse. Ita S. Athanasius in Synodo Tyria per vim & injurian» 
damnatus ad Constantinum M. summa libértate confugit , & de vi. 
illata coaquestus es t , postulavitque, ut ipso Imperatore prwente de 
vi 
(o) N«vel. CXXXVII. 
ib) August. ¡te ctvit. Dei lib.4- can. 4* 
COf Salgado su ppiie. ad saneciss. pan. i. cap, i. o, 109. sew-
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vi conqueri posset , idque Constantinus a;quum judicavit. Nil aliud 
fostulavit Achanasius , sunc verba Imperacoris {a), quam ut vos huc 
evocari juberem , quo nolis prasentibus , qua per vim passus esseí , con-
queri posset. Quod quum mihi <equum , £3" temporibus meis congruum vi-
deretur , scripto vobis denuntiatum volui, ut , quotquot Synodum Tyri 
absolv'utis
 5 sine omni tergiversatione ai pratorium riostra clementix ccn-
•oeniatis re ¡psa, quantum severitatis integritatisque sit in ves tris sententiity 
coram me ipso declaraturi. ítem Basilius Diaconus & Archimandrita, 
Thalassus leccor & Monachus , aliique a Nescorio Episcopo Cons-
tantinopolitano contra Cañones vexati Imperatorum Theodosii & 
Valentiniani auxilium imploracum (b). E c , ut alia exempla mittam, 
in ipsa Synodo Chalcedonensi Eusebius Episcopus Doryleensis,Pho-
tius Tyriorum Episcopus, & universus Clerus metrópolis Níco-
mediensis contra vim judicum ecclesiascicorum ad Valentinianum Se 
Marcianum supplices confugerunc {c). Qtia; &¿ alia Clericorum ad 
Principes confugia , quae in veteribus monumencis prostant , appella-
tioni ab abusu , seu regia; protectioni respondent, erantque pro-
fecto quotquot ex novitate nominis appellacionis ab abusu etiara 
rem ipsam novitiam faciunt. 
Episcopi adeunt Reges ad recepta disciplinte tuitienem. 
§. X . Prxterea indubiis monumentis demonstratur , Episcopos 
consuevisse Principes , quasi custodix Canonum ab ipso Christa 
przepositos interpellare , ut sua auctoritate novorum decretorum 
contra receptos Cañones exsecutionem impedirent. Uiustria exempla 
suppeditanc dua; Caroli Caivi ad Hadrianum I I . & Joannetn V I H . 
Pontiíices epístola;, quas Caroli ipsius nomine Hincmarus Remen-
sis , rei canónica; peritissimus , scripsit. Una agit de causa H inc -
mari Laudonensis Episcopi, qui trium Syncdorum judicio deposi-
tus Romam appeüaverat, quemque Romam mitti Hadrianus prsc-
ceperac , ut judicium retractaretur , quod erat contra Cañones tura 
in Gallia receptos. Auctoritate Pontificis veluti oppressi Gallicani 
Antistites Carolum adierunr, ut hanc novitatem impediret. Itaque 
Carolus ad Hadrianum I I . scribit , alienum esse a Canonibus , ut 
judicium istud Rom* retractaretur (d). Altera agic de Presbyteris 
damnatis & pcenitentrfe canonicx addictis , qui Romam adeuntes 
a summo Pontífice suscipiebantur , & inde literas reportabant, qua* 
íudiciis Episcoporum refragabantur , eosque aut eorum Vicarios 
Romam evocabant , ut iis prssencibus de criminibus aecusatorum 
Presbyterorum disceptaretur : quod etiam receptis Canonibus ad-
versabatur. Hinc eundem Carolum Episcopi convenerunt , ut auc-
to-
C«) Ap. Atlianas. apol.i. (íj Ap.I.abb. toa . 3 Conciüor.425. (.') Tone. Chalccd. ac. 1 4. & 13. 
(<í) Epist. Carol. Calvi ad Hadrian. II. iníer epist. Hi"Ctn. Remen. 
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toritate sua rebus novis obsisterec: rogatus vero Rex. ad Joan-
nem V I I I . literas ded i t , quibus gravi rationum pondere cotuen-
d i t , nihil contra receptos Cañonea innovandum (a). 
Satisfit objectiont contra, regiam protectionem* 
§. X I . Non desune , qui implorationem regiae protectionis velut 
minus arquam traducunt , eoque praesidio opus, non esse tradunt 
contra Clericos & superiores Ecciesiasticos , quando prssto est 
ordinariutn appellationis judicium, quo apud superiores judices eccie-
siasticos querelam de iniquítate Ep :scopi & alíorum judicum eccle-
siasticorum proponere licet. Sed esto , contra judices ecciesiasticos,, 
qui contra Cañones judicant , proditum esse ordinarium appellatio-
nis remediumr; id tamen non facit
 } ne oppressi possint regiatn 
protectionem implorare,, quo casti judices, ecclesiasrici contra Ca-
ñones faciunt, & receptam disciplínam invertunt. Etenim per ap -
pellatíonem res deducitur ad ordinarium judicium „ morosutn qui-
dem & satis longum , utpote quod per juris ambages exercetur,, 
& tribus demum conformíbus sententiis. finitur > quum tamerr judi-
cia de infractls Canonibus proraptum , & expeditum Judicium re-
quirant , quod tancum ab ipsls. summls magistxatibus, qui extraor-
dinaria cognitione procedunt exspectandum est. Porro rejecta re-
gia protectione vix incorrupta stabic recepta Ecclesíarum discipli-
na , si abusio ex rescriptís Romauíe curiac proveniat ; morosa: enirn 
& sine effectu sur.t appellationes , qua: ad futurum Concilium , au t 
ad Pontificem melius. instructum interponí consueveranu 
Magistratur maforer judicanc in causis: regid protectionis., 
S. X I I . Causar, In quibua regía protectio ímploratur , ex ma-
joribus sunt,. & propterea majores judices requirunt , qui vel pro 
jure suo ,, vel ex. Prínclpis delegatione cognoscant. E t in Gallia 
quidein in causis appellationis- ab abusu , vel R e s ípse adiri solet, 
vel suprema regni auditoria , qua» pro- sua jurisdictione procedunr.. 
Similiter in Híspanla , Belgio , Germania suprema Regum consilia 
in causis imploraras, regiar protectionis judices sedent. E t apud nos 
querelar contra dicecesanos Antistites & regularium superiores , qui 
nort servato jurís ordine procedunr, aut alias vim inferunt, Regí 
offeruntur, qui eas- ad cameram regalem , vel delegatum jurisdic-
tíonís mittere solet pro relatione , qua accepta ipse maturiore con-
silio statuit quíd juris erit aptius ad majorem Del cultum & po-
pulorum tranquillitatem. Cognitío vero an bulla» & rescripta pon-
tificia exsecutioni mandan debeant, olim ad collaterale consilíum, 
nunc pertinec ad cameram regalero , quar prxvia Capellaní majoris. 
relatione illa exsequi, aut retinen jubet. E t causa: , in quibus ab 
__ )•*-
C<0 Epist. Caroli Calvi ad Joan. VIII. inter epist.Hincm. Conf. Petr. de Marca de 
C.S.&I. lib.4. cap. 6. 
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judicibus ecclesiastícis regia jurisdictio invasa , aut larsa dicitur, 
veluti jure proprio per peculiarem magíscratum, qui delegaras juris-
dictionis dicitur
 3 cognoscuntur. Qui quidem magistratus Philippo I I . 
Rege primum institutos est ; tum enim uni de collacerali consilio 
negotia regalis jurisdictionis CGmmitti cceperunt : demum per Ca-
rolum VI . proprius magistratus nomine delegati jurisdictionis creacus 
est (a). 
Qui judicant ex forma capitulorum regni. 
§. X I I I . Quod vero spectat ad judicia ex forma capitulorum 
regni , ea non exercentur jure magistratus, sed sunt extraordinaria, 
& ex Regís seu ejus, qui vice regia fungitur , delegatione pro-
cedunr. Nimirum capitula Regís Robert i non sunt leges perpetuo 
valiturse j sed potius peculiares delegatíones pro re nata facts , ut 
magistratus in propositis speciebus violentías a Clericís factas emen-
darent : & licet semel usurpara: delegaciones semper continuarint; 
tamen lex generalis nunquam lata e s t , qua capitula illa ia ordina-
ríam magistratus alicujus jurisdictionem abirent. Itaque non proce-
ditur ex forma capitulorum regni , nisi Rex ¡pse , aut qui vice 
ejus est , imploratus judicium concedat. Imperantibus apud nos 
Aragonensibus sacrum consilium absqae delegatione ex forma ca-
pitulorum regni judicia instituebat , aut magna; curia; vicaria; com-
mitcebat; at id factura e s t , quod ea s ta te sacrum consilium per 
omn'a Regem ipsum referebat. Sed inde sub Austriacis delegacio-
nes ista: collateralis consilii proprise factae sunt (b). Nunc vero re-
galis camera regia vice hac in re fungitur, eíque integrum est judicia 
ex forma capitulorum regni concederé. Delegare vero consueverunt 
ejusmodi judicia Reges noscri justiciaras seu pracsidibus provincia-
rum, magna; curia: Vicario , Capellano majori, sacro consilio : nunc 
vero ferme solí sacro consilio , sive ab ipso R e g e , sive a camera 
regali committi solent. 
Ómnibus licet regiam protectionem implorare. 
§. X I V . Licet vero ómnibus tam Laicis quam Clericís contra 
judices ecclesíasticos regiam protectionem implorare , quo casu isti 
contra Cañones , & non servato jurís ordine procedunc. Certe R e -
ges ómnibus civibus suam debent protectionem , & Clerici per D o -
mini sortem cives esse non desinunt (r). Quin regía proteccio prar-
ci'pue debetur Clericís, qui modestiam , perfectíonem & sui abne-
gationem proficentur , atque ideo majore protectione indigenc (d). 
Nec quod Clerici fori privilegio aucti a fori civilis jurLdictione 
exi-
W Conf. Troylushist . Neapo!. t n m . 4 . p a r t . ; . c n p . s . n . 10. 
C*J Conf Auctor hist.civil, regni N. ' ip . I ib . 22. c .4. 
(<•) Conf. Esoen de recursu ad Principern car. 1. 
(J) Conf. Salgado Je protect. regia praclud.2.n 72. 
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eximantur , id facit , ne jure possint regiam protecrionem implorare: 
etenim fori privilegium tanturn eximic ab ordinaria magistratuum 
jurisdictione , non itera a suprema Frincipis potestate , qua regia 
protectio continetur, & qüa suprema Regum auditoria agere in-
telliguntur , dum in causis abusus procedunt etiam sine speciali 
Regis delegatione. Etenim non potueruut Principes , nec adhuc pos-
sunt Clericos in suis regnis constitutos ea libértate donare, ut ne 
Ipsi quidem summx potestati subsinc : sutnma nimirum potestas om-
nes cives complecti debet , alias Principes non essent totius c i v i -
tatis Principes, aut exempti non cives. Ipsi quoque Principes , qui 
Clericos a civili jurisdictione exemerunt, concessas exemptiones 
possunt restringere, mutare , & ejus usum certis finibus includere, 
prout civitatis interesse videtur. 
Quibus caiibus concedértela regia protectio. 
§. XV. Quemadmodum vero ex doctrina in regno Gallíar r e -
cepta tantum appellatur ab abusu , si notorias sit judicum eccle-
siasticorum excessus 5 ita in alus regnis & provinciis regia protec-
t io non omnium querelas debet excipere , sed tantum si eeclesias» 
tici judices aperte sua potestate in rebus gravibus abutantur. N i -
niírum ubi judicum ordinariorum potestas facile eluditur , homi-
nes nequam veluti legum patrocinio fiunt nequiores in civitatis per-
Biciem & eversionem. E t S. Bernardus apud. Eugeninm I I I . recte 
expostulabat, ex frequentibus appellationibus , quibus. tum Romana 
sedes indiscriminatim omnes excipiebat & fovebat , Clericos in suos 
Pra:latos evadere contumaces , laxari nervum ecclesiastica» discipli-
83E , nec deinceps audere pios & bonos Episcopos suis E-cclesiis 
per sententias canónicas providere , aut suorum Clericorum exces-
sus compescere. Prorumpuns ad appellandzim ,, inquit vir sanctus («**, 
non tam gravati , quam gravare voUntes^ Haec eadem rerum facies 
csset , si Reges ómnibus Fáciles praeberent aures-, nam quisque spe-
c¡£6 regia? protectionis Episcopi sui emendationem evaderet , sal-
t e n in longum differret. Hircc sumara circumspeccione impertiri de -
bet regia protectio , si nempe manifesta; & graves sint judTcutn 
ecclesiasticorum abusiones : qua; doctrina in Hispania , Sabaudia, 
Belgio ab ómnibus inculcatur ; & inde in supplici Jibello exprimí 
debet species oppressionís , qua constare possit , nura justum sit, 
regia rnanu violentiis oceurrere (b). Inde etiam in Belgio non re-
cipiuntur appellationes ab abusu ab ecclesiasticis & religiosis per-
sonis interposita: , si de morum emendatione & crirninum punitione 
agatur , idque ne obtentu regis protectionis morum emendatio & 
crirninum poenar evitentur (c). Qua; eadem- jurísprudentia obtinet in  
H i s -
(WJS.Bernard. lio. 3. deeonsider. ad Eugeniuro Papam. (í) Conf.Feuret.de abusu lib. 1 cap. a- 11.5. 
CO Coof. Espen. part. 3 tit. 10. cap.4.11. fj.seq. 
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Híspanla , ubi regia proteccione non juvantur religiosi , qui in 
claustro per suos superiores corriguntur & puniuntur {/>). 
Quibus in causis judicium ex regni capilulis instituitur. 
§. X V I . Sirniliter in regno Apulia; non ex quavis violentia a 
Clericis illata locum habet judicium ex forma capituiorum regni, 
sed tum demum illud recte instituitur , si dúo concurrant , possessio 
nempe seu quasi possessio ejus, qui auxilium implorar, & violentia 
per ClericHm iliaca. E t possessio quidem justa esse debet , hoc 
est , qus jasto titulo nitatur , quod ex ipsius Roberti Regís literis 
constat , quum juste castrum Castuli possideret (¿), & ia alia specie, 
quitm possideret aactoritate literatum apestclkarum (?). Auctoritas nimi-
rum sedis apostólicas justam facit possessionem ; nam juste possidet, 
qui auctore prsetore possidet (d). Deinde necessaria censetur vio-
lentia notoria & réceos , quse vel cura armis vel sine armis facta 
possessorem a possessione , vel quasi dejieiat , vel in ejus usu tur-
bet. Ex his principiis docenc doctores nostri locuin non esse regni 
Capitulis
 y si dubia sic possessio , vel pateat injustitia seu intEUsio 
illegitimi possessoris , vel si quis sine vi possessionem occupct; ju-
diciunaque tum jure ordinario in foro ecclesiastico exrrcendum (e). 
Quod si vis facta non sit , sed fieri timetur , non convenit ínter 
nos t ros , num- regni capitula lo<:um babeante Sed non minus re -
gium est vim illatam emendare , quam futuram repeliere ; quin ipse 
Rex Robertus professus est , se etiam ob minas regium presidium 
indulgere (/)-
Cognitio in causis regia protécríonis est de plano* 
§. X V I I . Cognitio autem in causis appellationis ab abusu, sea 
regise protectionis non per ordinarias & solemnes judiciorum am-
bages instituitur , sed potrus de plano & extra ordinem procedit , 
adeo ut nec acta , qua; judicio sammario insunt , in hoc judicio 
requrrantur. Itaque ubi recepta est querela de judice ecclesiastico, 
qui per abustim judicasse dicitur , Regii magistratus i 11 i mandant, 
ut acta judicialia , unde abtisio innoteseit , ad se transnnittat , qu i -
bus inspectis sententia profertur. Ecclesiastici vero judices tenen-
tur petita acta magistratibus exhibere, alias abusus , & illata vis 
innotescere vix posset , & re<?ia protectío ad nihilum redigere-
tur {g). Ipse Constantinus M. Episcopos Synodi Tyrias , qui per 
vim. ¡a causa Athanasii judicaverant
 x ad se vocavit , ut prassens 
»P-
(a) -Safóndode snpjrffc. ad sanctiss.pan.%. cap.u.n . 104. 
<é) Cap-- et aritatii affectí*s. 
( 0 C a p . filis pracepti. 
(<9 L. XI D. de adqiiirenda pnjsess. 
(c) Conf. Regens de Pontems. tract de regni «pielitis , & Arma allegat. «Ji. 
( / ) Cíe. c a n . charitAÜi a.fft~rit¿. 
{¡i. Conf. Espen. de recurso atd PritKipem cap. 3. §, 8. 
> 
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ipse modum procedendi cognosceret (<i);quod ajquívalet usui re-
cepto , quo ecdesiastici judices jussi acta judiciaíia magistracibus 
exhibent. Quod si agatur de exsecutione rescriptorum Romana: Cu-
ria: , judicium ex ipsa rescriptorum lectione pendet, nec opus est 
alia judien instructione. Nimirum sic instituto judicio abusus evi-
dens & notorius magistratibus evadit , & in notoriis alia probado 
non requiritur (b). Quin in Gallia ut dignitati ecclesiastica: con-
sulatur j severe cautum esc , ne Episcopi eorumque Vicarii se ju-
dicio slstere cogantur , quum lis de judicati abusu instituitur , etsi 
in ordinariis appellationibus etiam judex , qui sentenciam d ix i t , au-
diri soleat (c). 
Tqrma judie ¡i in causis capitulorum regni. 
§. X I I I . Judicium vero ex forma capitulorum regn i , quo vío-
lentia: ab ómnibus Clericis iliaca» in nostro regno emendantur , ple-
niore cognicione instruitur , q u s ab ipso Rege Roberto , & inde 
a Regina Joanna I . proposita esc (d). Nimirum ubi Rex , seu qui 
vice sacra fungicur , judicium delegavic , in loco controversia: , vel 
alias in loco publico , ubi illa exorta est , proponitur genérale 
edictum , quo nuntiantur orones , qui sua inceresse putaverint, ut 
certo peremptorio termino ( veluti novem dierum spatio) compa-
reant dicturi , cur non sit regale presidium vim passis exhiben-
dum , & simul visuri productos testes Sacramenta prasstare. Ita 
per edictum citantur Clerici , qui vim fecerunt , ut veluti sponte 
sua & tanquam actores in judicium veniant. Si elapso termino ne-
mo comparuerit , citantur testes, & summaria cognitio instituitur, 
qua expósita facta probari debent. Justa possessione & violentia 
probatis , decernitur , prasstandum esse regale presidium , doñee 
justa possessionis causa duraverit : quo edito decreto Regi ve! 
regali camera: fit relatio , ut decretum manu regia contra Clericum 
exsecutioni mandetur. Interim adversus decretum de impertiendo 
regali pra:sidio usu fori reclamatio & nullitates admittuntur. Quod 
si in termino ad comparendum daso Clericus compareat , asserat-
que se juste possidere , nec vim fecisse , ordinario jure judicium 
instituitur. 
Cur ex regni capitulis Clerici citantur per edictum} 
§. X I X . Hic opportune qua:ret aliquis, cur placuerit Regibus nos-
tris potius specialibus delegationibus & citatione per edictum, quam 
ex generali iegurn statuto & directa citatione judicia contra Cle-
r i -
C"~) Ap. Athana=.npol 2. 
(í) Cap- XXIII. ex de electione, cap. 3. ex. de testib.cogendis. fe', Conf. Feuret.de nbusu lib. 1. c. 1. n. 21. 
id) Cap. id rc±a!cfa¡ti¿ium c a p . cmnis prxdatio , Pragm. arjn. CIJCCCLXXII. Sub tic. d e 
conservatoriis. 
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ricos vitn facíentes instituí? Causa ex moribus & placitis medio-
rum ssculoruiTi , imo etiam ex genio Regum Andegavensium r e -
petenda est. Ni.i irum mediis sasculis Cierici ab jurisdictione civili 
fernie per oimua exempti e ran t , idque jure divino institutum ple-
risque credebatur, & inie nefaria: censebantur leges , quz in ipsos 
Clencos jurisdictionem magistratibus tribuerent. Erat quoque Rex 
Robertus de more suae gentis Pontificibus Romanis addictus , nec 
eí opponunum. videbatur cum iüis de ecclesiastica jurisdictione 
disceptare. I ta tempori cessit R e x prudentissímus , satiusque ei 
visum extraordinaria modis violentias a Ciericis illatas repeliere, 
quam de violata libértate ecclesiastica nctari , ti ea de re directam 
cognitionem magistracii us dtmandaret. Cxterum quod ait Robertus, 
auctorítatem suam contra Clericorun: personas cemmuniter non exten-
dí («J1 , id non ita accipiendum est , quasi ille in ea opiníone fuerit, 
Clericos nec ipsi reeia? potestatí subjectos esse : sed potius Clericos 
non subjici civili jurisdictioni ex communibus & vulgatis legibus, 
secundum quas foro Episcopi addicti erant , quo verbum communiter 
spectare videtur. E t cerré ipse Rober tus contestatus est , sibi com-
peteré in omnes regni personas rcerum irr.perium & omnimodam coer-
citíonem nullo prorsus exc luso , cujuscunque praeminentia, dignitatist 
aut conditionit existat* 
Magistratus in causis regia protectionis cognoscunt de fado. 
§. X X . Dum in causis appellationís ab abusu , seu regia: p ro-
tectionis de non servatis Canonibus , seu de rebus ecclesiasticis 
judicant suprema Principum auditoria , non de ipsis rebus eccle-
siasticis directe inquisitionem instituunt , nec qua» juris s u n t , p e r -
scrutantur j (cognitio enim de rebus sacris Ecclesia? tantum compe-
tit ) sed potius judicant de facto , puta si ecclesiasticus judex virr» 
fecerit , an decretum receptis Canonibus & patriis legibus adversurrt 
s i t , nec n e , quod Covarrubias (b) , Espenius aliique observant. E t 
certe S. Athanasius id a Constantino M . postulavi t , ut de facto 
& de vi in Synodo Tyria sibi illata cognosceret , & ipse Imperator 
professus est , non de j u r e , sed de facto se cogBÍturum. Magna li-
bértate
 t inquit Constantinus (c), ttibil aliud postulavit Athanasius, 
quam ut vos hic evocari ¡uberent quo vobis prasentibut
 3 qua per vim pas-
lus- est y conquerrposset. Quapropter de abusu in causis ecclesiasticis 
cognoscentes supremi magistratus , non jura Sacerdotum usurpant, 
nec de rebus sacris judicant : nam quse facti sunc , temporalia esse 
non ambigitur r & de rebus temporalibus quis unquam negaverir, 
laicos recte judices sedere ? Instituto autem judicio si magistratus 
c o g -
CO Cap. ad recale fasti^ium, (¿) Cuvarrub. practicar, quaescc. 35. >Espen. tract. derecursuad Principemc.3 f.7. 
W Ap>Athanas.apol. 1. 
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cognoscant , ordinem judiciorum esse servatum , & Cañones haud 
violatos , causam ad ecclesiasticum judicem discutiendam trans-
mtttttnr. 
Effectut regia proteethnis manuten entia. 
§. X X I . Instituta cognitione In causis appellacionis ab abusu, 
sive regiat protectionis , si appareat, judices eccksiascicos^vim fe-
cisse aliena: possessioni, Regii magistratus justos possesiores tuen-
tur , eosque in possessione conservant , idque doñee per judicem 
competentem servato juris ordine quaestio jutis expendatur , 6c illi 
suae possessionis jure excidisse declarentur. Hoc judicium formulis 
juris consultorum interdictum uti posiidetis dicitur: at in foro nova 
voce manutenentia appellari consuevit , quasi per eam Principes vel 
eorum auditoria justos possessores in quieta possessione tenent, ser-
vant & quasi manutenendo sua auctoritate tuentur. Plenius vero ac -
cipitur manutenentia, ut etiam interdictum unde vi complectatur. 
Etenim ubi quis per judices ecclesiasticos omnino dejectus est rei 
suae possessione , in eandem auctoritate magistratus restituitur , & 
¡n quieta & pacifica possessione potenter conservatur. Ad rem 
Damauhederus , ait judicium possessorium introductum fuisse in fa-
•vorem justitit (3" juris , prxcipue eorum , qui aliquando vel ex quorun-
¿am malitia, vel ex miquis delationibus , aut suspicionibus ex sv.is ojfi-
áis j berificiis, 53* poisessionibzis cv.m magna s¡epe injurja £9* dedecore ex-
turbantur {a). 
Quse tueiur possessores etiam in spiritüalibus. 
§. X X I I . Interdictum vero uti possidetis, seu manutenentia in 
causis regia; protectionis tuetur possessores tam in temporalibus, 
quam in spiritüalibus. E t ka si Clerícus interdicto uti possidetis 
in quasi possessione beneficii conservetur , & ipsa bona beneficii 
possidere pergit , & functiones spirituales beneficio adnexas pro 
jure suo exercet. Et si Parochus per violentas censuras ab judice 
ecclesiastico functionibus pastcralibus interdicatur , per regiam p r o -
tectionem 8c manutenentiam easdem pergit exercere , non secus ac 
eas ante interdictum obibat. Id enim importat manutenentia , ut 
possessor constituatur in quieta possessione omnium jurium , quae 
ei ante víolentiam competeré poterant. Nec interim dici potest, 
regios magistratus jura Sacerdotum usurpare; nam Regi i judices 
manutenentiam concedentes tantum judicant de facto & de invasa 
possessione , nihil vero attingunt de rebas spiritüalibus , puta non 
co<*noscunt de jure ipso , sed potíus pacificara possessionem con-
servant ei , qui legitimus possessor erat .constitutus ; possessio au-
tem res facti , non juris est , quod late Espenius exsequitur (í>). 
Ve 
• i ' Qi% Damhedauer.prsx. icr.civi!. c. :¡8 n.2. 
(¿) Espen. de rccursu ad Principcm cap. 4. J. 3. 
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De remediis cassationis m causis de abusu. 
§. X X I I I . Porro suprerais nugiscratibus , qui de judicibus e c -
clesiasticis jurisdictione sua abutentibus cognoscunt , jus est irrita 
decclarare acta judicialia , & seiitentias , quibus Ecclesia: Cañones, 
& Ieges & consuetudines patriae aperte laeduntur & labefaccantur: 
quod jus in Gallia appellationi tanquam ab abusu continetur , ia 
Belgio remeda cassationis nomine venit (a). Principis nempe est E c -
clesias Cañones , jura imperii & patrias ieges conservare & tueri ad-
versus quoscunque , qui sua potestate abutuntur in Ecclesia: & civi-
tatis perniciem. Certe Leo M. acta predatorias Ephesinse Synodi, 
quibus Plavianus Episcopus Constantinopolitanus aliique Episcopi 
violento judicio depositi sunt a Theodosio Imperatore rescindí pos-
tulavit ; ecce ego cbristianissime t3" venerabilit Imperator , cum Coniacer-
dotibus meis . . . obsecramus . . . ut omnia in eo síatu este jubeatis , in 
quo fuerunt ante omne judicium , doñee majar ex toto orbe Sacerdotum 
numeras congregetur (b). E t Paschasinus aliique Sedis apostólica; V ¡ -
carii de eadem Synodo Marcianum Imperatorem deprecantur , qua-
tenus pía lege sanciat, ñeque S/nodum illum, qm» post primam in Ephes» 
facta est, nominan > ñeque quidquam , quod in ea actum est, tenere. In-
terdum vero non ipsi magistratus irrica pronuntiant acta judicialia 
in foro ecclesiastico etiam de rebus spiritualibus procusa , sed ip-
sis judicibus ecclesiasticis irrita & nulla declarari mandant. Neces-
sarium erat Principes tanta potestate a rmar i , nec alias bonorum chris-
cíanorum conscientiae , & pax publica turbarentur. 
Ctncilium Tridentinum an ebstet remediis cassationis 1 
§. X X I V . Verum enimvero huic magistratuum potestat i , qua 
mandant judicibus ecclesiasticis, ut nullas declarent sentencias Se ' 
ipsas censuras , qua; contra Cañones tulerint , obstant Tridentini. Pa-
rres , qui nefas esse edicunt , sa-culari cuilibet magistratui prohibere ec-
clesiastico judici , ne quem excommunicet , aut mandare , ut latam ex-
communicationem revocet sub pratextu , quod contenta in pnesente decret* 
non sint observata : quum non ad saculares , led ad ecclesiasticos bac cog-
nitio pertineat ( r ) . Sed hac generalitate verborum non videtur abla-
tum speciale remedium , quo oceurratur judicibus ecclesiasticis, qui 
per violentiam censuras irrogent. Certe Didacus Covarrubias , mag-
ra nominis Episcopus , Concilio intererat hoc ipso tempere , quo 
hoc decretum editum est , quin unus fuit eorum , quibus datum 
est decreta reformationis conficere & ordinare , & tamen constan-
ter asseri t , posse vi Se censuris oppressos adire regios auditores & 
• con-
£?? iC o na. E s P e n - d e recursu ad Principem cap. «. 
(O Tnd. ses. ¡LXV. de ref. cap. j . 
Tom. VI, r
 R 
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consiliarios , ut vim auferant , & compellant judices ecclesiasticos 
ab ea inferenda cessare (a). Quod argumento esc , Synodum nihil 
statuisse de regia protectione , qua; vi oppressis opi tuhtur ; nam 
saltem Covarrubias admonuisset lectores de contraria Synodi sen-
tentia. Interim ne hujus decreti occasione regia potestas contra Sy-
nodi mentem l-ederetur , decretum illud , nec alibi , nec apud nos 
receprum est , uc nihil dicam de Regís Philippi I I . sententia, qua 
Conciüum Tridentinum in regno Apuli«e publicari volui t , salva in 
ómnibus Principis auctoritate & potestate. 
Pana contra judices ecclesiasticos in causis de abusu. 
§. X X V . Quod si judices ecclesiastici contra decreta supremo-
rum magistratuum , quibus vel turbaros in possessione tuentur, vel 
actus judiciales tanquam nullos declarant , vel sentencias latas ab 
ipsis ecclesiasticis irritas pronuntiari jubent , ulcerius resistant, & 
contumaces sint , pcenarum remedio Principes utuntur , & ad obe-
dientiam ecclesiasticos cogunt. Si hujusmodi pcenarvm comm'matio, inquit 
Salgado (b) , Principi permissa non fuisset , inutilis font regii recursus in-
vccatio , quia raro , aut nunquam desisteret judex a semel Mata violen-
tia. Nec enim alia ratione sajculi Principes intra Ecclesiam potes-
tatis adepta: culmina tenent , quam uc poenarum irrogatione disci-
plinam ecclesiasticam muniant, quod Synodus Parisiensis an. iDcccxxix. 
observavit (c) Et veteres quidem chrisciani Imperatores etiam con-
tra Ckricos legum , aut Canonurr. temeratores multas tk ipsum u l t i -
mum suppli.:ium irrogarunc (d). Verum recenciori populorum usu pce-
nx ista» sunt multae dictio , bonorum temporalium sequestratio , aut 
publicatio , exTium , & civicí juris ademtio (c). E t in regno nos-
tro etiam ad frangendam judicum ecclesiasticorum contumaciam 
aliquando eorum consanguinei carceri mancipan. 
Regia protectio hodie pracipue ntcessaria. 
%. X X V I . Jam vero regia» tuitionis implorado contra superio-
res ecclesiasticos jurisdictione sua abutentes , m-agís hodie , quam 
olim videtur necessaria. Et olim quidem ab ipsa Ecclesia facile po-
terat emendan vis omnis, qua; ab Episcopis inferebatur : bis enim 
ín anno cogebatur Synodus provincialis, in qua ex regulis N i c x -
nis expendebantur ab Episcopis lata; censura;, an indignatione, vel 
contentione, aut alio quolibet Episcopi Yitio irrogara; essent ( / ) . 
ítem judicia ecclesiastica non a solis Episcopis, sed potius in se-
na-
(«) Covnrruv. pract. qunest. cap- 55. n. 3. 
(6) Sa igauot rac t .de protect . reg. epil . procem. 
(V) Can. XX- c. i r . q. 5 
( Í Í ; L . II c . de Episc. a u d . , L. II. c. nc sanctum baptisroa iteretur. 
Crl B*pen. tract. de recurs. ad Priucip. cap. 6. 
( / ) Cune. NÍCKU. Cap. V. 
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natu seu presbyterio , aut in Synodis traccabantur (a), 5r idcir-
co non tam facile erat vim adhibere , & Cañones violare. Sed dein-
ceps rnutata esc disciplina , Synodi provinciales rsro admodum ce-
lebrabantur , & judices ecclesiastici non in seriatu , <ed soli cce-
perunt jadicare. lea crebrior in judiciis ecclesiasticis vis o asir, 
nc facilis emendatu. Nam si per appeüationem ad judirern s tpe -
riorem causa deferatur-, per juris ambages cognitio instituitur, Sc 
in longurn profertur : scitumque etiam est , judices appeliationis non 
jure , sed indulgentia contra Episcopos aliosque sibi subjectos pra»-
latos sa»pe uti. Quo factura , ut in nova disciplina magis regia p r o -
tectio evaserit necessaria (£)• 
C A P U T X X X I V . 
De in integrum restitutione. 
^^^ Definítío restitutionis in integrum. 
§ . I . ^ ^ u i appellationis remedio destituti sunt, auxilio restitutio-
nis in integrum contra judiéis sententiam juvantur , non tamen o m -
ites , nec semper , sed qui id beneficium intra legitirr.um tempus 
petere possunt. Generatim restitucre est aliquid in pristinum sta-
tum reponere : & hinc restitutio in integrum describí potest , re-
dintegratio amissas causa*, qua; beneficio magistratus laesis ob jus-
tam causam conceditur. Brevius definicur a Paulo est reómtegrandit 
reí, vel causa actio (c) : quo loco res dici tur , qua: promissa ¿k t ra-
dita est ; causa vero , quae est tantum promissa , non etiam tra-
dita (d). Prxterea lato sensu restitutio in integrum dicitur ac -
t io , quatenus postulari debet , nam alias idem Paulus recte obser-
vat , restitutionem in integrum actionem non esse (f). N i m i n m 
restitutio in integrum tota constat prastoris cognitione, cujus de -
creto amisa caussa redintegratur. E t fortasse actio dicitur a P a u -
lo pro actu , ut potius sit ipsius praetoris restituentis actus, quam 
actio , qux jure ordinario conceditur. 
Restitutio in integrum est remedium extraordinarium. 
§. I I . Resti tutio in integrum, qua amissa causa rediotegratur, 
locum tum habe t , si negotia sint ipso jure valida , & aliud desic 
ordinarium remedium , quo laesi succurrantur. Nimirum subtilitate 
juris civilis sarpe actus Yaüdi s u n t , & tamen, quod in eorum ex-
pl i -
C<0 Can. I. c. 15- q. 7. (5) Conf. Espen. de recursu ad Principen, c. 7. §. 5. fe) Paul. lib. 1. sentent. tit. 7. 
5 9 ,C oJ f-, l?eí .a r d-, N ° o d t - comm. ad Digest» tit. de in integrum restitutionib. (0 L. Xxiv. 5. ule 0 . de amsrib. 
R t 
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plicat'one homines laesi dicantur , justum risum fuit , deficiente alio 
juris remedio , laesis succurrere, & negotia in eum statum reduce-
re , quo eranc antequam fierent. Sie negotia stricti juris metu con-
tracta jure civili valebant (a) ; at quoniam iniquum visum est , ail— 
quem obligari , ubi consensus non ex libera volúntate processic, in 
re difficili & utili inventa est resticutio in integrum, qua metu 
larsus in pristinum statum reponitur. Invenit vero ejusmodi reme-
dium praftor , cujus erat novis inventis & vocabulis juris civilis as-
peritatem & rigorem emoliré. E t quamvis in veteribus monumen-
tis restitutio in integrura aliquando legi tribuatur (b) ; tamen lex 
ista ipsum jus honorarium seu prartorium est , quod generali legis 
nomine quandoque venit. Succurrit vero prartor per in incegrum res-
ticucionem , ubi aliud desic remedium. Nam si accus ipso jure non 
subsiscic (c), auc alias prisco esc civile remedium ordinarium (¿), 
in integrum resticutio dari non solee. Acque hinc pacet, cur res-
ticutio in integrum remedium extraordinarium dicatur , quatenus nem-
pe in subsidium & alus actionibus dsficientibus conceditur. 
Causa restitutionis in integrum. 
S. I I I . Datur in integrum restitutio ex justa causa , nec enim 
sine gravi causa negotia alias jure valida rescindere licebat. Cau-
sa vero talis sufficere visa est , cui «quitas adsistebat, quamvis 
nullum líedentis delictum occurreret.Et tales causa: justa? & aequae sex 
ista; videbantur, mecus, dolus , secas imperfecta , status mucatio, 
ab sententia, quae reipublicae causa aliave jusca racione coucinge-
bac , & alienatio judien mutandi causa, quae omnia brevi verbo-
rum compendio in edicto expressa erant. Paulus quidem juriscon-
sulcus , omissa alienatione judicii mutandi causa, audit justum er-
rerem (e) ; eoque vulgo referunt generalera illam edicti clausulara, 
item si aua alia mibi justa tauste esse videtur ( / ) . Sed Paulus dubio 
procul respexit resticutionem ejus, qui cum pupil lo, falso tucor auc -
t o r e , contraxit ex justo errore j de qua resticutionis specie praeto-
rem etiam in edicto egisse ex legum inscriptionibus constat (g). 
E x causis, metus , doli , mutationis s tatus , absentiae & alienacio-
nis judicii mutandi causa omnes & minores & majares lassi in inte-
grum resricuuntur, at propter aetatem tancum Jétate minores, de q u i -
bus aiiquid in specie monendum est. 
Mi-
(*) L. IX.c. de contrah. üc commit. stipul. 
( i) Séneca lib. 4. comrov. í6. 
(cj í. XVI. pr. D. de minor., t . II. c. de filiofam. nuime. 
<¿) Cit. L. XVI. 
<<) Paul, sentent. recept. lib. 1 . tit. 6. $. 1. (f) L. I. $. I. D. quibus ex causis majores-(g) L. I. seqq. D. quod falso tutore. 
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Minores lubrico ¡ttatis Uii restitimntur. 
S. IV. Minor « tas , quse jure Romano exactis vigintiquinque pri-
mis annis absoivitur, fragilis, infirma & mukis subjecta capt io-
nibus vita est {a). Hinc «quítate praetoris minores in negotiis lse-
si , sive fraude alterius , sive lubrico atat is in integrum restituun-
tur (fe). E t laesio quidem intelligitur non tantum , si quod habebant, 
amiserint, verum etiam si lucrum , quod faceré poterant, omiserint, 
aut oneri non necessario se obligaverinc ¡c). Parum vero interés , num 
laesio magna vel parva s i t , semper enim restitutio da tu r , modo per 
restitutionem minoris rei vel sumáis majori rei non prsEJudicetur (d): 
nam, ut observat Paulus jurisconsukus, non oportec majori co^nitioni 
per minorem causara fieri prajudicium (e). I ta vero lassi minores 
restituuntur , si fraude alterius aut fragilitate & imprudentia sua 
damnum senserint , non indistincte in ómnibus negotiis : si enim 
generali beneficio donati essent, nemo profecto cum eis contrahe-
r e t , quod tantundem erat ac si quodammodo eis commercio inter-
diceretur. Hinc si minor sobrie rem suam administrans , fato lae-
dadu r , non restituitur ( / ) , cur enim restituetur ob a ta tem, qui fe-
c i t , quod faceret , si esset major ? non igitur eventus indulget dam-
ni restitutionem, sed facilitas inconsulta. Ubicumque vero l i s i o 
lubrico aetatis cont inga t , minores omnes , etiam púberes , patres-
familias , aut alias doctrina & muneribus d is t inc t i , restituuntur, & 
quidem contra omnes, qui cum eis aliquid gesserint, etiam fiscum (g). 
Quin restituuntur etiam si curatorem habeanc, & ejus auctoritate 
gesserint ( ¿ ) , etiam judicis decreto accedente (i). 
guibus in causis minores restitutionem babtnt. 
§. V. In integrum vero restituuntur minores in negotiis ómni-
bus , quse vel extra judicium , vel in judicio geruntur , & inde 
damnum senserint. Nimirum prattor edixit , se restituturum, quod cum 
minor: quam vigintiquinque annis natu gestum esse dicetur (JQ. Gestum 
vero lato sensu acceptum est a jurisconsultis : sive contractual sie 
cum minore , sive ille aliquid extra judicium , vel in judicio ges-
serit , sive contra illum judicatum (/). Quin in quacumque parte 
judicii laesio cont inga t , conceditur rest i tutio, veluti si probandi 
ter-
CO L. I. D. de minorib. ( í ) L- XLIV. D. eod. 
<c) Cit. L. XLIV. 
f¿) L. IV. D. de in integr. restkutionib. Ó i L. LIV. D. de judíciis. 
f/1) L. XI. J. 4. & s. D. de morib. 
I j ó L. I. c. si adversus fiscus. 
( y L. ult. c. si adversus rem judie. 
fO L. XI. c de prediis & alus refaus Minor. 
ÍO L. I. §. 1. D. de minor. 0 L. VII. J . 4 . D . eod. 
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tcrminus lapsus s i t , si instrumenta non edita , si sentencia ín rem 
judicatam transiit , aut aliud contra eam civile remedium non sup-
petat. Et quamvis non facile patiatur salus publica , sentencias , qua; 
in rem judicatam transierint , iterum tractari ; tamen negotia q u í -
dam excipere placuit , juris quidem subtilitate valida, sed q ¡bus 
aequicas naturalis plañe non assistit. Conceditur vero in iütegrum 
restitucio tam si sencentia dicta sit ab judice inferiore , quam a 
superiore , etiam ab ipso Principe (*): quamvis raro & solum ob 
novas allegationes soleat Princeps restitutionem permitiré, & in au-
ditorium suun induci , qui lubrico xtacis se captum dirit (b), Sit 
vero amplissima gesti significado, non tamen etiam complccticm de-
licia. , in quibus minores non restítuuntur, quia malorum inoras in-
firmitas animi non excusar (c) ; nisi delictum potius ex Lnpruden-
tia , quam ex malo animo contingat , imprudencia enim miseratio-
ne digm est : qua ratione mater minor , qua; lubrico aeratíc lapsa 
filiis impuberibus tutorem non petiit , ab hsreditate filiorum impu-
berum non excluditur (á). 
Quibus in causis minores non restítuuntur, 
§. VI . Sunt vero multi cásus , in quibus minores, etsi la»si res-
titutione non juvantur ; ut ecce cessat resti tutio, si adolescens ma-
jor factus ratum habuerit , quod minor gessit (e) : quid enim in-
terés , utrum major gera t , an quod minor gessit , major approbet? 
Ratum quoque censetur negotium , si in minore astate inchoattun in 
majore absolutum sit. Itera cessat rest i tut io, si minor impecraca 
per Principem astatis venia mobilia alienavit ( / ) : quemadmodura 
etiam cessat, si minor se majorem simulaverit , idque fraudulen-
ter (g) ; secus si per simplicitatem (h) , cujus tamen adseveratio sta-
tim rejicitur , si juratus in instrumento majorem se adfirmaverit ( /) . 
Nec restituitur minor adversus minoiem, qui lassus arque propona» 
tur (£) , in pari enim causa i s , cum quo agitur , potior habetur: 
quod si unus lassus captusvesit , non ítem alter , a;quum es t , capto 
adversus alterum succurri (/). Cessat etiam restitutio adversus pirentes 
& patronos in i i s , qua: cum liberis , aut libertis gesserunt , idque ob 
reverentiam debitam , qua; non patitur , eorum nomen sugillari apud 
probos v i ros , petita in integrum restitucione (m). Favore quoque 
li-
• f a - * 1 * a tmmmmmM 
fa) L. UT. c. si adversus rem judicatam restitutio postuletur. 
(¿) L. XVIU. §. i. D. eod. 
fO 1- 1X- §• a- D- e o d - ' L. I. c. si adversus delictum. 
(£) L. II. c. si adversus delictum. 
(ej L. IB. §. i. seq. O. de minoríb., L. II. c. si major factHS ratum habuerit. 
(/) L. I. & III. c. de his , qui veniam setatis impetraverunc. 
Cx) L. III. c. si minor se majorem dixerit. 
(*) L. 11. c. eod. 
li) Cu. I.. III. in fine. 
( kj I.. XI. 8, 6. & L. XXXIV. D. de minoril». (/) Cit. L. XI. §.6. 
(m) L. II. c. qui & adversus quos restituí non possunt. 
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libertatis non auditur minor contra datam libertatero, re si dolo 
quidem se inductum dicat ad manumissionem (a) : quemadir.odura 
eciara non audi tu r , qui semel in eodem negocio petitaffi , & ab 
judice denegatam restitutionem iteruirs pe t a t , nisi nova adsit cau-
sa (Jb). 
Respublica fS" Ecclesia veluti minores habtnt reilituticne<r. 
§. V I I . Jure minoris ín causa restiti tionis in integrum ex re-
gulis legum Romanarum censetur respublica (r) : quo norr.ir>e non 
tantum ipsa Romana respublica , verum etiam ex receptiore senten-
tia civicates , municipia & oppida veniunt (d). Piacuit ve ro , res-
publicas jure minoris uti , quod aliorum cura reguntur , iiGn se-
cus ac minorum bona a curatoribus administrar.tur. Universitatim 
numero etiam esc Ecclesia , qua; & ipsa jure minoris censetur, & 
idcirco laesa in integrum rescitutione juvatur (f). Ecclesiat nomine 
venit conventus ipse fidelium , cujus nomine Episcopi & beneficia-
r a admitiistrationem habent ; non itera ipsi Cle r ic i , qui si lsesi ia 
bonis propriis fuerint , beneficio restitucionis non juvantur. R e s -
ticuicur Ecclesia & contra privatos nomines & contra aliam Eccle-
síam , modo qua? restitutionem petic , agac de damno vitando, a l -
tera de lucro captando ( / ) ; nam si utriusque par conditio sit , una 
Ecclesia contra aliam non restituitur, utpote quaf pari privilegio utun-
tur. Meiior vero esr. conditio Ecclesia;, quam minoris ; etenim mi-
nor in contractibus juratis non restituitur > at Ecclesia etiam si prae-
latus jurejurando contraxerit, & la:sa fuerit , habet in integrum res-
titutionem (g\ Eodem cum Ecclesia jure censentur hospiralia , & 
omnia pia loca ecclesiascica, & idcirco ubi la:sa fuerint in integrum 
rcstituuntur (¿). 
Restitutiones in integrum cauta cognita cenceduntur. 
§. V I I I . In integrum restitutio ex quocumque titulo petatur, 
nonnisi causa cognita conceditur. Omnes in integrum restitutior.es , in -
quic Modestinus (i) , causa cognita a pnetore prcmittuntur. Fuit id 
prxtore dignum , nec enim indiscrimínatim 8c temeré rescindí opor-
tebat negotia alias jure valida. Hinc non indulgetur , nisi pro t r i -
bunal! & vocato adversario : certo jure > quod quarcumque causa; 
cognitioneía desiderant , ea per libelium , idesc de plano & non 
v o -
(t\ I.. IX. §. ult. D. minorib., L. II. c. si adversus libertaren). 
(fj L. ' & seqq. c. si sapius in integrum restitutip postuletur. 
fO L. IV. c. qaibus ex causis roajores , I.. III. c. de jare reipubl. 
<<0 Conf. González ad cap. I . ex. de in integr. resti tut . 
C«! Cap. i . & 3. ex . de in integr. rest i tutione. 
( / ) Cap. 1. & 5 ex. eod. 
Cí) Conf. Sicbard. ad f- IV". c. quibus ex causis «ajores. 
(h Conf. Everard. in locis legalibus loe 31, 
(.0 L. III. D. de in integrum resücutionib. 
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vocato adversario, fieri nequeunt. Causas vero cognitio eo spec-
tac , ut justitia & acquitas earum causarum , quaruai ratione res-
titutio petentibus promissa est , cognoscatur (a). Quo refere vir eru-
ditus Gerardus Noodc verba alias obscura in edicto de minoribus: 
quod cum minore, quam viginti quinqué annis natu gestutn esse dicatur, 
uti queque res sit , animadvertanty hoc est cognoscam, & prout res 
erit ex consilii infirmitate , aut recto consilio ges ta , decernam (b). 
Animadvertere nimirum hic est animum ad rem verteré , & ani-
mo volvere; ut proinde mérito miretur vir summus , animadver-
sionem hoc loco accipi soleré pro misto imperio , seu toto juris 
di cundí officio. Itaque ubi petitur in integrum resti cutio, a n t e o m -
nia videndum, num qui peci t , ex iis sit , qui beneficio juvantut: 
num causa idónea s i t , an alias petierit , & exclusus fuerit, & quae 
sunt hujus generis alia. 
Judices, qui in integrum restituunt. 
§. I X . Potestas in integrum restituendi ex principiis Romani j u -
ris non tantum prstori , verum etiam casteris populi Romani ma-
gistratibus competit: est enim ex i i s , quac potestatis excellentio-
ris sunt , & potius ad imperiurn, quam ad jurisdictionem pertine-
bat. Et opinior jus restituendi ex jure edicta proponendi , quibus 
juris civilis subtilitas emeniabatur, derivasse. Ergo restituunt in 
integrum praetores & magistratus, qui certas administrationi, cui & 
jurisdictio adhseret, Prsposi t i sunt, quales erant prxsides aliique 
ordinarii magistratus ; itemque in integrum restituunt ii , quibus a 
magistratibus jurisdictio mandata e s t , & qui delegati sunt a Pr in-
cipe ad causa: totius discussionem (c). Contra in integrum non res-
tituunt arbitri & judices pedanei, utpote qiñ tantum notíonem, noa 
jurisdictionem & mistum imperiurn habebant ; item magistratus mu-
nicipales (d), quibus non licebat causas examinare, qux excellen-
tioris imperii & potestatis esse censebantur. Sententia juris civilis 
in Decretalibus confirmatur , ubi ait Gregorius I X . , causas resti-
tutionis in integrum coram judicibus ordinariis , qui administratio-
nem habent, & coram delegatis ab eis tractari posse: non itera 
coram delegatis , qui tantum facultatem judicandi habent , ( ¡ntel-
l igit judices pedáneos ex sententia juris civilis ) & arbi t r ís , nisi 
coram eis restitutio mota fuerit incidenter (e) : quo casu cognos-
cunt quidem , at vetantur pronuntiare. Restituunt vero magistratus 
contra suam , vel decessorum , magistratumque inferiorum, non ad-
ve -
00 Cit. L. III. 
(i) Gcrard. Nnodt comm. ad digesta tit. de tninonb. 
(Í) L. ult. c. uni & apud quem cognitio ia integr. restitntion. agltand» sit. 
(V) Cit. 1.. ult. 
(e) Cap.J». ox. de in integr. restit.  
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versus superíorum sencentiam (<*). Moribus hodiemis jurisdiCtioni 
cohseret jus in integrum rescicuendi, nec excellencioris imperii essc 
censetur , atque idcirco magistratus etiam municipales rescicuunt. 
Tempus , quo petenda in integrum restituth. 
§. X. Tempus ad petendam in integrum restitütionem , quod 
attinet, illud veteri jure Romano erat annus utilis ; annuum erat 
magistracuum ofificium , nec diutius durabant acciones prsetbrise res-
chsoiix. Utilis annus ignoranti non currebat , & praeterea eo non 
continebantur dies , quibus agere non licebat. Sed Justinianus qua-
driennium concinuum concessic , ex quo annus utilis currebat, nir-
merandum (b), excepta dolí accione , qua; biennio exspirat (c). Ita-
que quatuor annorum spatium metu lacsis cufric a die scieutiae lsc-
sionis; absentibus & militibus, a quo abesse desierint j minoribus 
a primo die post finitam minorem astatem (d), aut a die venia; a?ta-
tis judict intimata: (f). Sed quum numerario isca ad Ecclesias & 
alias sociecates , qua; jure minorum censentur, appeílafi nequeat, 
quadrienníum in causis Ecclesiarum currít a tempore cognitae lae-
sionis, veiuci a tempore confessionis a pradato face* , sí per earri 
Ecclesia la:sa fueric (/;. Quod si legitimum tempus elapsum sic, Ec-
clesia non rescicuicur, nisi privaricaciouis auc manifesca; fraudis 
commentum intervenisse probec, aut aliam causam alleget, qua: 
judicem ad resticutionem moveré debeac (g). Currit vero tempus 
tam si accione, quam si excepcione rescicucio pecacur (¿) ; quam-
vis enim regulariter omnes exceptiones perpetua; sint ; camen ha;c 
regula locura non habet in iis, qua? per madura accionis proponi 
possunt. 
Effectus postúlate ty impefrat* restituthnis. 
§. XI. Effectus posculata; in integrum restitucionis est , ut orri-
nia in suo statu stare debeant, doñee cognitio íiniatur (/), ideo-
que impeditur sentencia; exsecutio , ac si appellatio interposita fuis-
set. Quod si ex prajsumtionibus probabile videacur, viecum per ca-
lumniam , aut excogitatam maliciara velle peticione rescitutionís sen-
tentia; effectura impediré : sentencia exsecutioni mandatur , presci-
ta tamen a victore idónea cautione de re cum omni causa resticuen-
da , si victus postea praevalueric, quod Innocentius III . respon-
dió 
O) L. XVI. §. ale., L. XVII. seq. D. de minorib. 
(i) L. ult. c. de terapor. in integr. resiimc. 
(O L. ult. c. eoá. Conf. Gerard, Noodt comm'ent. ad digesca tic. de in integr. res^ 
titiftionib. 
id) Cit. L. ult. 
(e) L. V. c. de temporib. in integr. restituí. 
f / ) Cap. i . de restitutionib. in integr. in é. 
(¿) Cap. i . & i . eod. in 6. 
(fc) Cit. cap. i . 
( i ) L. unic. c, in integrum restitutione postulara ne qaid novi gat. 
Ttm. VI. S 
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dit (<*). Restitutione inde impetrata , ouinia i» pristinum statum rc-
ducuntur , issio aboletur , & quisque , quas sua sunc , recupera, (fc); 
etenim rescicutio impetrata non cantum in:petrant¡ prodest , vcrum 
ei , contra quem coiicedicur , sua jura resctuit : quod pretorias 
arquitati conveniebat. Uno autem decieto ex principiis Romani ju-
ris conceditur in ¡ntegrum restitutio,, negutium rescioditur , & quis-
que jus suum recuperar , uc opus non sit vuk*aca ¡lía judicii divisio-
ne in rescindtnt & resasrerium, quorum illo petitur rescissio ejus, 
quod gestum es t , altero ¡us nobis restitutum persequimur , quod 
Struachius , Bathovius aliique observant. Sec de restitutioiie in in-
tegruni amplius quam insticucL ra t io p o s t u i . i t . 
C A P U T X X X V . 
De criminibus: ccclesiastkii „ £5" primum dt ipoitasia* 
Ecclesia in foro interno m omttintrimina. ammadvertiu O 
i. I . >w/Uandiu forum pcenitentiale unum fu i t , ¡nrernum nempe,, 
Ecclesia in omnia crimina , sive a ClerLis , sive a Laicis adtuissa 
potestatem exercuit , eaque vindicavit non poenis ad vindiccam pu-
blican) spectantibus , sed canonicis pcenitentiis , quse in medicinara 
& conversionem reorum infligebantur. Et quamvis si chrátíani ac -
cusati crimina negarent
 % ia peccata. Episcopi inquir ireut , testium 
deposiciones audircnt
 y & canonicis. pcenís. contra, pe.catores proce-
derentj, tamen-harc omnia unice ad ipsius peccaroris reconciiatio-
nem spectabant : irao & cum Sacramento Pcenitentia; connectebantur, 
quod post Morinum Espenius observar (c). Itaque hac stante dis-
ciplina distinctio criminum inter ecclesiastica & civiha ignota erat, 
eo nimirum. sensu , ut illa solius ecclesiasiici judiéis coguitioni, 
h i c soüus magistrarus imperio addicta essentvQufn potius qui prop-
t e r c r í m e a i magfstratu. punicus fuerat:, quia. civili examine & con-
victione.- crimen publícatum erat, . pcenitentiae publica post tolera» 
tam poenam civllena cubjiciebatur ; & vicissim post actam publ i -
can) pcenitenñam saepe rei pcena civili affecti sunt. Irrogara t. im 
civili poena , reus punitus , non sanatus censebatur : & contra ir-
rogara pcenirentia , supererat adhuc poena civilis , quas vindictam. 
publicam spectabat». 
"Efiscofv forum cxternum /tcf omnia criminen cxtcnJunt^ 
f. I!*, Harc disciplina ferme ad sa;cu!um decimumsecundum ste-
t i c : quo cempore forum. poenitcnciale i a dúo separacum e&c, in-
ter» 
(«) C«p. 6 ex. «le in integr. restituí. 
(i) L. XXIV 5 4. de minoiib. 
\c) Espea. pnrt. lii. tit.+. cap. I. 
C A P . X X X I V . D E CRIMIN1BUS &c. i
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ternura nempe , & excernum , seu judiciaJe, quorum illüd sacra-
mencalí racione crimina omnia ex pcenicentia; regulis punit & coer-
t e t ; hoc vero per judíciorum ambages & formulas procedíc (a) , SC 
poenas quindoque irrogat a civilibus ¡ion multum difFormes- Strepi-
tus forerisis , q^i restituto legum Romanorum studi» in Ecclesiam 
¡ncravic , hanc duplicis fori distinctionem videtur invexísse : ubi 
enim aliqua caus* cognitione opus esse v idebatur , forenses trica; 
recepta: sun t , a quibus Poenicentia: Sacramentum abhorrere videba-
tur. Hac inducía duplicis fori distinctione Episcopi eorumque of-
ficiales omnium criminum cognitionem, etiatn adversus l a i cos , in 
foro externo sibi vindicábant, quasi esset omnino ídem crimina in 
foro poenitentíae canonicis poenitentiis eluere , & eadem -per fori 
ambages in exteriore foro vindicare. Certe hac philosophia Innocen-
tius I I I . imbutus e r a t , & inde conc ludi t , judicare de peccato in 
foro externo ecclesiastícse esse cognitionis (b). Non intendimus, sunc 
Pontificis verba , judicare de feudo , cujuí ai ipsum ( Regem ) spcc-
tat judicium ; ted decernere de peccato , cujus ad nos pertinet sine dubi-
tañone censura
 y quam in querrilibet exercere fosmtmus , iT debemus. Quin 
ex eodem principio, quod cognoscere de peccato .ad Ecclesiam per-
t i nea t , eccles'iastica jurisdictio producta est ad omnes laicorum c i -
viles lites , quibus saltera ex una parte peccatum aliquod in -
«rat (c). 
Dtstinctio triminum ¡na ratione inductéU 
%. I I I . Itaque perspicientes chrlstiani Principes , eorumque ma-
gistratus forum externum & contentiosum esse plañe a foro inter-
no & sacramental! jam separatum., ñeque amplius procedí ab Epis-
copis , seu eorum officialibus ratione Sacramenti, ñeque pcenas ca -
nónicas infligí in pcenítentiam & emendationem : sed potius modo 
prorsus forensi , & poenas in merara vindictam pecuniariam , auc 
corporalem irrogan ; sensim coeperunt laicorum «tusas criminales in 
foro externo , non secus ac civiles , sibi reservare. Hinc dis-
tinctio criminum inducca e s t , qua quaedam soli ecclesiasticae cog-
n i t ion i , quaedam magiscratuum imperio cesserunt, multa vero qua-
si in coníinio utriusque fori relicta sunt. Spectat vero distinctio 
ista forum externum , nam in foro interno & sacramental! etiam 
hodie Ecclesia de ómnibus etiam laicorum criminibus cognoscic 8C 
judicat , eaque salutaribus poenitentiis eluic. 
Quid crimina eccleslastica , cTvilia , communía. 
S. IV. Sunt ergo ex regulis nova? disciplinar crimina , vel eccle-
iiastica, vel civilia , vel communia, sive mista. Ecclesiastica fidem 
& 
•• 
(*~) Conf. Morin. de administr. peenic. lib.I. cap, 9. 
f í ) Cap. i?, ex. de judie. 
(tj Conf. ¿uperius dicta cap- -• §• «*• 
s» 
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& religionem direcce lasduuc, eorumque natura ex regulis canoni-
cis decerminatur , qualia apostasia, haeresis , schisma, simonia, Sa-
crametorum profanarlo , sigilli sacramencalis fractio , negiecta in 
benéficas assiduitas , & hujus generis alia. Civilia sunt , qu* d i -
recte lasdunt rempublicam , nec aliquid habenc spirituale , n!si cr i -
minis in foro interno absolucionem & pcenitentiam , qualia honii-
cidium , peculatus , plagium , furtuns. Et demtm cominunia , seu 
mista , qua; eodem tempore rempublicam & religionem lardunt, qua-
lia esse dicuntur adulterium , concubinatus , sodorr.ia , sacrilegium, 
sortilegium , crimen usurarum. In veteribus Canonibus & Decreta-
libus Gregorii I X . ferme de ómnibus criminibus tractatur , sed 
<iuatenus spectat canónicas poenas , aut eas , quae in judiciis eccle-
siasticis irrogabantur. Nos hic tautum de prascipuis ecclesiasticis c r i -
minibus agemus , non vero de civilibus aut mistis : ecclesiastica 
enim crimina propria juris canonici sun t , eorumque natura tantum 
ex regulis canonicis sestimatur & definitur. 
Definitio apostasia. 
§. V. Máximum ínter ecclesiastica crimina apqstasia est. Genera-
tim apostasia est desertio, apostata vero desertor: hinc angdorum apes-
tatarum Cyprianus meminit (a) , & Augustinus apostasiam primi homi-
nis dixít (b) : quo sensu etiam apostata veritatis apud Tertullianum o e -
currunt (c). At speciali notiane praesertim apud Graecos Parres apos-
tasia denotat a fide christiana , quam quis in baptismo professus esr, 
defectionem. Ita veri apostata; sunt christiani , qui post baptismum 
a Christo deficiunt , qualis Julianus apostata , qui defectione sua 
magno christianis incommodo ftiic. At latiore sensu apostasiam 
etiam admittere censebantur catechumeni , qui a catechesi desciscen-
tes , ad aras & templa transibant. Nimirura in veteri disciplina ca-
techumeni edito christianae religiosas suscipiendae de-siderio , gene-
rale christiani nomen consequebaatur , eorumque multi etiam fini-
to catechesis tempore baptismum usque difFerebant, & interim tan-
quam christiani habebantur (d). Hinc si catechumeni a proposito de-
ficerent , rei apostasias erant , & reapse Theodosius M. catechume-
nos Christum xlerelinquentes apostatis accenset (e), licet longe ma-
jus crimen esset illuminatorum seu. fideliurr. apostasia. Ut vero apos-
tasia admittatur , sufficit christianam religionem deseruisse , nee 
requiritur ad aliam transitus j & profecto apostatarum pejores vide^-
ri possunt, qui Christo relicto nuflam deinceps religionem profiten-
tur , 
- . •• i i mmm*m*mmm% 
0 0 Cvpr. de habitu virg. ( í ) August. contra Julián. 
<c) Tertull advers. VaTent. cap. t. 
(</) Conf. dicta part. II. cap. 5. §. 3. & cap, 6. J. 5. 
(0 l- U. c. Th. de apostatis. 
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tur , Deutn non esse impie delirantes , qualis fuit Lucianus quídam 
Samosatenus M. Aurelio Irrperatoii aequalis (a). 
Apostata ultrcnei , qui ad ethniccs transibant. 
§. V I . In veteri disciplina apostata: duplicis gerieris videntur 
fuisse , alü enim sponte sua & tadio christianat religionis affecti; 
alii mctu coacti a Christo deficiebant : ínter quos magna erat dif-
ferentia ; nam spontanei apostatas per omnem vitam Ecclesix com-
munionem fugiebant , coacti vero ad Christum revertebantur , s i-
mul ac opporcuna eis oblata essst occasio. E t quod spectat u l t ró-
neos apostatas , ¡i veJ ad ethnicos , vel ad Judaeos , unde ad Chrisr 
tum conversi e rant , ut plurimum transibant. Qui ad ethnicam sur 
perstitionem revertebantur , a magistratibus vocati , ut plurimum 
deorum imagines venerabantur , & Christo maledicebant : quae erat 
solemnis ejuratio christianae religionis ab ethnicis exigi sól i ta , ut 
ex Plinio constat (b) , qui de multis christianis , qui jam sponte sua 
ad idola transierant , ita ad Trajanum refert : Omnes t!T imaginem 
tuam deorumque limulacra venerati sunt , ii Í7" Christo maleiixerunt.. 
Tempore Trajani in Bythinia & circumpositis proviciis hujus ge -
neris apostata multi fuerunt, censetque idem Piínius , venia & in-
dulgentia multos ex christianis ad ejuratos gentium ritus facile re-
diré. Cene satis constat , sunt Plinii verba , prope jam desoíala tem-
pla coepisse celebran : &• sacra tolemnia día intermissa repetí , passimque 
venire -victimas , quarum adbuc rarissimus emtor imieniebatur : ex quo 
facile est opinari , qu* turba bamiuum emendari possit, si sit paenitenr 
iiee locus. 
Apostate ultrortei , qui ad JucLeas transibant. 
§. VI I . Qui deserta christiana religione ad Judaros transibant, 
non omnes ejusdem conditionis erant. Alii christiana religione pror-
sus ejuratu iudiicam amplectebantur , qualis Aquila ille fuit , qui 
primum christianus , & interpres bibliorum , inde propter srudium 
astrologia: Eccle'ia ejectus , transiit ad Jjdaeos , & novam biblio-
rum versionem cHri-ríanis infensam elaboravit , quod Ep¡phanius tes-
tatur (r). Alii christianam religionem no penitus abjiciebant , sed 
cam cum judaica commiscebartt , & inde veluti hybridam rel igio-
nis specfem c< mminiscebant , quod Cerinthianos, Nazarzos , Ebio-
naeos alicsque harreticos fecisse Augustinus testatur (d). Istiusmodi 
miscellis magisttis Jac. Gothofredus adnumerat, Caelicolas (e), qui 
íircuincisionem & baptismum conjungebam, rejiciebant vero d o c -
t r i -
(»") Conf. Snondan ad Barón, an. CLXXI. n. 3. 
(i) Plinins :I Hb. 10. ep. 97. 
(c) Kpiphan de pondeib. & mensur. n. 15. 
(<0 August de hoere^ib cap 8. seqq 
(#) Gothofr. in L. XIX. c. Th. de Judseis, Calicolis ít Samniít. 
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trinam de Trinitate , unumque Deum casli Conditorem adorabanr, 
unde Caclicola; audierunt. A lü demum nullum judaica; religionis 
dogma ampie.tebantur , sed ¡n remotioribus quihusdam ritibus & 
consuecudiníbus Judaris adhasrebanc, ac ita in sabbato otiabancur 
more judaico , convivía cum Judan's agitabant , eos -adibant ad r e -
cipienda phylacceria & amuleca ad morbos curandos , in quibus Ju -
d s i peculiarem & potentiorem artem possidere credebantur. Síc r i -
tibus judaicis utentes christiani , veri religionis desertores non erant; 
at dubio procul graviter peccabant, quod judaicis vanitatibus com-
municabant , exstantque reapse in vetetibus Conciliis multi Caño-
nes , qui in ejusmodi christianos censuris ecclesiasticis animadver-
tunt (¿). 
De thurificatis er sacrificatís. 
§. VI I I . Venio nunc ad e o s , qui metu & vi tormentorum o p -
pressi a religione chrístiana desciscebant, -& proprio nomine lapsi 
dicebantur , ut videre est in Cypriairi Jibro de lapsis , ubi vari* 
eorum species recensentur. Erant vero lapsi alü ihurificati, seu sacri-
fican , a lü ¡libellatici, quae vocabula in operibus Cypriaui saspe o c -
currunt. Et thur:"ficati quidem d ícebamur , qui düs tbure er vim 
¡upplicaverant , ut Plinius I I . habet (b). Thuris sumtus & vini liba-
d o dua: partes erant •sacríficiorum , qua; düs offerebantur , & inde 
evidens deserta; christiana; religionis sigmim rhurificatio habebatur, 
utpote quae peculiarem d.onmt culcum conünebau Sacrifican erant, 
qui sacrilega contactibus matasi suai at que era macuíaisent , Ut ídem Cy-
príanus loquitur (r) , hoc e s t , carnes düs immol ¡tas comederant; 
signum enira idololatria» erat ¡dolothyta , scu res idolis immolatas, 
praesertim in templo , comedere. Non tatnen omnes sive thurificati, 
sive sacrificati eandem apouasiam admittebant, & eadem omnes poe-
nicenria plectebantur , sed crimen nujus , auc minus ex adjunctis 
censífbatur : qua; adjuncta Cyprianus exequitur, & varía lapsorum 
crimina distinguit. Nonnulli enim statim ac persecutio suborta es-
s e t , antequam vppellarentur , sponte sua adibant templa,ultroque of-
ferebmt sacn'- 'cia, quasi qui occasionem spectabant ad chriscianam 
religionem ej irandam, quorum crimen immanissimum erat (d) ; quum 
a lü tormentis &. metu victi thure & vino supplicabant. Pra;terea in-
t e re ra t , utrum tanturo ipsi pro suis ómnibus, & universa familia 
sacrificassent , an etiam ¡uxorem , liberos , familiares, amicosve suos 
ad idem faciuus compnlissent. E t ínter -eos ipsos , qui coacti sa-
crifica«erant, discrimen erat , utrum Id fecissent lasti & vestibus 
pretiosioTÍbus i ndu t i , an cocí ad mcestítum compositi & flentes (e). 
; £? 
(a) Coof. Biniíh. orig. eccles. lib. IÉ. c. 6 J. }. {kj Plirius II. lib. ,*.epist.OT. 
(f) Cyprian. ep.XV. al. XX. ad clerum Román. (d) Cyprian, de lapsis. 
CÓ Cyprian. cp. Lii. ad Aatoniaa. 
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De libellaticis. 
%. I X . Libellatici nec thure nec sacrificio religionem defere-
bant , at rei erant idololatrix , quod iibellis religionem abnegarent, 
ersi non s¿ris perspicuuai sic, in quo gotissimum, eorum crimen cons-
titerit. Baronius unum libellaticorum genus fuisse opiuatur (a), dúo 
Albaspinacus (b)
 x rectius Binghamus eos ia tres gradus partitur (c). 
NonuuUi magistratibus se non esse chriscianos aperce profiteban-
tur , relfgronem suam vel voce ,, vel Iibellis negantes , seque idotis 
sacrificare, paracos esse adfirmabant,, si a magistratu juberentur. Alii 
nec abjutabant., nec libellum abj.urationis ipsi exhibebanc j,sed vel 
amícum. ethnfcum» vet servum mittebanr,. ut ipsorum nomine sa-
crificare! , vel fidem aBnegaret, & hoc ipso libellum securitacis 
a magistratu ipsis impetraret,. quasi fecissent , quod eorum no-
mine alii fecerant, de qua libellaiicomm specie loqui videcur ele-
rus Romanus literis ad Cyprianum datis (¿0- Al i i demum penp i -
cientes ,. quod prxsidis ita pecunia & muueribus restingui posset, 
apui reagfscracum veniebant,. & se esse christianos ,, nec sacrificare 
posse aperte fátebantur,, ideoque ¡psumrogabant , ut- libellum da-
ret ¡mmv.nitatis ,, pro eo munus ac^ommodatum offerentes. Sic l i -
bellaticorum species Binghamus distinguit, & describit ; ac quod 
spectat uhiitiam speciem ,, ejtis deseriptio- manca-videtur; etenim qui 
muñere dato injuscam vexationem redimebant „ donabantur quidem 
securitatis. l i b e l l o , at simuL libello scriptum erar , quod jam sa-
crifkawerant,. etsi id' nunquam; fecissenc (?) i qua; abnegat'onis s ¡ -
mulatio revera abnegado e ra t* u t r e c t e Korxholdus censet-.(/).. P r i -
mi & secundi generis libellatici veri apostata; erant , eosque C y -
prianus mérito thurificatis & sacrificatis accenset: at qui profes-
sa christiana religúeme iram Judicis pecunia extinguebant , ne ad 
sacrificandum cogerentur , rei erant tantum , quod in libello dice-
zetur, , illos jussu prxsidum sacrificasse*. 
Idelalatrite adjutores tT' fautores» 
$. X . Veris iJoIolatris accedebant , qui superstitiosos gentium 
ritus adjuvabant, vel imitabantur; h¡ enim idololatria; rei quedan -
ir,»Jo habebantur, & veluti suscepta» religionis proditores. Tales 
i n ptimis eraut christiani, qui! fiaminis , seu Sacerdotis ethnici mu-
nus. in se recipiebant, cujus officii pars erar muñera , hoc est lu-
dos,, spectacula &. oblectamenta populo exhibere ,. quod si fecis-
sent, 
(*Y Barsn. ad'ann. emi r . n-M)'. 
(i) Albaspih. observat. Iib> i. cap. u . 
(0 Bingh. orig. cciHesiast. Ufo. '6. c. 4- §.S. 
(i) Epist cleri Romani ínter Cyprian. XXX. al. XXXI. 
(rt Cyprian. de lapsis , epist. cleri Romani ad Cypr. qua} est XXX. al. XXXI. in-
tei Cyprianicas. 
( / ; Kortholdus de persecut. Eccks, primit. cap. 8. § lo. 
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ser.:, etsi non sacrificarent , canquam supersticicnis ethnica; adjutores 
tractabantur. Nimirum ludi & spectacuia exhibebantur diebus festis 
ethnícorum , & in lieorum cultum , Sc ritibus idolatricis scatebantj 
& hinc flamines , etsi non irnmolassent, veluti adjutoies idolatría; 
rei eranc , & severa poenitentia puniebantur. Flamines, inquit Syno-
dus llliberitana (a) , qui non immolaverint , sed munus tantum dederim, 
eo quod se a funeslis abstinuerint sacrificiis , placuit in fine eis prcestari 
communwnem, acta tamen legitima penitentia. ítem omnes scenici, his-
triones , auriga; , qui currus in publicís spectaculis agitabant tan-
quam fautores & adjutores idololatria: habiti [b) ; theatrum enim 
& publici ludi Patres erant pompa: & cultus Satanás, cui christiani 
in bapcismo renuntiabanc. Eodem crimine se adstringebant idolorum 
artífices , quique acdificabant , vel omabant gentium aras & tem-
pla (c) : ¡tem qui víctimas & thus ad idololatria: usum vendebant {d)t 
& si qui alii erant idololatria: adjutores , quorum crimina Bingha-
IBUS recenset (<?). 
Idololatris olim etiam in fine absolutio deneg¡.tn. 
§. X I . Jam vero quod spectat pcenas in apostatas ab Ecclesía 
decretas , i i , pra»sertím si etiam idololatria; rei essent, ante Cypria-
ni a:tatem non solum Ecclesía ejecti , verum etiam in fine vitas ab-
solutione donari non solebant, etsi penitentiaai egissent: qua: seve-
rissima disciplina prascipue in Ecclesiis Romana, Hispaniensi & 
Africana servabatur. E t profecto Tertullianus in libro de pudicitia, 
quera Montañista scripsit , pluribus in locis adfirmat, catholicos 
idololatr is& homicidis pacem negare, & inde concludit, negare etiam 
deberé mcechis. Instar oinnium sint verba ista. Idolatram CS" homicidam 
semel damnas : moechum vero de medio excipis : idololatria successorem homi-
cida antecessorem(f). Quibus verbis vir Montañista invehitur in Zephi-
rini Papa: Decretum , quo primum in Ecclesía Romana pax seu abso-
lutio moecliis data es t , & ex negata etiam in fine idololatris & homi-
cidis absolutione concluditur eam nec mcechis dari debuisse. Pa-
tres quoque Concüii Illiberitani tum alus criminibus , tura máxime 
idololatris ip fine denegant absolutionem (g). Placuit, ut quicumque 
post fidem baptismi salutaris adulta átate ad templum idololatraturus ac-
cesserit, & fecerit , quod est crimen capitale , nec in fine eum commu-
nionem , hoc est absolutionem , accipere. Ccepit fortasse severa dis-
ciplina post sa;cul¡ secundi medietatem: eaque severitate fideles E c -
clesía admonitos volui t , ux a lapsu summopere sibi caverent : tem-
po-
00 Conc. Illiber. Can. III. 
<í) Conc. Illiber. Can. LX£I., Arelat. I. Can. IV. & V. 
(c~) Tertull. de idolol. cap. 5. seq. 
(d) Tertcll. de idolol. cap. 1. 
(<) Birgli. orig. eccles. lib. 16. c. 4. §. 8. seqq. 
( /) Tertull. de pudic. cap. 5. 
(g) Conc. Illiber. ep. III. Cap. I. 
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pore enim persecutionis necessarium visum est ¡ntendere rigorem, 
ne communionii canees.¡a facilitas bomines de reconcilíatione securas non re • 
vocaret a lapsu , ut Innocencias I . Papa loquitur (a). Negabat vero 
Ecclesía veniara idololatris & alus magis criminibus, non defectu 
potestatis , sed severitate disciplinar , quo a Novatianis distabat, 
ut recte Albaspínaeus, Beveregius , Cardinalís Bona, aliique obser-
vare (&). 
Contrarié stnteniis exceptionet rejiciuntur. 
%. X I I . Non desunt interim viri doct i , ínter quos est Nata-
lis Alexander ( r ) , qui tanta severitate offensi contendunt, nunquam-
magnas Ecclesias in fine pacem Sí absolutioiiem peccatoribus, qui 
poenitentiam ederent, denegare consuevisse. Itaque ajunt, Ter tu l -
lianum in libro de pudicicia , quera Montañista scripsit, fjlsam 
Ecclesía: Romanas tribuisse disciplinara, ut haberet, quo Monta-
num tueretur, qui negabat, Ecclesía jus esse ad gravia crimina 
dimittenda: communionem vero in Illiberitanis Canonibus non ab-
solutionem, sed Eucharistiam interpretantur. Sed vix veri speciem 
habet , Tertullianum hominem severum falsam disciplinara Ecclesía: 
Romanar tribuisse: ex denegata enim idololatris & homicidis ab-
sohitione argumentatur contra catholicos, qui Ecclesiar in dimit-
tendis criminibus potestatem vindicabant; ut proinde necesse s i t , ea 
de re ínter partes convenisse, alíter^ex re non ab ómnibus in ag-
nita nonnisi stulte conclusisse (a). Prarterea communio Illiberi-
tanis Canonibus absolutio est, non Eucharist ia, quod Petavius, Sir-
mondus, Albaspinarus, Morinus observarunt; origine enim sua ea 
vox commercium & societatem, quar ínter fideles e ra t , denotat: 
& fideles lapsi in eara communionem per absolutionem redibant. 
E t reapse in veteribus monumentis voces pax, communio, seu com-
municatio, reconciliatio, absolutio, sarpe promiscué accipiuntur ( Í ) . 
Totnittnti* apostatis imponi lolittc. 
§. X I I I . Sed tándem ab hac severitate Ecclesia descivit, jam-
que attate Cypriani & in Romana & Carthaginensi Ecclesia apos-
tatas, qui poenitencía ductus ad religionem rebertebatur, absolutio 
<labatur; in Ecclesia vero Híspaniensi nonnisi post finitas perse-
cuciones idololatris absolutio dari ccepit. Hinc in Canonibus va-
ria pcenitendí témpora longiora, aut breviora apostatis prxscribi 
cosperunt, ubi pcenitentia ducti ad Christum revertebantur. Varie-
ras illa prxnitenti* a varietate criminis pendebat, nec enim orn-
ees 
C*) Innocent. I. ep. 3. ad Exuper. 
C») Albaspin. observ. lib. i. cap. a i . , Bevereg. in Can. VIH. Conc. Nicaeni, 
Card. Bona rer. liturgic. lib. 1. cap. 27. n. ?. 
(O Nat. Alexander saec. 3. hist. eccles. diss. 7 prop. 3. 
OQ Conf. Duguet. diss. 16. §. 2. 
fO Cypr. episc. / 1 . ad Antonian., Jnnocent. I. epist. 3. ad Eanperimn. 
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res apastarse codem crimine adstringebantur; dum ali! sponte sua, 
alii coacti & metti tormentorum, alii occasione veluti invitante, 
a lü metu tormentorum quidem, sed Ix t i , alii flences sacrificave-
rant , aut thus adoleverant: quas aliasque apostasia: species Cy-
prianus, Cañones Nicacni, Ancyrani & Arelatenses distirguunt (a). 
Quin in Romana Ecciesia apostatar non coacti per totam vkam 
agere debebant pcenkentiam, & tándem in fine communionem ac-
cipiebant. Apoitatis, ínquit Siricius Papa (¿0, quandiu -vivunt agen-
da pcenitentia est, C in ultimo fine uto reconciliationis gratia tribuenda. 
Qua cum regula consentit Concilium Valentinum in Gal l ia , si rvcn 
severitatem intendat; nana a i t , voluntarios apostatas paenitendam 
agere uique in d'u.m mortii, non line spe tamen remitiionis, quam a De» 
flene tperare dtbebunt (c). 
Apcstasia crimen publicutn est. 
§. XIV. Apostasia a Christi religione in Ecclesia quovis tem-
pore magnum crimen reputatum est: at in civitate quousque im-
perlum penes ethnicos fuit, ínter civilia & publica crimina Chris-
tum deserere non accens^batur: quin potius tum crimen era t , re-
cepta sacra deserere, & Christum amplecti (d). Sed sub christia-
n!s Imperatoribus apostasia a:que cum haeresi inter crimina publi* 
ca relata est, facukasque concessa non tantum viventem, sed etiam 
deftincuim accusandi, & illum quidem in perpemum (í), hunc ve-
ro jntra quinquennium ( / ) , quod etiam effectus poena: in aposta-
tas decreta: post mortem locum haberet. Tardius tamen criminibus 
civilibus adnumerata, adeo ut Constantinus, qui hasreses inter pu-
blica crimina recensuit, civilibus poenis apostatas persecutus non 
sit: Jdcjue factum, ne ethnici, qui magno numero erant , cffcn-
derentur, & magis christianorum imperium odio haberent. Dein-
ceps Theodosio imperante ethnicorum res deteriore loco esse cce-
perunt, & ad crimina publica relatum est ethnicum fieri (¿). In-
de testamenti factio apostatis adepta, & jus capiendí ex quovis 
testamento (é): aliquando etiam apostata; in exilium pulsi sunt, & 
k a quidem, ut tale flagkium nulla possit obliterar! pcenitentia (/'). 
Prxterea apostata: donandi potestatem amiseruot, ut venditio in 
fraudem legis facta tninime valeret ~(k); & perpetua infamia nota-
ti 
(<i) Conf. Bingh. orig. eccles. lib. 16., cap. 4. §. 5. 
(t) Siric. epist. r. ad Mimerium cap. 3. 
(r) Conc. Valentín. Can. III. 
(rf) Ctmf. Boettm. ctiss. 6. ad Plinium II . & Tcrtull. 
<<•) L. IV. cod. de aposc. 
(/) I.. II. cod. eod. 
(?) L I. cod. Th. de apostat. 
(<ó 1*4. & seq. cod. Th. eod., L. 4. cod. de aposc. 
fí) Cit. h. 4. 
t * J U IV. cod. eod. 
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ti (a). E t si quis servum vel ingenuum invitum, vel improba sua-
sione ex chtistiana religione ad culcum idolorum traduxerit, ca-
pitali supplicio subjectus est (b). 
De apostasia ab ordine clericali. 
§. X V . Species quoque apostasia:, sed latiore sensu dicta?, cen-
secur, si quis ab ordine sacro, vel a religione regulari, quata 
prafessus est , deficiat. Ec quod spectac ordinum desertores, oiim 
Clerici omnes per ordinationem perpetuo Ecclesia; ministerio ad-
dicebancur, nec poterant ejurare clericatum, it&rumque vitam sx-
cularem amptecci. Sane Synodus Chalcedonensis vitar clerkalis de-
sercores, qui ad sanccum proposicum non redirent, exccmmunicari 
jussit (c). Ec Arcadius & Honorius Imperatores curia: vel col le-
gio civintis sua:, prout facúltate* & natales essent, eosdem so-
ciari voluerunc (¿). Juscinianus quoque edixlt , ut bona desertoruna 
Clíricoruin ad Ecclesiatn, cui erant addicti , transcriberencur (t). 
Generalis hace disciplina per decem & amplius saecula integra s te-
tit
 Kf): at deinceps paulatim invi lui t , uc tmtum majores Cleri-
ci perpetua stabüicate tenerentur, non item Clerici minores, qui-
bus impune licet clericatum ejurare, & vitam sarcularem amplec-
t i . Auctus Clericorum minorum numerus, dssueta ferme minorum 
ordinum officia, & reditus ecclesiastici solis fere majoribus Cle-
ricis deputiti non ferebanc, ut Clerici minores in clericali vita 
perpetuo starenc, & hinc eorum a clericatu desertio impunis re -
mansit. Signum abjecti clericatus est abjectio vestís & tonsuras cle-
ricalis (g), qua peracta Clericus in civitate tanquam laicüs dein-
ceps agit & conversatur. 
De apostasia a vita monástica seu regulan. 
§. X V I . Apostasia religionis regularis est abjectio vitar monas-
tica: semel professar animo illam in posrerum non repecendi. E t -
enim qui adhuc in probatione sunt, pro sua libértate possunt iu 
sascularem vitam rediré; ubi enim emissa professio non est , nec 
desertio dici potest (6). Qain si religiosi periculi evitandi causa 
vestem monasc'cam ad tempus deponunc, eam inde recepturi, apos-
tatar non sunt («'). Apostasia ista ab ordine religioso grande cr i -
men est, utpote qua propositum vita: sanctioris abrumpicur, & so-
lemnia vota violantur. Veteres Cañones Monachos desertores, qui 
ac-
(<0 t . V. cod. Th. eod. 
(J>"i L. V. cod eod. 
fO Conc. Cwlcd . Can. Vil. Conc. Turón. I. Can. V. 
f<0 L. XXX.X. cod. Th. de Episc. 
fe) L LV $. 1.
 Co(>. de Episc. 
C/J C->Mf. Th>>massin. para. H. lib. i . cap. 14. 
CO Cap. I & V ex. de apost. 
(fc) Cap XX. & XXHI. ex. de regularit». 
(>) Cocí. Ricciullns de jure psrsoaar. lib. S. cap. a. n. ia. 
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acta pcenitentia ad monasteiium non revertebantur, excommuníca-
tione coercent (a). Et regula Benedictina rum demurn in congre-
gátionem iterum admittit fratres, qui proprio vitio deserunt mo-
nasterium, si vitii emendationem spondeant; qua facta sponsione 
in ultimo gradu recipiebantur, idque usque ad certiam vicem (b). 
E t Justinianus Monachos propositi desertores monasterio restituí 
jussit (c). Nova disciplina Monachos apostatas ad reditum anathe-
mate compelüt, & ad agendam poenicentiam in monasterium in-
cludit (d). Quod si in apostasia sacrum ordinem transfuga reci-
piat , etsi suo reconcilietur Abbat i , & receperit poenttentiam, in 
ordine suscepto vetatur ministrare, nisi summus Pontifex veniam 
concedat (e). Nimirum Monachi apostata: a Canone sunt alieni ( / ) , 
ac ica si in apostasia ordines susceperint, eorum functionibus ia-
terdicuntur. 
C A P U T X X V I . 
De h<eresi. 
Quii sit b<eres'u difficüe ex veterum lenttntia definiré. 
seresis Graecum nomen est, quod sectam denotat, eaque 
voce Grasci & Latini scriptores etiam ecclesiastici & in bonam 
& in malam partem utuntur. At frequentiore usu in ecclesiasticis 
monumentis male sonat; quid vero proprie s i t , difficüe visum fuic 
veteribus Patribus definiré. Quid sit hasresis, inquit Augustinus (g), 
regulari aliqua definitione comprehendi, sicut ego existimo , aut omnino 
non potest, aut difficillime poteit. Cujus difficultatis ratione evenis-
se putat , cur Philastrius Brixiensis Episcopus & Epiphanius de 
hseresibus scribentes, de illarum numero non convenerint. Ule enim 
hsereses populi Judaici ante natum Christum vigintiocto numera-
vi t , post Christum inter christianos exortas centum vigintiocto ¡ hic 
vero utriusque temporis hasreses octoginta recensuit (b). Ex qua 
varietate Augustinus concludit, in ea disceptatione, quid sit haf-
resis, inter Philastrium & Epiphanium non convenisse. Ñeque enim 
futandum est, addit idem Augustinus, aliquas ignorasse Epiphanium, 
quas noverat Philastrius, quum Epiphanium longe Pbilastrio doctiorem in-
venerimus. 
De-
(«0 Conc. chalced. Can. VII. Conc. Tolet. IV. Can. LIV. 
f*) Rej?. Bened. cap. 39. 
XA Novell. CXXIII. cap. 42. 
0 0 Cap. ult. de regularib. Conf. Franc. Florens tract. de statu Monachor. ad q.i,' 
te seq. c. ao. ( 0 Cap. V. ex. de apostat. ( / ) Can. ult. D. 50. 
fjf) August. lib. de bwresib. in prajf. 
</J) August. epist. 122. ad Quodvultdeum. 
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Definitio bxreiit. 
§.. I I . Expensis vero ómnibus, quas hxreticum constituutit ,síc 
haresis describenda videtur, esc error in rebus fidei, quo homo 
christianus sciens prudens doctrinam aliqaam, quam Ecclesia ca-
tholica tanquam fide divina credendam proponic, deserit, novam-
que doctrinam sibi effingit. Haec videtur fuisse recepcior l iare-
sis notio exeunte ssculo quarto. Arcadius enim Imperator, ubi niul-
XX in heréticos leges latas erant , heréticos ita describir, qui vel 
¡e-vi argumento a judicio catholka religionitt SíT tramite detecti fuerint de-
•viare {a). Itaque non omnis error in fide hajresis es t ; & certa non 
ex propriis sententiis haereses aestimandaj, sed potius ex judicio 
catholicas religionis & tramite: recteque observatum Gregorio M. , 
multos esse fideles, qui imperito x.elo jucceduntur, ey tjepe^ dum quoi-
dam quati baretkot imequuntur, bitreiei faciunt (b). Tria ergo ad h x -
resis constitutionem necessaria videntur. U n u m , christianus homo 
errare debet in fide: alterum doctrina, quse negatur, debet esse 
ab Ecclesia catholica ad credendum proposita: ter t ium, necessa-
ria est scientia & pertinatia, qua christiaaa doctrina ab Eccle-
sia proposita rejiciatur. 
Ut sit bteretis adesse deíet error in fide, 
§. I I I . Quod spectat ad primum, ut haeresis dici possit, r e -
quiritur error in i i s , qua: doctrinae & fidei christiana: suntj nam 
alias si quis erret in physicis, medicis, as t ronomías , error sim-
plex esc, non hasresis. Ergo ante omnia videndum, qua: sit chris-
tiana doctrina, ut quidquid ei adversetur, tanquam ha»resis mate-
ria haberi possit. Continetur doctrina christiana in verbo I>ei scrip-
t o , vel t radi to; Apostoli enim non omnia scripto consignarunt, 
sed multa etiam ore docuerunt* qua: quasi per manus Ecclesia ac-
cep i t , & omni tempore inculcavit. Ad rem Gratianus Imperator: 
nihil aliad preecipi volumut, quam quod Evangeliorum £jr Apoitolcrum fide/, 
t?" traditio incorrupta tervavit (c). Sed non omnia, qua: continentur 
in verbo D e i , pertinent ad doctrinam religionis, sed tantum ea, 
qua: dogmata fidei & rnorum regulas spectant: in rebus enim na-
turalibus verbo Dei comprehensis Deus locutus est linguam filio-
rum hominum: nec inde res physica;, geographica?, astronómica;, 
medica; certo deciduntur: tantum demonstratur, qua: fuerint J u -
daeorum in rebus naturalibus haereses seu opiniones: quod viris doc-
tis observatum est (á). 
0 0 L. XXVIII. cod. Th. de teretic., l . 2. cod. eod. 
(í) Greg. M. lib. 9. ex. 39. 
fe) L. I. c. ne sanctum baptisma iteretur. 
£¿) Conf. Petavius praef. de opificio dierura & Muratorius de moderat. ingenlor. 
lib. 1. cap. 23. 
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Quie ab Ecclesia catholica proposita sit. 
§. IV. Piraeterea error in rebus fidei, tum hsresis cst, si pars 
illa verbi De i , quam errans impugnat, ab Ecclesia catholica, tan-
qua;n fide divina credenda, proposita sit. Illud omne (? solum est 
de file catholica, inquic Veronius (a), quod ese revelatum in vsrbo Dei, 
iS" propositum ómnibus ab Ecclesia catholica fide divina credendum. Sa-
ne quam Dei verbum interpretatione indigeai; nequáquam hsere-
sis dicenda est, si dissentiat quis ab aliqua doctrina fidei verbo 
Dei comprehensa, nisi i lhm contineri Ecclesia catholica, cui doc-
rrinae depositum concredicum est, & non errando privilegium pro-
missum, declaraverit, & credendam proposuerit. Ex qua regula 
vcteres tanqu.im veros heréticos habe^ant, quotquot Conciliorum 
generalluin definitionibus non adquiesceba.t, quod catholica; E c -
ciesior judiciuin ex co:niti;s ilüs habebatur. Et quomam deposi-
tan) hiei ¡ntegiius servibacur in Ecclesiis pnncipibus oí Apostoli-
cis , mixime in Eccleúa Romana, qua: carterarum caput est; hinc 
mos fuic veceribus, eos cathudicos d i ' e r e , qui cum Ecclesii» R o -
mana, Alexandrina, Antiocheaa in fide consentiréis , quod plu-
ribus produccis monumentis J i c . Gothofredus ¡Ilustrar (b\. Quae 
quum ita sint, patee profecto, qui ab hx re i s nota excusari pos-
sinc nonnalli ex veceribus Patribus, qui anee exonatn haeresim 
Arianam de Christo Si sacroiancta TVinita e minus cauce nonnul-
la scripserunc; icemque veterum i l l i , qui doctrinam de milleno 
Christi in terris regno tenuerunt. Nimirum Ecclesia catholica nou-
dum omnia ad Chrisrum, ejusque regnum pertinencia vencilaverat, 
& aperas concepcisque formuüs christianam doctrinam proposue-
rat. Et profecco Hieronymus Patres primorum sacculorum, qui de 
Christo minus cauce locuti sunt, hacreticis non accenset, vel 'quia 
simplicicer errarunt, vel alio sensu scrípseruot, vel certe antiquam 
in Alexan.lria quasi djemonium meriiianum Arius nasceretur: quídam in-
nocentes (X minus caute locuti sunt (c). 
Non est h<tresis sine pertinacia. 
§. V. ítem ad hxresis constitutionein pertinacia requiritur; ut 
rempe quis sciens prulens doctrinam, quau Ecclesia catholica ve-
luci in verbo Dei comprehensam & credendam proponit, adjiciat, 
& in oppositam sencenciam pertinaci animo feracur. Nam si absic 
pertinacia, Se quia contra fidem per sim >licitatem, aut ignorantiam 
enec , putans ita esse de Mié, & Ecclesiam ita tenere , nec d i -
c i , nec judicari, nec puairi potest tanjuam hasrecicus. Egregie 
Au<*ust:nus {d): qui sententiam suarn, quimvis falsam atqut perversam, 
nul-
""?«.) Vero», rcj. fidei cathnl. cao. T. $. i. 
(hj l i o b. "•• tUr>r. ad I., i- r.id. Th. de fide cathol. 
(c) fiiernwrin: ip&L 1. en t ra RuPnum. 
(d) Au¿u¿t. ieU. ió¿. a¡». Grat. Caá. XXXIX. e. 24. q 3-
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nuil a pertinaci animositate defendunt.... qu¡erunt autem cauta solicitudi-
ne veritatem, corrigi paral i, quum in-venerint, nequáquam sunt ínter he-
réticos deputandi. Quo eciam spectac alter Augustini locus: errare 
possum, sed hteretkus non era (a) > quia sciíicec non ero in errore per-
t inax, sed eo cognito e vestigio in sinum nutrís me conjicio. Hinc 
recte Synodus Lateranensis sub Innocentio I I I . damnatis Abbatis 
Joachimi opinionibus, ipsum nihilominus ab hxresi absolvit: Joa-
chimus enim omnia scripta sua judicio Sedis apostólica» approban-
d a , aut corrigenda suposuit ib). E t hinc íllud coaimune theolo-
gorum & canoiiistarum dictum, non error, sed erroris pertinacia h*-* 
reticum facit. ~ 
Soli Chriitiani rei hxresis esse possunt. 
§. VI . Jam nec omnes, qui obstinato animo in rebus fidei er-
rant , harretici censentur, sed tan tum, qui per baptismum in Eccle-
siam ingressi sunt, utpote qui stare tenencur Ecciesia: judicio. gui 
in Ecciesia Christi, inquit Augustinus (c), morbidum aliquid pravum-
que sapiunt, // corredr ut sanurn rectumque sapiant, resistant ccntuma-
citer, suaque pestífera i3" mortífera dogmata emendare noíunt, sed de-
fensare persistunt, hxretici fiunt. Sufficit vero baptismum recepisse, 
nec refert, utrum sponte & voientes, an coacti abluti sint; sem-
per enim christiani censentur, & Ecciesia; subjecti (á), etiam qui 
extra catholicam Ecclesiam baptismum receperunt. E t in hoc dif-
ferunt christiani ab infidelibus, qui nunquam in Ecclesiam intra-
runt ; nam etsi isti in pluribus contra fidem errent , non tamen 
hasretici dici queunt: quin nec eorum perversa dogmata contra Deum 
& reiigionem hxreses sunt, nisi lata significatione, qua omnis er-
ror fidei adversus hasresis dicatur (f). 
Crimen hjeresis plene prcbandum. 
$'. V i l . Christiani vero in foro externo tanquam harretici ha-
bendi & puniendi sunt, si plene probatum tueric, eos contraria 
fidei catholicse pertinaciter sentiré. Quo spectat Imperator Arca-
dius, dum eos hasreticos voluit haberi , qui vel levi argumento a 
judicio catholicue reügionis tT tramite detecti faerint deviare ( / ) , hoc est, 
qui convicti, & legitimis modis plene probati íiierint deviare. Nec 
enim verba illa vel levi argumento denotant, aliquem haberi posse 
tanquam hasreticum ex levi prassumptione, aut suspitione; sed vox 
étrgumentum accipitur ab Arcadio pro articulo dogmático, sensus-
que est , eum pro herét ico habendum, qui in quocunque fidei ar-
t i -
• —^—^^»^» 
O) A'igust. lib. i. de Trinit. 
Ci¡ Cnp. II. ex. de summa Trinit. & fíde cathol. (0 Can. XXXI. c. 24. q. 13. 
(i) Cap. LXXIII. de hsret. in 6. 
(«) Conf. González ir. cap. I. ex. de hsretic. 
0 0 L. XXVIII. cod. Th. de hmret. L. 2. §. 1. cod. eod. 
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t iculo , etsi levis Ipsi videatur, a judício catholica» Ecclesia» de-
viare convictus fuerit, quod Jac. Gothofredus pluribus probac (a). 
E t profecto quum hseresis sit enorme crimen, certe exacta & ma-
nifiesta probatio requir i tur , antequam chriscianus homo tanquara 
haereticus daranari possit, prxsertira si alias inter catholicos ver-
setur , & catholicam fidem publice profiteatur, ejusque communio-
ni adhaereat. Hinc nequáquam probandus eorum zelus, qui vel ex 
praeconcepcis opinionibus, vel levibus argumentis doctos & píos 
catholicos tanquim haereticos accusant, aut eorum communionem 
devitant: qua in re olim peccavit Epiphanius, qui Joannis Chry-
sostomi contubernium & communionem detrectavit, eo quod Chry-
sostomus i l los, ut harreticos damnare nollet , contra quos Epipha-
nius jam prsventus erat , quum Joannes ante cawa cogmtionem hae 
faceré , baudquaquam justnm duceret. Sozomeno teste {b). ínterin» 
apud Deum veré hxretici sunt, qui sola cogitatione ex animi 
pervicacia a judicio catholica: religionis recedunt. 
Crimen suspecti de bareti. 
§. VI I I . Quamvis vero tancum veri hxretici sint, qui ab in-
tegritate catholicas fidei deviare legicimis probationibus detecti fue-
rintj tamen tanquam suspecti de hseresi mérito reputantur, qui ex 
conjecturis & indiciis in fide obstinato animo errare praesumun-
tur. Atque hoc esc crimen suspecti de haeresi, cujus gravitas ma-
jo r , vel minor habetur, prout argumenta robustiora, aut debiliora 
sunt. Hinc suspicio de hasresi triplex est , levis, vehemens, & vio-
lenta. Levis deducitur ex signis externis operum, vel verborum, 
ex qulbus raro hacresis pracsumi potest, veluti si quis semel har-
reticorum conventiculis interfuerit. Vehemens ex argumentis desu-
mitur saepe concludentibus, quae proinde juris prarsumptionem in-
ducunt & nisi contrarium probetur, fere plenam efficiunc proba-
tionem veluti esus carnium die prohibito, & errorum prolatio in 
rebus fidei. Violenta demum suspicio operatur juris & de jure prae-
sumptionem, contra quam nulla admittitur probatio, & sufficit, ut 
quis tanquam hacreticus damnetur, veluti si quis hatreticorura con-
ventícula frequentarit, 8c si qui suspecti de hasresi nolint jure-
íurando se purgare, vel haeresim abjurare, & inde excommunicati 
per annum in excommunicatione persistant (c). 
Dubius in fide httreticus est. 
§. I X . Verum a suspectis de haeresi longe distant, qui in fide 
dubitant hi enim veri sunt hxretici. Dubius in fide ¡nfidelis est, i n -
quit Stephanus Papa, seu quisquís sub eo nomine latet (d). Sa-
ne 
(*) Gothof. ad cit. L. »8. 
(í) Sozom. Iib. 8. cap. 14. . 
(r) Cap. XIII. §• >• ex, de hxredc., cap. 7. eed. ia 6. 
(«•) Cap. 1. ex. de hajretic. 
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ne qui sciens. dubitat de fide Ecclesia; catholica;, hoc ipso ex per-
tinacia peccat in fidem, quse docet , extra dubitationem esse, qua: 
catholica Ecclesia veluti fide divina credenda proponit. Dubius 
vero in fide non tantura dicitur, qui de universa christiana doc-
trina dubitat; verum etiam, qui aliquera ejus articulum in dubi-
tationem adducit , non secus ac errans in fide dicitur, qui vel in 
uno fidei articulo ab judicio Ecclesia: catholica: disseutit. Quod 
si ipsum dogma dubium si t , & ab Ecclesia nondum definitum, qui 
de eo dubitant, parati futuro Ecclesia: judicio obtemperare, nul-
lius criminis rei sunt. 
Heeresls máximum crimen est. 
§. X . Crimen haeresis semper magnum habitum fuit Ínter ea, 
quae homo christianus admitiere potest: contradicit enim Spiritui 
sancto, qui per Ecclesiam loquitur, qui sciens prudens a catho-
lica; fidei integritate desciscit. E t mérito Cyprianus majus esse cri-* 
men hsreticorum & schismacicorum docet pra: idololatria, in quao 
vi tormentorum christiani lapsi sint: in idololatria enim vi to r -
mentorum admissa crimen agnoscitur, & lapsi poenitentia accept* 
Deum plenis sitisfactionibus deprecantur: e contrario haeretici re-< 
belles ab Ecclesia in ipsis criminibus sibi placent & delectantur. 
ítem qui lapsus est, sibi tantum nocuit; qui hasresim, aut schis-
ma faceré conatus est, multos secum trahendo decepit. Postrema 
lapsus martyrium postmodum consecutus, potest regni promissa per-
cipere; ha:reticus vero si extra Ecclesiam fuerit occisus, ad E c -
clesia: praemia non poterit pervenire (a). Quod postremum argumec-
tum etiam alii Patres, i ti primis Augustinus & Chrisostomus, ssepe 
urgent (b), ut christianos a studio hasresis} aut schismatis d e -
terreant. 
Hceretici ab Ecclesia ejecti. 
§. X I . Multa: autem in hasreticos pcena» tam ab Ecclesia* 
quam a civili potestate statuta» sunt. Ec Ecclesia quidem solem* 
ne anathema in hsret icos dixit, eosque christiana communione pr i -
vavit, quod Synodi Nicxna: symbolum, & Gangrenses & Trideti-
tini Cañones, quibus sentientes contra propositas doctrinas excom-
municantur, satis demonstrant. Id autem fecit Ecclesia
 4 ut chris j 
tiani melius sibi ab hsreticis caverent; tiam alioquin hiret ic i er-
rorum monstris & pervicacia sua ab Ecclesia; communione sepa-
rationem fecerant. Sic Vero hajretici a catholica communione se-
juncti, in Ecclesiam ad audiendos sermones ingredi permitteban-
tur , non secus ac Judañ &C ethnici, ut doctrinarum pondere & sá-
nis 
C") Cypr. de unit. eccles. & ep. 52. ad Anrmian. 
(í) Aug. Hb. 4. de bap. cap. 17., Chrysost. fioin. 11. in Ephes. 
Tem. VI. V 
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nis admonítionibus ad bonam frugem reducerentur, quod in Con-
ciliis Carthaginensi IV. & Valentino cautum est (a). Constat etiam, 
veteres Patres, in primis Chrysoitomum, in haereticos tanquara p re -
sentes in homiliis suis disputasse, eosque ad catholicam unitatem 
invitare consuevisse. Quae quum ita s n t , mirum profecto e s t , quod 
Synodus Laodicena haereticos ab ingressu in Ecclesiam omnino v í -
deatur prohibere: non delent b¿eretici, in bxresi permanentes, in £ c -
tlesiatn ingredi {b). Sed haec regula facta videtur ex peculiaribus ra-
tionibus, fortasse quia iu ipsa Ecclesia studiura dilatandae seccae 
non deponebant; nisi placeat strictius sententiam illam interpre-
t a n : quasi tantum tempore oblationis & communium precum has-
reticos Ecclesiam ¡ncrare prohibeat. 
H<eretici perpetuo deponuntur (T a Canone sunt alien!. 
§. X I I . Praeterea ex Ecclesia» regulis hxretiei , si Clerici sint» 
©mnibus officiis ecclesiasticis privantur, & perpetuo deponuntur» 
& generatim haeretici sunt a Canone alieni, sive in haeresi bap-
tizad sint, sive post baptismum in catholica fide acceptum In hae-
tesim inciderint; reversi enim in catholicam tanquam laicí rec i -
piuntur, sacri ministerii in perpetuum expertes. Ex omni haresi, i n -
quic Synodus Illiberitana (c) , qui ad nos fidelit venerit, minime est 
ad clerum promovendus, vel qui sunt in pneteritum ordinatix sine dubia 
deponentur. Quam regulam etiam Innocentius I . proponit (d). Im-^ 
mo Pacres Africani edixerunt, neminem ordinari Episcopum, Pres-
fcyterum & Diaconum, qui non prius ouines, qui IB ejus domo 
erant christianos catholicos fecisset (e). Videbatur índignum , u t 
qui magistri errorum fuerant, inde in doctrina» cathedra: sederent, 
aut alias ministrarent altari. Veíum ab hac reguía aliquando E c -
clesia descivit, & hsereticos, aut schismaticos. tanquam Clericos r e -
cepi t , eosque vel in suis ordinibus, vel in inferioribus gradibus 
ministrare permisít,. ubi ita eos ad rectam fldem, & Ecclesia: uni-
tatem facile reversuros animadvertit; salus enim Ecclesia: suprema 
est ' lex ecclesiastica ( / ) . Jura Decretalium etiam hsretici & eorurn 
fautores sunt a Canone alieni: quin eorum Iiberi paterna: linear 
usque ad secundum gradum, maternas usque ad primum ab ómni-
bus beneficiis ecclesiasticis excluduntur, si parentes tales sint , aut 
in haeresi decesserint, non item si ad fidem catholicam redierint (g). 
Pee-
W Conc. Carthag. IV. Can. LXXXIV., Cone. Valent. Can. I. 
(i) Conc. Laodic. Can. VI. 
(O Conc. Híiber. Can. LI. 
( / ) Innocent. I. ep. 21. ap.Dionys. Exigunm LIV. 
(e) Conc. Carthag. III. Can. XVIII. 
if) Conf. Bingh. orig. eccies. ]ib. 4. cap. 3. §• !»• 
Qi Cap. 15* de barree, in 6. 
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Poen.-e per leges civiles in heréticos decreta. 
§. XII I . Poenis ecclesiasticis per Ecclesiam irrogatis addendaj 
sunt pcenae civiles, quas summi imperantes, tanquam fidei & re-
ligionis defensores, in heréticos statuerunt. Ejusmodi pcenae in le-
gibus Romanis plures & varii genens recensentur, nec omnes in 
cujusvis sectae homines irrogantur, sed alii mitius, alii severius 
puniuntur pro qualitate hsereseon, & hsereticorum pervicacía: quia 
nec semper iidem eodem poéna: genere affecti. In commune vero 
haeretici infamia notar i , seu infames habi t i , & inde eorum testi-
monia contra catholicos rejecta: plerique a Romana conversatione 
submoti, desinunt esse Romani cives: & ideo ab ómnibus hono-
ribus, militia palatina & administratione provincias dejectis non 
tamen a castrefisi, seu armata militia exclusi, ñeque a curia, aut 
cohortali militia. Prasterea intestabiles facti , idest testamenti con-
dendi in quamcunque personam criminis societate conjunctam, vel 
ex testamento capiendi facúltate spoliati: & hinc bona haeretico-
rum, iisque delata velut caduca fisci commodis, vel populo R o ^ 
m i vindicata. ítem donandi, donationesque capiendi jure haíreti-
corum multi privati: nec defuerunt, quibus contrahendi, emendí,' 
vendendi jus etiam ademptum. Multi quoque pcense pecuniaria? sub-
jec t i , nisi ad catholicam Ecclesiam redirent; multi ex sedibus, ur-
bibus & provinciis quandoque expulsi: & in aíiquibus casibus cor-
poral! etiam paenae, flagellationi & in genus alus subjecti, ante-
quam in exilium deportarentur. Hae aliasque in personas hxret i -
corum jure Romano proposita: poense salvam relinquunt vitam, eas-
que omnes Jac . Gothofredus compendio refert (a), uberius vero 
ac fusius quisque in C. Theodosiano & Justinianeo legere pótese 
Nonnulli beeretici per leges Romanas paenx mortis affeett. 
§. X I V . Porro leges civiles ulterius procedunt, & ín nonnullos 
hsereticos, quorum superstitio & scelera increvisse visa sunt, u l -
timo supplicio animadvertunt. Et quidem Constantinus M. poena 
mortis affici voluit , quotquot Arii libros occultasse'deprehensi sunt 
(b), quasi qui impium dogma foverent. Inde Theodosius M. E n -
cratitas, Saccophoros & Hydroparastatas, qui omnes Manicharo-
rum erroribus conspurcati erant, summo supplicio & inexpiabili 
poena plecti jussit (c). Et Arcadius procuratoribus possessionum, 
in quibus profana Eunomianorum & Montanistarum mysteria ce -
iebrata fuerint, ultimam animadversionera irrogavit: qua eadem pce-
na 
1
 i 
(a) Goihofr. paratit. cod Th. ad tit. de hsereticis. 
C¿) Sozomen. lib. i. cap. 21. 
(c) h. IX. cod. Th. de hreretic. 
V * 
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na afftcti sunt Qer ic i Eunomiani & Montanistae, si post prohibí» 
tioncra urbibus ejecti, inde in aliqua urbe deprehensi essent, vel 
domurn aliquam ingrederentur, ad suam superstitionem celebran-
dam (a). Mortis quoque poena in eos proposita est, qui quem-
quam de ministris, seu potius mysteriis Ecclesiae catholicae rebap-
tizarent, tum & in rebaptizatos ipsos, si critninis per íetatem ca-
paces essent (é)! cujus pcena: auctor Justinianus videtur fuisse» quam-
vis lex in C. Justiniani Honorio & Theodosia A A . tribuatur. Sa-
ne capitaie supplicium abest a C. T h . t ubi integra ea lex prostat (c)v 
& prasterea Augustinus post eam legem constanter asserit» ex le-
gibus in Donatistas, qui baptizaros a catholicis rebaptizabant, gla^ 
dii pcenam decretam non fuisse {d)t ut hinc merita concludi pos-
s i t , pcenam mortis contra rebaptizantes per Justinianum fuisse p ro-
positam, & Tribonianum, Honorii & Theodosii legem interpolas-
se (?). Capitis quoque pcena iis irrogata , qui • noxios Eunomiano-
rum & Montanistarum libros occukarent, aut describerent ( / ) . Ira. 
tantum peculiares hserecici pcena mortis exterrentur, nec in jure 
Romano exstat generalis lex,. qua ultimum supplicium generalitet 
hasrecicis ¡mponatur, quod J a c Gothofrcdus. observat (g). 
Omnes hitrttki ultima suplicio subjecti„ 
§. X V . Quae vero lex geaeralis in heréticos ultore gladib aní-
niadvertens, Ínter Romanas non exstat, ea demum mediis christia-
nae religionis sasculis lata est. Post sxculum decimum innumeri ir* 
occidente híeretici emerserunt, veluti Albigenses, Valdenses, om-
nes generali nomine Patarenix seu Patarinr d i c t í , qui tum multis, 
in fide erroribus peccabant, tum etiam sedi Romana; veluti be l -
lum iudixerant,. eamque tanquam synagogam Satán» \3" basilicam dia-
holi per summum nefas traducebant. Ergo Fridericus I I . , postquam 
cum Honorio I I I . summo Pontífice in concordíam redi i t , Patavit 
degens ann. CIDCCXXIV. severissimas contra heréticos constitutiones 
cdidit, quibus haereticos pervicaces in terris imperii degentes mor-
te & inge per magistratus affici jussit , postquam illi Ecclesia; 
judicio tales judicati sint; itemque hsresim inter crimina publ i -
ca recensuit, & hjereticorum bona publicari jussit (A). Pertinent 
constitutiones ista? ad imperium, seu erant ex i is , qu¿e augttJtales 
dicuntur; at prasterea peculiarem constítutionem in regno Siciliae 
valituram edidit» qua pcenas contra hasreticos, seu Patarenos re-
n o -
te) L. XXXIV. & XXXVI. cod. Th. eod. 
(i) L. II. c. ne sanctum- baptisnra ¡teretur. 
(0 L. VI. cocí. Th. ne sanctum baptisma iteretur. 
(1) Aujust. ep, 6í. ad Dulcitilím. 
.(e) Conf. Boehmer. jur. eccles. lib. 5. tit. 7. §. 158. 
( /) t. XXXlV. cod. Th. deh.-eretic. f%) Gothof. paratit. ad cnd. Th. tit. de hteretic. 
(b) Ap. Peer, de Vineis in Friderici [J. epist. pag. 17S. seq. & Goldasr. tora. i . 
Coastit. imperial. 
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novavit; edixít ninúrum, crimen hxresis damnata; sectas cujuslibet 
ínter publica crimina máximum esse, & ipso crimine lasss majes-
tatis horribil ius, hxreticorum bona publieari, & ipsos herét icos 
pervicaces YÍVOS ignibus consumí {a): mitius vero eg i t , cum eorum 
fautoribus 8c receptatoribus, quibus perpetuum exil ium, publica-
tionem bonorum, &c infamiam, qua fiiii etiam afficiantur, irroga-
vit (¿). Cur vera hseretici posterioris astatis generali nomine Pa-
tareni dicti. sint, non una esc omnium sententia, ut videre est apud 
Cangium (c); sed ea fortasse melior ejua nominis ratio reddi p o -
test, quod haeretici paratissimi eranc ad omnia tormenta subeunda 
ad suorum dogmatura confirmationemi & hinc a paciendo nomen 
sumpsisse YÍdeutur, quam originationem. ipse Eridericus; proponit. 
Religm excludert videtur eoactionem* 
§. X V I . Enarratis poenis in hasretícos sfve per veteres Cañones,, 
sive per Principum leges scatutis , illud mérito quaeritur,an civiles 
poena?, infamia nempe , exilium
 y multa? diccio ultimutrt supplicium» 
ulcrices fíammas Jure decretar s int , ¿V judíelo Ecclesia? probaras. Ec 
profecto vix videtur admiccciidum, solius. religionis causa adhiberL 
poenas civiles , qua; ad credendum vim inferanc j pendet enim, re l i -
gio a mentis persuasfone, & intimo diviní numinis lumine , atque 
ideo non admittit coaccióneme Ipse Augustinus cum aonnullis alus. 
Episcopis a;quutn non putabat, auxiliunt civilis potestatis imploran, 
quo poenis civilibus Donatistar ad Ecclesiam. incrare cogerenturj 
sed potius optabatr, eorum violencias per Imperatores cogi , ne e o -
rum rabies usquequaque in catholicos saaviret (d.. Hxresis nempe 
est error intellectus, & errores hujusmodi non v i , sed rationibus, 
& verbo Del tantunr evelli posse videntnr > ipso enim. Apostóle» 
tes te , arma muida: nostra? non carnalía sun t , sed potencia Dei ad 
munitionum destructionem, quibus consilia desíruuntur, & cogita-> 
tiones in obsequium Christi adducuntur (e). Quin- nunquarrt est tairt 
maior hasresis for t i tudo, quam ubi citra Dei verburrt tantura a r -
ma & violentia adversus haereticos adhibentur. A d summum, v i o -
lentia in causa religionis tantnm falsos &C simúlalos, credentes- p a -
r a t , non pietatem & recum. fidera instillat. 
Ecclesia moderatas coactiones. in heereticor froiavit^ 
§. X V I I . Veruin etsi admittendum videatür , violentras. directo 
harresibus adversan , ubi tantum solius religionis causa agitur , & 
harretici a turbis & criminibus abstinent; tamen. in compertis est,. 
poe-
(a\ co" s t i t - incmsuhJkmüu de hxret. & patero. 
(b) Const. Pamr nerum tic. de Patarenor. receptatorib. 
( c ) Cangius in gloss. 5. Patareni. 
iiy August. ep. <o. ad Bonif. 
{t) x. ad Cor. io- v. 4. seq. 
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poenas , qux salva vita in hiret icos irrogantur , usum habere suutn, 
&» útiles esse ipsis ha»rericis , ut poenarum rigore perterri t i , me-
lius in raciones doctrina? sua» inquirant , & ita doctiores facti in 
sinum matris revercantur. Constat quippe experientia , multos inter 
angustias & afflictiones bonam mentem induisse , frugique factos 
csse , quod milis veluti excitati acrius in suatn agendi racionem 
anirnum intenderinc, eamque nullo fundamento nixam invenerint. 
Ipse Augustinus, qui vim adhiberi ob errorem Donatistis initio 
a-quum non esse putabat, inde experientia victus adgnovit , útiles 
esse contra haereticos poenas pecuniarias. Etenim ubi in Donatistas 
publicata est Honorii Imperatoris constitutio , qua contra eos pce-
na decem librarum auri irrogabatur (a), grandis ad catholicam fidem 
accessio facta est : multi sci l icet , qui in schismate metu Donatis-
tarum erant, aut suos verecundabantur ofFendere , ad Ecclesiam con-
tinuo transierunt : alii attentius in ipsam ha»resim inquisiverunc , 8C 
nihil in ca dignum invenientes, propter quod tanta dainna pateren-
t u r , sine ulla difficultate catholici facti sunt: a l i i , qui minus va-
lebant per se intelligere , quid distarec inter Donatistarum erro-
rem & catholicam veritatem , aliorum auctoritatem secuti sunt. E t 
ex iis , qui in perversitate permanserunt , plurimi simulando com-
municarunt : alii paucitate latuerunt : quin ipsi simulantes paulatím 
adsuescendo , & prxdicationem veritatis audiendo, pro magna parte 
correcti sunt (b\ 
Non est Ecclesia sangu'mem hitreticorüm exposcere. 
§. X V I I I . Sed quod spectat pcenam mortis , qua: secundum al l -
quas veteres leges nonnullis ha:reticis, ómnibus vero secundum Fr i -
derici I I . constitutionem irrogata e s t , ea cum Ecclesia? doctrina 
& humanitate parum convenit. Repugnat Ecclesia: fini ad mortem 
usque ssevire. Ejus est dispersas oves Deo lucrari , ac proinde potius 
spatium ad pcenitentÍ3m & conversionem hareticis deprecari , quam 
eorum accelerata morte spem omnino conversionis amputare. NulUs 
bonh in catholica Ecclesia hoc placel , inquic Augustinus , si usque ai 
mortem, ¡nquenquatn, licet hareticum , s&viatur (c). E t Chrysostomus 
aperte testatur , non probari in Ecclesia , si hireticorum sanguis 
eífundatur. Dominas , inquit (d) , prohibet colligere x.iz.ania , ne simul 
forte cum zizaniis herbam etiam tritici evellant \ quod dkebat, ut bella 
CT ejfusionem sanguinis prohiheret. Nam si trucidarsntur hieretici , atrox 
{5T irreconciliabile bellum orbi inferretur. Non prohibet conciliabula btereti-
ccrum dissipare , ara obstruere , libertatem loquendi concederé , verum inter-
ficere atque trucidare. Priinis sarculis ob solam hasresim vix unus Pr is -
cil-
O ) L. XXXIX. C. Th. de heredo (£) Augus'. epist. 50 ad Bonif. & epfsc 6%. adJanuar. (t) Ai'gusr. lih. 3. contra Crescon.cap. 50. (<¡) Chrysost. homil. 47. ¡n ¡Watth. 
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cíllíanus ínvenítur , qui impellentibus Episcopis mortí addictus 
est, At id ómnibus bonis Episcopis , qui alias haresi Prisciiliani 
adversabantur, displicuit , praesertim Martino Turonensi , qui Epis-
copos accusatores increpavit , ut ab accusacione desisterent, Máxi-
mum tyrannum etiam rcgavit , ut sanguine infelicium abstineret , & 
secuta morte cum Episcopis sanguinariis fere per totam vicam com-
munionem abrupit , quae omnia Sulpicius Severus natrat («). 
Leget sanguinaria ad terrorem olim lata in heréticos. 
S. X I X . Jam ipsí Romani Imperatorís Theodosius M. , Arca -
idius aliique potius ad terrorem, quam ad usum poenas sanguinis 
in hasreticos videntur proposuisse. Ñeque enim quodam exemplo 
conscat, ante Priscillianum de ullo ha:retico ob solana haeresim, 
aut de harrericorum librorum occultatore, ultimum supplicium sump-
tum fuisse. Zelus hxreticorum, qui doctrinas suas publicar spar-
gebant , & summa cum audacia catholicis contradicebant , ejusmo-
Al acerbissimas poenas ab Imperatoribus videtur extorsisse , ut e a -
fum terrore audacia & publici motus compescerentur. Certe testa-
tur Sozomenus , Theodosíum M . severas pcenas contra harreticos 
proposuisse , non tamen in usum deduxisse , quod satis ei fuerit, 
poenarum metu illos terrere (¿). Et graves quidem peanas legibus suis 
contra ha»ret¡cos latis Theodosius adscripiit ; haudquaquam tamen 
txsecutioni mandavit : nequf enim puniré subditos, sed tantum terrere tan-
tummodo studebat, ut idem cum ipio- de divinita.e sentirent : nam íT illos 
laudabat , qui sua sponte converterentur* Ipsae quoque multa: & poena 
decem libraru.n auri ab ha»reticis sa?pe non exacta; , quod catholici 
Episcopi precibus suis poena: remissionein obtinuerint (r). Et si l e -
ges Fridericianas in usum deductae s i n t , id faCKim est , quod F r i -
dericus non tam studio pietatis & religionis , quam perdendi ini-
micos suos , gladio & igne suas leges contra ha:reticos armavit (á). 
Quo respexit Gregorius I X . eum admonens , ne perdendis fideii-
b u s , sed delendis perfidis operam daret. 
Leges sanguinarias nunquam Ecclesia prolavit, 
§. X X . Quaecunque vero fuerit ratio Imperatorum , qua leges 
suas contra haereticos gladio & inge armarunt , certe ejusmodi san-
guinaria: leges Ecclesia inscia , nec probante prodierunt. E t p r o -
fecto qui poterat Ecclesia , cultus laus in humanitate & mansue-
tudine unice consista , leges in haereticos sanguine scriptas unquam 
probare? tatuit quidem Innocentius I I I . in Concilio generali , u t 
hsrreseos damnati praesentibus sarcularibus potestatibus relinquan-
tur 
(«) Sulpic.Sever. hivt. sscrae lib ?. c-jo. &dial. n. 15. 
( í ) Sozoraen.lib 7.c. ¡2. Cort.Fieschieriushist.Xbeo<iosii M.CaUicescriptalü>.3.§.*6.. (c) Atigust. üb . j . centra Crescon. c.4", 
(<Q C0.1t". Raynakl. an. Mccx.s.xm.5. tj.seqq. 
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tur animadversione debita puniendi (a): ac debita anlmadversio non 
esc poena sanguinis, sed alia civilis, exilium nempe honorum amissio, 
bonorum publicado. Ec procul dubio odio in Ecclesiam Roma-
nara scnbit Boehmerus , nomine debite animad-versionis Innocentium 
incellexisse poenam capicalem (b) : quando enim poena mortis 8c 
ignis mortuo demum Innocentio a Friderico I I . in omnes heréticos 
proposita est , qui Ecclesia in Concilio generali nomine debiese 
animadversionis ultimum supplicium pocerat intelligere? Aperte v e -
ro Bonifacius V I I I . probac Fridericianas constitutiones , quatenut 
Dei t3" Ecclesia janct<e su¿e bonorem promcvent , tT hareticorum extermi-
nium prosequuntur , iT statutis canonicis non obsistunt (c). Sed posrremal 
verba non obscure probanc , Bonifacium prob3SSe edicca Fridericia-
na , quacenus cum ecclesiastica mansuetudine componi possent. Quae 
interpretatio si minus placeac , dicendum est , ex illa Decrecali non 
constare , Ecclesiam eciam ulcimum supplicium & ignem a Fride-
rico proposicum probasse. Observatum nimirum esc viris doctis, 
nullas Pontificum Decretales in libris Decrecalium contentas satis 
esse ad fidei catholica: articulum adstruendum , & hinc non semper 
demonstrare , quse sit propria & vera Ecclesia: doctrina
 y sed illas 
tantum spectare externam Ecclesia: gubernationem (d). 
Htcresis Regum subditos a fidúitate non solvit. 
S . X X I . Illud incerim verum e s t , in nova disciplina ad perden-
dos heréticos multa singularia, & a pristina Episcoporum mansue-
tudine aliena inducta fuisse , qualia traditio hajreticorum judicibus 
sxcularibus in punitionem , bella judicio Episcoporum in ha:reticos 
indici sólita , necessitas cuique imposita accusandi quoslibet he ré -
ticos , etiam uxorem , patrem , filium , & hujus generis alia (e1. In 
primis vero dogma illud vulgatum est , liberari ab omni obligatio-
ne , qui haareticis tenebantur obstricti , etiam ab ipsa fide & sub-
jeccione Regibus debica. Absolutos se noverint, inquic Gregonus I X . , 
a debito fidelitatis hominii
 tJtBf totius obsequii, qukunque lapsis manifesté 
in hxresim aliquo pacto, quacunque firmitate valíate, tenebantur adstricti, 
Sapit doctrini ista posteriorem jetatem , qua omnia etsi alias vetita, 
in favorem fidei licita censentur ; nam alias sit harresis crimen 
enormissimum , faceré certe non potest , ut pacta socialia & ipsius 
civitatis fundamenta , ut & promissa hominia , seu homagia ipso 
jure soWantur , quod veteres Patres persuasum habuere. Sane Cons-
tancius Imperator manifesté harretius , & Julianus apostata , Valeni 
& Valentinianus Júnior manifesti Ariani , Anascasius & plures alis 
Im-
55 Cap.XIII. S. i.cx.dehterctic. 
(¿) Boehmer.jur. eccles.lib. 5- tit. 7. S. 161. 
(0 Cap. XV! II. de hieret. in 6. 
(*f) Cnnf.Veroniusiiiregi'la fidei 5.4. & Espen. diss. in quinqué libros Decretalium 
Gregorii IX. 5-5. ínter opera postuma. 
(O Cap- "I* e a - de haeretic. I, 
MtfflHM^Bnk. 
CAP. X X X V I . D E R E R E S I . í«ít 
Itnperatores díversarum ha;reseon fautores , & propugnatores fue-
ru i ; t ; Ecclesia tamen eos fidelitate , ipsis a civibus debita , aut im-
pelió spcliare nunquam cogicavit. E t sacis frígida est exceptio , tum 
Eccloiar defimse vires temporales , quibus heréticos Imperatores 
persequeretur ¡ nam potius doctrina Patrum erac, Principibus, sive 
e thnic is , sive apostatis , sive ha:reticis a christíanis obsequium & 
obedíentiam deberi t«). Quod si sub Principe apostata , aut herético 
catholica fi les maguum detrimentum subeat , boni christiani e s t , in 
fide fortiter persistere : & tum rnagis vigere debet pastorum vigi-
I a n t i a , u t a b erroribus incorruptum gregem servent suurri 5 at inte-
rim integra stare debent pacta socialia, nihü de ndeiitate Principi 
debita minuendum. 
De bcentiat, qui ad Ecclesiam catholicam rtvertuntur. 
§. X X I I . Jam si harretici poenitentia ducti in sinum matris re-
vertí v t l i n t , recipiuntur quidem , sed ante omnia ex veteribus ins-
titutis perversam doctrinam scrípto debent ejurare , & catholicam 
fidetn profiteri (¿ . Facca ejuratione ex principiis veteris disciplinar, 
qui in ha:resi nati & baptizan erant , recipiebantur non per poe-
nitentiam, sed per manuum impositionem , & si in narres! chrisma-
te uncti non esscnt , etiam per sacri chrismatis unctionem (c) : ex 
veterum enim sententia baptismi apud heréticos suscepti efficacia 
in suspenso erat , & tum demum operabatur , si haeretici depositis 
erroribus ad Ecciesiar unitatem revertsrentur , quod Augustinus & 
Gregorius M. docent (d). Hinc ubi in harresi baptizad ad catholi-
cam fiJem transibant, per baptismi olim suscepti vim gratia itnr-
plebanrur , nec poenicentia , saltem luctuosa, indigebant ; recipie-
b^nc vero manuum impositionem , qua in confirmationem & robur 
Spiritus sanctus dari solebat , quod in sola catholica Ecclesia Spi-
ritus sanctus dabatur per manuum impositionem. Contra qui bap-
tizati & educati in fide catholica in hatresim lapsi essent , si ra 
catholicam revertebantur, per poenitentiam recipí solebanr. Eccle-
sia , inquit Augustinus (e) , aliier tractat illas , qui eatn deieruntt 
si hoc iasutn poenitenio corriganti aliter illas qui in ea nondum fuerunt, 
CT tune primum ejus pacem accipiunt : tilos amplias humillando , istos le-
n'ius suscipiendo, utrosque dÜrgendo , utr'isque sanandis materna chántate 
strviendo. Luctuosa amera poenitentia, qua recipiebantur h^retíci^ 
qui in fide catholica erant baptizan , secundum Ilüberitarios Ctnor 
Bes erat decem annorum ( / ) ; at Synodi Agathensis & Epaoneosi? 
C a -
fa) Ambros lib. z. ep. 4- ad Marcellinain sororem. Conf. Dupin. de antíq. Eccl. dis. 
cipl. diss 7. c 2 S- í-
i*) Pone Ñuten. Can. VIII. Conc. Cnnstartinor», I. Can. VII. 
fO r " i f P 'rr- <'e Marca not ¡n Conc. Claromont Can. XXV III. 
(d) Aueim debant. lib.*?. c. 9 Gregor. M. lib. 9. epist. (¡1. 1 
{:) Aimust. episr 48 ad Vincencíam. ,¡ 
f n Conc. Illiber.Can. XXIX 
Ttm. VI. X 
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Cañones antiquam severitatera relaxarunt, & trium annorutn poeni-
tentiam imposuerunt (a). Hace erat generalis regula , at pro racio-
ne adjunctorum & personarum tempus , vel contrahebatur, vel pro-
ducebatur, qua de re Binghamus disciplina; variecatem proponit (6). 
C A P U T X X X V I I . 
De ¡chísmate. 
S Definitio scbismatir. chisma etiam graecum nomen est, & scissuram , seu divi-
sionem denotar : quo generali sensu quxlibet societatis abrupcie, 
sive socieras illa bona , sive mala sit , schismacis nomine venit. Ac 
in re ecclesiastica schisma proprie sic dictum esc dissociacio uní-
tatis ecclesiasticx , ex intestinis discordiis contingens , íntegra ta-
men christiana doctrina remanente. Scbhma faciunt, inquit Augusti-
tius (c), quilus cuín eis , a quibus se dividunt , una religio est , eadem 
Sacramenta , níhil in christiana observatione diversum. Et inde Pelagius 
Papa recte ait schismacicos corpus Christi , hoc est sanctam Ecclesiam 
lacerare {d). Supponit itaque schisma veram Ecclesia: scissionem , qua 
dissentientes in separatos ccetus abeunt > nam si tantum dissidia ínter 
Episcopos ob violatos Cañones intereedant, & interim nulla Eccle-
sia: scissura emergac , dissidia ista vocantur quidem schismata in 
media; xtatis monumentis , at proprie nullam Ecclesia: scissuram 
índucunt , tanrumque animorum schismata sunt , qux tamen pacem 
Ecclesiae turbare & verum schisma solent ínvehere (e). ítem disso-
ciacio unítatis Ecclesiae cum proprie schisma censetur, si ex intes-
tinis discordiis contingat : nam si quis ob crimen omni jure fra-
ternitatis Ecclesia: decreto privetur, ejectus quidem ab Ecclesia; 
unitate separatur , at inde nullus exoritur schisma. 
Httresis ET scb'sma quemado distant, 
, %. I I . Jam vero quoniam unitas Ecclesiae non minus sch'smate, 
quam hafresi dissociatur, quid proprie haeresis a schismate distat, 
videndum est. Monstra ista in eo conveniunt, quod utrunque Christi 
Corpus , »seu Ecclesiam, dilacerant: at haeresis id facít fide laesa, 
schisma vero chántate corrupta ; seu haeresis violat Ecclesiae unita-
t tm novls doctfínis , schi'taa ob disciplinat caus:s vincula unítatis 
abrumpit , & episcopalem auctorkatem concutit. Jnter baresim (5" 
schisma boc interesse arbitramur, inquit Hieronymus {f) , quod bteresis 
p^2 
W Cono Agath. Can.lX. .Fpann.C. XXIX. (¿) Bingham. orig. Eccles.lib. i6.c:6 i. I7.seqq. 
<c) August. lib. 2.contra Crescoa. c. 7. (<0 Can XLHI. c. 23-q.5- ,'¡ • 
( t ) Conf. Petr de Marca de C. S. ¿ I . lib. SL.C. i. 
C/) Can. XXVI. c. 2* q. 3. 
CAP. X X X V I I . D E SCHISMATE.
 xgt 
pervtrsum dogma habeat, scbisma propter episcopakm dissensionem ab Eccle-
sia pariter separet. E t Augustinus (a) : solet quxri , schismatici quid ai 
hcereticis distent , V boc inveniri , quod scbismaticos non fide diversa faciat', 
sed comtnunionii disrupta societas. Interim ea est schismatis natura , ut 
in hajresim vertatur , quod de Donatistis Augustinus observat (b), 
apud quos contigit , ut geminatione baptismi hxresh ex schismate 
nasceretur. Et in universum de schismaticis tradit Hieronymus, eoí 
proprium aliquod dogma sibi conficere soli tos, ut recte ab Ecc le -
sia recessisse videantur. Quin si schisma diu Ecclesiam dilaceret, 
ex veterum sententia in hseresim degenerat ; nam pervicaciae con-
tinuatio Ecdesiae auctoritatem contemnit , 8c sacras scripturas, quse 
illam commendant (r) •, ¡psique schismatici obstinato animo profi-
tentur , extra unitatem Ecclesiac 'esse salutem, quod Ecclesia: ca-
tholica: doctrina non patitur. Non putavit , inquit Ambrosios de 
fratre s u o , qui Luciferianas partes fugerzt, fidem este in schismate. 
Nam etsi fidem ergx Deum tenertnt ; tamen erga Dei Ecclesiam no» tene-
rent cujas patiebantur velut quosdam artus dividí tS~ membra laceran. 
^ Schisma internum. 
§. I I I . Quod vero schisma Ecclesia: unitatem abrumpit, & unitas 
Ecclesia: in eo consistit , quod cum sua quisque Ecclesia , & ia 
Ecclesia: ipsa: particulares altera cura altera conjunctae & subor-
dinata: esse debent ; hinc dúo veluti schismatis genera constituí 
possunc , internum unum , alterum externum. E t internum quidem 
si quis ab Ecclesia sua secessioñem faciat , eamque excitatis turbis 
in diversos coetus dissolvar. Hujusmodi schisma , auctore Hiero-
nymo, ipso christianar religionis initio contingit poene ÍB ómnibus 
Ecclesiis, quando régimen ecclesiasticum penes Presbyteros in com-
mune erat : cujus dissidii causa in toto orbe decretum es t , ut unus 
de Presbyteris electus superponeretur eseteris , ad quem omnis E c -
clesia: cura pertineret, & schismatum semina tollerentur (d). Interni 
dissidii quoque reus censetur Presbyrer , q u i , contempti Episcopo 
s u o , seorsum congregationem faciat , & aliud altare f lgat , quum 
nihil ad pietatem & justitiam pertinens in Episcopo danmaverit; 
quar est regula in Canonibus sic dictis apostolicis proposita (f). 
Separationem istam Presbyteri ab Episcopo suo schiimatkorum ortus 
atque conatus Cyprianus appellat ( / ) . Et quoniam inde schismata nas-
cun tu r , quod Sacerdoti Dei, h o c est E p i s c o p o , non obtemperatur, nec 
tutus in Ecclesia ad tempus Sacerdos , i¡r ad hmpus judex vice Cbristi 
(•«) August . l ib . un ic . q. 17. in Mat th . q. 1 1 . 
it) August. lib. 2. contra Crescon. c. 7. 
(O Conf. Petr. de Marca de C. S. & I. lib. 4. c 8. n. 3. seqq. 
<¿) Hieronym. ¡n c. 1. epist. ad Titum , ap. Gradan. Can. V. 0.9S. 
CO Can. Apost. XXXII. * 
1 0 cYPr- eP i s t> 55- «!• 3. ad Rogatian. 
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ccgitatúr , Ut ídem Cyprianus loquitur (a) ; schismacici , ut schis-
matis notam a se averterent , sibi Antiepiscopos consticuere con-
sueverunt. Verum hac racione schisnuta potius angentur , quam ex-
tingiiuncur. Tum vero ex veterum sententia sclvsnuticus es: Pres-
bycer ,qui ab Episcopo suo seorsum congregatioaem facit, si ob 
concentum separatio concingac ; nam si alias Episcopus in pietatc 
& justicia peccec , christiani a peccatore proposito recce >e sepa-
rabunt t¿). 
Schisma externurn, 
§. IV. Externum autem schisma e s t , ubi Ucc'es'ix part :culares, 
quas mutuis foederibus & subordinatione ínter se connexae sunt, 
communionem inter se propter intestinas discordias abrumpunt , nec 
airplius unan» majorem Ecclesiam componunt , sed potius tot d i -
versos coetus , quot sunt Ecclesia? invicem dissidentes. Atque hoc 
schisma tum univcrsale est , ubi Ecclesia aliqua , seu aliqui chris-
ciaui ab unicate Ecclesia: catholicac, quae ex ómnibus parckulari-
bus Ecclesiis sub uno visibili capite coalescit , separantur, qua-
les /uerunr olim Donacista:. Hinc ut aliqui per omnia schismatici 
censeantur , non sufficit, quod non communícenc cum aliqua E c -
clesia particular! , sed insuper necesse esc, ut a communione E c -
clesia: cacholica» recedant. Censentur vero recessisse a communione 
universalis Ecclesia:, si recedant ab ómnibus, aut máxima parte 
particularium Ecclesiarum , qua: Ecclesiam catholicam componunt. 
Qua ratione Optatus Milevitanus Dcnacistas schismaticos esse pro-
b a t , q u o d ab Ecclesiarum totius orbis corrmunione discesserant (c). 
Vidtndum est , ait , quis in raiice cum loto abe tnanitrit , quis joras exie-
rint. Niniirum Donatista: in multis Africae angulis suos coetus agí-
tabant , & tantum ínter se adjuncti cum reliquis ómnibus Ecclesiis 
non communicabant. 
De iij
 y qui Ecclesi<e Romance ccmmunicant, 
§. V. Quod vero Ecclesia Romana centrum est ecclesiastícae 
unitat is , ejusque Antistites ca?terorum Episcoporum caput est consti-
tutus , ut schismatjm occasiones tollerencur , uc habec veterum Pa-
truin doctrina ; profecco schismarici dici non possunt , qui summo 
Poncifki canquam capiti universalis Ecclesia: adhasrent, & ei com-
munione jungunrur , & contra schismatici audiunt , qui ab eo uní-
tatis centro recedunt. Ca:terum quod Ecclesia Romana eo ipso quod 
centrum ecclesiastica» unitstis constituir , etiam una esc particularis 
Ecclesia , qux cum alus cacholicam Ecclesiam componic 5 hinc do-
cer. 
<*) Cpr.e?. 55. al. 59. id Cerne!. 
<¿) Cypr ep.68. 3'.67. (0 Oput.lib. 1. adversus Farmenían. 
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Cet Nicolius (a), & pose eum Espenius (¿) , Ecclesias quae cum 
Romana Ecclesia tanquam Ecclesia particular! non communic^nt, 
nequáquam tanquam universalis schismatis reas argui posse , hoc 
est tanquam ab unitate totius Ecclesiac catholica? separatas, modo 
cum multis alus Ecclesiis communionein foveant. Quo sensu schis-
maticae fuisse non videntur Asianae Ecclesiae , quae propcer díssi-
dium de tempore celebrationis Pascha; per Victorem Poncificem ab 
Ecclesias Romana; communione abscissa; sunt ; sive quod Víctor 
Episcopus Romanus cum ipsa sua particuiari Romana Ecclesia 
cum Asianís communicare noluit. Etenim etsi Asiani non com-
municabant cum Ecclesia Romana tanquam particuLri Ecclesiaj 
tamen cum plerisque alus Ecclesiis> eciam occidentalibus, qua; de 
tempore celebrationis Paschae cum Victore sentiebant, in commu-
nione perstiterunt. Similiter Cyprianus aliique cum africani , tum 
orientales Episcopi , qui tenebant , bsptismum ab haereticis dacum 
orr.nino nullum esse , tanquam schismatis reí nunquam aecusati sunt, 
ctsi a Stephano Romano Episcopo communione Ecclesiac Remana: 
ejecti sint. 
Cauíte scbismatumt 
§. VI . Intestina; autem discordia», quae ínter Ecclesias schísmata 
solent inferre , ex pluribus causis erumpunt , ambitione nempe , su-
perbia
 } evidencia , avaritia Antistitum , aliisque similibus causis»; 
Sane Augustinus statuít , scissionem faceré non posse , nisi autsu-
perbia t ¡rucre furiosos
 s aut invident't£ livore veíanos, aut Sceculari corn-
moditate corruptos, aut carnali timare perversos (*•). l í a schisma D o n a -
tistarum ex ipsius Augistini sententia ab ambitione natum est, quod 
illi ex mera semulatione communicare nollent carhelicis , qui cau-
sam Caeciüani tuebantur (d). Lugendum vero iSlud schisma & óm-
nibus saeculis memorándum
 3 quod florentissimas orientis Ecclesias. 
a capite suo sejunxit , originem duxir a contentione de dicrcesibus» 
quas Leo Isaurus , ira in summos Pontífices percitus ^ ab Romana 
metrópoli avulsit , & Constantinopolitanae addix't. Contentio ista 
diu ánimos exacerbavir, tándem vero tsmpore Photii Patriarchaí 
Constantir.opolitaní in apertam scíssuram abiic ob Bulgariam de no -
vo ad fidsm sub Nicolao I . conversam, a cujus possessione Eccle-
sia Romana per vim a Constantinopolitanis ejecta erat , quod plu-
ribus Petrus de Marca enarrat (e). Qua facta divisione nata est 
grseculis occasio de summis christiana; religionis capitibus , & certii 
d i s -
C-0 Nicol. in opere de imítate Ecclesia; gallice scriptolib. 2 c í o . (í~) Espi-n. part. 3.tit.4. c. 2. {«•) A ngust. contra Parmen. I ib. 3, (d) August. serm. 4. de lacobo & Esati. 
(0 P«r . de Marca de C. S. & I. lib. 1. c. I. n. 4. seqq. 
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disciplinar articulis litis movenda: adversus Romanam Ecclesiam , ue 
secessionem suam necessariam ómnibus comprobarent. Non uno quo-
que schismate laboravic Ecclesia occiden is de finibus Sicerdotii 
& imperii exortis controversias, quale illud , quod propter inves-
tituras per Principes Episcopis & Abbacibus dari so.itas diu E c -
clesiam dilaceravit: itemque i l lud , quod tempore Frideríci I. exor-
tum est a contentione de hominii Sacramento , quod sibí veluti jure 
debitum Imperator contendebat , contra Hádrúnus IV. summus 
Pontifex ab ea servitute Episcopos in libercatem vindicabat. 
Poen¡e contra schismaticos. 
§. VIL Quod spectat ad poenas contra schismaticos , Ecclesia» 
Cañones de schismate & hseresi eodem ferme modo loquuntur, & 
utrosque ¡isdem ferme poenis afficiunt. Etenim licet schisma possit 
esse sine ha:resi; tamen ut plurimum haeiesim conjunctam habet, 
aut temporis lapsu in harresim erumpit. At si schisma parum est, 
Cañones sic dicti apostolici tantum deponunt Presbyteros & e l e -
ncos , qui se ab Episcopo sejungunt, & in Síparatum coecum abeunt; 
laicos vero extra Ecclesiam projiciunt (a), idqae ex veterum Pa-
trum regula, qua: non patiebatur , ídem crimen duplici pcena pu -
nir!. Sunt tamen nonnulli Cañones , qui generatim schismaticos 
Communione ecclesiastica dejiciunt (b) , etiam Episcopos (c). O r -
dinationes quoque a schismaticis & hsrecicis factas , & dignitatum 
& beneficiorum concessiones , & alienationes bonorum ecclesias-
ticorum Ecclesia transfixit , ¿V omni effectu carere voluít (d): quam-
vis aliquando ordinatíones hujusmodi Ecclesia tolerarit , & vti no -
va disciplina irrita: potius usu & exercitio , quam omnino nulla: 
censeantur (e). Pra»terea ad pervicaces schismaticos compescendos 
Ecclesia saepe civilis potestatis auxilium imploravit ( / ) . 
C A P U T X X X V I I I . 
De simonía. 
Res spirituales gratis conferencia. 
§. I . X r o x i m u m ha:resi crimen ecclesiasticum simonía e s t , qua 
res spirituales & sacra officia non gratis & ex regulis christianíe 
religionis, sed per pecuniam conferuntur , nefario prorsus com-
mer-
(4) Can. Apost. XXXII. (í) Conc. Gangr. Can. VI. 
(c) Can.XLIII. c.23 q. y. (d) Can I. ex de schismat. 
(«) Conf. González in e. a. ex. eod, (f) Cic. Can. XUIJ. 
CAP. XXXVIII. DE SIMONÍA. isj 
mercii genere , quo Dei dona in turpem quxstum adducuntur.Nimi-
rum ii quae alias nequeunt pretio aescimári, ea certe sunt divina mys-
teria & officia ecclesiastica; qua ratione Jesús Christus Aposcoiis 
prarcepit, ut gratis accepta spiritualia & ipsi gratis elargirentur : gra-
tis accepistis , gratis date. Hinc adadquirenda spiritualia animae puritas 
& merita requiruntur, & procul dubio iis indigni sunt, qui non gratis 
ea adquirere conteudunt. Non est venalis gratia, inquit Synodus Trulla-
na, dum pro Eucharistiae administratione aliquid exigere vetat <V, 
nec pro pecuniis spirittts sanctificationem impertimur , sed ea iis , qui 
digni sunt, absque ulla calliditate communkanda. Itaque profanatorum 
donorum cadestium reí s u n t , qui non gratis , sed pro pecunia, auc 
humanis respectibus ea elargiuntur, aut adquirunt, 
Quam frequens ferme omni tempere fuerit simonía. 
§. I I . Originem simonía; crimen habet a Simone mago, qui ab 
Apostólo Petro Spiritus sancti dona sibi emere volebat , deinceps 
vero semper infecit ecclesiasticos , praesertim post datam christianis 
pacem, narn primis tribus saeculis , quando nullis divitiis auctac erant 
Ecciesia; , & officia ecclesiastica plus oneris , quam commodi in-
vehebant , admodum rara esse debuit simonía. Sed ubi per publicam 
pacem Ecciesia dives , potens 8c honorata evasit, ambitus frequen-
tior esse ccepit in Ecciesia, multique largitionibus aut promissts 
dignitates & officia ecclesiastica adquirere studuerunt. Sáculo sex-
to in Galliarum & Germaniae partibus nullus ad sacrum ordinem si-
ne commodi ratione perveniebat, quod Gregorius M. testacur (b), 
qui pessimi mores hac eadem aérate in Ecciesia orientali recepti 
erant (c). Praoertim vero vitium simonía: latissime sese diffudit me* 
diís sxculis , ubi beneficia ecclesiastica magnis reditibus aucra ins-
rituta s u n t , & ubi feuda & regalía Regum beneficio Ecclesiis 8e 
Monasteriis accesserunt. Et profecto sáculo undécimo víx reperire 
erat aliquem ex Clericis, sive majoríbus sive minoribus, qui símoniaca 
labe conspurcatus non esset, quod Rudolphus Glaber coxvus hístori-
cus rtstatur (d). E t tempore Alexandri I I I . adeo increbuerant in ple-
risque Ecclesiis rerum ecclesiasticarum nundínationes, ut muid eas 
licitas ob receptam longam consuetudinem reputarunt (e). Nec au-
Ja Romana hac labe immunis fuit , sarulo en'm decimosecundo de -
canus aliique Clerici Ecciesia; Carnotensis Ecciesia Romana consuc 
tudine a se admissas simonías tuebantur, teste Ivone Carnotensi* 
Sed res ista potius ad historiara pertinet. 
Si-
» • , — — 
f .0 Conc. Truilan. Can. XXIH. 
Ch Greg. M. lib. iV. ep. 50. ad Virgilium Arélateos* •• (ci Greg. M. tib. ¡X. ep. 40. Jsicio Hisrosolym. (•/> Uudolph. Glaber. hist. lib. V. cap. 5. 
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Simonía crimen graviuimunii 
§. I I I . Jam srnonia gravissimum crimen est , adeo ut scripse-
ríc Paschilis Papa , cmaia crimina ad comparationem simoni.ide bj-resis 
quaii pro nihiio lunt repatanda (a). Principio per siraoniara Spiritus 
saucti dona in vilem conditionem reducuntur , ut eis nemo amplius 
prxstet reverenti mi. Quis euiír. vtneratur, quod venditur; aut quis 
non vilí purat, quod emiiurf ut scite Gregorius M. observat (¿i. ítem 
ubi non grat t res spúiiuaLs adir.inistrantur , disciplina ecciesias-
tica paulauín labitur , & reiigio in quarscum vertitur : etenini non 
optimi quiq^e sac:« ministerio augentur , sed pessimi nebulones; & 
in creand.s saciis nfptstris nulla amplius de actu probatio , nu l -
la solicitudo de moribus , nulla de vita discussio adhibetur ; sed 
ille tantummodo dignus , qui daré potuerit , sestimatür, quod t o -
tidem fernie verbis idem Gregorius M. deplorat (c). Et qui ita ad 
sacrum ministerium promovenrur, fures potius quam pastores sunt, 
& toti iu Ecdesia; perniciem i-itenti. Quae enim Sub malo pasto-
re potest esse disciplinas observancia? Nec omittendum , simouiacos 
pejores esse Macedor.ianis ; hi enim Spiritum sanctum Dei Patris 
criituram & servum faciebant ; lili vero ejusdem Spiritus dona in 
quantum vertunt , & quatenus p^ssunt, sibi in servitutem Spiritum 
sanctum addicunt , ut Tarasius Tacriarcha Constantinopoliunus ra-
tiocinatur {dj. 
Simonice varia species. 
§. IV. Communis ferme est apud doctores nostros simonía; parti-
tio in eam , quae perfecta itrinque est, quaeque realis passim t l i -
c i tur , conventionalcm, & mente conceptam. Quae perfecta utrinque 
es t , admittitur , si reapse per pecuniam spiritualia data s in t , Se 
pecunia iiem numerata. Conventionalis pacto constat, ut si pac-
tum initum sit de danda re spirituali non gratis , & nulla vel tan-
tum ex una parte tradicio accesserit. Mente vero concepta e>t si-
monia , si quis per simulationem officii rcrum spiritualium dispen-
saron aliquid ofFerat spe beneficii ab eo impecrandi : quae simonia 
quum interius lateat , non ecclesiasticum judicem, sed solum Deum, 
qui corda hominum scrutatur , vindicem habet (e). His speciebus 
-addunt eiiam sim ¡niam, quaj per confidtntiam , sea contracta fidu-
cia fieri dicitur , veluti si beneficium recipiam eo pacto , ut fruc-
tus illius alteri reddam , aut certe post tempore titulum restituam, 
aut si usque ad certam infantis attatem in amici alicujus fide be-
nc-
(<0 Csn. XXVII. c. f. q 7. 
XV) «re?. M. lib- VII. ep. U+» 
(Ó Grett. M. loe. cit. ep. j« 
td) ( »n. XXI. o ). q. i . (0 Cip.XXXIU. & seq. es. de simón!*. 
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rieficium deponam , ut illud adulco reíignet : in ómnibus hís spe-
ciebus pactio fiducia quadarn innixa concinecur , & de rebus spí-
ritualibus pacisci simoniacum censetur (a). 
Netia rei spiritualis in causa sirnonij. 
S. V. Quando aucem ut simonía adniictatur , res spirituales per 
pecuniam dari deben t , quid rei spiritualis , quid pecunia: nomine 
in hac causa veniat , explicandum esc. Ec rei spiritualis nomine 
veniunt proprie sic dicta spiritualia , qu* a Deo instituta sunt in 
Ecclesise stabilitatem & ad animarum salutem , qualia dona mita» 
culorum , Spiricus sancti gracia, potestas ecclesiastica, Sacramen-
ta , qua; media sunt , quibus Deus salutem nostram operatur. Spi-
ritualia quoque sunc consecratio Ecclesiarum & sacrarum virginutr, 
professio religiosa, sepulcura ecclesiascica , & ecclesiastica bene-
ficia. Pra:terea incer spiritualia censentur, qua; tantum lato sen-
su spiritualia dici possunt, & veluti per reductionem cujus ge-
neris sunt ea , quje spiritualibus adhi rent , vel eo reducuntur, 
veluti pallii archiepiscopalis datio & in beneficiis electio & pra:-
íentatio ; quin ipsum jus patronatus , utpote rei spirituali adnexum, 
pretio alienari interdictum est (£>)• Tam late patet notio rei spi-
ritalis , atque ideo qui per pecuniam vel ipsa mere spiritualia, vel 
spiritualibus adnexa pretio elargitur , vel adquirere praesutnic s imo-
niacus habecur. Ec quatnvis Simonis magi crimen in eo positum fue-
r i t , quod pecunia divinara virtutem , qua per manuum impositionem 
ad patrationem miraculorum Apostoli Spirúum sanctum dabant, ad-
quirere tentaret (; ; tamen Dei dona in hac causa plenius acce-
pit Ecclesia , ut sacra omnia & iis adnexa ¡ntelligerentur , u tpo-
re quae non per pecuniam, sed potius propter merita accipienciuta 
Se in Ecclesia: utilitatem debent administrar i. 
Simonía frequenlior i» ordinationibui &" ecclcsiasticis htneficiis. 
%. V I . Quamvis vero tam late pateat simonía: materies, tamen 
hullíbi frequentius vitium hoc admissum est , quam in sacris o r -
dinationibus & ecclesiasticis beneficiis ; satcuii enim commoda in -
hiant in Ecclesia nomines profaní , qua: praesertim ex sacris o rd i -
nibus & beneficiis consequi se posse credunt. Interest autem ínter 
veterem & novam Ecclesia: disciplinan! ; nam in veteri disciplina 
damnantur simoniaca: ordinationes, nulla ferme facta beneficiorum 
mencione : contra in nova sxpe damnatur simonía in beneficiis, r a -
ro in sacris ordinationibus. Hujus diversitatis ratio ea est , quod 
per decena ferme priora s«ecula ordinationi adhxrebanc beneficia, 
& 
<*) Cap. V. ex. de rer. permut. 
14) Cap. XVi. ex. de jure patromtui. (O Actor. VIII. v. 18. seqq. 
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& si-nal ci.m ordhiibus jus ad pvoventus ecclesiasticos dabatur: ir.de  
ordinatio íninistroruro a beneficii collatione separata es t , ordina-
tio tantum potestatem spiritualem contul i t ; jus vero ad tempo-
rada coilationi beneficii adhaesit. Quum vero profani nomines sacrum 
rr.iiiisterium appetanr ob honores & temporalia lucra ; patet cur 
in veceri disciplina tantum damnantur simoniaca; ordinationes 5 in 
nova vero frequentissime damnatur simonía in bereficiis ,- raro iá 
ord^nationibus. Interim Ecclesia; finís semper ídem est & invaria-
tus nam damnata , sive in ordinationibus , ííve in beneficiis, s i -
monía id Ecclesia semper intellexit , ut in electione ministrorum 
rcerita , non muñera 3ttendantur O ) . 
Pecunia not'to in causa simonía. 
€ V i l . Nomine pecunia; in causa simonía; non venit rantum pe-
cunia numerata , sed" quidquii pretío xstirnatur; semper enim verum 
st re» spiritualem non gratis dari , ubi non propter merita a c -
C
" 'entis sed propter aliquod temporale commodum confertur. Hinc 
C
'^ res Patres, in primis Hieronymus & Gregorius M. docuerunt, 
' esse qux in materia simonia: pecunia; nomine veniunt, nem-
munus'a manu
 t munus a lingua, t3~ muñas ab obsequio (b). Qüx doc-
' deínceps in Ecclesia semper custodita est. Qui res ecclesias-
inquit Urbanus I I . (c) , non ad bec ad quod instituto sunt, 
d~ad propria lucra muñere lingua, -vel indebiti obsequii, vel pecunia 
"artitur, vel adipisátur, simoniacus est. E t Petrus Damianus post harc 
tria muñera recensita subjungit (d) , quisquis in dandis accipiendisque 
áionitatibus eccleiiasticis una duntaxat earum , qtia prsIürÁ sunt, peste 
a
 \-,.,r limoniaca hetreseos teneri crimine iudicatitr. N imi rum sive cormrnpitiir , " " ' " " " ' " • « . , 
, u n u s a m a n u , sive munus a l ingua, sive munus ab obsequio vel 
ipsa pecunia est , vel ejus vicem subit. 
De. muñere a manu. 
m V I I I . E t quidem muñere a manu conttnetur pecunia strícte 
; dicta seu omne i d , quod nomines possidenr in térra. Totum, 
inqiát Au'gnstinus. (e), quUquid homines possidtnt, mni-a , quorum do-
' sunt "pecunia vocatur... ideo autem pecunia vocata est, quia anti-
• to'um quod babebant , in pecoribus habebant. Hínc daré spiritualia 
Irópter munus z manu, sive propter aiiquíd eorum , qua; in térra 
pf>ssidemus , simonia est , etiarr.si tempérale exiguum aliquid s i t . 
E t quidem simoniscum pronuntiare non dubitavit Alexander I I I . 
Clencum , qui sex tantum salidos Archidiácono solverat , quod 
J
'P-
(n) ya) Corif. Espen. pare. II. tit. 30. rao. r. |¿) Cnn VI o í . q. i. & Can. CX1V. c. 1. q. I. 
(c) Can. VIII. c. 1. q. 3. 
(d) Petr. Dímian. lib. 2. ep. 1. 
(t) Can. VI. c. j . q. 3. 
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ípsutft ad ordinem alicer presentare noluissct (a). Nec necesse e s t , ut 
reapse de manu in manum temporale tradatur ; sed sufficit , ut si-
monía dicatur , quod in effectu detur etiam Accione brevis manus, 
ut formulis jurisconsultorum utar. Itaque si coliator nolit daré 
beneficium , nisi accipiens debitum remittat , certe uterque simonix 
virio i abo ra t , quod collado gratis non fiat. 
De muñere a UnguM. 
§. I X . Prasterea muneri a lingua pecunia & pretium inesr. M u -
nus a lingua favor est, inquit Gregorius M. {b) , seu si aliquid spt-
ritualis , aut quasi eis detur , pro quibus mjjorum quiíquam rogaveri:, 
ut loquirur Híeronymus (c). E t profecto favor & gracia apud h o -
inines, & máxime potentes , pretio & quidem summo aestimatur; 
experiencia enim compertum est , saepe plus valere gratiam & fa-
vorem potentiorum , quam summos & honestos labores. Hi'^c gra-
tis non censentur daré spiritualia , qui id faciunt ad preces pocen -
tiorum , uc hinc gratiam eorum ad propriam utilicatem obcineant 
& vercant , sive ne quassitam gratiam admittant. Nec enim minus 
pr»tio zstimibile censetur favorem alicujus potentioris quassitum 
non amictere , quam non qua?sicum comparare. Verum si preces po-
tentiorum tantum moveant Antistites , ut in merita commendaco-
rum inqui rar t , & ind.e tantum ob vera merita officia ecclesiastica 
conferanc, alias non da tur i , nulla est simonía, quamvis preces in-
tercesserint, quae est S. Thomse doctrina , qui etiam recte tener, 
simoniacum etiam apud Deutn esse , qui confert quidem digno res 
spirituales , si id porius faciac favore precum , aut timore rogan-
t i s , quam meritis accipientis (¿). 
De numere ab obsequio. 
§. X . Pecunia; quoque vicem subit munus ab obsequio , quo 
nomine venit servitus indebite impensa , ut Gregorius M. loquitur (e). 
Quotusquisque enim esc , qui non debita servitia pretio non aesti-
mac? Scilicet nullus gratis servi t , & qui gratis serviré videncur, 
id ut plurimum spe compensationis faciunt. Itaque simonía; rei sunt, 
qui servitia collatoribus , aut patronis nulla pacta mercede exhi-
bent , sed ea conditione tacita vel expressa , ut sibi beneficium 
conferatur: eodemque virio irreciuntur collatores, si eadem spe a l -
liciant Clericos , ut sibi obsequia & servitia gratis exhibeanc. Ec 
mérito Petrus Damianus quosdam áulicos Clericos perstrinxic, qui 
licec indebitis obsequiis ad beneficia subreperenc, se tamen nulla 
si-
M Cap. XX. ex de simonía. 
(i) Can, CXIV c. l .q. I. 
(c) Can. IV. c. 8. q. 1. 
<<¿1 S. Thorn. a. ». q. n o . art.f. 
(O Can. CXIV. c. 1. q. 1. 
Y» 
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simoniac labe infectos gloriabantur , quod pecuniam non dedís-
sent (it). Dic mibi , o Clerice , sunt verba Damiani , quisquís es , si 
redempío quolibct aurto vaie , vel predio , distractor exigeret , ut re-
ttnti apud te vice pretil bujasmodi sibi sedulitatis impendium exhiberes, 
numquid non ptstmodum constamer assereres , l e , quod acceptum est, 
justo pretio comparasse i Nec refer t , num prasstitum servitium sit 
in rebus temporalibus , an spiritualibus , nam etiam si quis in 
spiritualibus servitium Episcopis ea mente gratis príestet , ut b e -
neficium inde consequacur , procui dubio simoniacus es: (&). Quas 
quum ira s int , S. Carolus obtestatur Episcopos aiiosque col lato-
res beneficiorum , ut certam familiaribus suis mercedeni constituanr, 
ne isti ecclesiíotica beneficia tanquam suae opera: & laboris merce-
dem sibi proponant (r). 
Sponte oblat.i in administratione spiritualium. 
$. X I . Ca:terum serio distinguenda sunt sponte oblata ab lis, 
quz in eum finem dantur , ut spiritualia accipiantur. Sane sponte 
oblata in rerum spiritualium administratione recte accipiuntur , quod 
pluribus Thomassinus exsequitur {d); sunt enim potius médium, quo 
sacri Ministri vitam sustentant, quam rerum spiritualium pretium. 
Christus scilicet Apostólos suos ad pracdicandum Evangelium mi-
s i t , postquam ¡lli terrena omnia reliquissent. Hinc vo lu i t , ut de 
Evangelio viverent, non quod eis temporalia , tanquam sui mi-
niscerii merces , jure deberentur; sed potius quod defutura non essenc 
media, quibus vivere possent. Ex hac doctrina, si ve in admiras -
trandis Sacram=ntis , sive in alus officiis ecclesiasticis exhibendis, 
sponte oblata Ecclesia recepit , quibus oblationibus fideles cura 
Ecclesia communicare etiam significabatur. Quarto sjcculo adeo 
solemnis erat raos aliquid offerendi in baptismi susceptione, ut multí 
ex pauperibus illuminari diíferrent, quod munus oíferendum non ha-
berent : ubi est munus , quod post baptismum offeremt ut eos loquen-
tes Gregorius Nazianzenus inducir (e). Eodcm cum sponte oblatis 
jure censentur reditus ecclesiastici, quos propter officium Minis -
tri Ecclesise percipiunt ; sunt nimirum reditus isti media vita: sus-
tentando: , non pretium rerum spiritualium , nec merces laborum, qui 
in Ecclesia; ministeriis impenduntur. E t certe profani sunt Clerici 
i l l i , qui reditus ecclesiasticos sibi débitos pro laboris mercede 
credunt. 
Omnis avarit'u sus pido ab al taris Ministris amovenda. 
$. X I I . Quaravis autem sponte oblata ¡n administrando Sacra-
men-
I * I i i > ' i — • i . ' 
0 0 Pe"". Damián, lib. II. epist. «. 
( O Conf. Espen. part. H. tit. so. cap. 2. 
Ce) Conc. Mediol. II. const. adversus simoniacü» 
0 0 Thomass. pare. III. lib. i. c. 69. & seqq. 
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mefitis & reliquis sacris ofñciis accipere simoniacum non sit; ta-
men omnís avaricias turpisve quxstus suspicío ab altaris Ministris 
procul esse debet. Hinc Synodtis Illibericana vetuic , ne de more 
cacechumeni rempore baptismi nutrimos in concham mitcerenc, ne Sá-
cenlos , quod gratis accepit , pretio dtstrxherc -videatur. (<»). Non rnalum, 
sed mali species Canoni dedit occasionem, adeo nimirum ab omni 
avaricia: & turpis lucri suspicione Ecclesia; Min'stri liberi & im-
mutKS esse debent. Qua ratione Tridentini Pactes in sacris ordina-
tionibus nec sponte oblata ab Episcopis eorumque Ministris accipi 
voluerunc; tantumque permictunc , uc notarii in loc i s , ubi no» 
vigec laudabilis consuetudo nihil aecipiendi pro singulis literis d i -
míssoriis, aut testimonialibus decimam unius aurei parcem accipe-
re possint,' modo eis pro officio exercendo nulium sahrium cons-
ticucum s i t , nec Episcopus , ex notarii commodis aliquod err.olu-
mentum percipiat (b). Cui disciplina: adhaerens S. Carolus statuic, 
ne quis Presbyterorum pro administrandis Sacramentis , ne obten-
tu quidem eleemosynae , quidpiam accipiat (c). Ec bene profecto e s -
set , si legitima auctoritace salcem in Ecclesiis , qua: scatos reditus 
possident , abolerentur consuetudines omnes, quae in administratio-
ne Sacramentorum , in danda mortuis sepultura & alus sacris officiis 
aliquid offerre prscipiunt. 
Simonía esse potest insclo eó, qui accipit spirituaíia. 
$. X I I I . Jam vero ut admittatur simonía, non requiritur, ut 
accipiens spirituaíia datae in euai finem pecunia conscius s i t ; sed suf-
ficic , ut collator spiritualium illam acceperit , qüicunque tandera 
s i t , qui donet (Í¿). Hinc electio aliave collatio beneficii ipso jure 
n a Ha est , nullumque jus tribuit beneficiario , si quocunque modo 
simoníaca fuerit, etsi ipse beneficiarius vicium omnino ignoret , quod 
Ca:lestinus I I I . aperte respondic (?). Sane semper verum es t , non 
gratis dari Ecclesiae ministeria, ubi collacor aliquid acceperit, eciarr» 
inscio beneficiario , qui in hac specie tantum extra culpam est, at-
que ideo excommunicatione & suspensione , in quas alii simoniaci 
scientes incidunt , non percellitur. Verum si qui dederint tempo-
xalia, id fecerint in fraudem & dispendium ejus , qui eligendus erat, 
electio sustinetur, quum malitiis hominum non sit indulgendum (f)$ 
licet alias qui temporalia acceperint, simonía: rei sinc. 
Simonía tegitur larva pietatis. 
§. X I V . Nunc sophismata 8c larvas, quibus simoniaci suam par-
vam 
{«) Conc. Illiber. Can. XLVIII. 
(?) Trid. ses. XXI. de ref. c. T. 
CO Conf. Tussan. vit. S. Caroli lib. VIII. cap. 4. -
(<Ó Can. fu. c. 1. q. 5 . , cap. »5, ex. de simonía, 
O) Cap. XXVII. ex. eod. 
CO Cit. tap.87. ; 
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vam ngendi rationem tegere studuerunt , aperiamus , oportet , p r o -
faoí enim homines , qui alias in simoniam proclives sunt , ne nun-
dinationis donorum divinorum reí facile convincerentur , mysteria, 
quaedam verborum 8í larvas excogitarunt, quibus seipsos excusarent, 
& simoniam, ut nostri loqui amant, palliarent. Sed sophismata ista 
pereunt omnia a i Christi doctrinam collaca , gratis accepittis, grxtis 
date. Harum 3Stutiarum illa videtur antiquissima , qua sub specie 
pietatis tegitur simonia, ubi vidcücet temporalia accipi dicuntur pro 
spiritualibus , ut illa in usus pietatis , veluti in eleemosynas &¿ E c -
clesiis ardificandas, impendantur ; cujus technae tanquam per Epis-
copos sibi subjectos usurpan, S. Basilius meminit (a). At qui ita spi-
ritualia administrat, licet alias pietatem intendat , certe non gra-
tis elargitur. Et deinde non licet peccata gravissima admitcere , ut 
pietas exerceatur. Ut enim bene observat Gregorius M . , aliud ett 
propter peccata eleetnosynis faceré, aliud propter eletmosynts peccata com-
tnittere (b). Illud nempe tanquam justum & pium semper commen-
davit Ecclesia i hoc vero tanquam nefarium semper reprobavit. 
Simonía tegitur larva honorarii, aut gran animi. 
§. X V . Practerea non defuerunt , qui nullam simonia: labem esse 
docuerunt , si pecunia non tanquam pretium rei spiritüalis detur, 
sed potius tanquam honorarium , vel tanquam motivutn , ut loquun-
tur , nimirum , ut dans spiritualia ad dandum excitetur & movea-
tur ; itemque , si detur ad gratum animum adversus coliatorem 
demonstrandum. Sed apage manifestas iniquicates. Ecenim adnassa 
hac doctrina, nulla in Ecclesia admitteretur simonia; quilibet enim 
daret non tanquam pretium, sed potius ad impellendum col ia to-
rem , & ad gratum animum demonstrandum. Quin ipse sin-oniaco-
rum princeps a simonia posset hujus doctrina; prxsidio excusari, ñe-
que enim videtur obtulísse pecuniam ad emendam divinam virtutem, 
sed potius ut Apostoli ad eam dandam irr.pellerentur (c). R a t i o -
nes , unde moveri debent Ecclesia; Ministri ad dispensanda spiri-
tualia , non sunt lucra temporalia , sed personarum merita & E c -
clesia; utilitas. Et qui spiritualia «x doctrina Ecclesiae procurant, 
a Deo tantum procurationis sua* praemium debent exspectare ; adeo 
ut quidquid grati animi nomine dicitur exhiberi in elargiendis spi-
ritualibus , mera larva esse videatur ad obtegendain s:moniam. Ut 
vero internosci possi t , an muneris oblatio collatoris , aut patro-
ni animum ad conferendum beneficium , aut praesentationem facien-
dam impulerit , tria spcctanda esse Alexander I I I . observat , dan-
til 
(*\ 3. Basil. ep. ad Episcopo* sibi subjectos inter Basüii Cañones Can. XCI. apud 
Bevereg. in pandectis Canonum. 
Jí") Greg. M.ltb. Vil. epist. no. ,ap. Gratian. Can. XXVII, c. I. q. i. (c) Conf. Paschal. ep. XII. 
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tis t3" accipientis qualitai , quantitas muneris , £9* donationis tempus (a), 
quae verissima observado est. 
Et separatione temporalium a spiritualihus. 
§. X V I . Non mirrus speciosa est illa simonía larva , qua tem-
poralia dari dicuiuur non propter ipsa sacra minisceria Se offlcia 
sed pro opibus & redit ibus, qui inde percipiurtur & obveniunr. 
Quia qiium hoc fit , inquiunt, non emitur sacerdttium, sed possessio 
pr¿dicn.¡n: sul k.ic enim prastatione pecunia cpet ta.ititm, non hcnorir 
vel Ecclesia redimitv.r Sacramentum. Venalia siquidem suit , unde sint di-
vites , gratis accipiunt , unde fiant Sacerdotes, lea quídam Capellani 
Gothofredi ducis apud Petrum Damianum ,b), quos ipse Damianus 
tanquam Satance pradicatores (T apostólos Antkhr'uti exagitat, merito-
que exclamat , e novum ¡cbismatkorum ger.us i3" os sacrikgum aterni 
siientii censura damnanduml Sane quum rediu.s ecclesiastici ipsi eccle-
siascico officio adhasreant, & inde pendeant, ( beneficium datur p rop -
ter officium) qui pecuniam pro ipsis reditibus donat, & pro ipso 
ecclesiastico officio dedisse censetur. Quisquís borum alten.m vendit 
inquit Paschalis Papa (c), sine quo nec alterum provenit, neutrum in-
•vtnditum derelinquit. 
De larva, qua vexatio redimí diettur. 
§. X V I I . ínter larvas, quibus simonía tegi tur , etiam referri so-
let redemtio vexationis , qua temporalea dari dicuntur , ne ad obt i -
nendam consecrationem sive beneficium opponatur impedimentum. 
Hac in re videtur distinguendum , num i l l e , qui impedimento est 
jus habeat , vel non habeat ad spiritualium collationem. Si primuin 
\era est simonía, ubi pecunia datur e i , qui jus habet ad spiritua-
lium collationem , pecunia enim , quat datur , ne sit impedimento 
revera facit , ne spiritualia gr?tis collata intelligantur , & vexatio-
nis redemtio est tegmen simonías. H:'nc recte Lucius I I I . summus 
Pontifex respondit , electionem Archíepiscopi Turonensis, qui a 
majore Canonicorum parte electus , pecunia molestiam redemerat 
quam ei minor pars inferebat , simon-ar vitío laborare. Multum tibi 
consulis , sunc verba summi Pontificis (d) , si administrationem celeri-
ter ac sponte dimitías , ilüus verbi mentor existens, nihil prodest homini 
si universum mundum ¡ucretur , animis vero su¿¡ detrimentum patiatur* 
Si alterum, nulla videtur esse rerum sacrarum nundinatio : etenim 
qui alceri , a quo spiritualem non censequitur , pecuniam d a t , ne 
impedimento sit ad reí spiritualis adquisitionem , gratis accipit, má-
xime si jus perfectum in rem spiritualem adquisierit: licet i l le , qui , 
ne 
* • 
(*) Cap. XVIII. ex. óe simonía. 
(4> Ap. Petr. Damián, lili. I. ep. 13. & lib. e. ep. 13. 
(V) Can. ' II c. :. q. 3. 3 * . 
(¿) Cap. XXIII. ex. de simonía, 
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ne impedimento s i t , pccuniam accipit , ¡njusce faciat. Quoniam 
vero in hac specie latere simonia potes t , oc ^ericulosum es t , nos 
in re nostra judices sedere , scite S. Caroius ncmini licere statuit, 
atl redimendam vexationem
 } ne in casibus quiiem jare per mis sis , pecu-
aiam dare, quidquamve pacisci, aut transigere , nisi Episcopi consensus 
«tcesserit {a\ 
De Episcopis , qui ante trdinationem tributum solvebant. 
S, X V I I I . Atque ex hac doctrina simoniar vicio libera ntur Epis -
c o p i , qui certam pecunias quantitatem ante consecrationem Principi-
bus offerre tenebantur: qua; abusio in Ecclesia occidentali 8c orien-
tali olim obtiuuit. Ec quidem testatur Gregorius Turonensis (¿), 
Arvernos multis muneribus a Rege Theodorico B . Galli a se in 
Episcopum electi impetrasse consecratiouem ; additque , tum germen 
illud iniquum ccepit puHulare, ut sacerdotium aut venderetur a Regibus, 
vil cempararaur a Ciertas. Coeperunt ejusmodi pensitationes in Eccle-
sia Romana sub Odoacre Erulorum Rege , easque deinceps sub R e -
gibus Gothis & sub Imperatoribus orientis coucinuarunt (c\ Vel ipse 
Gregorius M. ante consecrationem consuetam auri summam Impe-
ratori pensitavit (d). Sed satculo séptimo ad preces Agathonis Ponti-
ficis Romana Ecclesia per Constantinum Pogonatum eo onere levata 
est¿ reservato tamen Imperatori jure electum Pontificem confirman-
di ( Í ) - Etiam in Ecclesia orientali episcopatus saltem majores vec-
tigales fisco evaserunc; Imperatores enim vel ipsi Patriarchas e l i -
geban t , vel ex tribus electis pra:ferebant unum , eoque nomine cer-
tum honorarium seu tributum accipiebant ( / ) . Persolvebant quidetn 
Episcopi consuetas summas, at minime simonía; rei e rant , quod in i -
quo animo eam pecuntam pendebant, injustam , ut dici tur , Vexa-
tionem redimentes ; quod ex ipso Gregorio M . constat qui eo ipso 
quod consuetum auri pondus persolvit, exactionem illam , veluti d i -
vinx legi atque ecclesiasticx libercati adversam, multis exagita-
vit (g). Itaque persolvit , inquit Christianus Lupus (/>), quod ne pa~ 
patum declinare posset, nec Principis avaritiam moderari. Soluí Princeps^ 
mn ipse fuit simeniacas , quia iniquam ac inevitabilem vexam redemit» 
Potna contra simoniacos secunium veteres Cañones. 
%. X I X . Jam vero poena contra simoniacas ordinationes secun-
i u m veteres Cañones est depositio contra Cler icos , tuai ordenan-
tes, 
(<) Conc. I. Medlolan. tit. de constitiit. contra simoniacos. (¡>) Greg. Turón, vit. Patr. cap. VI. 
( t) Conf. Christ. Lupus diss. de simonia cap, V. & seq. tom. 4- opera E.V. 
fí) Jo. Diacon. in vit. Greg. M., Greg. M. ia P.alm. V. penit . 
Ce) Can. XXI. D. 6?. 
( / ) Cantacuz. lib, XLI. hist. cap. J7. 
(<) Greg. M. loe. cit. 
<h) Christ. Lupus, cit. diss. c. g. 
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tes , tum ordiuatos; excomraunicatio yero contra laicos hujus cr i -
minis sequestres & interpretes , quam pcenam proposuit Synodus 
Chalcedonensis , inde reliqui Cañones confirmarunc (*). Sed unus ex 
dictis apostolicis Canonibus , qui Synodo Chalcedonensi posterior 
videtur , etiam ab Ecclesiac communione ordinantem & ordiuatum 
adscindit (b). Depositio autem per Canonem Chalcedonensem non v i -
detur eadem ratione in ordinantem & ordinatum decreta; etenitn 
de ordinatore a i t , de proprio gradu in periculum veniat : quibus ver -
bis non depositio vi ipsa juris inflicta , sed ab nomine inffigenda 
designatur : de ordinato a!t , ttt * dignitate vel curatione alienta , qui-
bus verbis depositio ipso jure inflicta irrogari videtur. Verum alii 
Cañones & Justiniani leges & ordinantem & ordinatum ipso jure depó-
sitos exhihent (r). Inscar omnium sunt verba Tarasii Patriarcha: Cons-
tantinopolitani in literis , qua: in Synodo Nicsena I I . recitatx 5c 
probatas sunt : Omnis Episcopus , vel Presbyter , aut Diaconus ccnvictus, 
quod pro muneribus trdinationem dederit , vel acceperil , a sacerdotio cadií, 
utique ipso jure. Quin magnis argumentis contendit Jo . Morinus, 
ordinationes simoniacas in veten disciplina omnino nullas & irr i -
tas fuisse (d) : quam sententiam Christianus Lupus impugnavit, con-
tendens irritas habitas olim simoniacas ordinationes, non quasi om-
nino nullas sed potius i l l ici tas , & nefarias & usu vacuas (0 -
Depositio simoniacorum perpetua erat. 
§. X X . Depositio autem contra simoniacos , qui non gratis o r -
Sines conferebant , aut accipiebanc , perpetua e ra t , nec per pceni-
tentiam licebat amissos gradus recuperare. Hinc interrogantibus B r i -
tonum Episcopis , utrum per simoniam ordinati possent in ordine 
sacerdotali pcenitentiam agere , an tantummodo extra ordinem , & 
sacerdotalem fieri gradum , respondit Leo IV. , nulla eos adjuva-
ri posse poenitentia ( / ) : quod rescriptum supponit , per simoniam 
ordinatos , ne post actam quidem poenitentiam posse sacerdotio res-
ti tuí . Et quid quacso justius , quam ut ordine suo perpetuo cade-
r e t , qui illum per simoniam turpiter maculavit & existimavit, sa-
cerdotii gratiam per pecuniam posse adquirí? Sic vero depositi s i -
moniaci in monasterium sub perenni poenitentia detrudebantur (g) , id-
que ex veteri disciplina descendit , quac depósitos Clericos in m o -
aasceriis ad pcenitenciam includebar. 
CoU 
GO Cone. Chalcedonens. Can. U. , Aurelian. II. Cía. IV., Trulltn. Can, XXU. 
y i Crin, apost. XXX. 
O) Novel VI cap.i. (<Q Joan. Morin. de sacris ordinationib. part. III. exercit. 5. 
yt) Crluse. Lupus cit. diss. cap. i í . 
Cfl Can. V. c. i. q. 7. 
(g) Can. Vil. c. 1. q. i. 
Tem. VI, T 
,
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Collatio beneficiorum ¡imoniaca cmnino pulla. 
§. X X I . Perpetua depositio in antiquis Canonibus proposita 
proprie speccabat simoniacas ordinationes,quibus olim beneficia erant 
adnexa ; at ubi beneficia seorsum ab ordinibus confern coeperunt, 
depositio etiam affecit simoniacas beneficiorum collationes , eoque 
veteres Cañones extensi sunt. Si aüqitis divinorum prxceptomm t? ani-
marum salutis immemor , aic Alexander I I . (a) , beneficia Ecclesi* im-
qua cupidita'e ductus venderé , vel emere temerario aum prasumsertt , st-
cut in Chalcedmensi Concilio definitum est , gradus sui periculo eum sub-
jacere decermmus , nec ministrare possit Ecclesi* , quam pecunia venalem 
ficri concuüvit. Quin collationes beneficiorum per simoniam omnmo 
nuil* sunt & inanes (b) , idque locum haber, tam si utrinque s imo-
nía perfecta fuerit , quam si conventione niratur ; aperte enim U r -
banus I I . irritum & omnino inane pronuntiavit , quidquid vel m sa-
cris ordinibu, , vel in ecclesiasticis rebus , vel data , vel promissa pecunia 
adquisimm est (c) ; ut hinc nulla ratione admitti possit eorum sen-
tentia , qui ipso jure nullas esse docent collationes beneficiorum, 
ubi reapse munus inrerveneric ; non item si tantum promissum fue-
rit (¿). Nulla quoque est electio seu collatio , sive pecunia ab ipso 
electo , sive ad ejus amicis & parentibus eo ignorante data sit, 
vel promissa ; semper enim verum est , electionem seu collationem 
non gratis factam esse (Í). Hinc tenentur simoniací dimitiere bene-
ficia , quse nullo jure tenent , & suos non faciunt fructus , si quos 
jnterim percipiant. 
fcencs contra simoniacos in nova disciplina. 
§. X X I I . Vetus depositionis pcena , qua Episcopi ordinantes 
per si:r.oniam , itemque eodem vitio ordinati perpetuo afficiebantur, 
in nova disciplina desuevit , ejusque loco suspens.o successit. Et 
ordinantes quidem ex Gregorii I X . constitutione suspenduntur a quo-
rumcunque ordinum collatione per triennium ; ordinati vero ab or-
dinis suscepti usu , quousque veniam a sumrno Pontífice irnpetrave-
rint ( f\ At per consdtutionem Pii V. qu. eclesiásticos ordines per 
simoniam susceperint, ab eorundem exercitio sunt ipso facto sus-
pensi per decennium , & carceribus ad annum mancipantuí:(g); co -
lator vero ex bulla Sixti V. perpetuo a quorumcunque ordinum col-
latione , & ab exercitio munerum pontificalium suspensus , ab in-
gres-
íí) Extra^g.0;/: d¿ Vtaon. Ínter comm., Martin. V. ses. XLIII. Conc. Constante. 
{c\ Can V.'c. i. q. ,. 
(<0 Conf. GarzUs de benef. pan. VIII. cap. t» (e) Cap. XXVII ex. de simón. (f) Cap. XLV. ex. ecd. (g) Pius V. consc. cuín primum. 
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gressu in Ecclesiam interdicitur (a). Intem in nova disciplina simo-
niaci omnes , etiam tanti criminis sequestres & mediacores , excom-
municationem Iatae sententia: summo Pontifici reservatam incur-
runt (£>)• Remissus fuit depositionis rigor ex frequentibus induí-
gentiis , quas in tanta peccantium multituiine sumn i Pontífices Se 
Episcopi concesserunc , ut per simoriam ordinati Clericí gradus suos 
recuperarent. Etenim ex quo h#c lepra, inquic Christianus Lupus (r), 
passint ccepit accipere gratiam , etiam inflicta illi per Paires depositio decre-
vit in poenalem solummodo suspensionem. 
Indulgentia simoniacis concessa. 
§. X X I I I , Jam vero in nova disciplina tancum summo Ponti-
fíci licet simoniacis veniam iudulgere, ica scilicet , ut pcens con-
tra eos lata: remitancur. E t olim quidem magnus fuit in simonia-
cos rigor , nunquam enim videtur indultum , ut relaxatis Cano-
nibus , qui per simoniam in Ecclesiam ingressi essent , in ea dein-
ceps ministrare permitterentur. At post sseculum decimum , ubi s i-
monía longe lateque pervagata erat , pcena: contra simoniacos cce-
perunt relaxari , quod initio sumrna moderatíone & prudentia fac-
tum est : datse nimirum indulgentia; i i s , qui non per pecuniaoi , sed 
gratis a simoniacis ordinati essent; itemque iis , qui parvuli paren-
tum cupiditate Ecclesias & ecclesiastica beneficia per pecuniara 
adepti essent, ut postquam Ecclesias ditnisissent, in iis possent ca-
nonice vivere , hoc est , vitara communem 8c regularem agere : item-
que iis , qui majoris «tatis ipsi sibi Ecclesias per pecuniam qua;-
siverant , indultum , ut in alus Ecclesiis canonice viverent, & in 
suís ordinibus miniscrarent ; in suis vero Ecclesiis canonice vive-
rent , & minoribus ordinibus contenti ad sacros ordines non acce-
derent (d). Hac moderatione sasculo undécimo venia simoniacis con-
cedebatur ; at labentibus annis sine ul lo delectu incUilgentia 8r qui-
dem plenissitna ómnibus simoniacis concedí ccepit , adeo ut ipsa be -
neficia per simoniam quacsita iis iterum collata sint , qui scientes 
prudentes pecuniam dedissent. Vigebant in aula Romana hi dege-
neres mores , quo tempore Synodus Tridentina habebatur , eosque 
deplorant sapientes illi t heo log i , qui a Paulo I I I . interrogad, abu-
siones in Synodo illa emendandas candide exposuerunt. 
Auctoritas Pontificis vitium simonice non eluit. 
§. X X I V . Venia autem & indulgentia, quam summus Pontifex 
pro rerum adjunctis & personarum qualitate concedit simoniacas, 
spectat tantum poenas canónicas, non ipsum vitium , q u o d , utpote 
na-
(«) Sixtus V. const. santtum & salutate. 
(i>) Extravag. II. de simón, inter comm. 
(c) Christ. Lupus cit. diss. cap. ult. 
C) Coaf. Espes. put, II. tií, 3«. cap. 7. 
Z í 
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rwtura sua malura , nulla uoquam auctoritate purgan pótese ¡ a q u e 
Ideo nequit summus Pontifex auctoritace sua efncere , uc coll tío 
bencficii , qu« alias forec simoniaca , v ino illo non laboree ; quje 
sapientiorum theolo-crum & canoniscarum sententia est ( - ) . Ar qut 
t cnea t , simoniam aliara esse juris divini , al.am juns humani , sea 
ecclcs.astici, docenc , summum Pondficem posse_ eluere ipsum vi-
lium , non tancum poenas relaxare , ubi de «monia tantum.jure nú-
mano interdicta a « t u r . Simoniam juris eccles.astici corr.mitti ajutr <n 
bencficiis , in quibus munus a Pontífice acc.pi docent non pro « -
cris officiis , sed pro fructibus , quum poss.t przoendam ab ófrico 
separare. Verum doctrina ¡«a prorsus absurda est s ] u s t e n » pe rc -
piLdorum frucruum ¡ta sacro oficio adhx re t , ut sine 1H0 nunquam 
Lel l igacur . Et bene est , quod sapientes illi theologí , quos Pau-
lus I I I . de capiribus disciplina in Synodo Tndenuna emendand.s 
perconcatus est, damnant & tanquam meros adulatorK traducun.^doc-
tores ¡líos , qui tenebant Ponrificem ommura beneficiorum dominum 
esse , ac ¡nde ei licere sine vicio beneficia venderé. 
C A Í Ü T X X X I X . 
Ve patnis tS* censuris eedesiasticis generatim. 
Ecchsia jure divino jai habet panas infiigendi. 
§. I . Jt l ícclesia , q u s est hominuro societas ad animarum spiritua-
lem salucem ¡nscituta , cerré jure divino potestatem habet poenas fi-
ní suo congruas ¡rrogandi ! vix enim concipi potest horr.mum so-
cietas , cui jus non sit in eos animadvertendi , qui socales leges 
infringunt , prxsertim quando societas proprio jure & auccomate r e -
gitur. Sane apertis constar Apoitoli verbis in Ecclesia régimen a l i -
?uod a Chrisco insticuciun , & Antistitibus derrandamm : attendue vo-
bis & universo grezi , in quo vos Spiritus sanctus pesuit Ep.scopos, rege-
re ZcLun Dei (f). Quum vero régimen omni coaccione desmueura 
nullius usus s i t , pa te t , in Ecclesia jus esse pcenarum , quae ejus 
L i convenianr /irrogandarum. Deinde aperte Chnstus Ecclesi* suz 
poenas infiigendi jus concessit , dum ei claves communicayit , qui-
bus solvere! & ligarec , & insontes ammadverteret (r). S, peccave-
rit in te frátir iuus , vade & corripe eum ínter te V.ptum tolum.... 
Si autem te non audierit , adbibe tecum adbuc unum vel dúo, . . . quod 
si non audierit eos, dic Ecclesi* ; si autem Ecdesiam non auhent «t 
tibí sicut tíbniau W publican**. Amen dko vobis , fu*cm&t alhgave-
S Conf. S. Thomns ZZl 10«. «t. I. ad 7. , Christ. Lupus, cit. di»., cap. 4. » 
Espén. part II tit. 30. cap. 7. (» Aitor. XX. v. 28. 
« Matth. XVIII. v. 15. seq 
CAP. XXXIX. DE POBSIS&c. tU 
r'tt}i super terram 5Tr. Quibus verbis edicic , eos , qui in peccatis suis 
pertinaces fueran , quique ne privacorum , nec Ecclesia» admonitio-
nibus paruerint , a communioue & jure fraterniracis expelli deberé; 
quíe cxpulsio vera pcena esc , utpote quse quarsitis juribus privac. 
lea constac , jure divino Ecclesiam sacro quodarn imperio auctara 
esse , quo in soines & contumaces animadvertat. 
Con futa tur syslema Eoehmeri de pañis ecclesijríich. 
§. I I . Qua: quum ita siti t , divina; insticutioni adversantur h s -
re t ic i , in primis Pfasius & Boehmerus, qui compendunt, Ecclesiam 
rmlla jurisdicticne , nullo sacro irrperio ex Christi instiuuione ad poe-
nas irrogandas auctatn esse , poenisque ecclesiasticas inicio veras pae-
llas non fuisse , sed potius pactitias , ex conícederata nimirum d i s -
ciplina pendentes (a). Ecclesia í harc ferme ex tota Boehmeri ph i -
lbsophia ) natura & oiigine sua collegium squale est : cunque t r i -
bus primis sajculis nullo externo auxilio fulciretur , rationem exco-
gitare debuit , qua a sontibus seipsam pugare t , & a tritico loliunt 
secerneret» Ergo christianí mutuam confoederationem induxerunt, 
qua initis pactis se adstrinxerunt ad societatis leges sancta» servan-
das , eosque jure fraternitatis & officio & administratione privan-
dos , qui ex regulis societatis non viverent. Hoc intuitu , inquic 
Boehmerus ib), hac pana erat conventicnalis t9" pactitia, non vero, ut 
in repubica , virtute jurtsdictionis (3" imperii sacri infiigebantur ; a qu.t 
fotesttte adhuc pierique Epiícopi alieni erant, Ita Boehmerus ecclesias-
ticam porestatem omnino evettit , dum non ex Christi Servatoris 
concessione , sed potius ex pactis christianorum eam repetit. Sed 
qui fieii pótese, uc Ecclesia sic aquale collegium, quando Chr is -
tus Apostólos 8¿ eorum successores ejusdem regimini praefecit ? D e ' n -
de verum est , primos christianos inter se fuisse confeederatos ; a t 
pcenas infligendi potestas non inde manavit , sed ab jure clavium, 
quo Christns Ecclesiam armavit suam , quod evangelicus contextus 
aperte demoñstrat. Etenim postquam Christus excommunicandi p o -
testatem Ecclesia: sua» feci t , statim jus clavium, unde ea emana-
bat , proposuit (c): qua sermonis consequentia docuit , ligandi & 
solvendi jure excommunicationis potestatem contineri. Cui sententise 
universa suffragatur antiquitas, quod adeo verum es t , ut ipse Boeh-
merus concedat, a tempore Cypriani nobiscum Patres consensisse (á)« 
Natura panarum ecclesiasticarum. 
§. I I I . Illud interim verum esc, poenas ecclesiasticas longe dif-
ferre a pcenis civilibus , qua» hominibus ín civitate solent irroga-
ri; 
(*) Pfas in originib. jure eccles., Bochm. jur. eccles. lib. V. tit. 37. $. 27. sesg. 
<i) Boehm. loe. cit. §. 31. 
C') Matth. XVIII. 2j. seqq. 
ift) Boehm. loe. cit. tic 39. §. 15. 
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ri ; ilia: enim spiritualts suat , utpote quae tancum animarum & E c -
clesis salucem spectant. Ex sociecads finibus poeuas , quibus illae 
reguntur & sustinentur, meciri oportet. Qui in civitacem coalescunt, 
prassentis tantum vitas corr.moda spectant, & securkatem : qui vero 
coalescunt in Ecclcsiam , alterius vita?, quae tota spiritualis est, 
consecutionem inteniunt. Hinc civiles pcenx terrorem & dolorem 
in hominem injiciunt , adque bonis , aut jure civitatis privant; item 
corpus atterünt, & ipsam vitam subinde adimunt, & per equuleos, un-
gues, laminas, laqueum , carnifices exercentur. Contra ecclesiasticas 
aniíiiain , non corpus spectant , & qua; iis inest coactio , potius 
in privadone alicujus boni ad religionem pertinentis , quam in irro-
gatione mali consistit , quamvis illius boni privatio etiam malum 
contineat. E t recte spiritualium poenarum ratione Ecclesíae potes -
tatem Cyprianus gladium spiritualem dixit (a). Itaque poena eccle-
siastica origine & natura sua est irrogatio mali spiritualis , quod 
jure sacerdotii infligitur christianis invitis ob delictum admissum in 
emendationem delinquentis & Ecclesiat salutern. 
Coactio (eclesiástica consistit in boni privatione. 
§. IV. Coactio autem, quam in irrogandis poenis adhibet E c -
clesia , non est proprie sic dicta vis externa , sed potius vis in -
directa , qua boni s,)¡ritualis privatione delinquentes coguntur. E c -
clesia , utpote imperio civili destituta, vim faceré non potest. I t a -
que hortatur , suadet , docet ; & ubi exhortationes ad frangendam 
contumaciam non sufficiunt, extra suam communionem contumaces 
exturbat , 8c Satanae relinquit : qusc projectio per indirectum coac-
tionem continct. Nihil quippe tam debet formidare homo christia-
ñus , quam privari jure fraternitatis, qua: ecclesiastica bona omnia 
communicat. Summum futuri judicii prcejudicium erat, inquit Ter tu l -
lianus (b) , si quis ita deliquerit , ut a communione orationis V conven-
tus (3" omn'ts sacri commercii relegaretur. Quod si quis animae sua: ob l i -
tus ecelesiastieam coactionem respuat, alia arma spirituali gladio 
non insuiit, quibus contumaces ulterius cogat. Atque exhac doc-
trina intelligendus Hieronymus, qui hoc inter Reges & Episcopos 
discrimen poni t , quod illi nolentibus, hi vero volentibus imperent (c). 
Inde etiam docuit Chrysostomus si contemnatur Episccpus , non 
oportere ultiones ingerere , sed totam ultionem esse plorare er ingemisce-
re (</). Et inde etiam est , quod apud veteres Patres , ubi de epis-
copal! potestate jnentio fie , non adhibentur nomina jurisdictionis, 
majestatis O" tribunalis , Sed duntaxat ministerii Se cathedra , quod 
Richerius observat. Nimirum ideo volentibus Ecclesiam imperare ve-
t e -
(*) Cypr. epist. LXII. al. IV. ad Pompón. (b) TertnU. apol. cap. XXXIX. (c} Hieronym. epist. III. ad Nepotian. (/) chrisoit. !;9m. tUc. ia cp. ai Hebreos, i: in er>. ad Titum. 
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teres Patres tenenc , quod illa vi externa , qua contumaces ad of-
ficium cogat , desntjj tur ; nam alus ecclesiastica: pcenac sui gcne-
ris coactionem continent. 
Paen-t ecclesiastica in excommar.icaticne ccniincntvr. 
§. V. Jam poena; ecclesiasdci conciiuritur orases in privatione 
ecclesiastica: communionis , qua ex veceribus rcguiis delinquentes 
vel in totum Ecclesiam , tanquam echoici & pubiicani , ejiciun-
tur , aut sacro ministerio ad tempus , vel in perpecuum cadunt, 
vel alias communibus precibus & Eucharistia: parcicipatione incer-
dicuntur. Et quidem ex sentencia Cypriani disciplina & castigado 
ecclesiastica in communionis christ ianx, vel officii sacri privatione 
consistebat ; scribens enim Sanctus Marcyr Rogaciano Bpiscopo, 
eidem inculcat , uc Diaconum contumacem vel deponat vel absti-
neat (a). Praecerea poenitentias , qua; peccatoribus invitis irrogaban-
tur , erant vera: poena: , iisque delinquences communibus preci-
bus & Eucharisdae communione excludebantur. Nimirum ex ve-
teris disciplina; regulis publici peccacores invici ad suscipien-
dam poenitentiam per excommunicationem cogi solebant : qua ra-
tione imposita pcenicentia vera: poena; rationem habebat , qua: id 
natura sua postulat , ut irrogecur invitis. Pcenalia enim opera sponte 
suscepta & libenter tolerata vera; poenas dici vix potcrant , iisque 
potius ipsius criminis maiitia eluevatur , quam delinquentis fran-
gebatur contumacia. Qua: omnia si quis diiigentius expendat , nullo 
negocio animadvertet , poenas omnes' ecclesiasticas origine sua in 
communionis privatione contineri. 
Peen* ecclesiastica olim dicta c e n s u r í e . 
§. V I . Poena; autem ecclesiastica; a veteribus Pat r ibus , in pr i-
mis Tertulliano & Cypriano , alio nomine censura dicuntur. (£•). 
Et si rem in origine sua attentius spectemus , apparebit , poenis 
ecclesiasticis censura; nomen potius convenire. Censura apud R o -
manos in privatione juris vel dignitatis consistebat ; etenim nocatio 
censoria procedebar > ut qui Senator esset, senatu ejiceretur , qui 
eques, equum publicum perderet , qui plebejus in Csritum tabu-
las referretur, ut Asconius Pedianus docet (c). Nota ista censo-
ria species erat pcena:, seu coactionis , qua: vitia legibus non in-
terdicta spectabat ( in criminibus locum habebant pcenx publicas 
legibus proposita:) eratque in recta instituta civitate omnium ma-
gistratuum judiciis & sententiis acerbior , quod Bodinus obser-
vat (á). Hujusmodi naturas origine sua sunt pcenac ecclesiastica;, 
quae 
(<0 Cypr. epist. 65. al. 3- sd Rogarían. 
(í) Tertull. apol. cap. 39. & de pudicit. cap. 16. Cypr. epist. 55. al. 55. ad Cornel. 
l O Ascon. Pedian. in Cicerón p. 20. (<Q Bodin. de reputa, lib. 6. c. 1. 
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qu^ vel jure fraternkatis, vel dignitate oranino privant. Hinc ex 
auik>CTa ratione placuit christianis in imperio viventibus censura: 
nomen sive ad excommunkationem, sive ad depositionera desig-
nandam usurpare , utpote quac juribus & dignitate in Ecclesia: q u s -
sitis spoliabant. Ipsa etiam poenitentia sive publ ica , sive privata 
erat vera censura : oainis enim poenitentia , etiam mitissima , com-
munione corporis Christi poenitentem interdicebat : gravior vero 
excludebat ab ómnibus communibus precibus & consecratione cor-
poris Christi ; quin etism ubi poenitences ínter flentes erant , ipso 
Lgressu in Ecclesiam interdicti videntur (a). Cauerum in Ecclesia, 
praecer censuras , non erant alia: diversa: poeaa: Canonibus irrogara?, 
qua in re a república Ecclesia distabat. 
Ecclesia olim poenas civiles non irrogavit. 
§. V I I . Suis finibus adstiícta stetit in veteri disciplina potestas 
ecclesiastica & poenis spiritualibus contenta a civilibus abstinuit. 
Quod adeo verum est , ut si quando intelligerent Episcopi , opus 
esse civilibus poenis , vel ad cohibendos ha:reticos , vel ad Cleri-
cos aut Laicos in officio continendos , ejusmodi poenas ab Impe-
ratoribus exorare consueverinc. Ita Patres Africani praesidium con-
tra furentes Donatistas ab Honorio Imperatore petendum scatue-
runt , eumque rogarunt , ut poena decem librarum auri , quse in 
ordinatores Se ordinatos harreticos proposita erat , ad Donatistas 
apertius extenderetur , máxime contra eos , qui clandestina vel aperta 
violentia Ecclesias invaderent (b). Et paucos ante annos itidem Afr i -
cani Patres ab Imperatoribus petendum edixerunt (c) , ut statuere 
dizmntur , ut si quis cujuslibet honoris Clericus judicio Episcoporum quo-
ci'mue crimine fuerit damnatus , non liceat eum , sive ab Ecclesiis , qui-
builpr¿efuit , sive a quolibet bomine defensari , interposita poena damni, 
p-cuni* , aut honoris , quo nec atatem , nec sexum excusandum esse pra-
cipiant. Cur vero ejusmodi legem ab Imperatoribus Episcopi petunt, 
8C non in eandem sententiam ípsi Cañonera statuunt? Lex petenda 
erat ob poenam civiUm , inquit Petrus de Marca (á) , qu* ab Ecclesia 
infligí non poterat , sed tantum Canónica. 
Kecentiores Cañones poenas civiles minantur. 
e V I I I . Verum labentibus annis scena inutata e s t , & ecclesias-
ticis regulis passim addita: poena: civiles , quibus delinquentes in-
famia notantur , aut privatione dignitatis puúuntur . Tanta; muta-
tionis causam prassertim praebuit Canon Canhaginensis
 } qui ab Im-
peratoribus petendum decerni t , ut poena damni , pecunia:, atque 
ho-
za") Conf. Morin. de administr. posnit. lib. <¡. c. 26. n. 18. 
(J) can. XCIII.C. Afr. 
(c) Can. LXII. ejusd. C. 
(£) Pe-.r. de Marca de veterib. collectionib. Canonum c. 8, n. S. 
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honoris statuatur iu eos , qui damnacos Clericos defenderent. N i -
mirum a mediae artatis falsariis miscellionibus Canon isce in alie-
nara sensum detortus e s t , & quod a Principibus petendum erat, 
corruptus Canon veluti a Synodo decretum exhibuit ; quasi nerrpe 
Synodus ipsa pcenam damni atque honoris statuerit contra eos, qui 
Jamnatos Clericos tuerentur. Ita corruptus Canon exstat in illa far-
ragine > qux Concilii Carthaginensis nomen praefert , qusque vel 
Isidorum Mercatorem , vel alium similem falsarium habet aucto-
rem. Accessit inde Giat ianus, qui jam corruptum Canonem suum 
fec i t , eumque sub nomine Concilii V. Carthaginensis retulit (a). 
Ex hac Canonis corruptione in tanta sseculi noni & sequentium 
ignorantia facile creditum fuit , non esse alienum a potestate ec-
ciesiastica poenas civiles irrogare : & hinc plures medite ¿etjt/s Fon-
tificum constitutiones damno hinoris Í7- privatione áignit.itis affickndot ju~ 
bent, tjm suis decretis reluctati fuerint, quod Petrus de Marca obser-
vat {b). Addit Espenius, corruptum eundem Canonem judicibus ec -
clesiasticis dedisse occasionem imponendi quoque poenas pecuniarias 
Se c ivi les , praesertim quando sub nomine Concilii Carthaginen-
sis V. per Gratianum relatus erat (c). 
Poenie ecclesiasticit a censuris distincta. 
§. I X . Apud veteres Patres admodum simplex 8c plana de po?. 
nis ecclesiasticis & censuris loquendi ratio , uec illi pcEnas a cen-
suris & irregularitatibus scrupulose distinguunt, quin potiu» censu-
ras & poenas promiscué solent usurpare. At postquam schoiastica 
philcsophia rebus sacris intexta es t , de poenis & censuris eccle-
siasticis per lógicas subtilitates disputan coepit; invaluitque tán-
dem doctrina, pcenas ecclesiasticas stricte sic dictas distinguí a 
censuris, censuras esse tantum tres , excommunicationem , suspen-
sionem & interdictum ; irregularitates esse impedimentum canoni-
cum , non censuras, quod Morinus aliique viri docti observant (d). 
Init io saeculi decimitertii jam dubium erat , quidnam censurae no -
mine in rescriptis apostolicis intelligerccur , & ea de re Innocen-
tius I I I . consuitus respondit , quod per eam (censuram scilicet) 
non solum interdktf, sed £7" surpensionis £9" excommunicationis sententia •valct 
intelligi (fi\ Ex hac responsione videcur scholasticis data occasio, 
poenas ecclesiasticas a censuris distinguendi , & simui statuendi, 
tres tantum esse censuras , excommunicationem , suspensionem Se 
interdictum : quamvis Gibalinus, Se González etiam irregularitatem 
ex crimine inter censuras referant ( / ) . 
Ve-
(.!) ' a i i . I I I . c . s i . q. 5. 
( ¿ ) Petr. de Mnrca loe. cit . 
(r) Espcn. par r . s . tit T I . C. t. 
Id) Moría, de administr. poenit. l i h . ó . c . 2 5 . n. n . , E s D e n . p a n . 3. tit . 11.C.2. 
00 Cap.XX. ex .de V. S. 
(¡ , Gibnl.de irreguí .e . I . q . 2 . , GouzaIe¿ in cit. c ,20. 
Tcm.VI. A a 
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Definitio poena EíT censura ecclesiastica. 
§. X . Hac recepta distinctione soliciti fuerunt theologi scho-
lascici , & Decretaiium interpretes propriis notis & characteribus 
pcenas ecclesiasticas & censuras describere , qua in re inter omnes 
non convenit. Communior tamen & receptior sententia ita habet, 
pcenam ecdesiasticam esse privationem bonorum spiritualium , qux 
iu criminis punitionem sontibus infligitur ; censuram vero esse pri-
vationem al ¡quorum spiritualium bonorum , qux ad rei emendatio-
nem irrogatur. Similis est descriptio censura;, quam Suarez tra-
dit : est pcena spiritualis £S* medicinalis , privans usu aliquorum spiri-
tualium bonorum p:r ecdesiasticam potestatem ita imposita , ut per ean-
dem erdinarie absolví possit {a). Itaque inter se conveniunt poena ec-
clesiamca & censura , quod utraque privat usu spiritualium bono-
rum , distant vero , quod illa in punitionem & vindictam criminum; 
ista vero imponitur in emendationem & medicinam : item illa na-
tura sua perpetua est ; hxc vero , utpote in emendatione imposita, 
ab ecciesiastica potestate jure ordinario tolli potest. Ex quibus no-
tis illud etiam conficitur , censuras ipsas degenerare in poenas , si 
non iu emendationem , sed in punitionem criminum irrogentur (¿). 
Jus infiigendarum censurarum Ecclesia datitm. 
§. X I . Quoniam vero potestas ferendarum censurarum gladio 
spirituali adhxret , qui in clavibus regni coelorum continetur 5 hinc 
origine sua potestas illa Ecclesia; competit. Nimirum claves regni 
caslorum Ecclesia; data; sunt (c): & licet Christus eas Petro pro-
miserit; tamen veteres Patres id factum tradunt ad Ecclesiae uni-
tatem demonstrandam, & quod Petrus Ecclesia: personam refere-
bar. Petrus , quando claves accepit, inquit Augustinus (d) , Ecclesiam 
sanctam significavit. Ecclesia; autem nomine in sacris literis non Sa-
cerdotes s o l i , sed universus fidelium ccetus intelligitur. At non 
propterea fideles omnes censuras ferré possunt ; nam Ecclesiae cla-
ves datas sun t , ut per ejus ministros seu prepósitos exercerentur: 
quo sensu recte dici po tes t , solis Sacerdotibus claves fuisse com-
municatas. Recte observatum Tostato Abulensi jurisdictionem qui-
dem competeré posse rnultitudini ; at ejus exercitium & usum vix 
per multitudinem , prassertim si numerosior fuer i t , posse explica-
ri («)• Hinc Christus Ecclesia; sua; cónsules pastores & prepósitos 
instituit , qui spiritualem potestatem veluti Ecclesia; nomine in 
usum deducerent. Atque ex clavium potestate Ecclesia; communi. 
ca. 
• * 
C<0 Suarez de censur.disp. 1. sect. 1. 
• (k¡ (ouf.Gibal. desacra iurisd. disq. i-q. 2. (r) Conf. supeiius dicta cap. 1. § 6. seq. (d) Aumist. tract. so. in Joann. («) Toscat. Abulens. in C. 15. Numer. q. 48. 
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cata factum v ide tu r ,uc primis Ecclesix sxculis non solí Episco-
p i , sed cura eis Presbyteri accedente etiam nonnunquam laicorum 
consensu , excommutiicadonis judicium in noxios ferrenc , quod 
pluribus Dupinus probat (a). 
Irrogatio censurarum erat fori interni. 
§. X I I . Jus vero infligendarum censurarum in veteri disciplina 
Sejunctum non fuit a potestace clavium , qua* spectac forum in-
ternum. Nitnirum , ut recte Morinus d o c e t , forum ecclesiasdcum, 
quod criminum punitionem eorumque medelas spectat , in veteri 
disciplina unum fuit , & omnis potestas ecclesiastica a sacerdotio 
pendebat. Ita non erat alius Presbyter , qui excommunicationem, 
alius qui peccata solveret , ad quem soluta excommunicatione pec-
cator remicti deberet : nec aliud erat forum , in quo excommu-
nicandus vel excommunicatus judicabatur , aliud in quo poenitens 
excommunicatione relaxata : sed unus homo , Episcopus scilicet vel 
Presbyter , unius ejusdem fori preses id pra>stabat , vel si antiquis-
sima témpora respicias , id prsestabat Episcopus Presbyteris asses-
soribus cinctus. É t quamvis absolutio a censuris, seu ab excom-
municatione diversa fuerit a sacramencali peccatorum absolutione; 
nam excommunicatus statim ac inter poenitentes admittebatur , in 
Ecclesiac pacem erat restitutus ; tamen ex usu veteris disciplina* re-
laxado excommunicationis ad forum poenitentia; spectabat, & ve-
luti praeparatio ad promerendam a peccatis absolutionem usurpaba-
tur , vinculoque necessario ex Ecclesia; mente cum absolutione sa-
cramentan ab iisdem judicibus accipienda connectebantur. Nec 
quod in excommunicatione aliaque simili publica peccatorum vin-
dicta adhiberi solerent multa judicialia , id unius fori naturam mu-
tabat ; nam hsec omnia saltem per accidens Sacramento Poeuiten-
tia* adhaerebant (b). 
Sed in nova disciplina pertinent ad forum externum. 
§. X I I I . Verum labentibus annis ha?c disciplina rnutata est , & 
irrogatio censurarum earumque relaxatio diverso plañe judicio ab 
judicio sacramentali peragi coepit. Forum internum , ubi forenses t r í -
ese in Ecclesiam irrepserunt , in dúo abiit , unum sacraméntale, 
alterum externum & judiciale; quorum illud Sacramentum Poeni-
tentiat procul ómnibus juris ambagibus administrac, hoc vero cau-
sas judiciali modo disceptat, & censuras infligir. Ec licet forum 
poenitentiale auctoritate , virtute & Spiritus Sancti communicatio-
ne multum prxvaleret Se dignius esset judiciali & contentioso ; ta-
men hoc judiciale & minus dignum primario alicui Presbytero cac-
t c -
(.1) Dupin.deantiq. eccles. discipl. diss. 3. c. I. 
{i) Conf. Morin. de admiuiscr. pcenic.lib. i .c . 10 n. 1. 
Aa » 
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teris dominaturo delegatum est , prioris vero sive pcenitentialis 
exercitium infeiioribus Presl yteris cessit (a). Qua facta separatione 
receptum est , auctoritatem fori externi & judicialis nec rationem 
Sac-aaienti , neque remissionem culpa; in foro interno , sive coram 
D Í O , attingere ; sed tantum ligamen , vel absolutionem in foro 
externo spectare. Hinc absolutus in Sacramento Poenitentiae adhuc 
remanet fori excerni vinculis irretitus , doñee in foro judiciali cen-
sura relaxetur ; & vicissim solutus nrxu censurarum adhuc vincu-
lis fori interni subjacet. Cumque tantum ínter se distarent dúo 
isra Ecclesia: fura, theologi etiam docuerunt , forum internum p o -
testate ordinis stricte sic dicta niti ; forum vero externum sola ju-
risiietionis potestate aruiari : nec ad exercendam jurisdictionem sa-
tis esse, ut quis in foro interno retinendi & dimittendi peccata habeac 
potestatcm. 
Quis in nova disciplina censuras irrogat. 
§. X I V . Quando autem irrogatio censurarum in nova disciplina 
potestad clavium , qus in foro exceriore exercetur , adhaeret ; illl 
tantum censuras licet infligere , cui vel proprio jure, vel aiterius 
delegatione jurisdictio ecclesiastica in foro externo competir. I ta 
dubium non e s t , posse Episcopos, licet non consecratos, sed tan-
tum confirmatos censuras ferré, quod secundum novaru disciplinan! 
confirmado Episcopis jurisdictionem tribuat. Mediis quoque sa:-
cnlis Parochi , Decani rurales & Archidiaconi etiam censuras fe-
r . lunt (&) , quod assiduis moribus jurisdictionem ecelesiastieam sibi 
quziiverant. Quin potestas irrogandarum censurarum eciam simplici 
Clerlco , utpote qui ecclesiasticae jurisdictionis capax est , compe-
teré potest , veluti si ab Episcopo Vicar-us generalis constituatur. 
Quod vero ordinis ecclesiastici omnino expertes exercitii spiricualis 
potestacis, quae ab jure clavium descendit, omnino incapaces sunt; 
nec la ic i , nec femina: , etsi alias in ecclesiastica dignitate cons-
titutae , potestate ferendarum censurarum unquam possunt augeri; 
quod communiter docent doctores post lnnocentium I I I . , qui ita 
rescrips't , licet beatissima Virgo Marta dignior iS" excellentior fuerit 
Apostolis universis ; non tamen illi, sed istis Dcminus claves regni c<telo~ 
rum con.missit (c). 
De censuris , qu¡e a laicii irregantur. 
§. X V . At huic doctrinae, quod laici potestate infligendarum 
censurarum augeri nequeant, obstant anciqu* Monachorum rtígulae, 
ur.de constat Abbates , etsi La icos , Monachos excommunicare coa-
sue-
(*) Conf. Moría, loe. cit- c. 9. n.6. (tj Cnp.I. Se IH. ex. de ofF. ordinar., cap. II. ex. de major^ít obedient. (t) Cap. X.ex. de paun. & remissionib. 
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suevisse (.») ; itemque exemplum iliius Abbacissa», quat canónicas & 
Clericos suse jurisdictioni subjectos propcer inobedientlas & culpas 
eorum ab officio & beneficio suspendebat, quod Honorius I l f . 
refere & probar, (fe). Verum excommunicationes, quas Abbates lai-
ci olirn Monachis irrogabant, non craut proprie sic dicta: morta-
les excommunicaciones, qua: excra Corpus Chrisci seu Ecclesiam 
projiciebant; sed potius salutares admoniciones, qua» communione 
Monachorum, vel in totum, vel pro parte iuterdicebanc. Ec ex 
sententia interpretum suspensi ab Abbatisia irrogar: sólita erac prae-
ceptum & mandatum, quo vi subjectionis tenebantur Canónica; Se 
Clerici ilU obedire , non vera censura. Sane summus Pontifcx non 
respondit, servan deberé censurara ab Abbatissa latam, sed ejut 
jalabria mr.mx t¡r mandata; & inde cuidam Abbati injur.git, ut si 
subditi Abbuissa» obedire noluerint , eos per censuras obedire com-
pcllac, indicans, Abbacissse su¡>pe¡isionem non fuisse censurara , sed 
simplicetn prohibitiouem seu mandacum, quod lato sensu censura 
diecum esc. Hace tamen responsio Espenio non satisfacit, qui prop-
terea addi t , suspensionem antiquitus non xque ac hodie censuris 
a potestite clavium dependentibus fuisse adnumeratam (c). 
De legibuj Principurriy qua excommunicationes minantur. 
§. X V I . Prxterea multa; exstant leges Principum christianorum, 
in quibus excommunicationes decreta oceurrunt, quasi etürn Re-
gibus facultas infligendi censuras competat. Ita edicto Theodosii M. 
hanetici , pra°sertim qui Nica»nam íidem non reciperent, ab cmni 
sulmoti Eccleiiarum limine arcentur (d). Harretici quoque, & ir. pr i -
mis Apollinariani, alia ejusdem Principis lege, a congressu honesto-
rum i3" a communione sanctorum inhibeotur (e). ítem alia edita lc*e 
idem Theodosius statuit, ut feminas, quae crimen suum contra di-
vinas humanasque leges instinctu persuasa: professionis absciderint, 
ab Eu lesix foribus arceantur; non Mis fas sit sacrata adire mystcria 
(f). Et Arcadii lege statuitur, eos, qui ab Arsaci i , Theodosii 
& Porphyrii Episcoporurn communione dissentiunt, ab Ecdtsia pro-
tul duhio repellendos (g). Id genus alia habentur tam in Theodosia-
n o , quam Justinianeo códice passim obvia: in primis vero nego-
tiúm facessunt Jusciniani consticutiones , qui suis legibus contra 
haireticos latís excommunicationem adjungit hac formula, anatbe-
matix.amus {h). Sed sí atcente expendantur Piincipum plera»que is-
cius-
{d) Reg- B«"ned. cap. 2f. & 44. 
C*.' Cap. XII. ex. de niaioi't. & obed. 
CÓ Espcn. part. III. tit. 11. cap. 2. 
C<0 l - VI. cod. Th. de hsre t . 
C«) L. XIV. cod. Th. eod. ( / ) L. XXVII. cod. Th. de Episc. 
fjt) L- Vi. cod. Th de his, qui super religione contendunt. 
¿fcj L. 5. & L. 6. §. 2. 3. Ge 4. c. de summa Triait. 
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tiusmodi leges, apparebic, non eos excommunicationes Irrogare; 
sed potius edicere, uc ab judicibus competentibus ferantur (a). 
Quid quod Principes saspe excommunicauones decernunt ad Ca-
nonum exsecucionem? Formula vero anatbemMix.amus apud Jujtinia-
num non proprie excommunicacionem denotar, sed pocius exsecra-
tione.n & rei anathematizatse perditionem & destructio em. Quo 
sensu laici aliquoc in Synodo Ephesiana Quarcadecitnanos ¿k alios 
hxrecicos & eorum hxreses anathsmatiz.¿bant (b). 
Qui ccmurit subjecti. 
§. X V I I . Censuris tantum obstringi possunt homínes baptizati, 
qui gravioris crimtnis rei sunt, SC potestad ejus, qui censuras ir-
rogac, subjecti. Itaque ethnici, Judaci, ac etiam cithecumeni cen-
suris non innodantur. Quid enim mihi de iis, qui foris sunt, judica-
re} inquit Apbstolus (c). Sane per censuras communio ecclesias-
tica sive in totum, sive pro parte incerdicicur, & qui foris sunt 
qui extra communionem abjici possunt? Sed in heréticos, schis-
maticos & apostatas recte Ecclesia censuris animadvertit , ut ad 
fidem & obedientiam, a qua desciverunc, revertantur. Quod si in. 
eos, qui subditi non sunt, censura feratur , nulla & irrita est 
defectu jurisdictionis. Ne vero propter exemptiones ab jurisdiccio-
ne Episcoporum censura: episcopales a regularibus concemnancur, 
atque ita earum vilescat auctoritas; stacuic Synodus Tridencina, ut 
censurs & interdicta ab ordinariis lata ex mandato Episcopi a re -
gularibus in suis Ecclesiis publicentur, atque serventur (d). 
An magistratus (T Reges censuris obstringi possintt 
§. X V I I I . Subjici vero possunt censuris non tantum privara: con-
dítionis christiani, verum etiam magistratus, etiam Reges. Sane l i -
cet Reges in república a nullo dependeant, tamen in Ecclesia chris-
tiani sunt, & legibus ecclesiasticis debent obtemperare, aut ab ea 
excederé (f). Hinc Chrysosromus ( / ) opportune Clericos suos ins-
truit , ut indignos quoslibet cujusque dignicatis ad Eucharisciam 
non admictant, si dux quispiam, si cónsul ipse, si qui diademate or-
natur, indigne adeaí, cohibe ac coerce, majorem tu illo babes potesta-
feta. E t reapse constat, etiam in veteri disciplina muiros Princi-
pes ob admtssa crimina Ecclesia ejectos fuisse. Sic Fhilipus Im-
perator, si vera Eusebius narrac (¿), excommunicatus & Ecclesia 
ejec-
(*) L. XXVII. cod. Th. de Episc, L. 54. cod. Th. de hKreticis, L. 4a. $• «o. 
cod. de F.pisc. (¿) Conc. Ephes. part. II. act. 6. 
£c) 1. ad Cor. r. v. 12. 
(<Q Trid. se?. 2f. de rcculsrib. cap. 12. 
(r) Conf. Onpiri de autiq. eccles. discipl. diss. 3- cap. u 
( / ) Cfirysosc. hmn 82. sive 8.?. in Match. 
(¿) Euscb. lib. 6. bise, ceeles. cap. 34. 
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cjectus est , doñee pcenitentiam ageret. Ambrosius Máximum ty -
rannum (a) & Theodosium M. a communione & Ecclesia: ingres-
su interdixit (b). Et ut multa alia exempla mittam, Chrysostomus 
Eudoxiam Imperatricem aditu Ecclesia: prohibuisse fertur. Et licec 
ejusmodi excommunicationes non semper mortales fuerint, sed po -
tius medicinales; tamen inde recte condudi tur , etiam mortali ex-
communicatione Imperatores plecti pocuisse, si Ecclesia: vocanti 
contumaces resisterent. Quod si aliqui negarint, Reges posse ex-
communicari, id de excommunicatione videntur intellexisse, qua 
ex placitis posterioris disciplina? non solum ecclesiastica commu-
nione & juribus fraternitatis, verum etiam regnis & imperio pri-
var! credebantur. Canerum nunquam, aut raro expedir, Reges e c -
clesiastica communione interdicere; plus enim inde decrimenti, quam 
boni Ecclesiac solet evenire; nec id fieri potest sine magno pe-
riculo schismatis, aut pacis publica: perturbatione. Qua in re ve-
terum Antistitum prudentia summa fuit, qui multos Imperatores vel 
manifestos harreticos, & Ecclesia: infensos lata sententia commu-
nione christiana non exturbarunt, ne ea ratione ánimos eorum ma-
gis in Ecclesiam exacerbarent (c). 
An mortui censuris Eccletije suhjectit 
§. X I X . Quatres num christianis in communione Ecclesix de-
funcris possint anathema & censura i r rogan , si constiterit, eos, 
dum adhuc erant in vivís, crimina admisisse, qua: censuris plecti 
deberent. Et quidem si agatur.de censuris proprie sic dictis,eae 
in mortuos nequeunt irrogari; non enim ecclesiastica communio-
n e , sive in totum, sive pro parte recte excluduntur, qui am-
plius inter vivos non versantur. At non vetatur Ecclesia mortuos 
detestari & exsecrari ob ea, qua: viventes plañe senserunt, aut 
fecerunt; quo sensu recte in mortuos fertur anathema, non quod 
communione Ecclesias proprie exscindantur, sed quod Ecclesia eo-
rum memoriam detestatur (d). Antiqua est ejusmodi disciplina in 
Ecclesia Africana: Cyprianus enim vetuit cujusdam Geminii Vic-
toris jam mortui deprecationem in Ecclesia fieri, aut ejus nomi-
ne recipi oblationes, eo quod ille contra regulam in Concilio fac-
tam Presbyterum quendam testamento suo tutorem constituisset (e). 
E t in Canenibus Africanis anathema post mortem etiam dicitur 
Episcopo, qui ethnicos aut hacrecicos heredes sibi institueret: post 
mortem anathema ei dicatur, atque ejus nornen inter Dei Sacerdotes nullo 
modo recitetur ( / ) . Contra Ecclesia Romana tempore Leonis M. te-
ne-
*) Paulin. vit. Ambros. 
í ) Theodoret. lib. 5. cap. 18. 
CO Conf. D'ipin. loé. cit. 
(d) Conf. Dupi». de antiq. eccles. diseipl. diss. 3 . cap. 2. 
(e) Cypnan . ep. 06 al. I. ad clerutn Furnitan. 
( / ) Can. LXXXI. cod. Alric. 
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nebi t , de mortuis judicium ullum terci non licere, utpote qui Dei 
judicio jam erant addicti (a). In Ecclesia orientali primis sxculis 
tara occurrunc exempla mortuorura exsecracorum; at in Synodo quin-
ta generali mos exsecrandi mortuos probatus est; Synodus enim illa 
Theodoro Mopsuesteno jam mortuo anathema dixit. Et exinde in 
Ecclesia Romana sensim ea»Jem exsecrationes etiam admissac. Dum 
mortuos Ecclesia anathemate feriebat, eorum nomina a diptychis 
Ecclesiac, ssu libris mortuorum, eradebat, uc ica eorun nomina 
non amplius inter synaxes recicarentur, nec pro üs oblada fierec. 
C A P U T X L . 
De exccmmunicationc. 
Communio ecclesiastica in quibus consistit. 
§. I . JL: orissima censurarum sp;cies excommunicacio est, unde r e -
lucí tocidem rivali suspensiones & interdicta manarunt. Excommu-
nicatio vi nominis eadem esc ac ejectio de Ecclesia: communio-
ne , dicicurque etiam in vetustis monumenns segregado, abstemio, 
abjectio, aliisque vocibus, quae sepoxatiouem designanc. Communio 
aucem ecclesiascica consistic in actionibus & exercitiis religionis, 
quibus christiani, canquam unius Ecc esiae membra, inter se com-
municant, & in unam societatem coale;cunt. Sunt religionis exer-
citia ecclesiastici ri tus, Sacramema & officia omnia ecclesiastica, 
quorum ceiebrationi interesse christianis ómnibus licet. Ecclesiae 
item particulares, qua; ex grege pastori suo adhsrence coalescunt, 
inter se mutuo comirmnicanc, ex qua communione Ecclesia catho-
lica oricur (b). Explicabatur vero communio ista inter Ecclesias 
duobus prateipue modis, admissis nempe ad sacra officia alcerius 
Ecclesia; christianis, qui extra suata Eccles'am peregrinabantur, mo-
do literas communicatorias deferrenc-, & literis foruiacís, quas prop-
ter negocia ecclesiastica Episcopi sibi mutuo dabant. Ec hinc i l -
lud Opta t i , tutus orbis cemmercio formatarum in una communionis so-
cietate concordat. 
Excommunxatio mortalis tlve mujor, 
§. I I . Quemara vero communio ecclesiastica suos habet gra-
dus , vari* qnoque ¡n Ecclesia excommunicationis species fuer une, 
quas tamen ad duas referri possunc, excomniunicationem nempí ma-
jorem, & minorem. Major excotnmunicacio, qux inortalh & ana-
thema veteribus dicebatur, in christianos gravium criminara reos 
fer-
(a) I.eo M. cp. 83. ad Theodorum Forojuüens. edit. Que su., Gclas. Papa ep. ad 
Episc. Dardaniíe. 
(tj Conf. superius dicta part. I. cap. i. S. i¡>. seq. 
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fertur, qui in sceleribus pertinaces crimen suum adgnoscere & de-
testan detrectant, & inde tanquam ethnici & publicani reputan-
tur. Mortalis ab antiquis ha:c excommunicatio dicta es t , quod 
peccatores corpore Ghristi , seu Ecclesia, adscissi in mortcm tra-
diti videbantur, salus etiam & christiana vita nulla esse pótese 
extra Ecciesiíe communionem. E t haec ipsa excommunicatio est, 
quam Christus ipse expressit , dum fratres tanquam ethnicos & 
publícanos haberi praecepit, si nec privara & quidem duplici, nsc 
publica Ecclesias adrnonitione a peccando desistan:, (a). 
Excommunicatio medicinalis. 
§. I I I . Minor excommunicatio veteribus medicinalis dicebatur, 
& ferebatur in eos , qui vel per spontaneam confessionem, vel per 
convictionem alicujus criminis reí erant; & quia pcenftentiam &C 
pac€m petebant, a communione eucharistica & reliquis sacris of-
ficiis ad tempus removebantur tam in medicinara, quam ad execu-
plum. Itaque ha;c excommunicatio fidelem a corpore Christi tan-
quam ethnicum & publicanum non abscindebat, sed tantum Ínter 
públicos pcenitentes ablegabat. Ñeque enim, ínquit Augustinus (¿), 
a populo Dei separamuí, quoi degradando, vel excommunicanio ad bu-
miliorem paerittentiji locum redigimus. E t alio loco idem Augustinus 
medicinalem excommunicationem tanquam Yeram pcenítentiam des-
cribit (c). Jgur.l etiam homittes poenitentiam, si post baptismum ita pec-
caverint, ut excommunicari, íy postea reconciliari mereantur. Nimirurn 
qui publicam poenitentiam subibant, eucharistica communione 8c 
sacrorum commercio excludebantur: non tamen erant extra Eccle-
siam tanquam ethnici & publicani. Et recte observat Morinus, to t 
olim fuisse medicinalis excommunicationis, quot erant public* poe-
nitentise gradus (d). 
Ve Ecclesi'tSy qu<e se mutuo excommunicahant. 
§. IV. Species quoque minon's seu medicinalis excommunica-
tionis illa etiam vetéiibus erat , qua Episcopi, auc Ecclesia: se 
a mutua communione separabmt, atque inde non mittebant, aut 
missas rejiciebant literas communicatorias, nec, alterius a se ex-
communicatae Ecclesia: filios in suam communionem admittebanr, 
etsi literis commendatitiis sui Episcopi instructi venirent. Locum 
habebat hxc excommunicatio, si Ecclesia aut Episcopus in alte-
ra Ecclesia aliquid perversum, vel in fide doceri, aut in disci-
plina fieri arbitrabatur. Ita Epiphanius Joannis Episcopi Hiero-
solymitani rejeeit communionem, quod Origenis errores & dogma-
ta 
W Matt. XVIII. 15. seq. (¿) August. lib. post collat. contra Donatistas. («) August. ep. io8. 
(d) Moriu. de admiaist. poenit. Ub. é. cap. o^>n. I J . 
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ta illum defenderé scíret (a). Quin tanca est christíanorum liber-
tas, ut eis licuerit vel a proprio pastore separationem instituere, 
si aliquid in ejus fide dissonum animadvertissent, quod constar, 
exemplo populi Constantinopolitani, qui ubi prlmum Nestorius Pa-
triarcha suam hzresim in publica synaxi prompsic, dicendo, si quis 
M-iriam Deiparam esse dixerit, anatbema sit, exhoríuic, & a syna-
xi se abstinuit, quod S. Cyrülus Alexandrinus testacur (fe). Quod 
vero facile Episcopi alus Episcopis, & plebes proprio Episco-
po communionem subtrahere solebant , statuit (c) Synodus V I I I . 
cecumenica, ut Clericus Episcopi sui , & Episcopus metropolita:, 
& metropolita Patriarchae communionem non repudiet ante diligen-
tem examinationem 8c synodicam sententiam. Interim ha-c Eccle-
siarum 8r Episcoporum mutua excommunicatio proprie censura ec-
clesiastica non erat, si communioni exclusi excommunicanti non sub-
jiciebantur; sed potius nuda communionis subtractio, seu denega-
t io , quam una Ecclesia alteri sibi non subject* poterat denegare. 
Ve excommunicalione minore in nova disciplina. 
§. V. Hae & aliae minoris excommunicationis species apud ve-
teres oceurrunt, qux labentibus annis mutata ecclesiastica disci-
plina ferré nullius usus evaserunt. At in nova disciplina minor 
excommunicatio ea dicitur, qua innodatus Sacramenta suscipere ve -
tatur, nec ad beneficia potest promoveri. Contrahitur haec excom-
municatio ubi quis cum excom nunicato & prorsus Ecclesia ejec-
to extra crimen communicat. Ignota veteribus fuit hoc sensu mi-
nor excommunicatio, 8c forte primus de ea Gregorius I X . loqui-
tur (d): stante enim veteri disciplina, qui cum excommunicato com-
municabat, eandem omnino excommunicationem incurrebat: sed post 
saeculum decimum in magna exc«mmunicatorum multitudine miti-
gatum est anathematis scabiosum contagium, inductumque, ut qui 
cum excommunicato extra crimen communicaret, tantum a percep-
tione Sacramentorum 8¿ beneficiis excluderetur. Sed excommunica-
tionis istius in plerisque locis hodie vix aliquis usus reliquus est* 
Prepria excommunicationis ES" anathematis notio. 
§. VI . Jam vero in veteribus monumentis generali excommu-
nicationis nomine saepe medicinalis, aut alia partialis excommuni-
catio intelligitur, qua christiani vel eucharistica communione, auc 
communibus precibus, aut fraterno Sí episcopali consortio exclu-
debantur, quod viris doctis observatum est (e): veteres enitn Ca-
no-
• -i • i ' . i i 
<») Epiph. ep. 6o. inter Hieronyra. 
* ) Cyril. ep . i3 . ad Cselestin. Papam. 
<<) Cene. VIII. Can. X. 
4«) Cap. ult. ex. de Clerico excomm. ministr . , cap. cj). ex. de sentent. excomm, (Ó Couf. VtRStltes in cap, j ^ . ex, de senteac. excomm. 
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nones & Patres, dum aliquem excommunícatum dicunt, satpenume-
ro indicant, eum ab Ecclesia tanquara ethnicura & publicanum 
ejectum non esse, sed tantum communibus precibus & Eucharis-
tiae co:r,munione in poenitentiam abstinfri (a). Major seu mortalis 
eiccommunicatio a veteribus proprio nomine anathema dicta est, ea-
que percussi anatbtmatizati. Anathema usu scripturarum rem exse-
crabilem & exitio dignam denotat , quod pluribus Dupinus pro-
bat (b). Quum vero qui ab Ecclesia omnino ejecti erant, tanquara 
ethnici & publicani haberentur, atque ideo exsecrabiles & taoquara 
flamis stcrnis digni putarentur; hinc vox anathema apta visa est, 
qua major excommunicatio diceretur. Verum in nova disciplina, 
desuetis ferme ómnibus excommunicationis medicinalis speciebus vo-
cabula alias significationes induerunt; siquidem nomine excommuni-
tationu simpliciter dicta: ipsa raajor excommunicatio venire ccepic, 
quod Gregorius I X . respondit (c), ac ideo qua: excommunicatio 
a Christi corpore non separar, minar dicta est. 
In nava disciplina tres species excommunicationis. 
$. V I I . Hac nova inducta Yocum significatione excommunica-
tio simpliciter dicta, seu major sensim a theologis tk canonistis 
veluti diversa ab anathemate haberi ccepit, creditumque pgr ana-
thema ipsam excommunicationem intendl & veluti augeri. Ita ex 
eorum sententia excommunicatio est qua; fertur sine ulla solerani-
ta te ; anathema vero, si solemnitas addatur. Ergo anathematismus 
est veluti auxesis & aggregatio detestationis contra excommunica-
tura contumacem, & excommunicationem prarcedentem auget non 
vi ipsa segregationis, sed potius majorum exsecrationum horrore» 
Exstant hujus novse disciplinas vestigia in quadam Caslestini I I I , 
seu, ut Cujacius sentit, Clementis I I I . Decretali (d). E t in pon-
tifícalia Romano triplex excommunicationis species proponitur mi-
nar, major, & anathema (e). Videtur distinctio ista ab ignorantía 
antiquitatis originem habuisse. Nimirum in antiquis Canonibus sai-
pe dicitur , excommunícatum , si rebellis 8c contumax perseveret, 
anathemate feriendum: excommunicatus autem veteribus erat, qui 
medicinali excommunicatione plectebatur. A t theologi & canonis-
ta: novis opinionibus imbuti excommunicationem illam medicinalem 
tanquam majorem interpretati sunt, Sí inde eam ab anathemate dis-
tiuxeruDt ( / ) . 
0 0 Can. XII. c. 3. q. 4 . , Can. XI.I. c. 11. q. 3., August. lib. post collat. contra 
Donatistas. (¿) Dupin de vcteri eccles. disc>pl. diis. 3. cap. 2. 
O) Cap. LIX. ex. de scnt. excommun. 
f¿) Cap. X. ex. de 'udjc. 
O) Pontif Román, tit. ordo excommuiicandi. 
O) Conf. Espen. trace, de censur. cap. 1. §.3. 
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ítem excommunicatio alia ferendar, alia latse sentencia;. 
§. V I H . Praeterea in nova disciplina celebris est partitio ex-
coirmunicationis ineam, qua: ferendj sentemia, & in eam, quas la-
t.i sententice dici consuevit. Excommunicatio lerenda; sentencia mi-
nisterio judiéis per sententiam irrogatur, atque ideo canonicis trans-
g:essor per solum crimen non incurric in excommunicationem, sed 
demum ubi judex cognovit, &C sententiam pronuntiavit. Excommu-
nicatio latac sententise ipso facto, sive admissione delicti , sine ju-
diéis sententia ab ipso Canone infertur, incurriturque ipsa Cano-
nis trausgressione. Quoniam vero excommunicatio ista, praster de-
licturr. seu Canonis transgressionem, nullam judiéis sententiam re-
quit i t ; bine vocari solet excemmunicatio Canonis vel juris; quemad-
modum ea, quam judex infert, hominis sen judiéis excommunicatio 
audit. Ex formulis, quibus Cañones utuntur, quae sit ferendar, qua: 
laca; sentencia: excommunicatio facile discernitur; illa enim his si-
inilibusve formulis exprimí solet, excommunicetur, segrsgetur, vel prx* 
cipimuí sub pcena excummunicationis: harc vero, sit ipso facto excom-
rt.unic.uus , vel ipso jure excommunicationem incurrat. 
Excommunicatio lata scnttnti* veteribus ignota. 
§. I X . Excommunicatio latx sentencia: ignota veteribus fulfe, Si 
demum circa s-eculum decimum secundum coepit innotescere. Sane 
in Caiionibus per duodecim priora ssecula editis nusquam oceur-
runt hae formolíe, sit ipso facto, aut ipso jure excommunicatus, aut 
his símiles, sed tantum ha;, excommunicetur, segregetur, quibus ex-
commuicationem ferendac sencenciat denocari constat. Ipsa formula 
anatbema sit, qux in veteribus monumentis oceurrit, certe com-
minacoria est, idemque valet ac diris devoveacur, sicque factum 
judiéis supponit, quod Dupinus multis probat ( « \ Inaotuit ita-
que excommunicatio ista circa saeculum decimum secundum, sed 
inicio parce admodum abhibita est, tempore addito mire percre-
buit. In tota Gratiani concordia, quae sxculo décimo secundo me-
dio in lucem prodiit , vix unum ejus excomreunicationis exemplura 
repetitur, modo verba illa anatbernatis -vinculo subjaceat, quibus Sy-
nodus Lareranensis sub Innocencio I I . plectit Clencorum 8í Mo-
nachorum dolosos percussores, lacae sentencia; excommunicationem 
contineant (fe). Deinceps usque ad annum MCCXCVIII. quo sextus 
Decretalium editus est, si vera est Navarri (c) supputatio, vix 
triginta sex ejus excommunicationis exstabant exempla, quae tamen 
ad viginti sex redigi possunt. Poiro eodem suppucance Navarro, 
solus sextus Decretalium habet exempla triginta d u o , Clementinas 
quin-
(«) Dupin. de veteri eccles. discipl, diss. 3, cap. 2* (bj Cin. XXiX. c. 17. q. 4. (0 Navar. in manuaíi cap. 27, a, 45« 
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quinquaginta, & ica porro innúmera alia exempía recentiores Cá-
nones & Decretales invexerunt. 
Ejfectus mortalis txcommurñcationh. 
§. X . Jara vero mortalis seu majoris excommunicatíonís jure d i -
vino effectus est omnímoda ab Ecclesia separatio, ita ut excommuníca-
tus ejus rrembrum non ampiius reputecur. Iratrem contumacem tan-
quam ethnicum 63* publicanum Christus ipse íubendum edixic {a). Ethnicl 
Judaeis erant gentes omnes , quae judaica sacra non profirebantur: 
publicani ut plurimum erant equites R o m a n i , qui publicas res coa-
ducebant , ín primis tribucoruin & veccigalium exactiones. E thn i -
c¡ Judaeis de more gentis antiquo erant odio : publicani vero gen-
tibus ómnibus , qui erant in Romano imperio , odio habebantur, 
& praesertim Judiéis , qui eos tanquam pestem reipublicse & gene-
ris humani propudium abominabantur ; nec fortasse injuria propter 
vexaciones , quas in exigendis tributis inferebant. Utrique porro , ut-
pote a sacris judaicis alieni , a synagogis seu sacris Judxorum con-
ventibus excludebantur. Quum vero Christus fratrem contumaccm 
in Ecclesia tanquam ethnicum & publicanum haberi jusserit, patet, 
fratrem excominunicatum extra Ecclesiam fuisse projectum , nec am-
piius tanquam ejus membrum habitum fuisse. Hinc excommunicatus 
omni jure , quod pgr baptismum adquisierat , cadít : atque ideo Sa-
cramentis, sacris officiis , ecclesiastica potestate , suffragüs com-
munibus totoque fraternitatis commercio privatur. Non tamen ex-
communicatus odio haberi debet ; id enim a Christi Servatoris vo-
lúntate alienum est ; & si contumacem veluti ethnicum & publica-
num haberi pra;ceperit , id tantum separationem ab Ecclesia spec-
t av i t , non item odia , quibus Juda?¡ ethnicos & publicanos proseque-
bantur. Et hinc recte Ecclesia aut christiani pro excommunicatis 
orant ad eorum conversionem , quia id non est in sacris communi-
care, sed potius misericordia officium, quod S. Thomas observat (fe)» 
Excommtinicatio etiam privat officih civilibus ¡Herir. 
§. X í . Apud Judaros ethnici & publican! synagoga seu sacris 
conventibus , non item civili societate, excludebantur. Hinc ins-
pectis Christi verbis excommunicatio mortalis sacris convenribus, 
non civili commercio officiisque excludk. Verum ab ipsa Apbs-
tolorum attate , ad aliorum exemplum & ad majorem excommuni-
cati confusionem , receptum est , ut quatdam ofricia civilia excom-
municatis denegarentur : prsecipiunt quippe ipsi Apostoli excom-
municatis nec ave dicendum.; eorum conversationem & convivía 
fu-
(<0 Matth. XVIII. 15. seqq. 
(JÓ S. Thomas inIV. sentent. dist. 11. q. 1, art. 4. 
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fugienda, eosque in domum non recipiendos (a). Videntur autem 
officia civiiia, quas Apostoli excommunicatis neganda prascipiunt, 
tantum fuissa officia libera , quae ab hominum volúntate dependent, 
qtulia amicitia , salutationes , mutuus co-nvictus & alia ejusmodi. 
Ñam , ut scice Dupinus observat, officia civiiia , quat necessita-
te juris debeutur , veluti coujugum cohabi tado, parentum in l i -
beros , liberorum in parentes officia Regibus debita obedientia, 
& hujus generis alia non videntur excommunicatis per Apostólos 
denegaca (b). Sane praecipit Apostolus , ut christiani Principibus, 
etsi iufidelibus , obediant ; item vetac , ne mulier fidelis virum in -
fideíem relinquat; vult , ut servi fideles dominis obediant suis, quia 
nempe hasc omnia officia erant necessaria. E t ipsi veteres Cinones, 
qui officia civiiia excommunicatis denegari jubent , ferme tantum 
de convivas & coloq-iiis loquuntur ; nihilque habent, unde cons-
t e t , in veteri Ecciesia officia omnia civüia denegari consuevisse (c); 
nisi eo trahatur Canon quidam Concilii Toletani I . , qui habet, 
cum uxoribus , quae peccaverínt, nec cibum sumendum (á). Inte-
rim etsi ex Apostolorum doctrina descendat in officiis civilibus 11-
beris excommunicatorum devitatio , passim docent theo log i , id ju-
re humano , non divino inductum fuisse C0-
Excommunicatio privat omni civili cunmercio. 
§. X I I . Verum enimvero lapsu temporis ha?c excommunicato-
rum in civilibus officiis devitatio latissime extensa es t , ut etiam 
in officiis civilibus necessariis locum haberet. Itaque inculcatum, 
neminem posse in civili conversatione excommunicato communica-
r e , ne uxorem quidem , liberos , domésticos : ñeque excommunica-
to licere jura sua in judicio experiri : excommunicatum quoque om-
ni honore & muneribus publicis cadere , & subditos a subjectio-
ne Si fide regibus extra Ecclesiam projectis debita solutos esse. Nos 
sanctorum pradecessorum staluta ferientes, inquit Gregorius V i l . ( / ) , 
eos y qui excommunicatis fidelitate aut Sacramento conitricti sunt , apos-
tólica auctoritate a juramento absolvimus , tS1 ne eis fidelitatem obsérvente 
ómnibus modis prohibemus. Et Urbanus I I . prohibet, ne jurati mili-
tes Hugoni Capeto , quamdiu excommunicatus fuerit, serviantjfit 
si Sacramenta praetenderint, admoneri praecipit , oportere Deo ma-
gis obed i re , quam hominibus (g). Ita christuna excommunicatio 
redacta est ad speciem interdictionis aqux &c ignis , qua apud R o -
ma-
(«) Epist II. Joan. v. 10. seq. , i. ad Cor. V. v. ti. , ad Rom. cap. XVI. v. 17., a, 
*d. Thessal III. v. 14. 
S Dupin. de antiq. eccles. discipl. diss. III. cap.3. Conc Tolet. I. Can. XV. , Conc. Vene<. Can. III., Conc. Aurel. I. Can. III. 09 Conc. Tolet. I. Can. VII. 
fe) Conf. Dupin. lee. cit. 
( / ) Can. IV. c. i j . q. 6. 
Cíí Can. V. eod. 
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manos omni humano auxilio 8C ómnibus civilibus officiis interdictí 
privabantur. Invaluit cancus excommunicationls rigor pose seculum 
decimum, ubi frequentiores esse cceperunt excommunicariones, i is-
que Episcopi & Pontífices usi sunc ad tuenda sua ju ra , etiam tem-
poralia contra Principes eorumque magiscratus. Nimirum uc ex vo-
ris cederent excommunicatlones , visum esc, interdicticnem In civi-
libus latissime extendere, ut excommunicati ómnibus juribus & of-
ficiis privati , Episcopis necessario cederent (a). 
Pana torum , qui excommunkatit communkant. s, 
$. X I I I . Devitatio autem con mercii, si ve sacr i , si ve civilís se-
vera pcena puniebatur 5 etenim qui commercia cun¡ excommunica-
tis fovebant, eadem censura l igabantur: quae discipiina primum 
obtinuit , ubi aquis in sacris cum excommunicato communionem fo-
veret : tum etiam extensa est ad e o s , qui cum excommunicacis con-
vivía agicarent. Et sane Cañones Auriocheni , sic dicti apostoli-
c i , & Carthaginenses tantum abstineri jubenc, quotquot cum ex-
communicatis oraverint , auc eos etiam in Ecclesiam reteperint (ó); 
at Cañones posterioris secatis, veluti Concilii Toletani 1., Epao-
nesis & Antissiodorensis etiam iis abstentionem minanrur , qui col-
loqui & convivari cum excommunicaris depreheuderencur (c). Qui con-
versabantur cum excommunicaris , Eccles i» auccoritatem parum cu-
rare videbantur , contumacia; projectorum vim addebanc, & p rx -
terea se peccandi periculo exponebanc ; rnalorum enim consuecudo 
corrumpic bonos mores. Recedendum est a delinquentibus, inquit Cy-
prianus (d), vel imo fugkndum , ne dum quis mate ambulantibus jun-
gilur, ÍÍT per itinera erroris ES" criminis graduur , a vía veri itineris exer-
rms
 y pare crimine t? ipse teneatur. Scabiosum istud contagium ex ve-
teri disciplina tantum eos videtur affecisse , qui cum ipso excom-
municato communicabanc : inde ulterius serpere ccepic, & in infi-
nicum productum e s t , quo faecum , ut una excommunicatio saepe 
plures excommunicariones inveheret. 
Cammunkatio cum excommunicatis in certis casibus permissa. 
§. X I V . Disciplina, quascommercium cum excommunicaris etiam 
in civilibus officiis necessariis interdicebat , & contag'osum con-
tagium in infínicum derivabat , media £ecace , ubi excommunicario-
nes evaserunt frtquentiores , rempublicam non minüs, qtttro Eccle-
siam turbavic. Excommunicati pejores erant í 11:s , quibus apud R o -
manos aqua & igni interdiecum erar , omnes nimirum eorum con-
ver-
(V) Conf. Espen. tract. de censur. cap. V/í. §. 3. 
(b) Conc. Anthiorh. Can. 11., Can. apost. XIII. , Conc. Carth IV. Can. LXXHÍ. 
XXlXC°nC* T ° ' e t ' *' C a n ' X V * ' C o B C - E P a o a e n s e C a n - x v - » C o n c - Antissiod. Can. 
W Cypr. de unit. Eccks, 
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versationem defugiebanc, omni humana opedescicuebancur , 8f si qui 
cum eis communicarenc , similiter tanquam contagiosi devitabantur. 
Icaque ad evitanda n-.ajora mala , rigor incerdicti civiiis commer-
cii moderatus est in pluribus casibus, qui ad tres restringí pos-
sun t : nempe permissum est cum excommunicato conversan , si ofti-
cium aliquod jure debitum s i t ; aut si necessitas, vel utilitas sive 
ipsius excommunicaci, sive aliorum commercium exigat ; itemque, 
si aliquem esse excommunicatura ignoretur. Ccepic moderacio ista 
a Gregorio VI I . & quidem in specie particulari , hoc est quous-
que mala ob anachema Henrico Imperacori dictum Ecclesiam & rera-
ptiblicam concuriebanc ; inde in constancem & generalera regulara 
ab i i t , quod factum videtur opera Graciani, qui temporarium illud 
Decretum concordia: sua; inseruic (<»). Hinc Innoceocius I I I . veluci 
tanquam in jure cautum scripsit , licere traseuntibus per térras ha:-
reticorum aut excommunicatorum , necessaria ibidem emere & reci-
pere ; prscerea licere sine contagionis vicio uuiversam familiam cura 
patrefamilías obstento communicare (b). 
Yttitum cemmercium inducit mmorem excammumcationem. 
^ . X V . Prascerea scabiosum contagium, quod in infinitum ser-
peba t , eriam suis cancellis inclusum fui t , quin pestis illa mitior 
evask. Ipse Gregorius V I I . , qui commerciirm in officiis civilibus 
necessariis aut in utilibus in specie particulari concessic, eadem 
occasione etiam statult , ut contagio excommunicationis tantum po l -
lueretur , qui cum ipso excommunicato commercia agitaret, ulterius 
vero contagium illud non serperet (r). Succesores Pontífices hanc 
modcrationem probarunt ; quin experiencia edocti in tanta excom-
municatorum rr.ultitudine etiam limícatum illud contagium incommo-
da mulca in Ecclesiam & rempublicam invehere , excommunicatio-
nem majorem , quz ex commercio cum excommunicato concrahe-
batur , effeccibus anachemacis ferme spoliarunc , & ad (minorein ex-
communicationem reduxerunt , qua tantum quis vetatur Sacramen-
ta percipere , non vero a reliquo sive sacro , sive humano com-
mercío interdicitur (d). Tantum in nova disciplina communicans cum 
excommunicato eodem contagio polluítur, si scient-er in crimine com-
municet, puta sí ei consilium , auc auxilittm impendat (e) ; & si Cle-
ricos a Pontifice excommunicatos scieacer & sponce in sacroruna com-
munLonem receperit ( / ) . 
(4) Can. CIII. c. 11. q.3. Conf. Espen. tract. de censuris cap. 7. §-4> 
(¿j Innec. III. in ep. ad Crucesignatos. ap. Bosquet. in «jus vita. 
fO Can. CIII. c. n . q . 3. 
<<Ó Cap. ult. ex. de Cleric. excomm. MinistrM cap. I4X. ex. de sent. excomm. («5 Cap. XXIX. ex. de sent. excomm. 
(f) Cap. XVIII. ex. eod. 
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¿j>«/ excommunicati vicandi in nova disciplina. 
§. X V I . Porro in nova disciplina micigatus est magna ex parte 
rigor excommunicationis & reliquaruro censurarum etiam eo nomi-
n e , quod non omnium excommunicatorum devitacio sive iu diví«-
n i s , sive in huinanis interdi atur. Ecenim his rantum & in divi-
nis & in humanis devitandus est , in quem excommunicationis sen-
tencia est a judice publicara vel denuntiata ipecialiter ey expresse , ex-
ceptis i i s , qui sacrilegas mí-nus in Clericos palam injeceiint , qui 
etsi ab judice denuncian non s int , evitari debent. Cautum id est in 
quadara Decretali , quam veluti a Marcino V. Pontífice in Synodo 
Coiistantiensi editara primus S. Antoninus exhibuit (a), & ex ejus 
fide universa Ecclesia recepit. Hinc inductum discrimen ínter excom-
íTiUiii.acum vitanAum, & toleratum, & inde illius in divinis cffi-
ciis & in communi vita; consuetudine communicatio , & non vero 
istius interdicta est. Ut vero quís canquim vicandus habeacur , n e -
cesse e s t , ut sentencia ab judice in eum publica:* -vel denuntiaia sit 
tpecialiter ey expreue, id esc nominatim lata s i t , & pra»terea ipsi 
excommunicato denuntiata. Ucrumque enim requiri observanc cheo-
logi (b), etsi constitucio alterutrum requirere videacur. Quo cem-
pore frequentiores evaserant excommunicationes, pratsertim lata; seii-
cenciae, necessaria erat ista moderat io , alias in canco excommu-
nicacorum numero viros bonos angi necesse erat , si nulla praece-
dence , salcem declarante , sentencia evitare & in sacris & in civi-
Iibus deberenc, quos ipso jure Cañones extra Ecclesiam projecissent. 
De excommunicati/ Safante traiitis. 
§. X V I I . Jam tempore Apostolorum fideles extra Ecclesia; cora-
munionem projecti , aut ad humilem poenitenti* locum redacti Sa-
tán* in interitum carnis tradi solebant. Gulielmus Beveregius & Es-
t ius (c) pose Balsamonem , Zonaram , S. Thomam aliosque inul-
tos recentiores interpretes tenent , hanc traditionem esse aliam ex-
communicationis appellationem, inde dictam quod excommunicati 
prorsus Ecclesia ejecti , & ómnibus bonis illi sociecati propriis pr i -
v a n , tyrannidi & incursibus diabol i , cujus regnum est extra E c -
Clesiam, expositi relinquuntur. Contra Hugo Grot ius , Henricus 
Hammondus , Binghamus aliique (d) contendunt, excommunicatos 
tradítos Sacana; & Ecclesia fuisse ejectos , & prasterea in corpo-
ris afflictionem a Sacanac rainiscris statim fuisse obsessos , & ya,-
riis cormeatis fuisse vexacos. Ec certe Apostólos dura Satanás t r a -
de-" 
(a) S. Antonin. summ. pare. III. tic »5. cap. 3. (¿) Conf. Suareí de censur. disp. IX. sec. i . n. 8. ( t ) Bevereg. not. in Can. X. Aposcolor. Estius in 1. Cor. V. r. (di Grr.tius in i . Cor. V.«;., Hammoad. in cit. Apostoli locum , Bingh. orig. ec-
eslist. lib XIV. cap. 1. $.15. , -
Tem. VI. Ce 
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d e b a t , prarter pcenitentiam & ejectionem a sacris, videtur irrogasse 
etiam corporis afftictionem & vexacionem ; nam verba Apostoli i n -
d i c a n , eciam carnis interitum & maceracionem corporis passos fuisse, 
qut ab eo Sacana: tradici erant {*). Veceres quoque Parres , p rs * 
sertim Hieronymus , Augustinus, Chrysoscomus, Theodoretus a l i i -
que aperre docent (b), Satanae tradkos variis doloribus & miseras 
corpore fuisse vexatos , non secus ac Job corporalicer vexatus & 
afflictus fuerac. Interim si traditi Sacana: inicio Ecclesia; etiam cor-
poris cruciatus paterencur , fuit hoc donum extraordinarium , quod 
post Apostólos ferme cessavit; tantumque sequenti Ktate excommu-
nicaci excia Ecclesiam projecti sunt, & miraculosa illa in intericum 
carnis traditio raro admodum contigit . 
Excommunhatio mortaVts est poena gravissima. 
§. X V I I I . Quando autem mortalis excommunicatio a Christi 
corpore omnino abscindic , certe máxima est Ínter omnes poenas, 
qu.-e ab Ecclesia inffligi possunt. Et quid qusso pejus christiano 
homhn pocerit evenire , quam Ecclesia: communione tanquam etbni-
cura & publicanum omnino exturbari , Dei O. M. gratia destituí, 
Sacramentorum usu 5ffraternitatis commercio prohiben , & in eum 
statum ablegar! , in quo positi nomines spe atcernae salutis des t i -
tuuntur ? Summum , inquit Tertullianus (c) , futuri judien prajudicium 
' erat , si quis ita deliquerat , ut a communione oratioms (T conventus & 
omnis sancti commercii relegaretur. Hinc ex Patrum doctrina nihil ma-
gis debet formidare christianus, quam a Christi corpore separa-
ri (d): qua ratione Augustinus excommunicationem pcenam gravis-
simam appellat (e). Quod si talis non habeacur, quod externos ef-
fectus nullos producat , & solvat pot ius , quam liget ; nihil habeo, 
quod reponam , nisi procul esto profani , & Christum obnixe xcr-
gem , quo renovet exempla Apostolorum & máxime Pauli , qui 
dum criminosos christianos Ecclesia: consorcio expellebat, ejeccos 
-Satán* in corporis afflictionem Se cruciatus consignabat. 
Et debet irrogan ob grande crimen. 
§. X I X . Quas quum ita sint , non debet profecto mortalis e x -
communicatio decerni , nisi ob grande crimen : & qui levibus ex 
causis anathema infligit , abutitur po t ius , quam utitur ecclesiasti-
ca potestate , non secus ac si magistratus ob leves culpas noxios 
«norte puniret. Anathema , inquit Synodus Meldcnsis ( / ) , est atern* 
(*) i. Cor. V. 5., a. Cor. XII. *t., &2. Cor. XIII.i. seqq., i.Timoth. I. 20. 
w Hieronym. comm. in 1. Cor V. y., August. de serm. dora, in monte lib. cap. 3«. 
Chrysost. hom.XV. in i.Cor-, Theodor. in i.Timoth. 1. ao. 
(c) Tertull. apol. cap. XXXIX. (¿) August. tract. XXVil. injoan. (<) August. lib. de corrept. & gratia cap. 15. (f) Ap. Grat. Can. XLI. c. II, q. 3. 
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mort'u damnatio , (X nonnisi pro monali debet imponi crimine. Et Syno-
dus Árvernensis (a) : nullus Sactrdotum quenquam recta fidei bcminem 
pro parvis ZT levibus causis a communione suspendat. Cu i doctrina; con-
sonar, veteris Ecclesia: disciplina, ut enim probar. Dupinus in ve-
ten Ecclesia tres prsecipue videntur fuisse excommunicationis cau-
sa (b). Una , prava doctrina & traditz a Christo & Apostolis fidei 
adversa. A l t e r a , vita fLgitiosa a Christi pra?ceptis contraria. Tertia 
demum privati alicujus adversus disciplinan! Ecclesia: sua: , aut par-
t icuhris Ecclesia: adversus Ecclesia: universa: disciplinam rebellio. 
Quod si antiqua monumenta aliquos ob leves culpas excomunicatos 
memorant, i i de medicinali, non de inortali excommunicatione i n -
telligendum e s t , quod superíus aduotatum. 
Crimen debet esse probatum 55* manifestum. 
§. X X . Nec tantum grave s i t , oportet , delictum ad irrogan-
dam excommunicationem ; verura etiam manifestum & per judicem 
legitime in judicio probatum , separat enim excommunicatio chris-
tianum ab Ecclesia; consortio. Vbi peccatum non est evidens , ¡nquit 
Orígenes (c) , ejicere ab Ecclesia nem'mem possumus , ne forte eradicantet 
x.ix.aniam , eradicemus (9~ triticum. E t AugUStinus (d) : nos quenquam 
tt communione prohibere non possumus , quarnvis hac prohibitio nondum mor-
talis sit j sed medicinalis , nisi aut sponte confessum , aut in aliquo si-
ve Sdeculari , si-ve ecclesiastico judicio nominatum atque con-victum. H i n c 
multoties in Canonibus prxcipitur , excommunicationem non irroga-
r i , nisi causa probata , aut alias manifesta fuerit (e). Qua in re d i s -
tat excommunicatio mortalis a medicinali , nam hasc etiam pro cri-
minibus occultis irrogabatur j quum contra illa crimen manifestum 
supponat & plene probatum. 
Excommunicationi canónica monillo pnemittenda. 
§. X X I . Pzterea nec ubi crimen grave & manifestum est , de-
cerni facile potest excommunicatio, nisi adsit contumacia , qua cri-
minosus obstinato animo in criminibus persistat. Tum demum fra-
trem tanquam ethnicum & publicanum habendum Christus edixi t , si 
post duas fraternas admonitiones , nec Ecclesiam admonentes exau-
diera ( / ) . Hinc aperte constat , jure evangélico ad irrogandam ex-
communicationem , obstinationem & contumaciam esse necessariam. 
E t inde receptum est , ante excommunicationem criminosum semel, 
iterum atque tertio admoneri oportere: quam crinam admonitionem 
per Cañones pracscriptam ait Synodus Ephesina in relatione ad re l i -
g io -
00 Ap. Grat Can. XLII. eod. 
C*) D'ipin. de nnriq. eccles. discip. diss. II. cap. i. 
(c) Orig. hora. VX in Josué. (<0 Aug. ]¡b. quiíquaginta homiliar. hom. ult. («) Can. XI. c. a. q. 1 , cap. XLVIII. ex. de sent. excomm. (fi Matth. XLV1J. v. 15. seq. 
Ce* 
I 
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giosissitnos Lnperatores de depcsitione Nestorii , & secundtm sone-
tos Cañones esse Synodus Chalcedonensis docet. Et quoniam hxc tri-
na admonitio satis erat ad probandam criminoM cor.tuir.acia;n , bine 
tompetem monitio & canónica dicta est {a). Concessit quidem Synodus 
Lugdunensis sub Gregorio X . judicibus sive tres moniciones , sive 
unam pro ómnibus adhibere ; at haec una admonitio instar omnium 
fuisse videtur , nam aliquoc dierum intervalla adhiberi vo lu i t , nisi 
facci necessicas ea suaderet moderanda (V). Quod vero lapsa eclesiás-
tica disciplina judices ecclesiastici etiam non admonitos excommu-
nicarent , Synodus Tridentina tam immane arbitrium coercuic, & sal-
tem duas monitiones prasmittendas decrevir, (c). 
Canónica monitio excommunkationi juris adversatur. / 
§. X X I I . At hic nodus vindtee dignus oceurr i t , etenim trina 
monitio jure evangélico ad irrogandam excommunicationem neces-
saria non bene videtur convenire cum excommunicatione latas sen-
tentias, qua innodamur nulla praemissa monitione , statim ac crimen 
per Cañones sub ea poena vetitum admittimus. Vidit difficultatem 
Gersonius , eamque evasurus docet , excommunicationem Jaras sen-
tentias id tancuin operari , ut judex probato crimine statim possir, 
excommunicationis sontentiam publicare nulla alia adhibita solem-
nitate. Alii vero respondent , satis esse contumacem , qui legi seu 
Canoni prascipienti non obtemperar ; lege enim ipsa continuo admo-
nemur , & revocamur ad officium. Verum nescio an responsiones is-
tas nodum solvant ; Christus enim praster peccatum in legem requi-
rit animi obstinationem in peccato , & expressam repetitamque E c -
clesis admonitionem , ut non sufficere videatur generalis & con-
tinua Canonis jubentis admonitio. Illud interim verum est , excom-
municationes latas sententiae veteribus Patribus ignotas fuisse , & 
demum sasculo décimo secundo innostescere ccepisse, deinceps vero 
magis magisque labente ecclesiastica disciplina passim per novos Ca-
ñones invectas , quod supra dictum est (d\ Quod vero auctis nu-
mero latas sententias excornmunicationibus, fidelium animas assíduis 
laqueis j saspe etiam incognitis , innodarentur , & ecclesiastica dis-
ciplina sensim deficeret ; optavit Godeschalchus Rosemundus in aca-
demia Lovaniensi theologias professor (?) , ut omnes constitutiones, 
qua: excommunicationem latas sententias irrogant , in jure vel statutis 
tontent*, quaruta usus nullus est, aut flus ohest, quam frodeit , ex -
prtisa revocatione cassarentur, 
Ex-
(n) Cap. XLVIH. ex. de sent. excomra., cap. V. eod. in S. 
C¿) Cap. IX. eod. in 6. (4 Trid. ses. XXV. de ref. cap. 2. " (»)' («Ó Conf Espen. piirt. III. tit. TI. cap. 6. (.-) Godeschai. Rosemund. iti opere inscripto confessionale. 
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Exccmmunicatio irroganda post adhibita alia remedia. 
§. X X I I I . Prseterea etsi causa legitima & manifesta, & con-
tumacia adsit , non tamen ghdius spiricuaüs statim exserendns est, 
& criminosus fraternitatis cousortio abjiciendus ; sed tum demum 
cum dolore & a?grkudiue putrescentis membri abscissio ab Ecclesia 
decerni debet , si omnia alia remedia ad sanatior.em idónea adhi-
bita fuerint : qua: ex Patrum doctrina. Cum dclore amputatur , inquic 
Ambrosius (a) , etiam qu¡e putruit , pars corporis , 55* diu tractatur , si 
possit sanari medicamentos j si non possit , tune a medico bono adscindi-
tur. Sic Episcopi ¿jfectus boni est, ut optet sanare infirmes , serpentia au-
ferre ulcera , ebducere a'iqua , non abscindere ; post- emo quod sanari non 
potest , cum dolore ab'cindere. E t Prosper ait (b) , qui diu portan tS' sa-
¡ubriter objurgati corrigi noluerint , tanquam putres corporis partes , debent 
ferro excommunicationis ahscindi. Arque ita Synesius Andronicum c r u -
delem & perversum Ptolemaidis prífectum admonuit , a crudelita-
te sua dehortatus est , & ubi insauabilem deprehendit , ei sacris om-
nino interdixit (c). Hinc excommunicatio ultimum remedium ¡k ultima 
faena dicta est. 
Aliquando cxcommunicathne est abst'mendum. 
§. X X I V . Quin nec semper ubi alia remedia frustra adhibita 
sun t , licet ad excommunicationem devenire ; etenim si ab excom-
municatione aliquod majus malum in Ecclesiam impenderé prospi-
ciatur , censura est abstinendum. Hinc ad excommunicationem non 
facile licet excurrere , si excommunicandus soc¡3m habeat multicu-
dinem , ne inde schisma in Ecclesia generetur. ¡Ven potest esse sa-
lubris a multis correptio, inquit AugustinuS (d) , nisi cum Ule corripi-
tur , qui non babet sociam multitudinem . . . si contagio peccandi multi-
tudinem invaserit , divina disciplina misericordia necessaria est. In hac 
specie non censuras , sed generales admonitiones , aut objurgatio-
nes ex ejusdem Augustini doctrina adhibenda; sunt , prassertim si 
occasionem prarbeat aliqua calamitas , seu divinum flagellum , quo 
appareat , thristianos pro suis peccatis vapulare. Ob eandem ratio-
nem non facile Reges extra Ecclesia; communionem projicere licet; 
nam illi , si parum pii sun t , aut alias fáciles ad iram , a sacris 
ejecti plus malí , quam boni in Ecclesiam inferre solent, prassertim 
si ob temporales causas excommunicentur , qua in remediis Ecc le -
siae sateulis Episcopi peccarupt. Quis enim nescit turbas & bella, 
qua; rempublicam non minus , quam Ecclesiam agicarunt , quod ma-
(a) Ambros. de off. Hb. II. cap. 27. 
(¿J Prosper de vit. contemplat. lib. II. cap. 7. 
(p Synes. ep LVII. & seq. 
(<9 Aug. lib. III. cootra ep. Pannenian. cap. a. 
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gistracus & Principes subinde extra Ecclesise coicmuriicuen; projec 
t i SUDC? 
De cxcommunicatione injusta. 
§. X X V . Si excommuncatío justa causa destituatur , & qui cen-
sura tanquam nocens obstringitur , revera innocens es t , hxc excom-
municatio injusta a doctoribus appeilatur , nec per eam christianus 
coram Deo üga tu r ; Ministri enim Ecclesia: potestatem non habent 
iu cselis aliquem l igandi , qui non prius proprio crimine se obstrin-
xerit , quod veteres Patres , in primis Orígenes & Augustinus da -
cent (*). Hinc evenire potest , ut ille , qui foras pellicur , iutus sic, 
& ilie foras , qui intus retineri videtur. Interim injusta censura 
christiano etiam timenda est , pertinetque ad ejus oífkium iliam 
expenderé & videre , an sua culpa , quam ipse non satis adprehen-
dit , talem pcenam commeruerit. Quo sensu intelligenda sunt Gr, go-
rii M. verba apud Gratianum ib) : sententia pastoris , sive justa , sive 
injusta futrit , timenda est , ut ex integro homiliae Gregoriana? con-
textu constat (c). Quin pertinet ad boni christiani officium , censu-
ram in foro externo servare , si sibi quidem ilüus injustitia satis n o -
ta e s t , reliquís vero oamibus ignota , idque ne alus offeniionis 
causam pracbeat : qua: exterior separatio in hac specie non nocet 
christiano , irno potius cum humilitate tolerata ad meritum impu-
tatur [d). At si revera censura su injusta , & injustitia ómnibus in -
notescat , tum regula Gelasii Papae locum habet ; sed si injusta est 
( censura ) , tanto eam curare non debet , quante apud Deum (3~ Eccle-
si.irn ejus mminem potest iniqua gravare sententia ( Í ) . 
Ritus in proferenda excommunicatione. 
§. X X V I . Ex veteris disciplinas regulis excommunicatio nullo 
certo solemnique ritu , nec speciallbus concepti^que formulis fere-
bacur : sed Episcopus in Eccíesise senatu contumaces & a poeniten-
tia alíenos non sine dolore ejiciebat ( / ) , quemadmodum in consti-
tutionibus sic dictis apostoiicis videre est (¿). Verum ubi lapsu sae-
culorum ob frequentiam , & parum justis causas censura contemni 
cceperunt, ad earum auctoritatem sustinendam , certi ; ritus & for-
mula: diris & exsecrationibus plena: iuducta: sunt , quinus solemni 
apparatu excommunicatio infligeretur. Ritus iste est : Episcopus pa-
ramentis violaceis ¿k mitra simplici indutus & candelam ardentem in 
manu tenens , in conventum duodecim Presbyterorum , qui etiam 
can-
ea) Can. IV. c. Z4. q. 5- & Can. LXXXVII. c. I t . q. 3. 
(£) Can. I c u . q. 3 (c) Greg. M. hora- XXVI. in Evangelia. 
(d) Aug de vera religtone cap. 6. (0 Tan. XLVI. eod. 
( / ) Conf. Espen. part. II!. tit. 11. cap.!, 
( l) Const. apose. lib. II. cap. 57. Se seq. 
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candelas ardentes in manibus haber.t , sedee anee aleare majus , aut 
alio publico loco , & ibi soleainiter anathema pronunciar ; quo 
di:m pronuntiacur , candéis ardentes i 11 terram projiciuntur norr-sí-
ne di: Is & exsecrationibus , quibus excommunicatus cum diabolo & 
angelis ejus damnatur in ignem íeternum , nisi a peccatis resipis-
cat. Prostat ritus iste in poncificali Romano—(a), ac ceremonia ar-
dencium lucernarum sajeulo décimo usurpabatur (b). Verum non 
in omni excommunicatione descripca solemnicas adhibetur ; sed tan-
turn in ea qua; anathema scholasticis audit. Illud interim inest o m -
ni excommunicationi , ut qui excommunicat , excommunicationem 
in scriptis proferac, & ejus causara expresse addat (c). 
Lata excommunkatio cateris Ecclesüs nuntianda. 
X X V I I . Laca excommunicationis sententia ab una Ecclesia in 
alus quoque servanda e s t , ut habec vetustissima regula in Syno-
do Nicasna & deinceps in alus Concilíis multoties confirmara (d). 
De iis , inquiunt Nicasni Patres , qui a commun'wne segrtgati mnt... 
ab Episcoph ... valeat sententia ¡ecundum Cañonem , qui pronuntint, eo/, 
qui ab aliis ejecti sunt, non esse ab aliis admitiendo!. Id certe postu-
íabat mutuum foedus & harmonia, quae inter Ecclesias incercede-
bat , quasque id operabacur , uc unaquasque Ecclesia prompta essec 
ad ratos habendos & confirmandos omnes disciplinas actus , quos 
insontes singular Ecclesiae egissent. Excommunlcaciones quoque fa-
cile concemnerentur, si ab una Ecclesia ejecti ab aliis in com-
munionem recipi possenc. Hinc mos inolevic, ut Ecclesias de iis, 
quos extra communionem projeceranc , alias scriptis literis encycli-
eis seu circularibus facerent certiores (<;). Hasc literarum formula 
eleganter expressa est a Synesio in excommuninatione
 K quam ad-
versus Andronicum crudelem & cyrannicum Ptolemaidis prsfectum 
irrogavit ; ubi inter caetera Ecclesia Ptolemaidis id asseric, se eo -
dem atque Andronicum loco habere sive levitam, sive presbyeerum, 
sive Episcopum , qui illum in communionem receperic ( / ) . Nec alia 
est hodierna disciplina : in pontifican enim Romano habetur , uc 
prolato anathemate Parochis & vicinis Episcopis literas mittantur, 
qu* nomen excommucicati & causam contineant, ne quis per i g -
«orantiara ulterius illi communicet Cg). 
Ex-
0 0 Pontif. Rom. tit. de ordine excommunicandí. 
(íj Regin. lib. de discipl. ecclesiast. cap. 412. 
f«i Cap. I. de sent. excotam. in 6. 
(<0 Conc. Nicaen. Can. V., 'Antiocta. Can. VI. Conf. Bingh. orig. eecles. lib. XVI. 
cap. a. ; . 10. 
(«) Socrat. lib. 1. cap. 6.. Conc. Tolet. I. Can. XL 
C/) Synes. ep. LVI1I. 
Cí) Pontif. Rom. tit. de ordine excommun. 
to8 I N S T I T U T . J U R . C A N . P A R S I I I . 
Excommunicationei apud Judíeos, 
§. X X V I I I . Jam vero excommunicationes , seu ejcctiones a sa-
cris apud omnes ferrr.e gentes religiosas, Judíos nempe, Giaeccs, 
Romanos , Gallos obtinuerunt , Sc Judsei quidem duplicem excom-
municacionis speciem habuerunt , unam minoren) , quam Rabbini 
Niddui, separ.nionem vel segregationem vocabant, aliam majorem, 
quse Cherem dici consucvit , quod Seldenus & Vitringa pluribus 
docent (a). Niddui levis excommunicatio erat , qua quisquam a sy-
uagoga & civili aliorum commeKÍo ad tempus prohibebatur, ut 
a via sua mala resipisceret. Sic excoTimuníiati eam status muta-
tionem patiebantur, ut intra quatuor cubitorum spatium nemo , ex-
ceptis uxore & iiberis , ad eos accederé pO!>seC. Cherem vero segre-
gatio gravissima e r a t , horrendis instructa d i r i s , quse a reipubli-
cac & Ecclesia: communione omnino excurbabat , eaque irrogaba-
tur , si intra tenpus legicimum minori ex ommuuicationi subjectus, 
absolví non curasset, vel si delioti quahtas st-.tim majorem pos-
tularet (¿). Morinus , B;veregius aliique tertiam addunt speciem ex-
communicacionis per Shammatba: quaii tatnen Seldenus explodit, os-
tenditque Sbamrnarha pro ipso deperditionis aut mortis decreto quo-
cumque usurpari , & sic interdum Niddui , interdum vero Cberem 
denota.e. Sed hxc aliis curx sunto. 
Excommunicationei apud gentes. 
§. X X I X . Alia! quoque gentes sacrorum interdictíones usurpa-
runt , iisque facinorosi vel in totum vitac communionis ¡nter suos 
citra soli mutationem , vel expresso nomin. sacris quandoque cum 
aliis viese commodis prohibebantur , q u o i p.uribus Seldenus p r o -
bar (c). Generalis interdictio irrogabatur apud Gráteos gravíore illa 
¿T«/í;«t seu infamiz poena , qua flagitiosi quídam, veluti maritus adul-
ter adulterara damnatam rctiuens, pulsantes, aut non alentes pa-
rentes omni jure patrio cadebant , atque ideo ipsa sacrorum com-
mttnione prohibebantur, erantque quasi exules in civitate- Ey.pressa 
sacrorum interdictio frequens apud Grados usurpabatur, homicidas 
enim , adulteras , militiam detrectantes, ordinutn desertores aliique a 
cunctis templis & sacris arcebantur. Hisce gravi jiibus interdictioni-
bus addebantur dirse seu exsecrationes , quibus facinorosi diis infe-
rís devovebantur & sacri fíebant. Apud Romanos in aqua» & ignis 
interdictione una cum civili commercio etiam sacra interdírebantur. 
E t apud Gallos Druidx jure sacro scelestos , & commercio religio-
so & civili ejiciebant. Si quit privatut, aut publicut , inquit Casar (d\ 
eo-
(*") Selden de Synedr lib. t. cap. 7 , Vitringa de synap. vet. 
(b) M'irin de atlministr. poenit. lib. IV. cap. 23., Bever. comm. ad C»n. X. apóstol. 
(V) Selden. de Svnedr. lib. f. cap. io. 
\í) Osar, bello Gallico lib. VI. 
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torum decreto non stetit , tacrificiis interdicunt. Hxc pana apui eos est 
gravissima. §¿uibus ita interdictum est , ti numero impiorum EÍT scderato-
rum habentur. lis omnes decedunt , additum eorum sermonemque defugiuntt 
ne quid ex contagione incommodi accipiant. Ñeque iis fetentibus jus nd~ 
ditur , ñeque bonos ullus ccmmunkatur. 
C A P U T X L I . 
Ve interdicto. 
Definitio eccleiiastici interdicti. 
T 
§. I . i n t e rd i c tum sic stricce sumtum & ab excommunicatione & 
suspensione distinctum , est censura ecclesiastica, qua; ¡n emenda-
tionem privat usu quarundam rerum sacrarum , qua res sacra; sunc 
& fideiibus cornmunes. Nimirum tum rerum sacrarum interdictus 
usus inter censuras numeratur, si in emendationem & resipiscentiam 
irrogetur ; nam si in vindictam criminis decematur, potius pcena» 
quam censura; ex regulis nova; disciplinar rationem habet. Interdic-
tum quoque sic stricte dictum privat usu rerum sacrarum , qua usus 
es t ; nam si usus rerum sacrarum consideretur veluti quajdam com-
municatio cum fideiibus, inrerdictus usus potius excommunicatio 
est. Nec interdictum privat usu omnium rerum sacrarum , sed qua-
rundam , earutn nempe , qua: in Canonibus & Decretalibus expri-
muntur : quo etiam distat ab excommunicatione, qua; omnino j u -
re fraternitatis & ómnibus rebus sacris interdicit. E t dcmum in -
terdictum privat usu quarundam rerum sacrarum, quatenus iideles 
omnes iis uti possunt: quo distat a suspensione , qua; etiam usu 
rerum sacrarum pr iva t , sed uti ipsis Clericis proprius. Descriptio 
ista interdicti tot logicis subtüitatibus instructa novae disciplina: 
debetur ; nam ex veterum simplicitate interdictum veluti specieS 
excommunicationis babebatur (*). 
Varia interdicti species. 
$. I I . Jam ex nova: disciplinas placitis dividitur interdictum in 
personale, lócale , Se mistum. Personaje personas directe afficit, eas-
que usu quarundam rerum sacrarum ob coutumaciam in deli to , 
quocumque eant , pr ivat : & hinc solet dici ambulatcrium. Lócale 
directe fertur ad locum , tantumque in eo res sacra: fieri vetan-
tur. Mistum utrinque participat , & locis & personis usu rerum 
sacrarum ob contumaciam interdicit. Personale autem & lócale in-» 
terdictum , vel genérale, vel particulare est , prout collegium a l i -
quod personarum, puta clerus , populus, aut quidam peculiares 
chris-
{*) Conf. Espen. tract. de censar, in c*p. IX. S i. 
Tom. VI. Dd 
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christíani usu rerum sacrarum abstinentur; icemque prout regnum, 
provincia, dicecesis , civitas, aut Ecclesia seu capella aliqua usu 
rerum sacrarum prohibetur. Sed si interdicto populus afficiatur, eo 
nomine clerus nonvenit-, nisi aliud exprimatur; nec contra si res 
sacra: clero interdicaiuur , populus interdicto obstrictus censetur (<*): 
at si interdicto supponatur civitas aut Ecclesia , etiam suburbia & 
capellse 8c coemeterium Ecclesiar adjacentta interdicto continen-
tur (fe)- ítem , non secus ac excommunicatio, interdictum vel est 
ferendx , vel latae sententi*, prout scilicet, vel sententia judiéis, 
vel ipso jure usus rerum sacrarum prohibetur. Interim interdicti no-
mine hodic communiter genérale interdictum solet inteüigi. 
Causte £5* solemnitas m irrogando interdicto. 
§. III Interdicta nonnisi ex gravi causa & cura magna prudentía 
decerni debent , praesertim si generalia sint; ncc enim exiguum ma-
lum est , Ecclcsiis sacra interdici , sacra officia cessare, Se Sa-
cramenta fidelibus non administran. Quin Interdictum etiam ob 
aliena crimina irrogari consuevit, veluti si ob peccatum patris usu 
rerum sacrarum universa familia privetur. Certe Basilius irrogatus 
quid agendum de illo , qui puelhm rapuerat, respondít, filiam 
parencibus restituendam, ipsum raptorem & conscios excomtminican-
dos: *¿M*I vero seu pagum , qui raptorem cum rapta susceperit, nec 
reddiderit, a precibus & oratlonum connnuoione prohiberi debe-
re (c): Se carne» non omnes illius oppidi cives in illud crimen viden-
tur consensisse. Similiter Leudewaldus. Episcopus Ecclesias omnes 
Rothomagenses clausit ob infandum crimen , quo S. Praetexratus 
Episcopus in ipso díe Paschar , dum divina officia celebrabat, fuic 
occisus, doñee communi indagatione sceleris auctor innwtesceret, 
quemadmodum Gregorius Turonensis testatur (d). Porro interdictum 
isdem solemnibus , quibus excommunicatio , ferri debet, s«. ilieet prx-
mittendas tres monitiones , & scripto pronuntiandum causa inserta; 
irrogatur nimirum. ia emendationem , & contumaciam supponit. 
Interdicta generalia veteribui ferme ignota., 
?. IV. Generalisinterdicti exempla, quibus ob paücorum pecca-
ta pluribus Ecclesiis sacra officíi interdkantur , in veteribus mo-
numentis pauca adrrrodum oceurrunt exerrpla; nec inde recte infer-
tur , ejusmodi interdicta frequentari consuevisse. Sed post decimum 
saeculum integrx provincia & Regna interdictis subjici cceperunt 
ad frangendam magistratuum Se Principum contumaciam , sive quod 
isti graviter peccassent
 % sive quod Ecclesiat jura & ecelesiastieam 
li-
(*) Cap. XVI. de sent. excomm. in 6. 
f O Cap. XVir eod. 
(«•) Basil. ep. CCXL1V. 
l<0 Gregor. Turón. HU. VIII.. hist. Franc. cap. 31-
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Jíbertatem lawísse viderentur. Hujus novi interdicti forma fortasse 
primum occurrít in Synodo Lemovicensi anuo MXXXI. celebrata, ubi 
Oldericus A b b a s , ut Pontificem bellis vexitum sublevaret, consu-
luit Epíscopis , ut excommunicationis sententlam ferrent in eos , qui 
paci non adquiescerent, ita ut contumaces post mortem sepultura 
ccclesiastica privarentur, publicum officium apud eos interüceretur, 
atque u t , excepto parvulomm baptismo & morientium viatico, nul -
lum administraretur Sacramentum. Verum, subdit Dupinus (a), tu-
que ad Gregorium Vil. rara fuerunt admodum interdicta, yr in peculia-
res Ecclesias ferebantur ; at Ule Pontifex su<e auctoritatis augend* per-
quam studiosus iis frequenter etiam in integra regna usus est , C aliis 
Episcopis y ut idem tentaren! , exemplo fuit. Hinc Ivo Carnotensis iu-
terdictum remedium insolitum dixit (¿>), quod nempe tura primum ad-
hiberi coeperat, obsenratque usurpari potissimum consuevisse in cau-
sa sacri legii , aut pacis violatione. Exinde interdicta generalia ad 
magistratuum & Principum frangendam contumaciam semper adhi -
bita sunt; at post Paulum V . , qui Venetorum rempublicam iuterdi-
xi t , exemplum nullum occurrit. 
Generalia interdicta non semper rationi congrua. 
§. V. Jara interdicta i l la , quibus ob paucorum crimina, pra;ser-
tim vero ob Regum & magistratuum contumaciam in dissidiis de 
frnibus imperii & sacerdoti i , integra; provincia; & regna rerum sa-
crarum usu ptivantur , non semper bonis rationibus niti videntur. 
Etenim non patitur recta ratio , ob unius aut paucorum peccatum 
universas socíetates puniri. Qua ratione Augustinus obstupuit, ubi 
intel lexi t , juniorem quendam Episcopum Africanum nomine A u -
xilium ob crimen Classiciani cujusdam universam familiam extra Ec-
clesiam projecisse ; eique gravi scripta epístola denuntiat, ut tan-
ti facitioris rationes , si quas habea t , communicet (c). Nos queque 
docere digneris, quomodo recte anathematix.etur pro patris peccato filius^ 
aut pro ntariti uxor , aut pro domini servas , aut quiíquam etiam in domo 
fiendum natus , si eodem tempore, que universa domus est anathemate obli-
gata , nascatur. Multo magis obstupuisset vir magnus, si intelle-
xisset, integra regna ob unius Principis peccatum usu rerum sacra-
rum prohiberi. Deinde ex veterum Patrum sententia censurarum vis 
Cessare deber, necgladius spiritualis exserendus, si eo exserto schis-
matis aut alterius gravioris malí periculum in Ecclesiam immineat. 
E t si S. Basilius in integro pago , qui raptorem cum rapta recepe-
r a t , nec reddiderat , preces & orationes fieri vetuerit (d) , id for-
tasse recte fieri po tu i t , quod plerique illius pagi cives crimine se 
obs-
(<•) Dupin. de antiq. eceles. discipl. diss. M . cap. z. 
<i) Ivo Carnot. ep. XCIV. 
( O Awgutt. ep. I.XXV. ad AusiU 
<<0 Basil. ep. CCXLIV. 
Dd> 
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obscrinxerant s & deinde aliud est unum pagum, aliud integras pro-
vincias & regna a sacris abstinerc. 
Ejfectus generala interdicto. 
§. VI. Interdicta generalia origine sua id efliciebant, ut in E c -
clesiis interdicto subjectis divina omnia officia , uno ferme excepto 
parvulorum baptismo & morientium necessario viatico seu pceniten-
tia , cessarent. Hinc plus damni quam utilitatis Ecclesia; & rei-
publicx afferre consueverunt , prsesertim si longo tempore stetis-
sent. Etenim licet interdictum ex una parte ad terrendos contu-
maces multum conducat, tamen ex altera cultui divino detrahit mul-
tum ; nam tempore interdicti non solum populus desuetudine fre-
quentandi divina officia religionis vim sensim excutit: verum etiam 
clerus ipse remissior & segnior ad ea celebranda evadit; qua ra-
tione & divina religio detrimentum patitur, & populus parum chris-
tianos mores induit, quod Soto observat (a). Eadem interdíctorum 
reala Bonifacius VIII. proponit: tune excreicit indevotio populi, pul-
lulant htereses , tS" infinita pericula animarum insurgunt , ac Ecclesiis sine 
culpa earum debita obsequia subtrabuntur (b). Et sane si quis interdic-
ta omnia, quorum memoria superest, percurrat, intelliget, ea sem-
per fuisse dissensionum , schisrratum , bellorum aliarumque mag-
narum calamitatum causas , & vix unquam aliquid boni , sa;pe vero 
multum mali ,in Ecclesiam invexisse. Nec a ratione videtur alie-
num, quod de quodam loco in Marchia, qui diu interdicto obs-
trictus steterat , se audisse auctor glossae testatur , quod facta re-
laxatione homines triginta & quadraginta annorum, qui nunquaro 
audiverant Missam, Sacerdotes celebrantes deriderent (c). 
Rigor interdíctorum relaxatui. 
§. VII. Qua» quum ita sint, illi ipsi Romani Pontífices, qui 
jnterdictis saepe ad jura Ecclesise temporalia esserenda contra Prin-
cipes usi sunt, in dies eorum severitatem emollierunt. Ergo prse-
ter parvulorum baptismum & morientium pcenitentias , qua; ferme 
ab initio celebratae sunt (á), Innocentius III . permisit , ut tem-
pore interdicti prasdicationes Evangelii ad populum fierent , & con-
firmado parvulis baptizatis daretur (e). ítem ídem Pontifex con-
cessic sepulturam in Ecclesix coemeterio Clericis , qui servaverant 
ínterdictum , sed nullis solemnibus adhibitis , nec puls3tis campanis, 
$c poenicentiam cruce signatis & peregrinis etiam bene valentibus (/), 
quo-
i i ' i 
(«} Soto in IV. dist. 2i. q. 3. art. 1. 
(¿) Cap. uk. de sent. excomm. in 6. 
<ó GIos in ci't.'cap. ult. v. insurgunt. 
(<Ó Cap. XI. ex. de sponsalib. 
(O Cap. XLIII. ex. de sent. excomm. 
( / ) Cap. XI. ex. de poenit. & remissionib. 
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quorum transítus de more ejus aetatis per civitaces erant frequentes. 
Porro Gregorius I X . permisit , ut in unaquaque hebdómada cele-
braretur privata Missa , sed silentibus campanis , voce sumissa, clau-
sis Ecclesiae januis , & excommunicatis & interdictis exclusis , uc 
corpus Domini , quod decedentibus in poenitentia non negatur , con-
ficeretur (a). Demum Bonifacius V I I I . poenitenciam sanis ómnibus 
dari permisit , & divina oirtnia officia portis clausis & siientibus cam-
panis quotidie celebrar i , exceptis festis Natalis Domin i , Paschae, 
Pentecostés & Assumptionis B. Virginis , ( quibus festum corporis 
Christi ejusque octavam Martinus V. áddidit) in quibus etiam con-
cessit divina officia solemnicer celebrari , sed exclusis excommu-
nicatis , & admissis interdicto affectis, modo qui causam inter-
dicto deder in t , ad altare non accedant (b). 
P<xn<e contra violantes interdictum. 
§. V I I I . Violantes interdictum ex justa & canónica causa & 
ordine legitimo latum gravis crirninis rei s u n t , utpote qui Ecclesiae 
auctoritatem in re gravi transgrediuntur. Clerici ver© , qui scien-
ter in loco interdicto celebrant , a Canone sunt al ier . i , nec ad 
eligendum cum aliis adrriittuntur , a qua irregularitate nonnisi 2 
summo Pontifice absolvi possunt, quod Bonifacius V I I I . habet (c). 
E t quamvis surnmus Pontifex loquatur de sola celebratione , quae ad 
solam Missam recepto loquendi usu restringitur j tamen in p rx -
senti celebratio omnia divina officia , quorum celebratio pennissa 
non e s t , comprehendit. í t em , qui interdicto affectos in loco sacro 
sepel iunt , excommunicatione ipso facto obligantur , cujus absolu-
tio Episcopo reservata est (d). Excommunicantur quoque regulares 
etiam exempti, qui interdictum genérale aut lócale a Pontificej vel 
ab Epiicopo latum non servaverint (e). 
De cessatione a divinií. 
§. I X . Interdictum ex placitis nova; disciplinae distat a cena"' 
tione a div'mii ; etenim qui in loco , ubi a divinis cessatur , cele-
t r a t , a Canone non est alienus , quum tamen contrarium in in-
terdicto decretum sit (/) . Per cessationem a divinis ipso jure ve-
tantur divina officia celebrari in Ecclesia , quae homicid io , aut ' 
adu l te r io , seu alio admisso crimine polluitur (g) , ut populo sa-
lutaris terror & crirninis horror incutiatup. Non ergo infiigitur in 
cri-
<<0 Cap. LVIí. ex. de sent. excomm. 
(í) Cap- ul t. de sent. excófflm. in 5. 
(O Cap. XVIII s i.eod. 
W Ciernen?. I de sep.iiltur. _. 
(e) Ciernen?. I. de senf. excomm. 
C/) Cap.VUI.ex.de sen?, excomm. in(S. 
ii> Cap. ule. ex. de consecr, tecles, 
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criminís admisi emendacionem , acque ideo proprie síc díctis ceti-
suris non adnumeratur : divina vero officia nequeunt celebrari , nisi 
Ecclesia reconcilietur. Ec saape expedir populo chrisríano , nt re-
conciliado differacur, pracsertim si crimen enorme admissum sit, 
& alise Ecclesiac non desint , in quibus divina officia peragantur. 
Violatio cessationis a divinis gravis culpa e s r , at non fací: a Ca-
none alíenos (a) ; excommunicancur vero regulares , quí in Eccle-
sia , ubi a divinis cessacur, celebraverint {b). 
C A P U T X L I I . 
De tuspensione. 
Dtfinitio suspsnsion'n. 
§. I . kjuspensio quatenus ab excommunicatione & Interdicto d i s -
tinguitur , esc censura eeclesiastica , qua Clericus in emendationern 
exercitio potestacis eeclesiastica: , quam racione officii vel benefi-
cii habec, salva dignitate , abstinecur. I ta distat ab excommuni-
catione , qua; privat exercitio eeclesiastica; potes ta t í s , non quod 
competat ratione officii aut beneficii, sed potius quod communio-
nem cum reliquis fidelibus spectet. ítem suspensio distat ab ex-
communicatione , quod harc & in Clericos & in Laicos , illa t an -
tum irrogatur in Clericos , quibus solis exercitio eeclesiastica: p o -
testatis oftício aut beneficio ecelesiastico cohxren t i s , potest inter-
dici. Porro suspensio distat ab interdicto, hoc enim Clerici abs-
tinentur usu rerum sacrarum, sed qja fidelibus ómnibus commu-
nes sun t : quando suspensi usu earum abstinencur, quod ab offi-
cio & beneficio dependent. Sic descripca suspemio sapit novas 
disciplina; placica , uam ex veteabas regulis non t3nta scrupulo-
sitate a reliquis poenis ecclesiascicis , tanquam proprie sic dicta 
censura
 3 secernebatur (c). 
Suspensio vel est ab officio , -vel a beneficio , vel ab utroque. 
§. I I . Tres suspensionis species distinguí so len t , una ab offi-
cio , altera a beneficio , & tertia simul ab officio & beneficio. 
Suspensio ab officio Clerícum abscinec ab ómnibus officüs eccle-
siascicis , quae vel ab ordine , vel ab jurisdiccione dependenc, mo-
do sinc vera officia ecclesiastica ; nam ea, quae Clericis & Laicis 
communia sunt , qualia Sacramentorum suscepno , ingressus in E c -
clesiam, communes preces, suspensis ab officio non interdicuntur. 
Saspensio a beneficio Ciericum excludit a fructuum beneficii per-
cep-
(a) Cit.cap. iS . (£) Cir. Clement. I.desent. excomm. (0 Confer. Espcn. cract. de ceesur. c, w. 
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eeptlone & alus inde pendentibus , no» ítem ab officio ; odíosi 
enim stricte esse accipienda doctores tradunt. Suspensio demum ab 
officio & beneficio Clericum & a sacris officiis & a perceptione 
fructuum beneficii abscinet : qua abstention© etiam plecti intelli-
guntur , qui generáliter nulla addita suspensionis specie abstinen-
tur. Num yero suspensi ab officio etiam beneficio, quod propter 
officlum ditur , abstentt intelligantur , disputant doctores (a), cujus 
quaestionis ratione factum est , ut judices ab utroque abstinere vo-
lentes- verba ab officio & beneficio sententiae inserant. 
Suspensio vel est in totum , vel pro parte. 
f. I I I . Praeterea quaevis suspensionis species vel irrogatur in 
totum , vel pro parte ,- vel in perpetuum , vel ad tempus , quin 
etiam ad cercum locum potest limitari pro culpae admissse ratio-
ne. Clerici abstinentur in totum , si omni functione clericali , pro 
parte vero si tantum Missae celebratione , aut habendis ordinatio-
nibus , non reliquis sacris officiis,prohibeantur. Perpetua est sus-
pensio ,. qua; salva dignitate perpetuo sacris officiis celebrandis in-
terdicit : temporaria vero , quae ad certum tempus l imitatur, veluti 
si Episcopus per annum ab ordinum collatione suspendatur. Ad 
certum locum restricta suspensio facit,- ut Glerici in eo loco ofíi-
cia , a quibus sunt abstenti, nequeant exercere : at in alus locis 
non prohibentur sacris operari , aut jurisdictione uti . Suspensio 
porro sive in t o tum, sive pro parte , sive in perpetuum , sive ad 
tempus alia est ferenix , alia lata sententice , quarum illa judiéis sen-
tencia, hace vero auctoritate juris ¡pso~ facto irrogatur , non secuS' 
ac de excommunícatione dictum est.-
Suspensio est censura , si infligatur in emendationem. 
§. IV. Censuras stricte sic dietse ex placitis novae disciplina' 
in emendationem , non in poenam Criminis irrogantur. Hinc non 
omnis suspensio censura est , sed ea tantum, quae nulla' temporis 
limitacione coercetur, utpote quae in emendationem infligitur: quae 
vero perpetuó, vel ad tempus abstinet, potius poena, quam cen-
sura reputatur. Quotiescunque privatio aliqua , inquir Suarez , (b)y • 
communionis eucharistiae'y vil aliqua similis suspensio pro certo ternpore abso-
lute & sine ulla conditione ponitur , illa non est censura , sed posna qitcedam 
alterius rationis, qu<* non pro contumacia comprimenda , sed ut pcena pro' 
delicta commisso' puré imponitur. Hinc suspensio ut censura irrogata 
non toliitur,- nisi per canonícam relaxationem,- quae tum concedí 
debet , ; si abstentus resipuerit: contra suspensio ad certum tempus ; 
coacta ultra tempus non profertur , sed" eo elapso ipso jure ex-' 
spirat etiam sine' relaxatione , quod conimuniter doctores t e -
nenr,' 
(a) Conf. Suarez de censur. disp. 26. sect. 3. (í). Su:irezde censur. disp. 8. sect. I.-
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nent (a). Quin observat auctor glossa;, suspensíonem hac formula 
latam , doñee jatisfecerit, ipso jure síne alia relaxatione evanescere 
statim ac judex sacisfactum fuisse declaraverit (b). 
Vetus Ecclcs'ue disciplina de suspensione. 
§. V. Quidquid vero de Clericorum suspensione sive tanquam 
censura , sive tanquam poena habet nova disciplina , id etiam apud 
veteres obtinuit : Clerici enim omni i t a t e , sive in totum , sive 
pro par te , sive ad tempus , sive in perpetuum sui ordinis exer-
ckio abstenti sun t , salvo gradu & dignitate , quam in Ecclesia 
obtinebant , quod sexcentis monumentis constat. Quin etiam in v e -
teri disciplina exempla oceurrunt Clericorum, qui retento minis-
terio , tantum redituum sibi debita portione abstenti sunt. Sane 
Cyprianus de nonnullis inferioris ordinis Clericis , qui deliquissent, 
loquens k) , eos tantum a divisione mensuma; hoc est , a reditibus 
ecclesiasticis , qui singulis mensibus inter Clericos tribuebantur, 
abstinare jubet , non vero a ministerio. E t Synodus Carthaginen-
sis IV. de Cler ico , qui absque corporis incommodo vigilas noa 
interesset, edic i t , ut stipendiis privetur (d). Tantum apud veteres 
suspensio , quae nunc tanquam propria censura; species ab excom-
municatione distincta reputatur , erat excommunicationis species, 
qua Clerici ab ecclesiastica communione , quse lilis propria erac, 
plus minusve pro culpa: ratione abstinebantur, quod Albaspinaeus, 
Habertus , Binghamus aliique viri docti observant (e). Hinc sus-
pensio in veteribus monumentis etiam •»•» í^(¡o-/i<¡i teparationis & ex-
communicationis nomine designatur ( / ) . ítem quod spectat suspen-
síonem a beneficio, ubi nulla erant adhuc beneficia ecclesiastica, 
ea formulis abstentionis a mensurna divisione , aut a stipendiis 
exprimebatur , nec unquam suspensionis a beneficio mentio oceurrit. 
Suspensi dignitatem (S" beneficium retinent. 
§. VI . Jam Clerici sacris officiis , aut ecclesiasticis stipendiis 
abstenti dignitatem seu beneficium non amittunt, sed tantum or-
dinis , seu dignitatis suae functionibus, aut perceptione fructuum 
beneficii & alus inde pendentibus abstinentur. E t sane Patres A n -
cyrani de Presbyteris , qui vel semel Christi fidem negaverant, 
& inde pcenitentia ducti eandem fortiter confessi erant , imo SC 
tormenta sustinuerant, edicunt , eos catbedrde quidem bonoris esse par-
ticipes , non licere autem ipsis ojferre fS" etncionari , vel omnino aliquod 
sa-
(<0 Post.gloss. inc. 48 ex. desent.excomm. 
(4) Glossa in Clement. I. dedecim. V. doñee. 
(c) Cvpr. epist. i8.al. 34-ad Clerutu. 
(d) Conc. Canhag.lV. Can. XLIX. 
(e) Albasp. observ. lib 1. c.a , Habert archierat. pag. 745. teq. , Bingh. origifl. ecelM. 
üb.17. c 1. , 
(/) Conf. Suicer. thes.eccles. v. if«f'•**'». 
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tacerdotale munus obire. (a) E t Synodus Neocassariensis Statuit , nc 
Presbyter , qui crimen corpore adraissum ante ordinationem con-
fessus fuera t , offenret, in aliis vero functionibus maneret (&). Ec 
longe ante Cypnanus Presbyteris suis , qui lapsos nondum peracta 
poenitentia susceperant, abstemionem, salv* dignicate , minatur : ti 
in iisdem perseveraverint , interim prohibeantur offerre (c). Ita suspensio 
quamvis nuilo tempore coacta , difFerc a deposi t ione, qua? noa 
tantum ab exsecutione officii & beneficii abstinet ; verum etiam 
Clerícura omnino ab aitaris ministerio excurbat > & officio Se be-
neficio omnino pr ivat , titulumque aufer t , adeo ut sine nova colla* 
tione Se titulo ad oíncium , vel beneficium rediré nequeat {d)~ 
Causa 9" rnodusferend* suspensión'!!. 
§. V i l . Quod vero suspensio, sive ab ofricio , si Ye a beneficio 
poena ecclesiastica e s t , sine causa non debet i r rogan , quamvis 
non adeo gravis culpa requiratur ad suspensionem , ac ad excom-
municationem & interdictum. Nerope suspensio origine sua est levis 
excommunicatio j qua Clerici ecclesiastica communione , quz s t r ic-
tius accepta tancum ciericalia officia complectebatur, pro par te , 
aut in totum abstinentur. E t reapse in yeten disciplina sa-pe oc -
currunt excommunicationes Clericis irrogata: pro levibus culpis, 
veluti ob injuriam Presbytero aut Diácono illatam (f) ; item ob 
manci , surdi , ca;ci , loripedis irrisionem ( / ) : quae & alia: ejusmo-
di excommunicationes non prorsus Clericos omni Ecclesia; com-
munione exturbabant, sed sacrorum exercitio. Sed si suspensio tan-
quam censura ferendas sententia» decernatur, debet prajeedere con-
tumacia & canónica admonitio. ítem suspensio , non secus ac ex-
communicatio & interdictum, in scriptis fereoda e s t , & quidem 
expressa causa , ob quam irrogatur (g). 
Poena in viclatores luspeniionis. 
5. V I H . Quamvis vero Clerici suspensi ab ordine, aut benefi-
cio , ordine & beneficio non priventur, sed pristinam dignitatem 
retineant ; tamen si in suspensione "unctiones ordinis , aut benefi-
c i i , unde suspensi sun t , exerceant, a Canone fiunc alieni (h). Imo 
si Presbyter simpliciter sit abstentus ab ordine , & in suspensione 
v«l minorum ordinum functiones exefceat , ipsum etiam a Canone 
fieri alienum Fagnanus docet («') j functiones enitn minorum ordi -
num 
0 0 Conc. Ancyr. Can. I. 
(£) Conc. Neocres. Can. IX. 
(c) Cyp r .o . X. 
(<Ó Corf. Espen. part. 3. tic.II. c. ío. 
O) Can. «post. 56. 
Cf) Can. apost.57. 
(f ) Cap. i. de sent. excomm. in 6. 
(h) Cap. I. de sent. & re judie, in 6. 
($S Fagnar.. ad c. 2. ex. de Cleric. excomm. ministr. 
Tom. VI. E e 
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nura sacerchifio insunt , & inde veluci teridem rivuli manarunr, 
modo twnen has functiones exerceat tanquam Clericus , cui functio 
ilia propria est. Hinc quod functiones ordinofn minorum etiam in 
pubücis officüs soleant-a Clericis ordine necessario non insigoiiis, 
aut etiam a laicis exerceri; non videtar hodie Presbyter sttspen-
sus ab ordine esse a Canone aiienus , quod functiones ordinum mi-
Dorum obeat , nam functiones illas exercet , tanquam si ab ordine 
non penderent j nisi simus in Ecclesiis , ubi adhuc laudabilis vi-
get con:>uetudo, qux ad functiones illas tanturñ Clericos necessario 
ordine irsignkos admittit {a). 
C A P U T X L I I I . 
De absolutione a censuris. 
Censura non tollitur nisi per absolutionem. 
Q . . . 
5- I . k_Jemel irrogata censura non tollitur , nisi per relaxationém 
Seu absolutionem , qua contracta vincula solvantur ; quum enim per 
censuras juridica & canónica Ecclesia: potestate christiani a corñ-
rnunione , sive i n t o t u m , sive pro parte prohibeantur , non viden-
tur , nisi eadem potestate in externam Ecclesia communionein res-
titui posse. Et profecto quíesitus Innocentius I I I ; an excommunica-
tus j qui postquam dedisset aperta pcenitentise signa
 } ante pacem 
receptam inopinus decessetat, pro jam reconciliato cum Ecclesia 
sit habendus
 5 respondit , extra Ecclesia; communionem mortuurfl 
esse , nec pro eo orandum esse , nisi príus post mortem reap'se 
reconcilietur (b). Qua in re fortior est vis censurarum ab Ecclesia 
irrogatarum , quam vinculi , quo apud Deum excommunicatus obs-
tringitur : etenim si quis contritus & absolutionis cupidus inopi-
nus moriatur , Deo jam reconciliatus s « ; at non simul censura 
Ecclesia: subíata & exterior fidelium communio restí'tuta. Vínculum, 
quo peccator ligatus est apud Deum , inquit Innocentius I I I . , in culpa 
remissione dissolvitur : illud autem , quo ligatus est apud Ecclesiam , cum 
itntentia remtttitur , relaxatur. 
Forma absolutionis censurarum. 
S. I I . Vox absolutio in veteribus monumentis vix occurrit ad 
significandam censurarum relaxationém , sed quidquid ejus rei erat, 
pax , relaxatio, venia , communio dicebatur. Est vero absolutio a 
censuris remissio, seu relaxatio censura: secundum Ecclesiae for-
mam concessa. Porma vero Ecclesia: id ante omnia postulat , uc 
ademp-
(<•) Conf. Espen. tract. de censur c. 10. 
lt) Cap. XXVIII. ex. de sene, excemm. 
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adempta communio non faciJe restituatur , sed ubi 4 e vera eraen-
dacione e jus , qui in pacem admitti desiderac, constat. Inipsa 'Stcle-
sia , inquic Ámbrosius {a), ubi máxime misereri decet , teneri quam máxi-
me debet forma justiti* , ne quis a communienis conscrtio absientas , brevi 
lacrimula atque ad tempus parata , vel etiam uberioribus fletibus commu-
nionem , quam plurimis debet postulare temporibus a facilítate Sacerdotis ex-
torqueai , vera & sincera emendatione cognita ex forma-Synódi 
Arausicans excommunicatio relaxatur 'b). Episcopus ante fores Ec-
clesise venir , & cura, eo duodecim Presbyteri undique adstant. Tum 
excommunicatus humi prostratus veniarn postular , & de futuris 
cautionem dat : inde Episcopus apprehensa manu ejus dextera in 
Ecclesiam illum introducir , & in communionem christianam res-
tituir , demum cantantur septem psalmi poenitentiales, & aliar pre-
ces funduntur. Sic data absolutio sitnplex , & absoluta est , spec-
tatque ferme solas excommunicationes judicis sententias l a tas , qua: 
unice antiquitati cognita? erant. 
Dúplex absolutio a censuris in nova disciplina, 
§. I I I . Stante veteri disciplina , qua unum erat Ecclesia; poeni-
tentiale forum , internura nempe , relaxatio censurarum etiam una 
erat , & ejusdem interni fori pars habebatur , & ab eodem sivc 
Episcopo , sive Presbytero , qui poenitentüs praferat , concedí so -
lebat (c). Id tamen verum es t , excomraunicatis pacem datam fuisse 
seorsum , & diversa formula a peccatorum absolutione : nam ex-
communicati in pacem recipiebantur in ipsa poenitentia? datiene, 
peccata vero remittebantur per absolunonem sacramentalera , qiiam 
demum emensis pcenitentiaf spatiis peccatores accipiebant (d). Sed 
teraporis lapsu ubi dúplex in Ecclesia forum invaluit , internara 
sc i l i ce t , & externum , & irrogatio censurarum ad externum &c 
judiciale devoluta e s t , duae species absolutionis a censuris d i s -
tinctx sunt , una in foro externa &í contentioso , quae precedente 
judicis sententia externam pacem resti tuit ; altera in foro interno, 
qua; Deo reconciliat. Utraque proprii fori limitibus coercetur , nec 
ulterius operatur ; quin saepe eveui t , ut qui potest censuras in foro 
externo relaxare , in foro interno absolvere nequeat , & e contra-
r io . Hinc absolutio in foro interno etiam vi jubiJsei data ad tol len-
dos actus fori judicialis satis esse non censetur (e). Necessaria 
vero est relaxatio in foro externo in iis prajcipue casibus, qiíibus 
censura ab judice fertur & denuntiacur , alias interna relaxatio 
sufficit ( / ) . 
&uit 
O ) Can. XXXIII. c. i v q. 4. 5 
(í) Can.CVIII. c. I l . q 3- • 
(c) Conf Morin. de administr. poenit. lib. I . c. 10. 
(<0 Conf. dict. part. s. cap. S2. 
(») Conf. Covarr. ad cap. *lr*a matir p.irt. 1. i. II . n. 16, 
(f) Conf.Espen. tract.dícensur. c. 11. S %, 
Ee * 
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Quis relaxat censuras ab judice latas. 
$. I V . J2H1 a censuris ab Episcopo , seu alio judice ecc lc-
siastico per sententiam latis ille jure absolvit , qui eas irrogavic (a), 
vel ejus in muñere successor , aut ejus delegatus (fel , aut denique 
superior veluti metropolitanus, si querela de iniquitate censurx 
ad ipsum deferatur. Sed metropolitanus nemini , qui apud ipsum 
¿£ injusta censura ab Episcopo lata conqueratur , potest pacem 
impertiri , nisi legitime & plene ipsi constiteric de episcopalis sen-
tentias iniquitate : contra si certum appareat , excommunicationem 
esse justam, veluti si propter manifestum crimen jure lata fuerit, 
superior judex excommunicatum ad judicem , qui excommunicavit, 
remitiere debe t , non vero pacem daré , nisi periculum in mora 
esse videatur , vel excommunicator requisitus absolutionem satis-
facere parato impenderé per malitiam detrectet. Quod si dubitetur, 
an censura jusca sit , superior eam relaxare bene potes t , quam-
vis rectius s i t , sí ad propnum Antistitem remittat. Hasc omnia 
statuta sunt in Concilio Lugdunensi sub Innocentio I V . , & regulis 
veteris disciplinas ferme per omnia conveniunt (c). Sane secundum 
Cañones Nicaenos excommunicatus ab uno Episcopo ab ómnibus Epis -
copis'tanquam excommunicatus haberi debebat, tantumque in Synodo 
prcvinciali , si de injusta excommunicatione constitisset, inEcclesias 
eommunionem restituebatur; contra si justa appareret excommunicatio 
excommunicatus remanebat quousque vel in commune , vel Episcopo 
placere t , humaniorem ferré sententiam & censurara relaxare {d). 
Quis relaxat censuras latee sententia. 
§. V. Quod vero spectat ad censuras latas sententia;, quibus vi 
ipsa Canonis transgressores feriuntur , hasc regula recepta est : si 
summus Pontifex, aut Canonis conditor earum relaxationem sibi 
expresse non reservaverit, absolví unusquisque potes t , vel a pro-
prio Episcopo, vel a proprio Sacerdote, quas regula ab Innocen-
tio I I I . in specie particulari proposita (:) theologorum & canonis-
tarum interpretatione ad omnes censuras latas sententise extensa est. 
Nomine proprií Sacerdotis etsi Parochus proprius veniat ; tamen 
in hac causa sententia communiter recepta est , quemeunque Sa-
cerdotem , qui confessionibus pr^est , íntel l igí ; quippe qui in ex-
cipiendis confessionibus viee Parochi fungitur. Quod si summus 
Pontifex , aut alius Canonis conditor absolutionem sibi reservarit, 
ipse aut etiam alius Sacerdos ex ejus delegatione relaxat censuram. \ 
Cea-
(<) Coac. Ni caen. Can. 5. 
Qj Cap. XX. ex. de off. ord. 
íf) Cap. Vil. I. 3. de sent. excomm. in6, 
(<0 Conc. Nicxn. cit.Can. V. 
(<) Cap. XXIX. ex. de sent. exeomm. 
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Censetur vero auctus delegacione ad relaxandas in foro interno cen-
suras Papa: aut Episcopis reservatas etiam qui ab iísdem absolven-
di a peccatis reservatis generalem potestatem habent (a). Sunt ta-
men casus , in quibus generalis censurarum reservado cessac, & 
relaxatio etiam sine speciali delegatione ab inferioribus ministris 
conceditur. Ita Episcopi in foro conscientiae rite absolvunt subdi-
tos su >s a casibus occuítis etiam Papa; reservatis (b). Prseterea Epis-
copi relaxint censuras Papae reservatas, ubi censura innodati im-
pares sunt ad.Romanum icer, quales sunt mulieres, senes, vale-
tudinarii (c). E t generatim cessat omnis reservatio, & Presbyteri 
quique absolvunt, si mortis periculum urgeat (d): quamvis indc eva-
nescente periculo sic absoluti Romano Pontifici vel ejus legato se 
sistere debeant, ejus mandata accepturi, alias in eandem censuram 
incidunt (c). 
Relaxatio censurarum ad cautelam. 
§. VI . Relaxatio a censuris cognita veteribus Patríbus una & 
absoluta erat , quat post emendationem, aut finitam causam dab-a-
tu r ; at in nova disciplina datur etiam absohicio ad cautelam ita 
d ic ta , quod ad majorem cautionem dari consuevit. Ea locum ha-
be t , ubi de vi lata; censuras dubitatur , daturque petenti adhuc 
de illius validitate pendente controversia, etsi qui excommuníca-
vit vel adversarius instet, pacem dari non deberé ( / ) : icem prar-
mittitur absolutioni sacramentali ab ómnibus Sacerdotibus, qui fo-
ro interno prxsunt, idque ne absolutio sacramentalis ob censuram 
jure illatam & ignocam frustránea si t : & porro inferitur ómni-
bus bull ís , rescriptis & privilegüs apostolicis, ut eo salutari re-
medio gracia aut privilegium concessum obtineri possit, nibil obs-
tante excommunicatione, si quam impetrans incurrere potuerit. Ab-
solutio ista ad cautelam demum post ssculum decimum inventa est, 
postquam frequentiores esse coeperunt censura?, praesertim excommu-
nicat io , & carum effectus summo cum rigore extensus est: durum 
enim videbatur longo tempore extra Ecclesias communionem hxrere: 
(causa; nimirum censurarum in foro per juris ambages tractabantur) 
& ita recepta disciplina, ut pendente quaestione de vi censurarum 
absolutio ad cautelam daretur. Inde censuris lata; sentencia; eatenus 
mult ipl icaos, ut saspe nesciant christiani, an censuris obscricti sint, 
necesse fuic, relaxarionem ad cautelam sacramentali absolutioni pra;-
mitci, & ómnibus gracias rescriptis inserí (g). 
Re-
(«) Conf. Espen. part. II!. tit. i r . cap. I I . 
(í) Trid, ses. 24. de reform. cap. 6. 
(<") Cap. XI! I. ex. de sent. excoram. 
C<0 Trid. ses. 14. de Sacr. Poehit. cap. 7. 
(O Cap. XXII. de sent. excorom. in 6. 
(/) Cap. XL. ex. de sent. ¿excomm., cap. 2. eod. inó. 
(¿ ) Conf. Espen. tract. dé censur. cap. n . u. 3. 
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Relaxado cenjurarum cura reincidentia. 
§. V I I . Est & alia species absolutionis priori non absimilis, 
& antíquis quoque ignota, q u s vulgo dici tur , cum reincidentia, vej 
ad reincidentiam, quae datur ad definitum tempus, aut ad certum 
pctum, ut illo tenapore elapso, aut actu peracto , sic absolutus 
rursus incidat in censuram. Habet vero locum absolutio cutn rein-
cidentia si de censura certo constet, quo distat ab absoiucione ad 
cautelam, quae datur ubi censura dubia est, aut de ea non cons-
tar. Solet haec absolutio concedí sub certo modo seu obligatione, 
videlicet satjsfaciendi parti laesas, vel exercendi certum pium opus, 
aut ¡tineris Romani suspiciendi: qui modus intra prasfixum tem-
pus impleri debet, alias eo elapso, & medo non impleto censu-
ra vim suam resumit. Quod si per absolutum non steterit , quo-
minus rr.odum impleret, nec e'jus Bova culpa adsit; verisimilius est, 
comminatam reincidentiam nihil operari, quod simüium obligatio-
Dura injunctio intelligenda videtur sub certa conditíone, modo is, 
cui obligatio imponitur, susceptae obligationi possit satisfacere (a). 
Relaxatio excommunicitionis post mortem. 
5. V I I I . Nec tantum relaxantur excommunjcationes, dum ad-
huc excommunicati ipsi vivunt, verum etiam post mortem; fierí 
cnim potest, ut excommunicatus, qui signa poenitentiac & emen-
datronis dederat, ante pacem moriatur, aut quis etiam post mor-
tem excoqimunicetur. Pax post mortem in veteri disciplina rest i-
tuí solebat, si mortuorum exsecratorum nomina in sacris dipty-
chis , ex quibus antea íxpuncta fuerant, iterum scñberentur; icem-
que si oblaciones mortuorum nomine factae ab Ecclesia acciperen-
tur (&): quo facto iterum mortuorum nomina in sacris precibus r e -
citabantur, & Ecclesia pro eorum dormitione deprecationem fa-
ciebat. Sed labentibus annis eo res devenic, ut pax mortuis certa 
verborum formula tribueretur, quod de Ecclesia latina ex Inno-
centio I I I . (c) & antiquis sacramentariis constat ; de Grasca ve-
ro ex euchojogiis, in quibus oraciones habentur ad veniam mor-
tuis concedendam, creditumque vulgo a nonnullis per istam a b -
solutionem mortuos ab aliquibus pcenis l iberan: quae persuasio va-
na omnino est; nec enim excommunicationes & absoluciones mor-
tuorum animabus nocere aut prodesse possunt, sed eorum tantum 
memoria:, quod Dupinus observat (á) . 
Re-
(«) Conf. Du Casse tract- de jurisdict. eccles. tom. i. cap. II. §. i. 
( í ) Conf. Bing orig. eccles. lib. 16. cap. 3. §. 12. 
<Ó Cap- XXVIII. ex. de sent. excomm. 
0 0 Dupin. de vecen eccles. discipl. dist. 3. cap. x. 
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Relaxado exctmmunkationis ob amicitiani cum Regibur. 
$. I X . Sed prastereunda hic non esc relaxatío excommuriicatío-
tós, quae oeconomia quadam dabatur excommunieacis, quí in gra-
tiam apud Reges recepti, aut regía; mensx parcicipes facti erant. 
Certe Ivo Carnotensis veluti in capitularibus ímperatoriis cautum 
refert, ut si quis culpatorum, seu Ecclesia ejectum, in gratiam 
seu meníam Regis receptus s i t , ei etiarn ecclesiascica communio 
tribuatur ( a ) : & "hinc non semel apud alios Episcopos se excúsae, 
quod in communionem aliquot receperat, qui Regum favorem roe-
ruissent (b). Sed in eam sencentiam nullum hodie exstat capitu-
l a r e , at vero id habet Synodus Toletana X I I . circa annum Chris-
ti DCLXXX. sub Ervigio Rege celebrata. Canon ibi tertius est , de 
culfatorum receptione -vel communione apud Ecclesiam. Verba eadem fer-
nie sunt , quae Ivo Carnotensis veluti ex capitularibus decerpta r e -
fere : si quos regia potes tas aut in gratiam benignitatis receperit, aut 
participes mensa su<e effecerit^ hos etiam Sacerdotum CT populorum con-
•ventus suscipere in ecclesiasticarn communionem debebit, ut quod principa-
lis pietas récipit, nec a Sacerdotibus Dei extraneum habeatur (r) . Quart» 
quam Tolecani Patres id tantum de illis excommunicatis viden-
tur edixisse, qui contra Regem, gentemt vel patriam egerant. Mos i s -
t e obtinuit in Germania, Francia, Hispania & Angl ia , quod Joan-
nes Seldenus probac (d). Nimirum id obsequii Ecclesia exhibuic 
Regíbus , ut censuras suas relaxaret, si illi in suam gratiam ex-
communicatos recepissent. Etiam apud gentes homicidií reus, qui 
& a sacris & a communi consorcio arcebarar, expiacüs seu abso-
lutus tum demum máxime habebatur, si a Rege quopiam hospi-
tio exceptus purgaretur (e). 
C A P U T X L I V . 
De depesitione (3" reliquis posnis ecclestasticis. 
Definitio depositionis, ejusque nomina. 
§. I . LJa t i s de censuris, nunc de pcenis ecclesiascicis strícte slc 
dictis agendum, inter quas Principem sibi locum depositio vin-
dicar, Graecis x«5á/f!<r«, quasi destructio dicta. Definitur poena ec-
clesiastica, qua Clerici propter crimen in perpetuum ordinum exer-
c i t io , sacris functionibus & beiieficiis in cotum exuuntur. Ec hinc 
Cle -
W Ivo Carnot. decr. part. XVII. cap. 344. 
(ij Ivo Carnot. ep. 171. 
(Í) Conc. Tolet. XII. Can. III. 
(<0 Selden. de synedr. lib. 1. cap. 10. ÍO Couf. Selden. loe. cit. 
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Clerici hac poena afFecti •iroci-m.St ««i«iftr»*«i, omnino depon;, i*tnySi 
¡nnrtvrut S*»^», omrtino de proprio gradu dejici, «£> ordine cleri amover it 
& a r/fro cessare ¡n antiquis Canonibus dicuntur (a). Saepe eriaai 
dicuntur degradan, quasi de proprio gradu excurbari (b), nam ifl 
veteribus monumentis depositio & degradado promiscué accipiun-
tur: quod passitn viri docti observant (c). Occurrit eciam vox de-
ordtnatio ad depositionem significandaai (d), quasi deposici Cisri-
ci ordinibus ipsis spoliarentur. 
Depositionis species. 
§. I I . In veteri Ecclesia una erat depositio; at ex nova; dis-
ciplina: regulis depositionis dua; species sunt, una simplex seu ver-
balis, qua» depositio stricto sensu dicicur; altera solemni & actua-
l is , quac degmdationis nomine venit. Simplex depositio per nudaitt 
judicis sententiam Clericum officio, nulla adhibica solemnitate, ex-
turbat: solemnis vero & actualis verbis & rc peragitur, est enint 
actus ipse seu solemnis casremonia, qua Episcopus Clericum so-
la sententia prius depositum reapse sacris indumentis & insigni-
bus spoliat. Multa ínter utramque intercedunt discrimina: preci -
pua vero sunt, depositus adhuc retinet privilegia clericalia, de -
gradatus vero ea omnino deperdit, & deinceps veluti laicus r e -
putatur (e): depositus item ablegatur ad poenitentiam, degradacus 
vero traditur judici sasculari puniendus: depositus denuo deponi 
nequit, at pótese degradari. Qui degradationis effeceus veteribus 
Patribus ignoti erant, etenim per ipsum depositionis actum Cle-
rici privilegia clericalia una cum ordinum_ exercitío amictebant, 52 
statim ad laicam communionem transibant: depositi Clerici magis-
tratibus puniendi ab Episcopis non tradebantur; nec poterac eve^ 
ñire, uc depositus iterum degradaretur. 
£¡>ui degradatio dist'mcta a depositione. 
§. I I I . ínter depositionem & degradationem distinctio coepíc ad-
hiberi , ubi Clerici a magistratuum jurisdictione etiam in civili-
bus delictis omnino exempti sunt, & Clerici Canonicis poenis in 
officio contineri non poterint, respublica vero atrociores & san-
guinis poenas, que in novis Europa; régnis frequentes non erant, 
receperat. Nimirum in hoc rerum statu aliquando eveniebat, uc 
criminosi Clerici in delictis atrocibus, quod essent pervicaces Se 
fierent nequiores, magistratibus puniendi tradi deberent; nec enim 
ferendum erat , uc illi Canonicis poeais contemptis Ecclesiam no» 
m i -
0 0 Conf. Bingham. orig. eccles. lib. 17. cap. «. §. 6. 
(>) Conc. Canhag. IV. Can. XLVIII., Tarrac. Can. X. 
(Ó Conf. Gonzaiez in cap. 2. ex. de Cleric. excomm. & Cangius v. degruAalu, 
C¿) Acta Servatii Tungrensis ap. Crab. Conc. tom. 1. p. 313. 
Có Conf. Benedict. 14. de Synodú diceces. lib. ?. cap. 6. a. 3. 
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minus, quam ren publicam turbare pergerent. Itaque non sufficiebar, 
ClerLum per nudam sententiam deponi, nam nuda depositio Cie-
ricum nec privilegiis ciericalibus exuebat, nec foro seculiri ad-
dicebit . Hinc necesse fuic distinguí inter simpücem & solemnem 
depositionem, per quarum primara cedebat quidem Clericus offir 
cío & gradu suo , at adhuc ad forum ecclesiasticum percinebat; 
per alceram vero pnvabatur etíam ciericalibus priviJegiis, & foro 
sasculari addicebacur. Ejusmodi discrimen aut induxit, aut jam in-
ductum probavit sub finem sarculi decimi secundi Clemens I I I . , 
sive ut habetur in Gregoriana Decrecalium compilatione, Cacles-
tinus I I I . , qui facinorosos Clericos tum demum degradari & ma-
gistratibus tradi praecepit, si depositi, & índe excommunicati, 8C 
anathemace percussi adhuc obstinato animo in crimínibus ha;reane 
(a). E t quamvis Clerici etiam in veteri disciplina, antequam in 
delictis civiiibus a magistratu punirencur, deponi deberenc (b); ti-
men depositie ista non eo spectabat, ut lili in iaici judiéis po -
testatem transirenti (integra tum erat in Clericos coinmunium cr i -
minum reos magistratuum jurisdiccio) sed potius ad eos altaris mi-
nisterio excurbandos. 
Judicei defosit'ionis Ciericorum in veteri disdplms. 
§. IV, fix regulis veteris disciplina; Episcopi in Synodo pro-
Tinciali, Presbyterí Se reliqui inferiores Clerici a proprio Epis-
copo deponebantur, quod Canonibus Antiochenis co.nprehensum 
est (c). Judicabat autem Episcopus Clericos suos , eosque depo-
nebat non solus, sed in Ecclesix presbyterio seu senatu: ñeque 
ullus Ciericorum gradus aliquid pra:cipuum habebat. Sed Africa-
ni Patres in re tanti momenti solum Episcopum in presbyterio se-
dentem vix sufficere putantes, in deponendis etiam Diaconis & 
Presbyteris plurium Episcoporum presencian» adhiberi voluerunr. 
Ergo statuerunt, ut Diaconus a tribus vicinis Episcopis cum pro-
prio Episcopo arguatur, Presbyter a sex; Episcopus vero a duo-
decím Episcopis damnetur (d). Tum vero hatc disciplina obtinuis-
se videtur, si contingerec extra solemne fubenda: SynoJi tempus 
Episcopum deferrf, & negotium moram non pateretur; mm alias 
etiam secundum Africanos Cañones Episcopi in ordinjriis Synodís 
deponebantur: quo spectant verba Canonis Concilii Canhagfnen-
sis I I . , qui Episcopos in Concilio duodecim Episcoporum judican-
dos edicit , si fueric nimia necess íus , & plures convocan' n>n 
pos-
(«) Cap. X. ex. de judie, 
(í) Jusrin. Nove!. 8?. in prasf. §. 2. 
(t) tone. Antioch. Can. IV. & XV. 
(<0 Can. 1U. & seq. «. I», 9. 8. 
Tem. VI. í f 
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possent (<J): Quod si Augustinus Xanuppum quendam Presbyterum, 
qui in dominii x nativicatis vigilia jejunium violaverat, & apud 
farpoiarn rr.uliesem sine acolytho pransus & coenatus dormierat, s i-
r e ullius Episci p¡ consilio deposuerit (£); tribuendum id nimio 
Augisi ini Z^lo, qucmmir. r i3 quatn imitari pra:stat, uc bene Tho-
ma^sjpus oVseivat (c). Disciplina ab Africanis Patnbus scatuta etiam 
in aliis occidentis. Ecclesiis recepta esc, 
Judkes depositionis in neva disciplina, 
§. V. Verum Ubentibus annis depositiones, sive Episcoporum, 
slve Piesl ycerorum & Diaconorum per alios ferme judices ab iis, 
«¡ui in aiitiqu!s Canonibus designantur, fieri coeperunt. Et quiden» 
depositi. nts Episcoporum una cum reliquis causis majoribus ad sum-
irá m Portificem devolutae sunt: q u i disciplina occasione falsarum 
Decrétala tn cxorta sensim in ordinaritm jus convaluit, quod alias 
fusius dictum e t (d). Quod vero spectac ad meram depositionem 
Cieticort.m, qui rrajoribus ordinibus aucti sunt, statutum a pris-
cis Canonibus Episcoporum numerum Bonifacius V I I I . etiam pro-
bavtc; tai'-tt-rcque permisit, ut Clerici in minoribus ordinibus cons-
tituti possent sola pr«prii Episcopi sententia exaucorari (e). In te-
rim in Germania 8c aliis provinciis, ubi rari erant episcopatus, 
non facüe depositiones Clericorum fieri poterant, & ita eorum 
enoimia delicta debitis poenis non vindicabantur: qua de re & 
apud Hadrianum VI. & in Concilio Tridentino Germani conques-
t i sunt. Hinc Tridentlni Patres statuerunt, uc deinceps licerec Epis-
copo , per se vel suum vicarium generalem depositionis sentenciam 
in Clericos majores ferré etiam sine legitimo Episcoporum nume-
r o , modo tamen eorum loco adhibeantur totidem Abbates , qui 
usum mitrae & baculi habeant, si in civitate aut dioecesi inveni-
ri & comaiode interesse possint; alioquin a l i a persona; in digni-
tate ecclesiastica constituta:,. quse áltate graves, & juris scientia 
commendentur (/)» Quod vero Patres juris sciencíam requirant in 
i i s , qui Episcopo deponenti assidere debent, recte infertur, eos 
non adhiberi in merum consilimn, sed tanquam judices assessores» 
qui verum suffragium ferant (g)„ 
JU¡-
» • — — 
(<•) Can. IV. ecd 
(¿) August. ep. 226. 
(<) Ttinmas«. pait. II. I'b. 1. cap. 15. n. 18. 
(Í.) Conf. superius d;cto cap. 8. §. 9. seq. 
(ej Cap. II. de pcenis in 6. 
( / ) Tr d. ses. 13. de reform. cap. 4. 
(g) Coaf. Benedicc. 14. de Synodo dieces, lib. 9. cap. 6. n, 4. 
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Rituí depositionis. 
§. VI . Depositio autem in veterl disciplina non sine solemai-
bus pcragebacur, quod pluribus Mirtene illuscrat (a). Sane de iis, 
qui Scriptt.ras sacras tradiderant, vel vasa dominica, vel fratruns 
suorum nomina, pí-acuit Synodo Arelatensi, ut non verbis rntdií ab 
ordine ckri amovereatur i,/'). Constat quoque Episcopos, dum ín Con 
ciliis deponebantur, per Patrum clamores probris onerari consue-" 
visse, impios & sJeleracos, tacitis tamen iniquitatis causis; fuis-
se pronuntiatos, quod Sócrates tescatur (c). Generatim vero depo-
siti omnes ornjcu & vestibus graJui suo propriis exui soiebanc: 
quo ritu Theodosius Imperacor Irenaeum Episcopum Nestorio ad-
dictum exauctorari jussit (d). Refert quoque Liberatus , Paulum 
Alexandris Episcopum per ablationem pallii fuisse deposítum (c). E o 
etiam spectanc Patres Concilii Toletani I V . , qui edicunt, Ep i s -
copos, Presbyteros & Diáconos injuste dejectos non posse in pris-
tinum restituí, nisi rursus corara aítari gradus amissos & propría 
ornamenta recipiant: quod argumento est, prius in depositione i is-
dem ornamentis exutos fuisse ( / ) . ítem Photius intrusus Patriarcha 
dempto báculo: & Benedictus ralsus Pontifex scisso pallio & frac-
to báculo pontificio depositus est. E t , ut multa alia in hanc sen-
tentiam mittam, Abbates fracto sigillo deponi solebant, cujus dis-
ciplina: multa exempla Alteserra congessit (g). 
Ritas degradationis. 
§. V I I . In nova disciplina simplex depositio per solam senten-
tiam peragitur, solemnitas vero in degradationem transfusa est: 
qua» solemnitas a Bonifacio V I I I . describitur (b. Nimirum Cler i-
cus degradandus sacris vestibus ín Jutas, ac in manii haSens librum, 
vel aüud suí ordinis instrumentum, perinde ac si in officio solem-
niter ministrare deberet, adducitur ad Episcopum, cui aJhsrea* 
alii Episcopi seu Abbates, aliive qui in sententia depositionis in-
terfuerunt. Episcopus singula ornamenta ípsi sigilbtim eripit, in-
cipiens ab e o , quod in ordinatione postremum fuit, & dcsi ens 
In e o , quod primo datum esc: tum juber , capud omne abradi, ad 
de-
- • 
(•<) Martene de antiq. eccles. ritib. tom. 3. Iib. 3. cap. j , 
Cl>j Conc. Arelat. I. Can. XIII. 
(cj Socrat. Iib. I. cap. 44. 
00 Ap. Raron. ad as. 448. n. 6. 
00 Liberat. Breviar. cap. 23. 
( / ) Conc. Tolet. IV. Can. XXIV. 
C?) Alteser. de eccles. jurisd. Iib. 9. cap. S. 
Q'i Cap. II . de pecáis in 4. 
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delendam coronam clericalem; ne ullum supersit clericatus vesti-
giuiti. Dum vero singula ornamenta Episcopus detrahi t , ad terro-
rem verba iis contraria, quae in ordinadone adhibita sunt, p r o -
nuntiats addit vero in detractione vestís cletkalis veluti senten-
tiafrij qua degradatum omni ordine, beneficio & privilegio cleri-
cali exuit, & ad laicos veluti reducit. Solemnes autem vestium 
sacraium dctractio exemplo rei militaris in Ecclcsia usurpari cae-
pie: dum enim exauctorabantur milites, insignia militaría iis d c -
trahebantur («), sjcque castris & consortio müitura ejecti milita-
ribus privüegiis cadebant. 
Depositio eb delictttm irrogania. 
§. V I I I . Depositio autem, utpote poena gravis, nonnisi ob de -
licturn debet irrogari , quo Cleritus indignus sacro ministerio fíat. 
Delici i nomine in hac causa vetus Eccíesia intelligebat non so-
lum gravia crimina, tam ecclesiastica quam civilia, veluti apos-
tasia, hjEiesis, schisma, simonía, perjurium, sacrilegium, homi-
cidium, adulterium, & hujus generis alia; verum etiam delicta 
ipsa minora, quae Clericum nota quadam infamia: afficiebant, aut 
alias contra Cañones & clericale officium adn ittebantur. Et sane 
depositio manebat Clericos, qui aléis & ebrietatibus vacaren t , s i 
admoniti bonam vitara non induissent ib). ítem praesto erat depo-
s i t io , si Clerici contra officium ordinis sui peccarent, aut in eo 
adminiscrando negligentes essent. Episcopus, inquit unus ex Canoní-
feus Apostolicis c), aut Preibyter clerum vel populum negligens, CT non 
doceus eos pietatem, segregetur, (hoc est ad tempus offitio sacro in-
terdicatur) 'ti autem in socordia perseveraverit, deponatur. E t Justinia-
nus Imperator extra clerum constitui jussit Clericos, qui inventi non 
fmr'mt incúlpate in liturgiis perseverantes (di. E t Concilium Mogun-
tinum anno iocccxin. Clericos exhibet propter suarn negligentiam c<a-
nonice degrádalos, (e). Quod si quando oecurrant Clerici ob gravia 
crimina a gradu in perpetuum non dejecti, sed aliis rationibus cas-
t i g a n , puta regradatione, abstentione temporaria, aut flagellis; id 
a rgu ic , Ecclesiam censuras suas pro varia temporis & persona-
rum ratione moderasse. 
> • • i i • n ' i . • 
(<0 L. II. D. de bis, qui notantor infamia, L. lz. c. de liigaitstib. lib, 12. 
(¿) Can. apost. 41. 
(0 Can. apost. 58. 
O, L. XI.!i. §. 10. coa. de EpiiC 
(f) Can. VIL!. D. Si. 
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Dcgradaíio ob qu<e crimina irregatur. 
§. I X . Quod spectat ad degradationem, qua Clericí degrada-
t i magistraturas puniendí traduntur, ea quo primum temporc per sum-
mos Pontífices admissa esc , propter magna crimina tum demum ¡r-
rogabatur , si ómnibus remediis & paenis canonicis pra»missis C l e -
rici contumaces & rebelies persisterent (.*). Interim Conciliorura 
Canonibus Pontificum constitutionibus sensim quardam crimina ex -
pressa sunt , quae etiam sine reorum contu¡nacia degradatione vindi« 
cari placuit. Talia crimina ex Benedicti X I V . recensione sunt ha»-
resis , & apostasia a fide, saltem si quis in aliam re lapsus ; aut 
in ea pertinax sit falsificatio literarum apostolicarum , assassi-
nium , nefandum crimen non semel admissum , soiicitatio ad tu r -
pía in sacramentan confessione, celebratio Missa» , aut excepti» 
sacramentalis confessionis ab eo temeré pra»sumpta , qui sacerdo-
tal! ordine initiatus non est , falsa» maneta» sive áurea:, sive argén-
tea» fabricatio & e rogado , seu vera» detonsio in Italia; ptovinciis, 
sacrilegium furcum sanctissimae Eucharistiae vel sacra» pyxidis etiara 
sine divinis particulis, & crimen abortus foetus animad (b). Ita in 
his criminibus vel primo judicio Clerici degradantur , & magis-
tratibus traduntur; sed ob alia crimina, etsi gravissima, tenent d o c -
tores , ad traditionem non esse veniendum , nisi antea gradarim a K * 
pcenar canonicac irrogentur, & nihilosecius. rei adhuc in malitiis har> 
reaut. Sapit doctrina ista posteriorem disciplinam , quas exemtionen* 
Clericorum a foro civili veluti jure ecclesiastico , non uilo Princi-
pum beneficio competentem metitur. 
Clerici depositi oiim ad laicam communionem redactu 
$. X . J im vero Clerici perpetuo depositi ex regulis veterfs dis-
ciplina; deinceps tantum laicam communionem accipiebant: quod Siri-
cius summus Pontifex , Synodus Agathensis & Aurelianensis III.. 
aliique Cañones decernunt (c). Sed qua; fuerit laica commimio, non? 
una est omnium sententia. Bellarminus laicam communionem fuisse 
docet communionem sub una tantum pañis specie (á). Contra Linda-
mis Sf Vossius (e) ad laicam communionem Clericos redactos sen-
tiunt , quod depositi sacram Eueharistiam non intra sanctuariurrij 
sed extra cancelios inter laicos perciperent. Rectius Albaspina»us,  
P e -
CO Cap. X. ex. de judie. 
ib) Conf. Bened. XIV. de Synodo dieecesan. I. IX. c. 6. 
_ (O Sitie, ep. ti. ,Conc. Agath. Can. L., Coac. Arelat. HI. Can. FI. Conf. Albasp. 
kb I. observ cap. 4. 
(¡0 Belarm. de Euchar. lib 4. cap. 14. 
C'J Lindan. j?anopl. üb. XV. cap. 58., Voss. thes. tneoí. disp. XXHt tlur. 
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Petrus de Marca , Rigakius , Cardlnalis Boua alikjue tenent (a), 
Clericos depósitos ad iaicam communionem fuisve redactos , quod 
deinceps tanquam veri laici cuín Ecclesia communicarent , nullius 
juris aut functionis clericalis participes. Ets;;im laica communio ni-
hil aliud e r a t , quam ipsa fidelium laicorum cuín Ecclesia conso-
ciatio , cujus racione illi de omn'bus Ecclesise communibus bonis 
participes erant , ad nailun sacrarum ministeiium obibant , nec ser-
vitii jure de re^us ec:iesiascici> vivebanc : quo sensu laica com-
munio oponebatur communioui ccaesiascicas seríete sic dicta: , qua; 
functiones ordinum & jura clericalia compleccebatur. kaque Cle-
rici depositi & ad laican conrnanionem redac t i , deinceps jure l a i -
corum ¡n Ecclesia censtbantur , utpoce qui omni gradu & offício 
dejectí ómnibus clericalibus privilegüs cadebant. Hinc depositi Cle-
rici der icalem vestem cura laica commucabant, tonsuram clerica-
lem deponebant , & eorum nomina ab albo Clericorum expunge-
bantur (b). Sed ubi deposicio a degradatione distincta est , non so-
la depositio , sed po.ius degradado ad statum laicorum redegit, 
nam depositi Clerici noyis moribus adhuc ínter Clericos cea-
setur. 
Depositio perpetua est. 
§. X I . Depositio autem ex veteris disciplina: regulís perpetua 
erat ; semel enim depositus in perpetuum gradu suo excidebat , nec 
spes ferree supererac ulla , qua in prisrinum honorem restitueretur. 
E t profecto Synodus Antiochena edicit , damnatum Presbyterum 
aut Diaconum , nec ultrt remedium consequi (c) : quod ídem p lur i -
bus alus Canonibus cavetur (d). Prassertim vero nulla erat spes res-
ticutionis , si Clerici depositi ex veterum legum sententia curia ad-
dicti fuissent : nam quemadmodum vetus Ecclesia: disciplina curia-
les ad ordines promoveri prohibebat (?) ; ica si quis Clericorum 
semel gradu suo ejectus & curia: addictus esset , fieri non poterat, 
ut ad statum clericalem reverceretur. Verum Augustinus depositio-
nem tum perpetuam videcur habuisse , si depositi condignam poe-
nitentiam non agerent. Bene -valet Sacerdos , sunc Auguscini verba ( / ) , 
restituí ad honortm suum post peractam pcenitentiam : licet in hoc diversi 
diversa sentiant , dicentes non posse restituí ad honorem : sed sic dictum 
est propter simúlalas poenitentias quorumdam SS1 propter affectatas honorum 
(*) Albasp. loe. <ñt Petr. de Marca in cap. Cíericus, Rigal. in Cypr. ep. LI1, ad 
Antonian., Card. Bona R L. lib. II. cap. 19. §. 3. (l>) August. serm. de communi vita Clericor. (c) Conc Antioch. Can. V. („) Can. II. IV. & XXXIII. D. yo. («) Conf. dict. part. I. cap. 2o. $. 14, (f) Can. XX1I1. D. 50. 
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dignitates. Quidquíd vero hujus reí sit in nova disciplina depositis 
post poenitenciam tantura indulgencia Sedis apostólica;, accedente 
proprii Episcopi cousensu, restitutionem sperare licec. 
Clerici depositi olim curia; adictü 
§. X I I . Perpetua? ab officio dejectioni in veteri disciplina subfn-
de accedebat poena civil is , qua depositi Clerici caria addiceban-
tur , ut constac ex Honorii & Justiniari Imperatorum legibus, qui-
bus edicitur , ut Clericus propcer improbitatem judieio Episcopi 
exaucroratus , aut alias spontaneus CÍericatus desercor , prout na-
tales aut facúltales ejus sint , curial addicacur (a).' Curia in v e -
tustis monumentis non est magistratus, qui Juri dicundo 2ut pu-
blicis qu«stionibus prteerat , sed potius collegium cívitatiim infe-
riorum , eique addicti erant curiales seu decuriones , qui honorí-
bus quidern curia; fruebaDtur , at una cum substantia & posteritatc 
sua ejus muneribus & expensis erant abnoxii. Itaque depositi Cle-
rici dicebantur curia; tradi seu addici , quod ab altaris obsequiis 
ejecti , & ad laicos r e d a c t i , ad civitatis curiara transibant (£>). 
Addictio ista poena; loco videtur fuisse; & hinc depositi curtas ads-
cripti necessitatibus publicis obligabantur , & sspe in humili of-
ficio & conditione curiíe serviebant, honoribus curíalium fortas-
se expertes 'cL H o c sensu accipitur traditio curia; etiam átate pos-
t e r i o r e , ut videre- est in falsis Decretalibus , in quibus sub no-
mine Fabiani Papa; Isidorus Mercator de Clerico deposito scribit» 
curia tradatur , cui diekus vita sua deserviat (d)* Qua; quum ica sint,, 
in veteri disciplina cracitio curia; non eo spectabat , ut Clerici a 
magistratibus punirentur, sed potius ut ílli curia; perpetuo servirent.. 
Tum necesse non e r a t , ut Clerici crirninosi ab Episcopis tradi d e -
berent magistratibus puniendi; nam Clerici in civilibus criminibus; 
per omnia magistratibussubjecti e ran t , & pra;terea per depositio-
nem ómnibus clericalibus ptivilegus. exuti ad laicorum conditío>-
ncm reducebancur, 
Degrádate traiuntur magistratui funiendi.. 
§. X I I I . Verum lapsu temporil ubi'Clerici apotestate magistra--
tuunr per orrrnia exemti sunt , &c respuMica severiores sanguinis pce-
nas in assiduum usum reeeplt;, invaluít , ut Clerici ab officio de-
jecci & solemtúter degradar! magistratui puniendi craderentur. Cui 
usui 
C«> t . X X X I X . c T h . d e ' E p i s " : & Cícric-
 r t . U I F . %. I . c. dé- Episc;. (b) Cení, r .othofr .ad c?t.L. XXXrv. 
f i> C o n t Jurer. n o s ad Ivonem. ep , LIIE 
(d) Cao. XXXL C¿ I I . q . i . „ Can. XVI1L eod. & Can . VinV e. J . q. 4 . 
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usut inducendo multum contulir. mala interpretado traditionis cu-
l i * , quse perinde accepta est , quasi ex Canonum sententia Clerici 
deposici & ómnibus cleriralibus privilegiis exuti magistratui punien-
di tradi deberenc {a). Hoc sensu formula tradi cu. Le sas.ulo un -
décimo , ubi civitatum collegia nulla erant , accipiebatur, quod 
ex Ivone Carnotensi constat (b). Tradun.ur vero Clerici magistra-
tibus certo quodam ordine : nam primum deponuntur ; deinde si 
in malitia perseverent , excommunicantur> postea crescente contu-
macia anathemate feriuntur , hoc est novis adhibkis exsecrationi-
bus excommunicantur , & demum ubi in profundum maiorum ve-
ner in t , degradantur , & magistratibus punienu*i tradui.tur , ut C l e -
tnens I I I . , seu Celestinus 111. rescripsit (c). Quae quidem traden-
di forma deinceps ad ea crniina restricta es t , quibus per Caño-
nes degradationis peería non irrogatur. Quod vero Ecclesia ab -
horret a sanguine , Episcopus degradatum magistratui traditurus, 
Stacim pro eo incercedit, uc citra sanguinis eftus'onem sentencia 
tnoderecur : qua intercessione Episcopum non fieri a Canone a l i e -
kum receptum est (d), etsi interim integrum sit magistratui ad mor-
tem usque s*vire. Cxterum moribus hodiernis depositiones vix usur-
pantur , multo minus degradaciones : erenim nunc temporis , inquit 
Pontifex Benedictus X I V . (t). , Sacerdotes aiiique Clerici, tam majo-
rum, quam minorum ordinum ad triremei libere amandantur, vel etiam per-
petuo carceri mancipantur, sirte pravia verbali multoque minus , reali de-
gradatiene; nisi enormitas criminis & necessitas obsequendi votis p o -
pularibus regüsve insinuationibus aliud expostulent. Sed damnatio 
Clericorum ad triremes pontificias in provinciis temporali Eccle-
sia: dominio non subjectis tum locum habet , si Principes pa-
tiantur. 
Cbaracter degradáis aliquanio imprestut. 
§. X I V . Jam ex regulis Decretalium Clericis degradarás, sea 
idepositis aliquando nota quídam seu character imprimebatur, quo 
ab alus possent internóse!. Et quidem de Clericis , qui sigillum 
Reg i s Francorum falsificaveraut, Urbanus 111. rescripsit , ut degra-
d a n in signum criminis characcere aliquo impresso notentur , 8c 
in exilium extra provinciana pellantur (/) . Solemnis apud Romanos 
rnos fui t , r»orum & servorum delinquentium frontem , seu faciera 
charactere inuri , quo crimen admissum desígnaretur : in primis ve -
t o calumniatorum frenci ex lege Remmia K litera inuri debebat, 
qua 
(tí) Conf. Alteser. de jurisd. cedes, lib. XI. cip. 7-
<¿) Iva Carnot. cp. LHI. CXVI. 
(?) Cap. X- ex. de judie. 
(<í) Cap. XXVII. ex. de V. S. 
O) Bened. XIV. bul. quam rye LXIX. g. iS. tam. 4.bullir. 
( / ) Cap. • III. ex. de crimine filsi. 
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qua denotabatur inustum esse calumniatorem , quod vcteres kalum-
niam scribeiert , qua de re eruditus Brenemanus plura congessit {a). 
Hinc serví talibus sigáis, inusti Latin :s linrati dicebantur. Inde Cons-
tantinus M. non licet s ta tu i t , faciem homínis stigrrate aut nota 
aliqua maculari , quod facies hominis ad símüñudinern carlestis pul-
chritudinis figurata sit (b). Ita mirari sub i t , Pontífices eo seve-
ritatis devenisse, ut Clericos graviorum criminum reos stigmate 
notarent, prassertim quando hxc poetia prorsus civilis sit & infa-
rniarn irroget. Ad hanc maculam eluenJam interpretes ferme orn-
ees observant , Clerícis non adeo profunde characteres impresos, 
Ut sanguinem elicerent, & potius cutis superficiem fuisse deferma-
tam , nec precise in fronte , aut facie , sed in aure , manu, aut 
alia corporis parte impressos fuisse , (c). Emolliunt quidern ista 
characteris impressi poenam , sed semper verum c s t , non sapere pce-
lum eccle»iasticam. 
Pcena canónica trat ttiam regradatio. 
§ . X V . ínter poenas ecciesiasticas proximum a depositione lo-
cum tenet regradatio , qux est depositione minor. Militare vocabu-
]um Latinis erat regradatio (d), quo denotabatur mijitis in infe-
riorem militiam rejectio (e). Ita regradari dicebantur Cler ic i , qui 
de*suo ad inferiorem ordinein , aut ordine suo retento ad ultimum 
aui ordinis locum dejiciebantur. H o c modo Nicarna Synodus an i -
niadvertit in Episcopos Novatianos ad Ecclesiam reversos ; statuic 
enim , ut Presbyteri officio in Ecclesia catholica fungerentur, ni-
si forte Episcopo alicui catholico placeret , nomen Se honorera 
Chorepiscopi in dicecesi sua eis impertiré ( / ) . E t Synodus N e o -
Caesariensis Diaconum , qui in peccatum aliquod impudicitfa: inci-
d e r i t , in ordinem Hypodiaconorum descenderé jubet (g). ítem Sy-
nodus Trullana Diaconum in ecclesiastico conventu sedere ausum 
sui ordinis ultimum voluit (b). Similiter Hiberneuse Concilium sta-
tuit , ut Presbyter fornicator psalmos in choro ultimus caneret (}% 
Carterum Clericorum regradat io , saltem Episcoporum, Concilio 
Chalcedonensi placuisse non videtur ; nam in uno illius Concilií 
Canone sacrilegium d ic i tu r , Episcopum in Presbyteri gradum de -
ducere ( # . 
(*) Breacman. de Iegis Remmise. 
(í) L. XVII. c. de pañis. 
(t) Conf. González in cit. cap. IÍI. 
(<Q L. II . c. Th. de cursu publ. 
(«) L Ilf. de re militari. 
</) Conc Nicaen. Can. VIII. 
te) Conc. Nicaen. Can. X. 
(*) Conc. Triril. Can. VII. ÍO Ap. Grat Can. V. D P». fO Conc. Cnaiccd. Can. XXEL 
Ttm. VI. 
< * 
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Júniores Clerict olim verberibus cjeii. 
§. XVI. ítem ínter poenas ¡n veteri disciplina ab Episcopis in-
fligí sólitas erant verbera , quibus júniores Clerici ob levia deiic-
ta affici solebant, ut in Conciliis Agatensi , Epaonensi & Matis-
conensi videre est (a\ Quin Justinianus edixit, uc Clericí minores, 
qui falsum testimonium sive in pecuniaria , sive criminali causa 
dixerint, ab oficio dejecti verberibus subdantur (£). Verura ejusmo-
di coercido satis moderara videtur fuisse, Se potius ad emendatio-
nem, quam ad vindictam spectasse. £>ui modus coercitionis, per vir-
garum nempe verbera, inquit Augustinus (c), a magistris artium li-
beraliam t3" ah ipsis panmibus t3" s*pe etiam in juiiciis solet ab Epit-
€opii adhiberi. Et sane flagellatlonis & verberum hic modus videtur 
fuisse, ut non ultra triginta novem ictus excwreret: de Clericis 
etiam junioribus, qui alios CJericos apud magistratum aecusave-
rant , Synodus Matisconensís statuit , ut uno minia de quadraginta ic-
tus accipiant [d). Qui modus verberandí ad regulam instituebatur ¡tt 
lege Mosaica prasseriptam , ne araplius quadraginta ictus ínflige-
rentur, quamvis si crimen atrox esset, pose aliquot dies-verbera 
repeti possent, quod auctor historia flagellantium observat {e). Etenim 
apud monachos obeinuit verberum coercido ; constar enim , monas-
teria omnia habuisse flagella ad castigandos monachos juvenes , Sí 
qui protervius aliquid fecissenc. 
Pe communime peregrina, 
§. XVII. Alia poena canónica , qua; Clericis in veterí discipli-
na irrogabatur, erat communio peregrina, cujus peen* Synodi Regensis, 
Agathensis & llerdensis mentionem faciunt ( /) . Quid vero fuerit 
communio ista peregrina Clericis in criminis poenam indicta varié 
explicatur , omniumque sententias Bínghamus refert & expendit (g). 
Illa videtur probabilior sententia , Clericos in sua Ecclesia ad com-
munionem peregrinam redactos vixisse quidem de bonis Ecclesia;, 
at interim ómnibus officiis clericalibus & precum communione ex-
clusos fuisse. Sane communio peregrina a peregrinis , seu christia-
n is , qui extra suam Ecclesiam versabantur, nomen accepit. Pere-
grini autem líteris formatis, quibus de eorum fide & moribus cons-
ta-
(a) Conc. Agats. Can. XXXVIII. & XLI. Epaos. Can. XV., Matísc. Can. III. al. V. 
( i ) Novel. CXXIII. cap. 20. 
fe) August. Cf.lX. ad Marceüinum. 
tt) Conc. Matisc. Can. V. al. VIII. 
(*) Auctor. hist. flageU. cap. V. seq. 
(fl Conc. Regense an. ccccxxxix. Can. III., Agatk.Oan. V . , Ilerden. Cao.XV. 
r í») Bingh. orig. eccles. lib. XVII. cap. j . 
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t a r e t , destituci, in precibus & Euchariscia in alienis Ecclesiís com-
municare vecabantur, teste Synesio a) j at interim ab Ecclesia a l i -
menta, si pauperes essent, accipiebant. Vbi necessaria eii (peregrinis ) 
suppeditaveris , ad communit,nem non admittitvte , ut unus ex sic d ic -
tis apostolicis Canonibus edicit (/>). Iraque peregrina communio 
Ckr ic is irrogata genus pcena: f u i t , qua Clerici in sua Ecclesia 
ad conditionem peregrinorum reducebantur ; & idcirco videbant 
quidem ex propria; Ecclesiae reditibus , ar interim usu suorum or-
dinum & ipsa communione precum & Eucharistiae prohibebantur. 
Interim Clerici ad peregrinam communionem redacti facile per pce-
nitentíam (quar privata , non publica videtur fuisse ) pristinum g ra -
dum recuperabant: in quo a laica communione distabat communio 
peregrina (c). 
Clerici criminan mpt in monasteriis tnclusi. 
$• X V I I I . Detrusío Clericorum in monasterium ad agendam poe-
nitentiam frequens fuit in veteri disciplina , ibi enim carterum h o -
minum oculís subducti facilius pcenitentíat exercitationes subibant, 
& peccatonim occasiaaes evitabant. Includebantar vero Clerici de-
linquentes la monasterium , tam si ad tempus offícío sue abstenti 
essent (d), quam si perpetuo depositi in laicam communionem re -
diissenc ( Í ) . Quando ad tempus abstentio irrogabatur, monasterium 
corr.moda erat statio , qua Clerici privatis pcenitentiis se idóneos 
ad sacrum ministerium iterum obeundum redderent. Prarsertím ve-
ro perpetua detrusío in monasterium obtínere debui t , postquana 
Clerici ab imperio magistratuum etlam in criminibus civilibus exem-
ti suntt nec enim asquum e r a t , ut ob publica crimina ab officio 
depositi deinceps in cívitatecum reliquís civibus versarentur. In-
terrogatus Innocentius I I I . qui Clerici in latrociniis & alus mag-
ras sceleribus deprehensí puniri deberent , respondit, quod * juit 
crdinibui degradati , detrudi debeant in arctis monasferiis , ad poénitemiam 
fcragcndam (f). Sed hoc poenae genus in usu esse desiic tura prop-
ter repugnantiam Mona-horurn , qui exemtionibus aucci non pare-
bant Episcopis Clencos in monasteria relegantibus ; tum etiam quia 
non erat satis tura íw monasteriis detentorurn custodia & periculutn 
etiam e r a t , ne malis Clericorum tnoribus Monachi ipsi corrumpe-
rectur . 
(<•) Synes. epíst. LXvr. 
m Can. aposc. XXXIV. («} Cene. Agath. Can. If. 
W Novel. CXX1II., cap. *., Conc. Hispan Can. IHY 
M Conc. Agath. Can. L. , Conc Epa»n» Can. XXII. 
if) Cap. VI. t í . de penis. 
Cgx 
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Carcer Clerkis ¡n pcenitentiam mductia. 
§. X I X . Nec tantum vetus Ecclesia Clericos in monasteria able-
gabat , verum eciara eos, sive ad tempus, sive in perpetuum poe-
nitentix causa custodia strictiore & veluti carcere coercebat. Cui 
usui inserviebant diaconica & sacrorum vasorum a ra r i a , & quati-
doque etiam catechumenia (a), seu loca in altura navis Ecclesias 
elaborata. Quia Patres Concilii Toletani X I . memorant ergutulum, 
in quo Clerici depositi perpetuo includebaiuur (b). E t in ipsis C a -
tionicorum monasteriis erant loca secretiora , quo pervicaces & ine-
mendabiles detrudebantur (c). Ex his moribus sensim invaluic,, ur, 
Episcopi carceres haberent , i;i quibus, sive in perpetuum, sive ad 
tempus Clerici delinquentes in poenitentiam coerceri possent. Esc 
quidem jure civili carcer non in poenam, se ad reorum custodiara, 
institutus; at jure Decretalium etiam in poenam decernitur, quod 
ad agendan poenitentiam haberi cceperit. Hinc Innocentius I I I . res-
cripsit Episcopo Parisiensi , ut Clericum falsarium , in perpetuum 
carcerem ad agendum pcenitentiam includat , pane doloris t5" aqua trtititi¡e 
lustentandum , ut commissa defleat ES" flenda alterius non committat (d). 
E t Bonifacius V I H . praefatus, quod carcer ad reorum custodiam sic 
institutus, se non improbare ait ut Clerici criminum convic t i , spec-
tatis delictorum & personarum adjunctis , sive in perpetuum, sive 
ad tempus ad agendam pcenitentiam in carceres detrudantur (?) Qua 
recepta disciplina Clerici delinquentes coercendi non sunt publicis 
& civilibus carceribus , qui loca apta ad pcenitentiam non sunt; 
sed Episcopi ex assensu saltem tácito civiüs potestatis habere coe-
perunt proprios carceres, ad quos Clericos delinquentes in pce-
nitentiam ablegarent. 
De multit , qu<e ¡rt foro (eclesiástico irrogantur, 
' §. X X . ínter pcenas ecclesiasticas censetur etiam multae dictio, 
seu pcena pecuniaria , quae proculdubio lapsa demum ecclesias-
tica disciplina ex usu pcenitentiarum originem habet. Nimirum sem-
per in Ecclesia receptum esc , ut Sacerdotes paenitentia; prajfecti 
eleernosynarum largitionem pcenitentibus in suorum peccat;rum r e -
medium impónerent* ut ita peccata redimerent secundum Scriptura-
ruta 
• M I i i i ' • tmmimtmmmtmmmm 
{a) Greg. II. epis..ad Leonem Isaurum tora.7. Conc. geaer. col. ai . 
( í ) Can.XXX c. 33. q. 8. 
(c) Reg cationic. an. DCCCXVI. in Conc. Aquisgr. cap. CXXXIV. 
CO Cap XXVII. §. 1. ex de V. S. 
(O Cap. III. de poenis in 6. 
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rum doctrinam (¿). Ubi forum externum ab interno separatum est» 
judices ecclesiastici consuetudine quadam fori, exemplo fortasse ja-
dicum sa;ci»larium , multas decerr.ere cceperunt occassione ab e lee-
mosynis , quae in foro interno impon«bantur , arrepta. Probavit hunc 
usum Synodus Tridentina edito Canone , quo permittit Jndici eccle-
siastico , ut in causis civilibus ad forum Ecclesise pertinemibus mul-
tas etiam contra laicos irrogare possit (b). Interim etiam in foro, 
externo multe pristinum eleemosynarum ingenium recinuerunt : Se 
hinc sicuti Sacerdotes, qui prsesunt confessionibus, sollicite cave-
re debent , ne ex eleemosynis in poenitentiam injunctis utilitati su* 
consulant ; ita cautum ne Judices ecclesiastici multas in totum , vel 
pro parte in usum suum convertant (c). Sane Synodus Tridentina sta-
tuit , ut pcense pecuniaria ab judicibus ecclesiasticis inflictas in elee-
mosynas , aut alium pium opus impendantur (d). Verum non facilc 
poeux pecuniaria: i r rogando , ubi crimen aliam poenam canónica re -
quiri t : quo spectare videtur Alexander I I I . , qui Archidiaconis Con-
ventrensis episcopatus severe ve tu i t , ne in emendationem criminara 
Clericis & Laicis pxnas pecuniarias irrogent (e). E t scite observar 
Fagnanus ( / ) , Antistites , qui facile pcenas pecuniarias exigunc, v.e-
hementem exhibere avaritise prsesumptionem. Infligunt vero judices 
ecclesiastici moribus hodiernis multas tantum in Oericos , non in 
Laicos. E t certe nec alibi , nec apud nos recepti sunt Cañones T r i -
dencini , quibus conceditur Episcopis multas in laicos irrogare í¿).. 
Ecclesia jure fellendi in exilium caret. 
%. X X I . Videamus modo , num Ecclesia pro jure suo possit 
exilio damnare. Exilium supponit terrítorium , extra quod rei pel-
lendi sunt : quum vero Ecclesia terrítorium non habeat , nec ;us 
pelleodi in exilium potest habere (h) : quod multis Ecclesia: de -
cretis edicitur. E t quidem sub nomine Concilii Antiocheni refer-
tur in Decretalibus , Clericum excommutúcatum & emendari nes-
cuim , Regís judicio ad requisitionent Ecclesiie exilio damnandum ( i ) : 
quibus verbis evidenter consta t , ad civilem pocestatem exilii poe-
nam percinere. E t Pelagius Papa ad Narsetem Patrkiura de Episco-
pis, 
0») Daniel. IV. v. H., Eccles.IH. v. 33. 
C¿) Trid. sess. XXV. de ref. cap. 3. 
(c) Cap. XIII. § 2. ex. de off. ordiu. 
(¿) Trid. sess XXV. de ref. cap. 3. '• • • 
O) Cap, III. ex. de pcenis. 
( O Fagnan. in cit. cap. III, n. 3. 
(¿Ó Trid. sess. IV. cap. insttper, & sess. XXV. de ref. Cap. J . 
0 0 Conf. Feuret. de abusu Hb. V í a . cap. 4. u. 11. & Alteser. de eccles. jurisá,' 
lib. IX. cap. tj. . , 
( i ) Cap. II. ex. de Cleric. excomm. Minist. 
i ? í 1NSTITUT.JUR. CAN. PARS III . 
pis , qui Ecclesiam in parces scindebanc , scribic, eos non lelum exi-
liis , sed &" prvscriptione rerum ES* dura custodia per publicas potcstatess 
hoc est per sxculi magistratus , deberé coercen (a). ítem Caslestinus 
III. seu Clemens III. de Clericis degradatis & magiscrjtui in poe-
nam traditis , id habet , eis deputañ exilium, vel aliam posnam le-
gitimam inferri (¿) : quod aperte supponit , civilis potestacis esse 
exilio damnare. Interim recte potest Episcopus Clericos alíenos, qui 
in sua dicecesi morantur , ob malos mores ad proprios Episcopos d i -
mictere: dimissio enim ista exilium non es t , & potius pertinet ad Ca-
Donum exsecutionem, qui Clericos suis Episcopis addicunt, nisj per 
beneficium alceri Ecclesiz adscripti sint, 
Explicantur velera mtnumenta de exilio. 
§. X X I I . Huic autem doctrina , quat habet, Ecclesiam Jure 
pellendi in exilium carere , multa veterum monumenta videntur obs-
tare. Gregorius M. cuidara Episcopo mandar,ut Hypodiaconum calum-
niatorem officio dejiciat, 8í verberibus publice C3Stigacum faciat m 
exilium deportan (r\ Et ante Gregorium in Synodo quinta Roma-
na sub Symacho statutum e s t , ut qui adversa Pondficibus & decre-
tas ejusdera Synodi moliuntur , poenitus abjiciantur , vr exilio , suit 
ómnibus sublatis , perpetuo tradttntur : quac verba Gratianus refert (d). 
Proponttur quoque exilium in falsis Decretalibus contra Episcopo-
rum persecutores & sacrilegos prsediorum ecclesiasticorum invaso-
res (e), In his aliisque similibus locis exilium per quandam cata-
chresim accipiendum esse tiadunt viri doc t i , & fortasse pro ipsa 
in u onasterium detrusione : in quam sententiam faceré videntur for-
mula: illx in ecclesiasticis scriptoribus non rarat , exilio in menas-
teriis relegare , in monasterio tanquam in Ínsula relegari, in ttternum exi-
lium detrudere. Sed hac catachresi mihi opus esse non videtur. Gre-
gorius M. mandavit Episcopo , ut Hypodiaconum calumniatorem 
in exilium faciat deportan , utique a magistratu , cujus potestatem 
Episcopus debebat implorare. Et sane male in Decretalibus ita ver-
ba Gregorü exhibentur , ut ipse Pontifex veluti proprio jure exi-
lium videatur irrogare ( / ) . Porro in Verbjs Concilii quinti Roma-
oi sub Symmacho per Gratianum relatis videtur legendum , txitio 
perpetuo', etenim simili formula in Synodo Romana <exta ejusdem 
Symmachi exstat, ubi de rerum ecclesiástícarum injustis detentori-
bus dicitur : ne illi in ruinam incidant , tT perpetuo damnentur txitio. 
Et 
(*) Can. XLI1I. c. -¡3. <*• 7« 
f*l Cap. X. ex. de judie. 
fú Greg. M. Hb. XI. ep.71. 
<<Ó Can. III. c. 3. q. 5. 
¿0 Cap. IX. c. 3. q. 4. , Can. XIII. c. 17. q. 4. 
íf) Gap. II. «a. de calunmiatorib. 
CAP. XLIV. DE DEPOSITIONB 8íc. z j , 
Et facíle potuit eveaire , ut unius litera: mutatione exitium ín exi-
lium abiret, prwerticn quod exilü vox proprior videretur. Falsas 
demum Decretales nihil moror , utpote quae ab homine consarcinatse 
sunt, qui tenebat, Ecclesiam etiam pcenas civiles damni , honoris 
posse irrogare (a). Ita gaudeo, novis his obsemtionibus finem uni-
verso opere imponcre. 
(«) Cenf. saperias dicta cap. XL. $. t. 
1 
C*«*» Soá* 
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